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NOTAS DEL EDITOR 
ALGUNOS JUICIOS CRÍTICOS 
La présenle obra es, como se dice en el texto, refun-
dición y ampliación de otra, del mismo autor, titulada 
"Palencia y su Provincia. — Guía del Turista", 
acerca de la cual se han emitido, entre oíros juicios, los 
que se expresan en los siguientes fragmentos: 
Homenaje de los palentinos. — El 9 de mayo de 
1920, los palentinos le dedicaron entusiasta homenaje de 
cariño, por sus recientes triunfos literarios y por el feliz 
éxito de su obra «Palencia y su Provincia». 
El homenaje consistió en un banquete, que se celebró 
en el Central Hotel Continental, con asistencia de autori-
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dades, personalidades y numerosos amigos y admirado-
res del culto publicista, reinando el mayor entusiasmo y 
leyéndose infinidad de cartas, telefonemas y telegramas 
de adhesión al acto, procedentes de Madrid, Santander, 
Torrelavega, Valladolid y La Habana. 
He aquí lo que dice, entre otros párrafos, «El Diario 
Palentino» de aquella fecha: 
«Ambrosio Garrachón es de casa, sobradamente cono-
cido en el campo de la Literatura y la Historia, y, por con-
siguiente, no hemos de ser nosotros quienes ensalcemos 
sus méritos, su laboriosidad, su entusiasmo, y sobre 
todo, su férrea voluntad para el trabajo. Nuestro elogio 
tal vez, aunque sincero y justificado, sería por alguien 
juzgado como apasionado. 
Sólo nos limitamos a decir que encontramos justifica-
dísimo el homenaje que se le ha tributado. 
AI banquete, que resultó un acto hermoso, por la fra-
ternidad y alegría en él reinante, asistieron unos cincuenta 
comensales, admiradores entusiastas del poeta palentino. 
Fué servido con especial esmero y exquisita delicadeza. 
Terminado el banquete, el señor Tinajas, Secretario de 
la Comisión Organizadora, ofreció el homenaje al an-
fitrión y leyó numerosas y cariñosísimas adhesiones. 
A propuesta del Vicepresidente de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos, se cursaron a Madrid dos tele-
gramas referentes al acto, firmados por todos los comen-
sales, dirigidos a las Reales Academias de la Historia y de 
Bellas Artes. 
El señor Garrachón Bengoa, en breves y elocuentes 
frases, veladas por la emoción, agradeció el agasajo, y 
después de hacer uso de la palabra varios comensales y 
acordar, a propuesta del señor Diéguez, enviar el ramo de 
flores que adornaba la mesa a la madre del homenajeado, 
se dio por terminado el acto.» 
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De "Casa Palentina". Escritor fácil, laborioso y 
de inagotable ingenio, tiene un sinnúmero de bellas pro-
ducciones. 
Como sinceros admiradores de la obra cultural y de 
sano palentinismo, de que fué el primer paladín en nueslra 
tierra, obra que va realizando y que nosotros hemos se-
guido con especial interés, desde que nos conocimos 
siendo estudiantes; coleccionamos, entre otras múltiples 
cosas, libros de Castilla y Palencia, periódicos y revistas, 
y cuanto con él y su labor se relacionaba. — Eduardo Mar-
tín. (De la revista ilustrada Casa Palentina, de Bilbao). 
De un ilustre escritor. — Es una obra que revela 
un historiador concienzudo y un literato correcto. Palencia 
le debe estar agradecida. 
Sea enhorabuena. Su libro tendrá puesto preferente en 
los estantes de mi biblioteca. - Narciso Díaz de Escobar, 
Poeta y escritor, Málaga. 
De " E l Día de Palencia". — Hace bastante liempo 
que se dejaba sentir la falta de una obra que describiese lo 
mucho y bueno que tiene nuestra amada Patria chica. 
Sus recuerdos históricos, su Industria y Comercio, su 
Agricultura, su progreso moral y material, no eran co-
nocidos de los extraños, dándose con frecuencia el caso 
de que los viajeros que nos visitaban se mostraban sor-
prendidos de los adelantos de nuestra tierra, porque ellos 
no tenían ese concepto, ni lo habían oído fuera. 
Ambrosio Garrachón, venciendo todas las dificultades, 
que fueron muchas, imponiéndose una labor difícil de 
investigación, ha llevado a la práctica su feliz iniciativa, y 
en su libro, que acaba de ver la luz pública, se describe 
cuanto digno de mención encierra la Provincia palentina y 
su Capital. 
Del Profesor de Derecho y Economía Po l í t i ca , 
D. Domicio Ramos. — (En «El Día de Palencia»). — 
¿Quién no conoce en Palencia al autor de Glorias Palenti-
nas y de Campos de mi Tierra, al poeta de tiernas estrofas, 
repetidamente premiado en Certámenes y Juegos Florales; 
al iniciador de actos solemnes, rememorativos de gran-
dezas palentinas, como las colocaciones de dos lápidas: 
a Zorrilla, poeta inmortal de la tradición legendaria de 
España, y a la primera Universidad Española, centro de 
cultura en los siglos medioevales? 
En Palencia y su Provincia, ha hecho resaltar el señor 
Qarrachón, maravillosamente, los conocimientos histó-
ricos, literarios, artísticos e industriales, de que tan pró-
digamente ha dotado la Divina Providencia a las Villas y 
Ciudades de los antiguos «Campos Góticos». 
El orden que preside a este recorrido geográfico, his-
tórico, literario y artístico es sencillamente admirable: 
siguiendo las líneas férreas para la provincia, y, para la 
capital, el itinerario que mejor no pudiera ser escogido por 
el «cicerone» del más exigente turista. 
Favorecen sobremanera la intención del autor, de pre-
sentar una obra completa al visitante de nuestra Ciudad 
y Provincia, las colaboraciones de los eminentes artistas 
Alfonso Ciarán, con sus fotograbados; J. Sanabria, 
R. Alonso, Pablo Marx y el Cuerpo de Aeronáutica Militar, 
con sus fotografías; Ignacio Gejo, Rafael López y Paco 
Herrero, con sus dibujos. 
•Son en extremo atrayentes, los art ículos 'sobre San-
tuarios y Primicias Palentinas. 
De "I lus trac ión del Clero", revista de Madrid. — 
El joven literato y laureado poeta, señor Garrachón, es 
conocido, no sólo en su Provincia, a la que ha dedicado 
sus más preciadas obras, históricas y literarias, sino tam-
bién en regiones apartadas, como Galicia, donde, por su 
trabajo Colón y Patencia, fué nombrado Académico de 
Mérito de la R. A. de Escritores Gallegos Laureados. A la 
variada serie de sus obras, ha añadido, recientemente, el 
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libro Palencia y su Provincia, en el que ha condensado 
cuantos conocimientos históricos, literarios y mercantiles 
ha podido reunir, después de prolijas investigaciones en 
Museos y Bibliotecas y en viajes por toda la provincia. 
Fiel a la elevada concepción que sobre la Historia, como 
Arte, nos legara el maestro de nuestros historiógrafos, 
Marcelino Menéndez y Pelayo, ha sabido el señor Garra-
chón dar realidad viva y ordenada a la selva confusa de 
indagaciones y noticias dispersas, revistiendo todo con 
el ornato de la forma literaria, que, tomada en su más sig-
nificativa extensión, es, según el sentir de los estéticos 
alemanes, el alma y la vida de la Historia. 
La Geografía palentina, como estudiada sobre el te-
rreno, aparece exacta y abundante en detalles curiosos. 
Llama la atención, además de los santuarios palenti-
nos, el Capítulo destinado a las Primicias Palentinas. 
Los artículos biobibliográficos de Palentinos Ilustres 
son muy interesantes. 
De César Muñoz Arconada, crítico y escritor. 
— (En «El Diario Palentino»). — Por eso digo antes, que 
para producir Arte, en una Capital de Provincia, se nece-
sita gran voluntad. 
Garrachón Bengoa, este hermano poeta, ha publicado 
un libro: Palencia y su Provincia. Dos motivos de elogio 
hay en ello: el hecho y el libro. 
Él sabe que son contados los capacitados para com-
prender su esfuerzo; él lo sabe bien, y, sin embargo, se ha 
elevado hacia un plano superior. 
Poseso de una fe ciega y constante, ha logrado coordi-
nar las notas históricas y artísticas de nuestra Provincia, 
y, en forma amena y singular, las ha reunido en el libro 
mencionado. 
Nunca elogiaremos bastante su labor, ni nuestros elo-
gios sinceros compensarían su esfuerzo. 
Pero nadie como nosotros podrá comprender el espí-
ritu de la obra, porque entendemos que, bajo la amenidad 
del ropaje, y bajo la simple curiosidad del contenido, tiene 
una indefinida vaguedad, tiene un alma: el alma del pa-
sado, el alma heroica y grande de los tiempos que fueron, 
que no por ya idos han de perder su encanto, sino que, 
por el contrario, han de acrecentarle a través del espacio 
y de las edades. Alma del pasado, alma de la Historia... 
Ambrosio Garrachón Bengoa, es un poeta que tiene, 
en lo referente a la Historia, este mismo criterio interpre-
tativo; por eso, su último libro Pa/encia y su Provincia, 
no podía ser un fárrago de erudiciones soporíficas y arbi-
trarias; tenía que ser una bella letanía, llena de patrio-
tismo y de amor, donde cada pueblo tiene, conciso y 
ameno, el elogio de su importancia artística y comercial. 
Está dividido en dos partes, igualmente notables: la 
primera, dedicada a Palencia, es un estudio serio y con-
cienzudo de todos los tesoros de-Arte que posee nuestra 
Capital; no falta en ello un detalle. Desde lo más desco-
nocido hasta lo más popular; desde lo consagrado por sus 
méritos, hasta lo dudable por su origen, tiene mención 
detallada e imparcial. 
A continuación, desfilan por el libro los más impor-
tantes pueblos de la provincia. De todos habla con la 
misma profusión de detalles, con el mismo juicio imparcial. 
Guerreros y artistas, hidalgos y plebeyos, alcázares e 
iglesias, mansiones y castillos, historias y leyendas, ha 
recogido, en sus andanzas por Castilla, este hombre que 
tiene, ante todo, fe y juventud. 
Hermano poeta: Por la perennidad de nuestros locos 
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sentimentalismos, por nuestros grandes y nobles anhelos 
de arte, y por ese justo cariño a nuestra patria, que mis 
elogios alienten tus empresas, y ellas te hagan seguir de-
cidido por la ruta del ideal. 
De Anacleto O r e j ó n Calvo, Comisario de 
Bellas Artes y concienzudo autor e investiga-
dor.— (En «La Propaganda», de Palencia). — Mi enhora-
buena, ante todo, al estudioso joven que movido de su 
entusiasmo y amor a la «íierruca» ha acertado a reunir, en 
no muchas páginas, todo lo más saliente, y aún casi todo 
lo que se puede decir, hoy por hoy, acerca de la Historia 
y el Arte palentinos. 
Y todo ello expuesto en lenguaje fácil y suelto, que se 
lee sin fatiga, y amenizado aquí y allá con alguna intere-
sante tradición. 
En la última parte se insertan varios apéndices, de los 
cuales, los más importantes son el Episcopologio palen-
tino, Palentinos ilustres y Bibliografía palentina. 
La Bibliografía es muy copiosa, y aun casi completa, 
siendo éste uno de los trabajos que más tenemos que 
agradecer los palentinos al señor Garrachón. 
De "Franco-Man". — (En «El Día de Palencia»). — 
Cuanto más leo y medito Palencia y su Provincia, escrita 
sin colaboradores, me asombra más el valeroso empeño 
de su autor. 
Surge ahora Palencia del polvo de los siglos, como 
Venus de la espuma del mar. 
De este libro puede decirse con justicia que vale más 
de lo que cuesta. 
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De A. Tinajas Melgar, Líe. en Letras y Pro-
fesor del Instituto General y T é c n i c o . — (En «El 
Diario Palentino» y en «El Día de Palencia»). —Ha laborado 
mucho en prosa y en verso. Su firma es conocida, en 
España y América, por infinidad de periódicos y revistas. 
Ha creado y escrito la Biblioteca Palentina, y a ella 
pertenece su nuevo libro Palencia y su Provincia. Quien 
le haya leído, pronto habrá adivinado y comprobado su 
importancia y transcendencia. La primera se demuestra 
diciendo que, hasta el año que corre, no se ha publicado 
obra más completa, amplia, concisa y diversa en asuntos 
palentinos. La segunda se colige por la naturaleza de 
tales asuntos, sumamente interesantes. 
Capítulos cortos, táctica comedida, ruta razonable, 
hacen leer el libro de un tirón, por su poder atractivo. 
Estudiemos ahora la originalidad de temas palentinos, 
no tratados, ni sugeridos por nadie; pero antes, sepa el 
lector que hemos tenido en nuestras manos la mayor 
parte de cuanto se ha publicado referente a Palencia y su 
provincia; y al repasar y repasar la obra, nos hemos en-
contrado, principalmente, con los siguientes asuntos nue-
vos, inéditos, flamantes en la pluma de Garrachón: El 
progreso y estado actual de la tierra palentina, mirada en 
todos sus completos aspectos — urbanización, vías fluvia-
les y de comunicación, costumbres; empresas y edificios 
recientemente construidos, como la Casa de Correos, el 
Instituto, la Diputación, la Granja, el Asilo de San Joaquín, 
los Secundarios, etc.,—cuantas importantes reparaciones 
se han hecho, hasta el presente, en templos y cosas histó-
ricas y artísticas, con el verdadero estado en que se en-
cuentran; más ejemplares, hallados por él, de la célebre 
«Silva» del Arcediano del Alcor; nueva desconocida his-
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loria y descripción de muchos monumentos de la Capital 
y alguno de la provincia; la última palabra de la crítica, 
como la consigna al hablar de D. a Urraca y la CriptaAntoni-
na en la Catedral, y del sepulcro de los Marqueses de Poza, 
atribuido a Berruguete, en San Pablo; tradiciones desco-
nocidas en parte o totalmente, que amorosamente ha reco-
gido del pueblo y las ha trasladado al libro, como la tan 
original, sugestiva y hermosa narración de Nuestra Se-
ñora de la Calle, la Patrona de Palencia, y la no menos 
ignorada de Nuestra Señora del Río, en Villalcázar de 
Sirga; Ferias y mercados; y por añadidura, tres curiosí-
simos capítulos, destinados a «Primicias Palentinas» — 
tiempos y órdenes, ya generales, ya particulares, en que 
Palencia figuró a la cabeza del mundo, de Europa o de 
España — ; «Palentinos ilustres»,—la más exacta y numerosa 
galería biográfica de lodos los de la Capital y la provincia, 
con algunos oriundos—; y «Bibliografía Palentina», que es 
muy copiosa, y «uno de los trabajos que más tenemos que 
agradecer los palentinos al señor Garrachón», porque allí 
consigna desde la principal o las principales fuentes, hasta 
la última y más insignificante, en que pueden encontrarse 
caudales apreciables, históricos o artísticos, que tanto 
estima y engrandece con su propio caudal. 
De J o s é Cuesta, escritor. — (En «El Obrero Cas-
tellano»). — ¡Tus paisanos, sobre todo los que sabemos 
apreciar la ímproba labor del literato, te recordaremos y 
estimaremos siempre con el mismo cariño con que es 
recordado y estimado tu glorioso familiar Ricardo Becerro 
de Bengoa! ¡El también tenía puestas en tí muchas espe-
ranzas! Así se lo he oído a mis mayores, en más de una 
ocasión, cuando han visto tu firma. ¡Adelante, pues, por 
el camino emprendido con tu noble y patriótica obra, 
llena de unción y sentimiento, como completa en impor-
tancia y extensión, y no te importen cuantos escollos ha-
llares, porque tus libros se leen cada día mucho más, y 
tus ediciones se agotan pronto, prueba evidente de que ya 
hay alma colectiva, que se da cuenta de tus sacrificios 
y estudios. 
De Constantino Cabal, h i s tor iógrafo , poeta y 
periodista. —(En el «Diario de la Marina», de La Habana, 
en 1919). — Y de esto ¿quién sabe más? 
—Ah, pues indudablemente el señor Garrachón y Ben-
goa. 
«Esto» es Palencia, la Pallantia antigua, tierra de mucha 
historia y mucha gloria, salpicada de recuerdos y sem-
brada de leyendas. Sus monumentos son innumerables, y 
según la opinión de su cronista, este señor Garrachón tan 
enaltecido aquí y tan conocido fuera, no existe en toda 
España otra provincia que pueda presentar igual tesoro 
de maravillas artísticas. Y este señor Garrachón es escri-
tor de relevante mérito, con quien me place topar, y, entre 
los palentinos de La Habana, su nombre suele sonar fami-
liarmente, más que como el de un amigo, como el de un 
buen hermano cariñoso que ha consagrado todos sus es-
tudios, sus energías, y aun a veces sus dineros, a conocer 
la tierra en que nació y a darla a conocer a los demás. 
~ Este señor Garrachón tiene un gran número de obras 
dedicadas a los fastos de Palencia. No hay aspecto de esta 
urbe que él no haya analizado y recogido. Él sabe lo que 
dicen las historias, lo que cuentan los códices, lo que 
refieren los legajos acerca de su pasado, y ha penetrado 
en todos sus archivos, en busca de misterios que aclarar, y 
ha andado de pueblo en pueblo celebrando interviús con las 
viejucás, en busca de tradiciones que anotar. Hizo versos, 
y fueron para cantar las leyendas de su tierra; dio confe-
rencias, y fueron para enaltecer las virtudes de su tierra; 
escribió cuentos, y fueron para decir las costumbres de 
su tierra... Dedicación más hermosa, más plena, más ab-
soluta, se ha dado pocas veces en un hijo que quisiera 
celebrar las grandezas de la madre. Consagración más 
completa, más tenaz y más fecunda, se ha dado pocas 
veces en galán que quisiera encarecer las bellezas de la 
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amada. Fis el señor Oarrachón quien más sabe de Palen-
cia; y también puede decirse que es el señor Garrachón 
quien da pruebas de quererla con más fe. 
Los palentinos de Cuba también se acuerdan de él fre-
cuentemente y no pierden ocasión de mostrarle su adhe-
sión y gratitud. 
De Eduardo Mart ín , escritor y periodista.—(En 
«Casa Palentina», de Bilbao, en 1926). —Por los años de 1918 
y siguientes fundó y sostuvo con su prestigio, y la ayuda 
de sus compañeros y amigos, la notable «Sociedad Peña 
Sportiva», domiciliada en la calle Mayor Principal; siendo 
el motor y Director de su Sección de Turismo, sección que 
organizó por su iniciativa; realizando además, por acuerdo 
de otras sociedades y corporaciones, una serie de viajes 
y conferencias populares y artísticos, a través de la ca-
pital y la provincia; los primeros que a toda ella se han 
verificado por entidad alguna, como puede verse en las 
amplias informaciones que aparecieron en los periódicos 
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V O L Ú M E N E S P U B L I C A D O S i, 
1. H a l l e y B u f ó n . — Leyenda palentina. Palencia, mayo, 19Í0. 
2 . C a m p o s «Je m i t i e r r a . — Leyenda palentina. Palencia, 
abril, 1912. 
3. C o l ó n y P a l e n c i a . — Trabajo de investigación por el que su 
autor fué nombrado, en 1915, «Académico de mérito de la R. A. de Es -
critores gallegos laureados», repartido en Galicia, unido a otros, el 
año 1916. — Vigo, septiembre, 1916. 
4. G l o r i a s p a l e n t i n a s . — Historia de Palencia hasta el s i -
glo XIII, con varios fragmentos de nuevos libros del autor, en prepa-
ración, y un Florilegio de Palencia (el único que se ha hecho), por 
distinguidos palentinos y literatos; obra en cuarto, de 400 páginas, 
portada bicolor de R. López; fotografías de R. Alonso. Publicado por 
la Excma. Diputación provincial. Palencia, julio, 1915. 
5. P a l e n c i a a n t e e l C o m e r c i o y l a H i s t o r i a . — Con-
ferencia dada por su autor en la Económica Palentina, la noche del 
25 de noviembre de 1916, y reproducida por varias revistas. Palencia, 
enero, 1917. 
6. P a l e n c i a . — Folleto de Ferias, ilustrado por R. Alonso. Palencia, 
septiembre, 1918. 
7. P a l e n c i a y s u p r o v i n c i a . — La primera obra que abarca 
cuantos aspectos, desde la Prehistoria hasta el día, honran nuestra 
querida tierra; todos sus monumentos históricos y artísticos, hijos 
ilustres, tradiciones memorables, primicias meritísimas, agricultura, 
industria y comercio. Lo que es; lo que ha sido; lo que puede ser; en 
forma didáctica y completa; con nuevos descubrimientos e investiga-
ciones. Fotos: J. Sanabria, R. Alonso, P. Marx, Cuerpo de Aeronáu-
tica Militar. Dibujos: I. (jejo, R. López, F. Herrero. Valladolid, diciem-
bre, 1919. Portada en color, de Ignacio Gejo. 
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8. B o d a s d e o r o . — Cuadro melodramático palentino, estrenado 
el 17 de diciembre de 1920. Música del maestro Masvidal. Portada de 
R. López. Patencia, diciembre, 1920. 
9. Victorio Macho: su vida y su obra . — La primera 
biografía que se ha escrito del mismo. En colaboración con los seño-
res D. Auacleto Orejón, D. Matías Vielva, D. Pantaleón Gómez Ca-
sado, D. Rafael Navarro, D. César Muñoz Arconada, D. Teófilo 
Ortega, y otras personalidades palentinas. Fotos: Zárraga. Dibujos: 
Calvo y Bleye. Patencia, abril, 1921. Portada de Calvo. 
10. L a Catedral de S a n Aratolín. — Monografía completa 
de la misma. Fotos: R. Alonso. Plano: R. López. Palencia, mayo, 1921. 
11. H i m n o d e P a l e n c i a . - Para canto y piano. Música del maes-
tro D. Antonio Guzmán de Ricis, director de la Banda municipal de 
Palencia. Estrenado en el Teatro Principal de la misma, el 20 de fe-
brero de 1925, ejecutado por dicha Banda, cantado por los «Explora-
dores de España» y otros valiosos elementos de la Capilla de la San-
ta Iglesia Catedral. Reestrenado en la Plaza de Toros de Palencia 
por la brillante Sociedad Coral de Santander, compuesta de 150 voces, 
en coro mixto, acompañada por la repetida Banda, el día 5 de sep-
tiembre del referido año. Portada de Arroyo. Palencia, febrero, 1925. 
12. S e n d a d e p a z . — Cuadro melodramático palentino. Ilustra-
ciones musicales del maestro Guzmán. Estrenado en Palencia la no-
che del 11 de octubre de 1925. Palencia, octubre, 1925. Portada tricro-
mía de R. López. 
13. G e o g r a f í a d e P a l e n c i a . — Local y provincial; natural y 
judicial; postal y administrativa; orográfica e hidrográfica; industrial 
y comercial; histórica y monumental; detallada y completa; con letra 
y música del Himno de Palencia, 6 mapas y 30 ejercicios; necesaria 
en Escuelas, Centros y Oficinas. En colaboración con D. Sebastián 
González. Palencia, septiembre, 1928. 
14. L a IVIorenilla. — Tradición palentina de Nuestra Señora de la 
Calle, Patrona de Palencia, con el primitivo retrato de la misma. Pa-
lencia, febrero, 1929. 
15. A V i l l a m u r i e l d e C e r c a t o : I., La Plegaria del pueblo; 
II.i El milagro de la Virgen; y III., Las «Gracias». -Tradición palenti-
na. Palencia, mayo, 1950. 
16. Palenc ia . G u í a del Turista. — Refundición de la obra 
«Palencia y su provincia». Edición de 1930. 
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V O L Ú M E N E S E N P R E N S A 
17. P a l e n t i n o s i l u s t r e s . — Galería biográfica ilustrada Fotogra-
fías de varias épocas. 
18. P o e m a s p a l e n t i n o s . — Leyendas, costumbres y tradicio-
nes. Fiestas, paisajes y monumentos. Personajes, ruinas y castillos. 
E L A R T E E N P A L E N C I A . - Volumen 1: S a n M i g u e l . 
Comienzo, bajo dicho título general, de una larga serie de monogra-
fías histórico-artísticas y literarias de cada monumento palentino, y 
obras notables de nuestros mejores artistas. 
En el " L i b r o d e o r o i b e r o - a m e r i c a n o " , tomo 1.°, publicado 
este año—1930—por la Unión Iberoamericana, e impreso por la Impor-
tante Casa Espasa Calpe, de Madrid, para solemnizar la celebración 
de las Exposiciones españolas de Sevilla y Barcelona y nuestra apro-
ximación con América, se incluye una monografía del autor de esta 
«Biblioteca Palentina», acerca de «Palencia y su provincia», con 
hermosas fotografías de Albino R. Alonso. «El volumen — según 
«A B C» — comprende la descripción de nuestra Patria por medio de 
sus más relevantes prestigios nacionales en las artes, en las letras, 
en la vida oficial, en la economía, en la industria, etc , tan solo inspi-
rada para esta selección en el prestigio de las firmas». En total son 
250 colaboradores: S. M . el Rey, Jacinto Benavente, Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero, etc., etc., «con más de 2.500 grabados, muy selec-
cionados, de obras de arte, monumentos, paisajes, etc., e ilustraciones 
de los más reputados pintores y artistas». Y la reproducción, «en 16 
láminas intercaladas, de otras tantas obras maestras de los grandes 
pintores Velázquez, Murillo, el Greco, Qoya, Zurbarán y Ribera, a 
colores naturales, con la mayor perfección a que ha llegado el arte 
gráfico en España, permite comparar, con ventaja, esta edición, con 
las grandes obras del extranjero, producidas en serie de gran número 
de ejemplares de tirada». «El aspecto exterior del volumen, con sus 
850 grandes páginas, impresas con tinta de doble tono, sobre papel 
especialmente fabricado, de color marfil, y con encuademación en 
cuero repujado, no puede ser más lujoso». «El precio puesto a cada 
tomo, de 40 pesetas, tan desproporcionado con el muy elevado de 
confección, evidencia el espíritu que ha animado a la Unión Ibero-
americana para realizar esta gran obra divulgadora, y que ha de apro-
ximar tanto a las naciones hermanas con el mutuo y certero conoci-
miento de ellas, por lo que merece haber sido declarada el Catálogo 
Oficial y Monumental de la Exposición de Sevilla». 
Además, el autor de esta «Biblioteca Palentina», por acuerdo de va-
rias Sociedades y Corporaciones, ha realizado una serie de viajes o 
conferencias populares, artísticas, a través de la capital y la provincia; 
los primeros que a toda ella se han verificado por entidad alguna. 
PALENCIA 
GUIA DEL TURISTA 
POR 
CRONISTA OFICIAL DE PALENCIA Y DE SU REAL 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 
FOTOS DE ALBINO R, ALONSO 
FOTÓGRAFO OFICIAL DE LA COMISIÓN PROVINCIAL 
DE MONUMENTOS, 
CUBIERTA EN TRICROMÍA DE DIEGO DE DIEGO. 
PLANOS DEL MISMO. 
DIBUJOS DE IGNACIO GEJO. 
MULTA P A U C I S . 
(MUCHAS COSAS EN POCAS PALABRAS) 
E D I C I Ó N D E 1 S 3 0 
BIBLIOTECA PALENTINA.-VOLUMEN 16 
ES PROPIEDAD DEL AUTOR 
D E R E C H O S R E S E R V A D O S 
CONTIENE 
Esta obra, refundición del libro " P A L E N -
CIA Y su PROVINCIA",—del mismo autor—, 
es la primera y única que comprende: 
Cuantos aspectos, desde la Prehistoria 
hasta el día, honran nuestra querida 
tierra. 
Su Geografía e Historia. 
Monografías de sus monumentos histó-
ricos y artísticos. 
Notas biográficas de sus hijos ilustres. 
Tradiciones memorables y Pr imicias 
meritísimas (las primeras y únicas que 
se han publicado). 
Copiosa bibliografía palentina (también 
la primera y única que se ha publicado). 
El primer mapa turístico de la Provincia. 
Sus producciones, agricultura, industria 
y comercio. 
Rutas de viaje y turismo. 
Lo que interesa al hombre de ciencia y 
de negocios. 
Más de cien fotograbados. 
Imprenta y librería de Afrodisio Aguado 
Mayor principal, 130-136.-Palencia. 
Casa en Valladolid 
A R T E S GRÁFICAS MIÑÓN 
A F R O D I S I O A G U A D O 
Acera de San Francisco, 16 y Perú, 17 
A D V E R T E N C I A 
Este libro viene a cumplir con lo legislado en 10 de oc-
tubre del919 {Gaceta del 11), por el Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, señor Prado y Palacio, que ordena 
se hagan catálogos o inventarios artísticos de las provin-
cias españolas, respecto a monumentos, cuadros, escultu-
ras, tallas, oros, manuscritos y restos prehistóricos y 
primitivos. 
Desde 1874 en que Ricardo Becerro de Bengoa publicó 
«El Libro de Palencia», y desde 1885 en que José M . a Qua-
drado dio al público el tomo de su magna obra, correspon-
diente a «Valladolid, Palencia y Zamora»; nada general, 
serio y completo ha salido al mercado literario, aunque en 
sentido particular llenen un buen vacío varias monografías 
admirables de los señores Peláez Ortiz—1881—, Simón y 
Nieto—1895—, Agapito y Revilla—1896—, Alvarez Reyero— 
1898— y Renedo Martino—1919—; obras todas que unidas a 
la «Silva» memorable del Arcediano del Alcor—1556, y a la 
«Historia secular y eclesiástica de la Ciudad de Palencia», 
inspirada en la anterior, de Fernández del Pulgar—1679—, 
forman, digámoslo así, el mejor y principal tesoro biblio-
gráfico palentino. 
En esta GUÍA, pues—CATÁLOGO y PRONTUARIO además—, 
la primera que se escribe de Palencia y su provincia, trata-
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se de recopilar e investigar, escrupulosamente, todo lo que 
ambas tienen y tuvieron de importancia positiva y relativa. 
—Esta advertencia publicábamos en nuestra obra «Pa-
lencia y su provincia» el año 1919. Hoy solo tenemos que 
añadir que se ha enriquecido nuestro tesoro bibliográfico, 
entre otros trabajos, con algunas monografías, no menos 
admirables que las reseñadas: la anterior a dicho año, so-
bre Berruguete, de Ricargo de Orueta, y las posteriores titu-
ladas «Santa Teresa en Palencia», de Severino Rodríguez 
Salcedo (1923); «La Catedral de Palencia», de Matías Vielva 
Ramos (1925); «Reseña Histórica de la villa de Paredes de 
Nava», del P. Leonardo Cardeñoso (1926); «Monografía His-
tórica de Monzón de Campos», de Victorio Gutiérrez Arias 
(1926); «Historia documentada de la Villa de Astudillo», de 
Anacleto Orejón Calvo (1928); y el «Catálogo Monumental 
de la Provincia de Palencia», (fascículo primero, partidos 
de Astudillo y Baltanás), de la Comisión provincial de Mo-
numentos Históricos y Artísticos (1950); única obra ésta, 
que, en sentido general, se ha empezado a publicar después 
de la nuestra. 
A. GARRACHÓN BENGOA. 
Palencia, diciembre de 1930. 
PRIMERA P A R T E 
GEOGRAFÍA DE FALENCIA 
I. FISIOGRAFÍA 
1. L í m i t e s y e x t e n s i ó n . — La provincia de Palencia 
limita al Norte con la de Santander; al Este, con la de Bur-
gos; al Sur, con la de Valladolid, y al Oeste, con las de Va-
lladolid y León. Tiene una extensión de 8.434 kilómetros 
cuadrados. 
2. Div i s ión natural. — La provincia se divide natu-
ralmente en tres regiones, que son: septentrional, o monta-
ñas de Cervera; central, o Tierra de Campos, que es llana, 
y meridional, o Valles del Cerrato. 
3. G e o l o g í a . — Está enclavada en el límite Norte de la 
Región Central de España. Su formación geológica se re-
monta a fines de la era secundaria y principios de la tercia-
ria; su composición se caracteriza en la época sedimenta-
ria, y de esta es una de las provincias de España que mayor 
número de minerales proporciona. Las montañas que la cir-
cundan parece que fueron producidas por hundimientos de 
la corteza terrestre, tal vez en la era terciaria. 
El año 1908, al pie del Otero de Palencia, se encontró un 
mastodonte, hoy conservado en el Museo de Historia Natu-
ral de Madrid, animal antidiluviano, especie «angusvi-
dens»,—edad terciaria—, que causó una verdadera revolu-
ción científica, según lo han demostrado el eminente 
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geólogo, señor Hernández Pacheco y sus colaboradores, 
señores Dantín y el zoólogo Cabrera Latorre. Allí, cabe el 
Otero, se ha dado con abundantes restos mamíferos—quin-
ce especies—, cinco rinocerontes, dos proboscídeos, un 
carnívoro, ciervos, un equido, y restos de una gran tortuga 
terrestre, etc., que han borrado las teorías anteriores de los 
lagos, pues, tales animales lo que necesitaron es tierra para 
desarrollarse; y el conjunto de los hallados, cuyo análisis 
no queremos consignar, por ser muy largo, hace suponer 
en nuestro país una vegetación abundantísima, sobre todo 
hervácea, con ríos caudalosos y muchas lagunas, lluvias, 
aluviones, contrario aspecto al actual, y es que, como lo ha 
demostrado la Paleontología vegetal, el clima de Europa, a 
través de la era terciaria, pasó de un tipo cálido al de hoy. 
La Tierra de Campos—los antiguos «Campos góticos»— 
tiene, en cambio, un carácter geológico uniforme: «grandes 
llanuras sin montes, sin valles y casi sin ríos, formadas 
por delgada capa de tierra vegetal, que tiene debajo a muy 
corta distancia, un subsuelo terciario, del todo infecundo e 
impermeable. Alrededor de esta llana superficie, y sirvién-
dola de marco, se levanta una cadena de elevados montes 
de formación miocénica, cubiertos por una estrecha capa 
de terreno nutritivo y laborable; y en el centro, o mejor, en 
el punto de más declive, la laguna de La Nava», el pom-
poso y antihigiénico «Mar de Campos». 
Esta región llega, por el Norte, hasta Carrión, y sigue 
su vega; por el Sur, hasta Palencia; por el Este, hasta el 
Pisuerga, y por el Oeste, hasta Sahagún. Tiene 5.400 kiló-
metros cuadrados. 
Ya en Palencia, comienzan el Cerrato y los Alcores, con 
áridos páramos, a novecientos metros de altura. Sus nume-
rosos valles de erosión están cortados longitudinalmente. 
El centro de esta extensa comarca es la villa de Baltanás. 
De la «Tierra de Campos» a la montaña palentina, hay 
una meseta de 800 á 900 metros de altitud, igualmente ac-
cidentada por páramos y lomas. 
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GRAN ALMACÉN "MI SASTRE" 
D E M U E B L E S MILITAR 
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Alberto Gómez Diez TALAR 
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Los valles más notables son los del Pisuerga (Herrera), 
Burejo, Boedo, Valdavia y Ucieza. El más fértil y extenso 
es el del Carrión, con esta villa y Saldaña, que tiene para-
lelos los tres vallecitos de «las Cuezas», que sejjuntan en 
«Tierra de Campos». 
4. Orografía: relieve y c l ima . — La provincia tie-
ne al Norte altísimos picos que pertenecen a la cordillera 
Pirenaica, siendo sus montes más importantes: Sierra de 
Redondo, Peña Prieta, Pico Espigúete, Curavacas, Sierras 
del Brezo, Sierra del Pico, Sierras Albas, Peña Labra y 
Sierra de Hijar. 
Su clima es, en la región montañosa, frío y húmedo, y 
en la región llana, bastante extremado, riguroso y seco. La 
primera tiene unos 700 metros de altitud sobre el nivel del 
mar, y la segunda, en el Pico Espigúete, de 2.555, y en el de 
Curavacas, de 2.500. 
5. Hidrografías r íos y canales. — Llevan los ríos 
sus aguas al Duero, y Pisuerga y Carrión se fusionan cer-
ca de Dueñas. 
El Carrión nace en Fuentes Carrionas (Peña Prieta), y 
tiene los siguientes afluentes: ríos Ucieza, los dos Cueza, 
Retortillo y Valdejinate. 
El Pisuerga nace en la Cueva del Cobre (Santa María de 
Redondo), bajando de Peña Labra, con los siguientes afluen-
tes: ríos Burejo, Boedo, Valdavia, Vallarna, Arlanzón, Ar-
lanza, y arroyos Tablada, Maderón y Abanades. 
No afluyentes del Pisuerga, ni Carrión, son el Esgueva 
y el Sequillo. El Ebro pasa por Báscones de Ebro. (1) 
El Canal de Castilla toma el agua del Pisuerga, en Alar 
del Rey, y tiene tres ramales: del Norte, que termina cerca 
de Grijota; del Sur, que concluye en Valladolid, y de Cam-
pos, que acaba en Medina de Rioseco. 
El Canal de Alfonso XIII, toma el agua del Pisuerga en 
Villalaco. 
(1) Véase la «Geografía de Palencia» del autor de este libro, en colabo-
ración con don Sebastián González. 
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6. Hidrografía: laguna, pantanos y acequias.— 
La laguna de La Nava mide 3.000 hectáreas próximamente y 
está en medio de la «Tierra de Campos». 
El Pantano «Príncipe Alfonso», inaugurado por S. M . el 
Rey don Alfonso XIII el 4 de agosto de este año (1930), se 
encuentra en Camporredondo, cerca de Cervera, toma sus 
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aguas del Carrión, y riega 12.500 hectáreas. El «Infante Jai-
me», en Ruesga, cerca también de Cervera, se halla en la 
ribera del Pisuerga. Y el de «La Requejada», en el mismo 
río, se construye en Arbejal. 
Hay dos acequias: la de Palencia, que toma sus aguas 
del Carrión, y la de «La Retención», de Calahorra de Rivas 
a Grijota. 
7. Flora y fauna. — Es la vegetación grandísima, las 
maderas y los pastos incalculables, abundante la caza, y 
muy importante la riqueza minera y ganadera. En el centro 
de la provincia y mucho más en la parte meridional, se 
cultivan y producen los renombrados cereales de Castilla, 
el antiguo granero de Roma. En los extensos llanos hay ri-
queza parcelaria de primera calidad y se admiran fértilísi-
mas vegas. En su parte montañosa hay excelentes canteras 
de gran variedad de piedra de construcción, y se crían osos, 
lobos, jabalíes, zorros, tejones, corzos, gatos monteses, 
garduñas, liebres y ardillas; águilas enormes, buitres e in-
finidad de aves de rapiña. Sus montes producen robles, 
hayas, pinos, fresnos, carrascos, avellanos, tilos, bojes, 
acebos, cerezos, ciruelos, manzanos, muchos arbustos, 
zarzas y gran número de hierbas medicinales. Los cultivos 
principales son de trigo, cebada, centeno, patatas y hortali-
zas. Antes había grandes plantaciones de lino. El ganado 
que más abunda es el lanar y mular. 
II. GEOGRAFÍA HUMANA 
8. Div i s ión judicial y administrativa. — La provin-
cia tiene siete partidos judiciales: Astudillo, Baltanás, Cer-
vera de Pisuerga, Carrión de los Condes, Frechilla, Palen-
cia y Saldaña, constando de 250 Ayuntamientos y 203 
agregados de los mismos. 
9. N o m e n c l á t o r de la provincia.— Las abreviatu-
ras que van a la cabeza del mismo, significan: P.J., partido 
- 20 -
judicial; A., Astudillo; B., Baltanás; Ca., Carrión; Ce., Cer-
vera; F., Frechilla; P., Palencia; S., Saldaña. 
Hab., habitantes, con arreglo a la última rectificación del 
Censo de población—1 de diciembre de 1929—; D., distan-
cia, en kilómetros, a la estación más próxima; Estación, 
estación más próxima; Pre., cuantía, en pesetas, del último 
presupuesto municipal nivelado. 
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LIMITES Y PARTIDOS " 
N O M E N C L Á T O R 
A Y U N T A M I E N T O S P . J. H A B . D. 
Abarca F. 229 5 
Abastas F. 329 6 
Abia de las Torres. . . C a . 569 5 
Agui lar de C a m p o ó . . . Ce . 2.059 
Ala r del Rey Ce . 1.559 
Alba de Cerrato! . . B . 445 17 
Alba de los C á r d a n o s . . Ce . 468 14 
Amayuelas de Aba jo . . A . 157 3 
Amayuelas de Arr iba . . A . 220 4 
Ampudia P. 1.858 10 
Amusco A . 1.217 
Ant igüedad B. 1.479 25 
Añoza F. 203 5 
Arbejal Ce . 548 5 
Arconada C a . 479 12 
Areni l las de San Pelayo. S. 254 23 
Astudi l lo A . 2.750 12 
Aut i l la del Pino P. 857 10 
Aut i l lo de Campos. . . F. 525 6 
Ayuela S. 288 27 
Bahi l lo C a . 525 18 
Ba l t anás B. 3.090 8 
B a ñ o s de Cerrato (con 
Venta de Baños) . . . P. 2.151 1'8 
Baaue r ín de Campos. . F. 327 
Barcena de Campos . . S. 262 15 
Barr io de San Pedro. . Ce. 657 6 
Barruelo de Santu l lán . . Ce . 8.558 
B á s c o n e s de Ojeda. . . S. 589 22 
Becerri l de Campos. . . P. 2.595 
Becerri l del Carp ió . . . Ce . 404 2 
Belmonte de Campos. . F. 225 6 
Berzosi l la Ce. 545 14 
ESTACIÓN 
Castromocho 
Vi l la lumbroso 
Osorno 
Agui lar 
A la r 







Vi l la lumbroso 
Cervera 
F r ó m i s t a 
Herrera 
F rómis t a 
Palencia 










































Medina Rioseco 10.273'09 
Quintanil la 10.182'24 
- '22 
T A L L E R 
A R T U R O 
REPARACIÓN D E TODA CLASE 
DE AUTOMÓVILES. 
S O L D A D U R A A U T Ó G E N A . 
E S P E C I A L I D A D E N AJUSTE DE 
M O T O R E S D E E X P L O S I Ó N . 
A R T U R O S I M Ó N 
A V E N I D A DE CASADO DEL ALISAL, l 4 
(ANTIGUA CUBANA) P A L E N C I A 
POZA 
23 -
A Y U N T A M I E N T O S p . j . 
F. 
H A B . i). 
6 
ESTACIÓN P H E . 
Boada de Campos. . . 145 Castromocho 9.407'37 
Boadil la del Camino . . A. 618 5 Frómis ta 15.37873 
Boadil la de Rioseco. . . F. 1.075 Boadil la 24.078'04 
B r a ñ o s e r a Ce. 2.304 6 Barruelo 39.213'63 
Buenavista de Valdavia. S. 677 22 San t ibáñez 13.459'41 
Bust i l lo de la Vega. . . s. 694 25 Frómis t a 15.160'01 
Bust i l lo del P á r a m o de 
Car r ión Ca 311 17 Vi l la lumbroso 6.855'— 
Cabanas de Cast i l la(Las) C a . 316 Cabanas 10.978'— 
Calahorra de Boedo . . S. 387 5 Herrera 9.986'51 
Calzada de los Mol inos . C a . 519 25 Frómis ta 14.893'43 
Calzadi l la de la Cueza . C a . 365 18 Vi l la lumbroso 10.552'90 
Camporredondo de Alba Ce. 683 17 Guardo 5.865'— 
F 584 S Vil larramiel 12.643'67 
C a r d e ñ o s a de Volpejera. F. 251 8 Vi l la lumbroso 9.491'07 
Ca r r i ón de los Condes . C a . 3.385 18 Frómis ta 97.216'68 
Cas t i l de Vela . . . . F, 290 8 Vil larramiel 10.611'49 
Cas t re jón de la Peña . . Ce. 1.555 Cas t r e jón Peñe i 17.128'42 
Castr i l lo de Don Juan. . B. 910 50 Palencia 22.018'40 
Castr i l lo de Onielo . . B. 898 20 Venta de B a ñ o s 17.592'30 
Cas t r i l lo de Vil lavega . S. 887 11 Osorno 20.576'— 
Cas t romocho . . . . . , F. 1.016 Castromocho 32.000'04 
Celada de Roblecedo . Ce . 791 13 Cervera 6.588'35 
Cenera de Zal ima . . . Ce . 652 7 Agui lar 8.426'66 
Cervatos de la Cueza . C a . 874 15 Vi l la lumbroso 19.087'06 
Cervera de Pisuerga . . Ce . 1.434 Cervera 50.140'85 
Cev ico de la Torre . . B. 1.823 11 D u e ñ a s 35.015'59 
Cev ico Navero . . . . B . 1.071 18 Torquemada 27.000'87 
F, 1 711 Cisneros 40.548'— 
Cobos de Cerrato . . . B . 669 22 Quintana 21.535*70 
Col l azos de Boedo . . S. 426 16 Herrera 6.866*11 
Congosto de Valdavia . S. 617 14 San t ibáñez 8.247'— 
Cordov i l l a la Real . . . A . 597 6 Quintana 19.801'80 




para la fabricación de 
Muebles de todas clases 
equipos 
completos 
para c i ioras 
de 
HIJO DE BRUNO GALLO v^tLsa |^  Jo r ra I 
Muebles de lujo y de estilo 
Muebles económicos cPa s i rena 
Carpintería 
corriente y artística 
Fábrica: Antonio Maura, 5, 7 y 9 




j. J a l encía 
(S5ran pescadería RECOMENDAMOS 
Jlbarítíma GON I N T E R É S 





todos los días. 
LA GASA DE 
LAS MEDIAS 
POR SUS BUENOS P R E -
CIOS Y POR SU 6RAN 
*||Ma3a de ©bastos, n.° 11 
E S C O G I D O S U R T I D O -
patencia PLAZA MAYOR, 1 6 - P A L E N C I A 
- 25 
A Y U N T A M I E N T O S P . J. MAR. 
Cubi l las de Cerrato. . . B. 708 
Dehesa de Montejo. . . Ce . 843 
Dehesa de Romanos . . S. 240 
Dueñas P. 5.672 
Espinosa de Cer ra to . . B. 1.015 
Espinosa de Vil lagonzalo S. 806 
Frechilla F. 1.064 
Fresno del Río . . . . S. 408 
Frómis la C a . 1.855 
Fuen te -Andr ino . . . . C a . 114 
Fuentes de Nava. . . . F. 2.064 
Fuentes de Valdepero. . P. 758 
Gozón de Ucieza. . . . S. 221 
Grijota P. 1.265 
Guardo Ce . 1.855 
Guaza de Campos . . . F. 472 
H é r m e d e s de Cerrato. . B. 566 
Herrera de Pisuerga . . S. 2.445 
Herrera de Va ldecañas . B . 690 
Herreruela de Cast i l ler ía Ce . 190 
Hontoria de Cerrato . . B . 456 
Horni l los de Cerrato. . B. 455 
Husi l los P. 456 
Itero de la Vega. . . . A . 578 
Itero Seco S. 576 
Lantadilla A . 1.071 
Lavid de Ojeda . . . . Ce . 594 
Ledigos C a . 557 
Ligliérzana Ce . 257 
Lomas C a . 516 
Lores Ce. 509 
Magaz P. 662 
Manqui l los P. 245 
Mantinos S. 361 
ESTACIÓN P R E . 



















15 Sal inas 
6 Venta de Bañ 
5 Torquemada 
5 Monzón 
11 Frómis ta 
18 Osorno 
7 Cabanas 
2 Ala r 
13 S a h a g ú n 
4 Cervera 











































Única Casa en Palencia 
q[ue dispone de SEIS magní-
ficos Autos de 4 y 6 plazas. 
Servicio esmerado 
(Avisos: Teléfonos 45 y 8o 




Calle Valentín Calderón, n.° 24 
(antes San Juan) ¿PATENCIA 
~ 27 -
A Y U N T A M I E N T O S P. J. 1IAB. 
Marci l la de Campos . . C a . 559 
Mazariegos F. 571 
Mazuecos de Valdeginate F. 526 
Melgar de Y u s o . . . . A . 675 
Membril lar S. 520 
Metieses de Campos . . F. 675 
Micieces de Ojeda. . . Ce . 500 
Monzón de Campos . . P. 759 
Moratinos C a . 327 
Muda Ce . 250 
Neslar Ce . 855 
Nogal de las Huertas. . C a . 368 
Olea de Boedo . . . . S. 167 
Olmos de Ojeda . . . C e . 946 
Olmos de Pisuerga. . . S. 409 
Osorn i l lo . . . . . . C a . 317 
Osorno . C a . 1.955 
Otero de Guardo . . Ce . 452 
Palacios del A l c o r . . . A . 364 
Palencia P. 22.905 
Palenzuela B . 1.109 
P á r a m o de Boedo . . . S. 424 
Paredes de Nava . . . F. 4.878 
Payo de Ojeda . . . . C e . 354 
Pedraza de Campos . . P . 490 
Pedrosa de la Vega . . S. 660 
Perales P. 442 
Perazancas Ce . 579 
Pino del Río S. 655 
Pina de Campos . . . A . 885 
Poblac ión de Ar royo . . C a . 282 
Poblac ión de Campos. . C a . 769 
Poblac ión de Cerrato. . B . 514 
Polentinos Ce . 545 
K S T A C I O N 
Marci l la 
Mazariegos 
2 Cisneros 
15 Frómis ta 
51 Herrera 
14 Vil larramiel 
16 Alar 
Monzón 















20 Ala r 
5 Mazariegos 
32 S a h a g ú n 
10 Becerri l 
18 Agui lar 
15 Guardo 
Pina 
12 Vi l lada 
4 Frómis ta 





































A Y U N T A M I E N T O S P. I. 1IM). I). K S T A C I O N 
Pomar de Valdivia . . . Ce . 2.255 5 Agui lar 25.574'20 
Poza de la Vega. . . . S. 425 22 Guardo 11.255'— 
Pozo de Urama . . . . F. 255 7 Vil lada 9.920'— 
Pozuelos del Rey . . . F. 184 2 Vil lada 8.557'51 
P r á d a n o s de Ojeda. . . Ce . 947 4 Alar 20.752'47 
Puebla de Valdavia (La) . S. 586 17 San t i báñez 10.155*59 
Quintana del Puente . . B . 555 Quintana 10.925'16 
Quintanaluengos. . . . Ce . 559 5 Sal inas 4.246'20 
Quintanilla de O n s o ñ a . . S. 855 50 Osorno 15.52575 
Rebañal de las Llantas , Ce . 150 16 Vado-Cervera 4.005'12 
Redondo Ce . 1.117 18 Cervera 15.010'69 
Reinoso de Cerralo . . . B. 257 5 Magaz 11.756'50 
Renedo de la Vega. . . S. 550 20 Frómis ta 10.922' 11 
Renedo de Valdavia. . . S. 522 20 Herrera 9.462'47 
Requena de C a m p o s . . C a . 501 5 Marci l la 9.818'20 
Resoba Ce . 257 6 Vado-Cervera 6.470'08 
Respenda de la Peña . . Ce . 5.002 7 San t ibáñez 59.878'06 
Revenga de Campos . . C a . 716 7 Frómis ta 16.602'08 
Revilla de Campos. . . P. 162 7 Mazariegos 8.760'— 
Revil la de Col lazos . . . S. 544 7 Herrera 5.700'— 
Rivas de Campos . . . A . 462 5 Amusco 11.455*28 
Riveros de la Cueza . . C a . 507 14 Vi l la lumbroso 7.841*11 
Robladil lo de Uc ieza . . C a . 218 18 Osorno 5.587'50 
S a l d a ñ a S. 2.051 55 Guardo 67.159'68 
Salinas de Pisuerga. . . Ce . 600 15 Agui lar 8 961*62 
San Cebr ián de Campos C a . 855 5 Amusco 24.894'87 
San Cebr ián de Muda. . Ce . 595 5 Sal inas 5.980*60 
San Cr i s tóba l de Boedo. S. 242 5 Esp . de Villg.° 6.091*80 
San Llórente de la Vega . C a . 216 12 Osorno 17.578*67 
San Mames de Campos . C a . 485 20 Frómis ta 12.151*84 
San Martín délos Herreros Ce . 709 10 Cervera 8.044'60 
San Román de la Cuba. . F. 419 7 Cisneros 15.552'— 
San Salvador Cantamuga C e . 595 14 Cervera 6.759*87 
Santa Cec i l i a del A lco r . P. 558 15 Palencia 11.626*40 
A Y U N T A M I E N T O S I». ). IIAI5. 
Sania Cruz de Boedo . S. 501 5 
S a n t e r v á s de la Vega . S. 1 140 26 
San l ibáñez de Ecla . . Ce . 500 11 
San t ibáñez de Resoba . Ce . 505 11 
Santularia de Campos . C a . 655 2 
Santoyo A. 782 7 
Serna (La) S. 291 50 
S o l o b a ñ a d o y Priorato . S. 666 11 
Soto de Cerrato. . . . B . 559 5 
Tabanera de Cerrato. . B . 578 8 
Tabanera de Valdavia . S. 255 24 
T á m a r a . . . . . . . A . 480 5 
Tariego B. 788 2 
Terradi l los Templarios . C a . 510 11 
Torquemada A . 2.485 
Torre de los Mol inos . C a . 256 16 
T o r r e m o r m o j ó n . . . . P . 492 7 
Tr io l l o Ce . 662 17 
Valbuena de Pisuerga . A . 505 9 
V a l d e c a ñ a s de Cerrato . B . 414 11 
Valdegama Ce . 972 5 
Valdeolmil los A . 445 5 
V a l d e r r á b a n o . . . . . S. 535 28 
Valdespina A . 485 6 
Valor ía de Aguilar . . . C e . 541 6 
Valoría del Alcor . . . P. 402 12 
Valle de Cerrato . . . B . 621 12 
Valle de San tu l l án . . . C e . 456 8 
Vanes Ce . 615 9 
Vega de Bur Ce . 668 22 
Vega de Doña Olimpa . S. 504 55 
Vel i l l a de Guardo . . . Ce . 810 5 
Ventosa de Pisuerga . . S. 459 8 
V e r g a ñ o Ce . 277 5 
Fisp. de V i l l g . " 











Venta de B a ñ o s 
























































A C A D E M I A 
OTE: RO 
C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A S . 
B A C H I L L E R A T O Y C O M E R C I O . 
S I T U A D A EN LO M A S C É N T R I C O 
D E LA C A P I T A L . 
I N T E R N A D O , M E D I O P E N SIO-
NISTAS Y P E R M A N E N T E S . 
E S T E C E N T R O C U E N T A C O N 
P R O F E S O R E S , LOS C U A L E S S O N 
L I C E N C I A D O S E N L E T R A S 
Y C I E N C I A S . 
NO S E C O B R A N V A C A C I O N E S . 
O I R E C G T O R: 
Don ANDRÉS 0. LASSO 
Becerro de Bengoa, n.° 8. - Tel. 123 
F » A L E N C I A 
TÁLLERES MECÁNICOS 
Reparación de Automóviles 




Avenida Modesto Lafuente, 
número 6 
P A L F. N C I A 
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A Y U N T A M I E N T O S P. J. I IAK. 
Vertabillo 15. 887 
Villabasta S. 185 
Villabermudo Ce. 368 
Vil lacidaler F. 451 
Vil laconancio B. 544 
Vil lada F. 2.385 
Villadiezma C a . 568 
Vil lae lcs de Valdavia . . S. 566 
Villafruel S. 407 
Villahán de Palenzuela . B. 605 
Villaherreros C a . 707 
Villajimena A. 195 
Vil la laco A . 550 
Vi l la lba de Guardo. . . S. 367 
Villalcázar de Sirga. . . C a . 690 
Villalcón F. 459 
Villalobón P. 515 
Villaluenga de la Vega . S. 1.096 
Vil la lumbroso F. 450 
Villamartín de Campos . P. 414 
Villamediana A . 888 
Vil lameriel S. 632 
Vil lamorco C a . 517 
Villamoronta S. 557 
Villamuera de la Cueza. C a . 265 
Vil lamuriel de Cerrato. . P. 1.583 
Vil lanueva de Abajo . . S. 575 
Vil lanueva de Henares . Ce . 721 
Villanueva del Rebollar . F. 259 
Vi l lanuño de Valdavia. . S. 403 
Vil laprovedo S. 479 
Villarmenterode Campos C a . 129 
Vil larrabé . S. 899 
Vil larramiel F. 3.387 
1). ESTACIÓN P R E . 
16 Venia de Baños 52.500'— 
2 1 Herrera 5.60578 
3 Herrera 11.074*60 
3 Vil lada 14.715*55 
18 Torquemada 14.526'— 
Vil lada 82.077*29 
4 Osorno 10.525'90 
24 Herrera 8.590'97 
24 Guardo 9.335'25 
(-, Quintana 16.947'65 
8 Osorno 16.42079 
6 Monzón 7.58272 
16 Quintana 13.344'62 
9 Guardo 5.984'15 
10 Frómis ta 21 970'04 
11 Cisneros 15.727' — 
3 Palencia 13.326' — 
:.2 S a h a g ú n 9.760' — 
Vi l la lumbroso 11.962' — 
Villamartín 12.200' — 
7 Torquemada 22.398'35 
í! Esp. de Villg.° 16.620'23 
27 Frómis ta 7.523*50 
30 Frómis t a 10.809'— 
10 Paredes 7.870'66 
1 Venta de B a ñ o s 24.642'-
10 San t ibáñez 5.256'40 
4 Mataporquera 10 796' — 
10 Paredes 7.281*11 
16 Osorno 10.761*15 
2 Esp . de Villg.° 16.753*97 
9 F rómis t a 6.630'82 
22 S a h a g ú n 12.756'46 
Vil larramiel 76.491'50 
32 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Villasabariego de Ucieza Ca 521 24 Frómista 8.39L35 
Villasarracino S. 1.129 10 Osorno 16.719*87 
Villasila S. 391 26 Osorno 6.754'31 
Villatoquile F. 267 3 Villalumbroso H.292'81 
Villaturde Ca. 777 27 Frómista 15.322'— 
Villaumbrales P. 688 Villaumbrales 25.137'25 
Villaviudas B. 1.006 8 Magaz 29.945'50 
Villelga F. 267 6 Villada 6.544'85 
Villerías F. 586 14 Baquerín 12.731'55 
Villodre A. 164 15 Frómista 6.945'— 
Villodrigo A. 345 Villodrigo 9.479'50 
Villoldo Ca. 1.049 12 Amusco 25.926'— 
Villota del Duque.. . . S. 363 25 Osorno 13.345'50 
Viliota del Páramo. . . S. 1.059 24 Sahagún 13.237'20 
Villovieco Ca. 424 8 Frómista 14.736'39 
10. Carácter .—El carácter de los palentinos es pacífi-
co y sencillo, creyente y grave, laborioso y hospitalario. 
Hombres de familia y de palabra, con modestas aspiracio-
nes. Emprendedores y arriesgados fuera del terruño. 
11. Costumbres.—No hay distinción. Ya no se usan, 
aunque se conserven algunos, los trajes típicos de Grijola, 
de Astudillo, ni de maragatos. Cervera y Saldaña, única-
mente, muestran aún atisbos de añejas costumbres. Se 
juega a la barra, los bolos, la tanguilla, la pelota y el 
balompié. Amenizan los bailes populares la dulzaina y el 
tamboril. Las monteras de piel de oveja ya sólo las gastan 
los pastores. 
12. Población.—La absoluta, según la última rectifica-
ción del censo mencionada, es de 212.021 habitantes y la 
relativa, de 25'15 por kilómetro cuadrado. 
13. Administración.—La provincia de Palencia de-
pende: 
En lo Eclesiástico, su Obispo es sufragáneo del Ar-
zobispado de Burgos. Casi toda la provincia pertenece al 
COLEGIO ACADEMIA CHAMPAGNAT, dirigido por los Hermanos Maristas. - PALENCIA 
,*4«ÉÉ 
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Obispado de Palencia y tiene veintidós arciprestazgos, con 
362 parroquias: de término, 25; de ascenso, 72; de entrada, 
142; filiales, 16; rurales, de primera, 42, y de segunda, 54; 
simultáneas, 11. 
En lo militar, de la sexta región, Capitanía general de 
Burgos. 
En lo judicial, de la Audiencia territorial de Valladolid. 
En Instrucción Pública, del Rectorado de Valladolid. 
14. Instituciones b e n é í i c a s . — S o b r e s a l e n , entre 
otras, por su importancia: 
Hospitales: El de Santa María de la Clemencia, en Am-
pudia; el de Ntra. Sra. de los Dolores, en Cisneros; los 
de Palmero y Santiago, en Frómista; el de San Sebastián, 
en Mazariegos; el de San Bernabé y San Aníolín, en Palen-
cia; los de Carrión, Saldaña y Villaumbrales; y el de San 
Nicolás, en Villada. 
Asilos: El de Santa Eugenia, de Monedero, en Cevico de 
la Torre; la Escuela-Asilo de San Joaquín, en Palencia; el 
de Ntra. Sra. de las Mercedes, en Carrión; la Casa de 
Ancianos Desamparados y la Beneficencia Provincial, en 
Palencia. 
Obras pías: Los Manicomios, Banco Agrícola Monedero, 
Federación Católico Agraria, Cruz Roja Española, Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros, en Palencia. De dotes, limos-
nas y becas, para pobres, doncellas y estudiantes, en Pa-
Ienzuela, Villamartín, Villarramiel, Palencia, Villamediana 
y otros pueblos. 
III. GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
15. Agricultura.—-En la agricultura se emplea maqui-
naria moderna y grandes cantidades de abonos químicos. 
El cultivo y rendimiento por hectárea, más esmerado cada 
día, va en aumento, como la instrucción agrícola de los la-
bradores palentinos, merced a la actuación metódica y con-
tinua del activo personal de la Sección Agronómica, a la 
,M, 
BAR BILBAÍNO 
El más indicado para 
todo turista por su 
confort y situación, 
(A veinte metros del 
centro de la capital) 
CONDE DE G A R A Y , núm. 6 
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GIL DE FUENTES, 22 
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I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
T O S T A D E R O DE CAFÉS 
FÁBRICA DE A C H I C O R I A 
QUIJADA Y 
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que consultan, y a cuyo frente se halla el notable Ingeniero 
jefe don José Fernández de la Mela, que nos ha facilitado el 
siguiente resumen estadístico de la producción agrícola en 
Palencia. 
16. P r o d u c c i ó n agrícola.—Está clasificada, por hec-
táreas, en la provincia, de este modo: 
Superficie rurahJCultivada, 412.031 Ha. 
Dehesas y montes, 301.645. 
Improductiva, 43.500. 
Zonas urbanas, 64.658. 
Total: 821.834. 
Cultivo hortícola: 1.127 Ha.; 6.174.921 pesetas de valo-
ración. 
Árboles y arbustos frutales: 136.286 pies; 1.112.862 pías. 
Viñedo: 13.300 Ha.; 8.100 en producción y 5.200 en for-
mación; 2.398.408 pesetas. 
Remolacha azucarera: 159 Ha.; 225.959 pesetas. 
Patata: 2.150 Ha.; 4.931.901 pesetas. 
Otras raices, tubérculos y bulbos: 272 Ha.; 555.538 pías. 
Trigo: 127.984 Ha.; 58.226.111 pesetas. 
Cebada: 51.305 Ha.; 20.624.374 pesetas. 
Centeno: 25.580 Ha.; 5.856.681 pesetas. 
Avena: 14.250 Ha.; 5.161.192 pesetas. 
Garbanzos: 782 Ha.; 552.541 pesetas. 
Guisantes: 478 Ha.; 152.296 pesetas. 
Lentejas: 3.752 Ha.; 2.528.474 pesetas. 
Almortas (titos): 2.097 Ha.; 762.552 pesetas. 
Yeros: 876 Ha.; 505.465 pesetas. 
Algarrobas: 70 Ha.; 25.568 pesetas. 
Habas: 39 Ha.; 19.787 pesetas. 
Judías: 841 Ha.; 825.016 pesetas. 
Barbecho: 185.500 Ha.; 567.000 pesetas. 
Hoja de erial no permanente: 4.709 Ha.; 9.418 pesetas. 
Total del cultivo de cereales y leguminosas anteriores, 
en secano, 591.185 Ha.; 90.800.697 pesetas; y en regadío, 
5.080 Ha.; 2.595.578 pesetas. 
,w 
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Sólo de cereales se siembra anualmente, según la media 
del último quinquenio, 185.920 hectáreas, que dan una pro-
ducción de 1.780.387 quintales métricos de grano y 2.056.727 
quintales métricos de paja. 
Las leguminosas tienen menos importancia que los ce-
reales, pues, según la media mencionada, se siembran 
anualmente 4.380 hectáreas, que dan una producción de 
24.927 quintales métricos de grano y 35.784 quintales métri-
cos de paja. 
Alfalfa: 565 Ha.; 575.705 pesetas de valoración. 
Esparceta: 590 Ha.; 119.475 pesetas. 
Total de estas praderas artificiales y forrajeras, 495.180 
pesetas. 
En resumen: valor de la producción de la superficie cul-
tivada, 115.286.624 pesetas; y valor de la producción de la 
superficie adehesada y de monte, 5.825.655 pesetas. Tota-
les: 119.112.279 pesetas. 
17. Particularidades.—El cultivo hortícola va aumen-
tando y se hace mejor, gastándose en él 12.206.500 kilogra-
mos anuales de abonos minerales, que importan 1.951.120 
pesetas. En el trigo, las patatas, la cebada y la remolacha, 
se emplea más abono por hectárea. Se usa todo género de 
máquinas agrícolas modernas. Las huertas están, general-
mente, en aquellos pueblos de fáciles comunicaciones. En 
algunos, como en Dueñas, se da una clase de ciruela Clau-
dia que vienen por ella desde Murcia y la pagan a gran pre-
cio, facturándola directamente a Londres. Antiguamente se 
cultivaba mucho lino en el norte de la provincia, cuyas tie-
rras reciben aún el nombre de linares. La remolacha se 
vende toda ella a las azucareras de Valladolid y Miranda. 
El cultivo de los nabos tuvo también gran importancia, has-
ta constituir el calificativo de dos villas palentinas. La pata-
ta se exporta bastante; pasa de los mil vagones anuales. La 
cebolla, sobre todo en Palenzuela y Monzón, tiene decidi-
dos cultivadores. La riqueza principal es la de los cereales 
que alcanzará superiores proporciones cuando las prade-
10 
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ras artificiales—hoy de esparceta y alfalfa—se extiendan 
más y alimenten enormes cantidades de ganado que pro-
duzca materia orgánica con que abonar las tierras para la-
brar bien y producir barato. En la costa del Mediterráneo se 
compra patata de Herrera, Alar, Cervera, Pomar y otros 
pueblos; se siembra en ella y el producto se vende en Ma-
drid con el nombre de patata amarilla holandesa. 
18. Ganadería.—En el último año se han contado en 
la provincia: 
Caballos, 2.677; yeguas, 3,257; potros y potrancas, 696; 
total de cabezas, 6.610. 
Muías, 13.120; mulos, 8.140; muletos, 517; muletas, 691; 
total de cabezas, 22.468. 
Caballos sementales, 18; yeguas de cría, 2.168; gara-
ñones, 23. 
Ganado de cerda, 14.552; asnal, 12.586; vacuno, 36.289; 
cabrío, 10.109; y lanar, 432.150. 
Ovejas lecheras, por cada cien habitantes, en la provin-
cia, 65, y en total 124.770. 
Y muchas aves de corral, habiendo algunas granjas 
de ellas. 
19. Caza mayor.—Consiste en osos, lobos, jabalíes, 
águilas, buitres, zorros, garduñas y ardillas, principalmen-
te guarecidos en las montañas de Cervera. 
20. Caza menor.—Se hace de liebres, conejos, codor-
nices, perdices y palomas, en toda la provincia. 
21- Pesca.—En sus ríos se crían las sabrosas truchas 
y tencas, y exquisitos barbos en el Canal de Castilla. 
22. Riqueza forestal.--Comprendemos bajo este epí-
grafe: 1.°, la producción maderable, leñosa y de pastos de 
montaña en la parte norte de la provincia; 2.°, los sotos y 
alamedas cultivados en los valles de las zonas central y 
meridional; y 5.°, los aprovechamientos de leñas, asociados 
al cultivo agrícola de tipo adehesado en los montes rotura-
dos que pasaron a manos de particulares por su condición 
•12 -
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de enagenables en la antigua legislación del ramo. listas 
tres modalidades físicas de los montes de la provincia co-
rresponden a otros tantos aspectos en el orden legal y cul-
tural, cuyas características pasamos a reseñar sumariamen-
le, conforme a los dalos que nos suministra el notable 
Ingeniero jefe interino de la Sección de Montes, don Euge-
nio del Olmo Salinas. 
23. Montes de Utilidad Públ ica . —Son los que or-
dinariamente se llaman en la provincia Montes del Estado, 
aunque todos pertenecen a los pueblos, por estar someti-
dos en su administración y tratamiento al régimen forestal 
del Estado, a cargo del Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes, dependiente de la Dirección general de Montes, 
Pesca y Caza, en el Ministerio de Fomento. Son montes de 
montaña en su mayor parte, y se encuentran exclusivamen-
te repartidos en los partidos judiciales de Cervera y Salda-
ña. Para su estudio más ordenado, consideremos su exten-
sión y su producción. 
24. S u extensión.—Constituyen lo que propiamente 
puede llamarse zona forestal de la provincia que abarca el 
15,40 por ciento de su extensión total, y comprende apro-
ximadamente ciento veintiséis mil ochocientas veintiséis 
hectáreas. Claro que toda esta superficie—repartida entre 
unos cuatrocientos montes—no se encuentra poblada de 
arbolado. Para una primera clasificación, podemos consi-
derarla dividida por especies, en la forma siguiente: 
A) Monte alto (arbolado): Pinos, 275 hectáreas; robles, 
71.010; hayas, 8.761; total, 80.046. 
ñ) Monte bajo (matas): Robles, 45.805 hectáreas. 
C) Matorral y pastos: Brezos, etc., 975 hectáreas. 
Total de la superficie forestal de Utilidad Pública, 
126.826 hectáreas. 
25. Su producción.—Los montes públicos en nuestra 
provincia producen en números redondos unas cuatrocien-
tas mil pesetas anuales, cuya distribución, según los dife-
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rentes conceptos, aparece resumida, de este modo, como 
valor medio de las estadísticas en los últimos años. 
Producción media anual de los montes de Utilidad Pú-
blica, a cargo del Distrito Forestal de Palencia: 
MADERAS. —Robles, 5.899 árboles cortados, 1.941 me-
tros cúbicos, que valen 75.250 pesetas. 
Hayas, 1.516; 540 rn.:1, que valen 6.500 pesetas. 
Pinos, 40; 21 m.', que valen 525 pesetas. 
Tasaciones totales: 80.055 pesetas. 
LEÑAS.—Robles, 55.680 estéreos, que importan 55.520 
pesetas. 
PASTOS.—Ganado vacuno, 19.415 cabezas autorizadas 
para el aprovechamiento de pastos; lanar, 158.411; de cerda, 
144; cabrío, 5.595; otras especies, 4.500. Importe total de 
los pastos: 265.167 pesetas. 
RAMÓN.—Robles, 1.499 estéreos, cuyo valor es de 2.998 
pesetas. 
TOTALES.—Promedio anual de árboles cortados, 5.255. 
Volumen en metros cúbicos, 2.502. 
Valor en pesetas de las maderas, 80.055. 
Volumen en estéreos, 57.179. 
Total de cabezas de ganado: 185.661. 
Tasaciones totales: 599.740 pesetas. 
26. Sotos y alamedas.—Incluimos bajo esta deno-
minación las plantaciones lineales de chopos castellanos y 
lombardos, cultivadas en las márgenes de las corrientes de 
agua y las choperas o sotos, también plantadas en líneas 
regulares, tanto por las corporaciones como por los parti-
culares, en los lechos de divagación de los ríos y otros 
sitios frescos de sus inmediaciones. 
En tanto que la población rural no disponga del capital 
móvil necesario para poner en explotación intensiva las 
zonas de regadío creadas con la conversión del Canal de 
Castilla en canal de riego, y la construcción de la red de 
acequias, ya casi ultimada en la provincia, el cultivo de es-
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y económico de utilizar este aumento de fertilidad sin el 
concurso del elevado capital que para abonos, instrumen-
tal y mano de obra requiere un cultivo intensivo de regadío. 
Son muchos los Ayuntamientos que poseen esta clase de 
arboledas y las vienen explotando más o menos ordenada-
mente. Pero merecen destacar, como más previsores y cui-
dadosos de tales bienes del patrimonio comunal, los muni-
cipios de Torquemada y Villoldo. La Diputación provincial 
atiende a este ramo de la riqueza pública, estimulando la 
acción de los municipios y sosteniendo los viveros fores-
tales de Palencia, Astudillo y Dueñas. Pero la entidad que, 
por la pujanza de sus medios de acción, está realizando 
una labor más eficaz en el sentido que venimos conside-
rando, es la Confederación Hidrográfica del Duero, con su 
vivero de Carrión de los Condes y sus consorcios con los 
pueblos interesados en el aumento de producción de sus 
terrenos baldíos. 
Carecemos en la actualidad de estadísticas sobre esta 
producción y, sólo como impresión personal, fundamenta-
da en los anuncios de subastas que frecuentemente se leen 
en los periódicos de la capital, apreciamos en unos tres 
mil quinientos chopos los que anualmente se aprovechan 
en la provincia, cifra que se incrementará notablemente en 
un plazo de pocos años por la intensidad con que se vienen 
realizando plantaciones de dicha especie. 
27, Dehesas . —La asociación del cultivo de cerea-
les con el aprovechamiento de las matas de encina y roble, 
y los pastos de monte y rastrojera, es una forma híbrida de 
cultivo impuesta por el interés particular que no se aviene 
con los largos turnos que el monte exige para su debido 
aprovechamiento. Se encuentran los montes de este tipo en 
los partidos judiciales de Saldaña, Carrión, Palencia, Astu-
dillo y Ballanás; es decir, en toda la provincia, salvo en 
Cervera y Frechilla, que son las zonas típicamente forestal 
y cerealista, respectivamente. También se incluyen en este 
grupo todos los montes de los pueblos, no catalogados 
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actualmente como de Utilidad Pública, (aunque algunos 
llegarán a declararse algún día como tales por su especial 
situación) que suman, según datos de la antigua Sección 
de Montes del Ministerio de Hacienda, una cabida total de 
cuarenta mil hectáreas. Entre ellos, y con todos los carac-
teres de los de Utilidad Pública, se encuentra el monte «El 
Viejo> del Ayuntamiento de la Capital, destinado al aprove-
chamiento vecinal de leñas, con turno de diez y ocho años . 
28, Minas de carbón:—Pueblos en que radican, 
sociedades que las explotan y producción anual en tone-
ladas: 
DE HULLA.—Barruelo de Santullán y Orbó, «Sociedad 
Anónima Minas de Barruelo»: 148.496 y 42.156 toneladas, 
respectivamente. 
San Cebrián de Muda, «Sociedad Hulleras de San 
Cebrián»: 18.095. 
Celada de Roblecedo, «Sociedad Hulleras de Celada»: 
hoy en trabajos de preparación. 
DE ANTRACITA.—Guardo, «Sociedad Minera de San 
Luís»: 58.412 toneladas. 
Velilla de Guardo, «Sociedad Antracitas de Velilla»: 
54.284. 
Santibáñez de la Peña, «Sociedad Cántabro Bilbaína»: 
9.503; «Dos amigos», de D. Cayetano Fernández: 280; y 
«Entre Valles», del arrendatario D. Virgilio Fernández: 950. 
Villanueva de Arriba, «Sociedad La Asturiana»: 5.254, y 
«Cántabro Bilbaína»: 9.505. 
Villaverde de la Peña, «Sociedad Minas de Castilla la 
Vieja y Jaén»: 19.765. 
Cervera y Dehesa de Montejo, «Sociedad Mina La Cons-
tancia», de D. Felipe Villanueva: 6.988. 
Árenos, «Sociedad Mina Aurora», de D. Manuel Nes-
tar: 1.264. 
AGLOMERADOS DE HULLA (BRIQUETAS). - Ba-
rruelo, «Sociedad Anónima Minas de Barruelo»: 159.253 
toneladas. 
Rel ig iosas del Santo Ángel de la Guarda (Ange l inas ) 
C o l e g i o de 1." y 2.'' E n s e ñ a n z a C l a s e e s p e c i a l de Pá rvu los 
Pídase Reglamento a la M. Superiora. - C a l l e Ramí rez , 8. - P A L E N C I A 
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AGLOMERADOS DE ANTRACITA (OVOIDES). - Vi -
Ilaverde de la Peña, «Sociedad Minas de Castilla la Vieja 
y Jaén»: 621. 
PRODUCCIÓN TOTAL 
208.744 toneladas; 8.523.252 ptas. de valor. 
4.382.648 » 
» 6.847.891 » > 









Totales. . . . 512.819 19.575.960 > 
29. Piedra y yeso.—Se extrae en Tariego, Honío-
ria y la montaña. 
30. Aguas m e d i c í n a l e s . — Se producen en Baños 
de Cerrato, Nestar, Saldarla y Otero de Guardo. 
31. Industria: productos i n d u s t r í a l e s . — Gozan 
de fama: Las manías y cobertores, de Palencia; /os cur-
tidos, de Villarramiel; las estameñas, de Astudillo; los 
tapices, de Alar del Rey; la suela, de Torquemada; los 
sombreros de fieltro, de Villarramiel; la manteca y mante-
quilla, de la montaña; el queso, de Valdespina. 
32. JVLás p roducc iones industr ía les .—Son muy 
reputados: Las galletas, de Alar del Rey y Aguilar de Cam-
poó; los chocolates, de Palencia, Osorno y San Isidro de 
Dueñas; los vagones, de los talleres mecánicos de Palen-
cia; los vinos, de Villamuriel, Dueñas, Cevico de la Torre 
y Baltanás; las harinas, de toda la provincia principal-
mente de Palencia; la fundición de campanas, de Palencia; 
la cerámica, de Palencia y Monzón; el pan, de Grijota. 
33. L a C o n f e d e r a c i ó n del Duero. — Es una obra 
de gran transcendencia social y económica, pero muy com-
pleja, para toda la región que abarca: León, Zamora, Sala-
manca, Valladolid, Palencia, Burgos, Avila, Segovia y 
Soria. Cuenca de 79.200 kilómetros cuadrados, en la que 
vienen siendo desaprovechados ríos de tanta importancia 
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como el Duero, «el padre Duero», Esla, Pisuerga, Camón , 
Arlanzón, Arlariza, Eresma y Adaja, con sus extensísimas 
vegas, en las que los riegos son eventuales, insuficientes y 
nulos; los aprovechamientos industriales, escasos; los per-
juicios, enormes; las avenidas, frecuentes, y las inundacio-
nes, muy perjudiciales. Pues, la Confederación Hidrográfica 
del Duero, ha venido a remediar tanto mal, trazando estu-
dios generales básicos y convirtiendo en 54, las 17 hojas del 
mapa nacional para el conocimiento de la cuenca, cuyo 
plano parcelario, que en las 37 hojas más representa 
1.850.000 hectáreas, se ha hecho, en unas 15.000, por los 
modernos procedimientos de la aviación. Se ampliaron las 
estaciones de aforo y se instalaron más de ciento meteoro-
lógicas, con la ayuda del Observatorio Central. El servicio 
de expropiaciones, más económico que antes, tiene sus ex-
pedientes al día. Las obras nuevas van muy adelantadas y 
muchas ya terminadas, como los estudios y proyectos. 
Antes de constituirse la Confederación—que la forman 
los servicios del Estado y algunos intereses particulares— 
había una Jefatura que se llamaba del Canal de Castilla, el 
cual fué aportado por la misma a la Confederación, como 
la acequia de Palencia en 50 kilómetros de longitud, los 
pantanos «Infante Jaime», el «Príncipe Alfonso», última-
mente inaugurado en Camporredondo, que toma sus aguas 
del Carrión, y el de «La Requejada» en el Pisuerga, cuyas 
obras siguen aún. También existía la División Hidráulica 
del Duero, que dio a la Confederación los canales de «Al-
fonso XIII», «Reina Victoria» y «Tordesillas», terminados 
igualmente, pero sin red de distribución; y las obras hechas 
en el de la «Cuerda del Pozo», sobre el Duero. Ingresaron 
además, en la Confederación, estas entidades particulares: 
obras no concluidas del pantano del Águeda, en Ciudad 
Rodrigo; Sociedad Saltos del Duero; canal «Príncipe de 
Asturias»; y pantanos de Burguillo, en Segovia—no termi-
nado—y de la Laguna de la Solana, en la provincia de Sa-
lamanca, que funciona para servicios industriales. 
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34. Su labor en la provincia.—Hasta fines de este 
ano,—1950—la Confederación Hidrográfica del Duero, ha 
realizado y realiza la siguiente labor en la provincia: termi-
nación de la presa del pantano «Príncipe Alfonso», su inau-
guración y explotación; aprovechamiento del salto de pie de 
presa de la «Unión Española de Explosivos»; ampliación 
del riego a una importante zona de los partidos de Carrión 
y Saldaña; adelanto de las obras de ejecución—contratadas 
—en el pantano de «La Requejada»; considerable volumen 
de fábrica de cimientos; desviación, para el embalse, de la 
carretera de Palencia a Tinamayor; primer trozo del Canal 
del Pisuerga; terminación casi total, de la acequia «La Re-
tención»; obras periódicas de mejora en el Canal de Casti-
lla; instalación de modernas alzas móviles en la presa de 
Calahorra de Rivas; trabajos de sondeos para el gran em-
balse de Aguilar de Campoó en el Pisuerga y otro, no me-
nos grande, en la cuenca del Carrión; estudio de sanea-
miento de la laguna de «La Nava»; replanteo del trozo 
segundo del Canal del Pisuerga; mejora y refirme en las re-
des de riegos de la vega de Saldaña y Carrión, acequias de 
Palencia y Retención, y Canal de Alfonso XIII; estudio de la 
cuenca del Carrión, para evitar las avenidas y las inunda-
ciones; plantaciones arbóreas en las márgenes, ya en más 
de 200.000 chopos; dirección de la corriente principal de los 
ríos hacia su centro; fijación de terrenos en las laderas en-
tre Valcabadillo y Saldaña; repoblación forestal por medio 
de sus dos grandes viveros de Carrión y Melgar de Ferna-
mental, que producirán 400.000 plantas anuales; en las 
márgenes y riberas de los ríos que miden próximamente 
6.000 hectáreas, que se plantarán de tres millones de cho-
pos, cuyo valor es de más de cien millones de pesetas, con 
un coste de tres millones, y cuyas plantaciones darán un 
aprovechamiento de 80.000 metros cúbicos de madera, con 
una renta anual de más de tres millones de pesetas que co-
brarán los municipios interesados, la Confederación y el 
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trabajo y la industria derivados de dichas plantaciones con 
la transformación de sus productos. 
Es, sencillamente, una obra colosal. Los cuatro embal-
ses del Pisuerga y Carrión, retendrán más de 450 millones 
de metros cúbicos, que regarán unas 50 mil hectáreas y 
mejorarán un gran número de aprovechamientos hidráuli-
cos y fábricas, fomentando así la riqueza y el aumento de 
población, a lo que contribuyen con su decidida coopera-
ción los servicios forestal y agronómico de la Confedera-
ción. La riqueza que crea, se reparte entre ella, que subvie-
ne a los gastos de repoblación, y los pueblos, que facilitan 
sus terrenos. 
35. Com8rcio.—La capital y los más importantes pue-
blos de la provincia tienen lujosos y modernos estable-
cimientos comerciales, al lado de otros más modestos, 
que abarcan todos los artículos correspondientes a sus 
respectivas especulaciones, con variadísimos surtidos y 
novedades del país y extranjero. 
Son muy notables las manufacturas que la Industria 
presenta en ferias como la de Lyón y exposiciones como la 
de París, y otras ya nacionales, ya provinciales, en las que 
ha obtenido premios de honor, primeros premios, medallas 
de oro y diferentes recompensas a cual más honrosas. 
36. Importación. — Para el consumo público de la 
provincia, apesar de sus numerosos productos, se realiza 
la siguiente importación: 
Animal: bastantes reses, sobre todo vacunas, especial-
mente de Galicia; muías, de Salamanca; caballos, de An-
dalucía y esta última ciudad; cerdos, de Navarra y Extre-
madura; tocino, de Cataluña, Álava y Vizcaya; bacalao, de 
Islandia, Noruega y Escocia; huevos, de Galicia y Santan-
der; embutidos, de Extremadura y Pamplona, y pescados, 
de Coruña, Asturias y Santander. 
Vegetal: aceite de oliva, de Andalucía; arroz, de Valen-
cia; azúcar, de distintas procedencias nacionales; carbón 
vegetal, de Salamanca; alguna cantidad de garbanzos, de 
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Avila, Zamora y Salamanca; alguna, también, de trigo, de 
Burgos y León, porque hay 33 fábricas de harinas, próxi-
mamente, de gran capacidad molturadora; judías verdes, 
de Valencia, blancas y coloradas, de Avila y León; frutas, 
de Valencia y Murcia, y patatas, especialmente la temprana, 
en pequeñas partidas, de Valencia y Murcia. 
Mineral: carbón, de Asturias, y abonos minerales, de 
América y Francia. 
Industrial: paños y tejidos, de Barcelona, Inglaterra y 
París; maquinaria, de América y Alemania; y otros artícu-
los, de diferentes puntos del extranjero. 
37. E x p o r t a c i ó n . — De la producción provincial, se 
verifica la siguiente exportación; 
Animal: carneros, ovejas, corderos y lechazos, de la 
Tierrra de Campos, el Cerrato, y otros pueblos; vacas y 
bueyes, de Cervera; muías, de Villada; aves de corral, de 
diferentes puntos. 
Vegetal: frutas, de Palencia y Dueñas; verduras y hor-
talizas, de la capital y. provincia; trigo, de Palencia y los 
pueblos, que en su mayoría son agrícolas; maderas, de la 
montaña, y enormes cantidades de patatas, que se envían 
al norte y a levante. 
Mineral: antracitas, de Guardo; hulla, de Barruelo y su 
cuenca. 
Industrial: mantas, de Palencia; tapices, de Alar; que-
sos, de Valdespina y Palencia, ya que la producción de 
leche es enorme, de ovejas, vacas y cabras; harinas, de 
Palencia, Dueñas y otros pueblos, produciéndose pan, más 
que el necesario para el consumo general; paños bastos, 
de Astudillo; ladrillos, tejas, bloques y baldosas, de Palen-
cia y Monzón; chocolates, de Palencia, Dueñas y Osorno; 
galletas, de Alar y Aguilar; remolacha, de varios pueblos 
de Campos; curtidos, de Palencia y Villarramiel; suela, de 
Torquemada; sombreros de fieltro, de Villarramiel; vagones 
de ferrocarril, de Palencia; vinos, de Villamuriel, Dueñas, 
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38. Ferrocarriles.—Los principales, que cruzan la 
provincia, son: De Madrid a Irún, por Venta de Baños; de 
Madrid a Santander, por Palencia; y de Madrid a La Corti-





Los secundarios son: De La Robla a Valmaseda, (para 
llevar a las fundiciones de Bilbao el carbón de las cuencas 
palentino-leonesas), por Cervera de Pisuerga; de Quintani-
Ila a Barruelo, enlazando con el de Santander; de Palencia 
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a Villaión; y de Medina de Pioseco a Villada. (Véanse sus 
estaciones en los horarios y en el mapa). 
39. Carreteras—Palenc ia es una de las provincias 
que tiene más caminos y carreteras. He aquí las principales: 
De Madrid a Santander, es de primer orden, cruza la 
provincia de sur a norte y pasa por Palencia; de San Isidro 
de Dueñas a Burgos, por Torquemada; de Palencia a Tina-
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Frómista y Astudillo; de Medina de Rioseco a Osorno, pa-
sando por Frechilla, Villada y Camión; de Villalón a Villol-
do, que pasa por Frechilla y Paredes de Nava; de Paleneia 
a Villalón, cruzando por Castromocho y Villarramiel; de 
Paleneia a Castrogeriz, pasando por Astudillo; de Saldaña 
a Camporredondo, pasando por Guardo. 
40. Caminos provinciales y vecinales. — Son 
también numerosísimos los construidos, e imposibles de 
encerrar, igualmente, y de enumerar, en un mapa que no 
tenga regulares dimensiones. Puede decirse que apenas 
hay pueblo aislado de comunicaciones, ya sean caminos 
vecinales o provinciales; ya sean carreteras. 
41. Correos y Telégrafos.—Tienen servicio com-
pleto de Correos: Paleneia, Astudillo, Baltanás, Carrión, 
Cervera, Frechilla, Saldaña, Alar, Aguilar, Barruelo, He-
rrera de Pisuerga, Venta de Baños, Dueñas, Frómista, 
Osorno, Villada, Castromocho, Cevico de la Torre y Tor-
quemada; y servicio limitado, las carterías de los demás 
pueblos. Giro postal, todas las carterías enlazadas direc-
tamente con la Administración principal y las estafetas. 
Cuentan con servicio permanente de Telégrafos, sólo 
Paleneia, y limitado, Aguilar, Alar, Astudillo, Barruelo, 
Carrión, Cervera, Frechilla, Frómista, Herrera de Pisuerga, 
Osorno, Paredes de Nava, Saldaña, Villarramiel, Villada y 
Venta de Baños. 
El giro telegráfico, lo admiten todas las estaciones 
mencionadas, menos Villarramiel por ser municipal. 
El internacional sólo se admite para Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Japón, Norue-
ga, Suecia, Suiza, Checoeslovaquia, Monaco, Túnez, Dant-
zig, Argelia, Marruecos francés y español e Inglaterra. 
42. Te lé fonos .—La Compañía Telefónica Nacional 
tiene la estación central de la provincia, con servicio per-
manente, en la Ciudad de Paleneia. La provincia cuenta 
además con las siguientes estaciones. Urbanas e interur-
banas: Dueñas, Torquemada, Villada, Paredes de Nava, 
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Villarramiel, Barrueló de Santullán, Quintana del Puente, 
Aguilar, Magaz, Baltanás, Villodrigo y Venta de Baños. 
Interurbanas: Villaviudas. El servicio internacional y tra-
satlántico está establecido entre España, Gibraltar, Tetuán 
y Ceuta, y las siguientes naciones de ambos continentes: 
Alemania, Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, 
Francia, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá, 
Méjico, Cuba, Argentina y Uruguay. 
43. Automóvi les .— Hacen los siguientes recorridos: 
Líneas de Palencia a Saldaña; de Carrión de los Condes a 
Frómista; de Baltanás a la estación de Torquemada; de 
Venta de Baños a Cevico de la Torre; de Lantadilla a Pa-
lencia; de Cevico Navero a Ralencia; de Meneses a Palen-
cia; de Villarramiel a Valladolid; de Fuentes de Nava a 
Palencia; de Quintana del Puente a Palencia; de Respenda 
de la Peña a Carrión de los Condes; de Villada a Villalón; 
de Cobos de Cerrato a Palencia; de Fuentes de Nava a 
Guaza; de Paredes de Nava a Fuentes de Nava; de Cervera 
de Pisuerga a Cardaño de Abajo; de Astudillo a Frómista 
y de Cervera de Pisuerga a Camasobres. 
44. Ferias y tiestas.—Se celebran en: 
Abastas, 5 de febrero y 25 de julio; Abia de las Torres, 
15 de agosto y Pascua de Pentecostés; Aguilar de Campoó, 
5 y 6 de febrero, 19, 20 y 21 de marzo, 24 y 25 de abril, 18, 
19 y 20 de septiembre, 11, 12 y 50 de noviembre, y 1 de di-
ciembre; Alar del Rey, último sábado y domingo de enero, 
1, 2 y 3 de marzo, 12, 15 y 14 de octubre; Alba de los Car-
daños, segundo domingo de julio; Alba de Cerrato, 15 de 
mayo, 29 de junio y 27 de julio; Amayuelas de Abajo, 22 de 
enero, y 4 de diciembre; Amayuelas de Arriba, Sta. Lucía y 
Sta. Columba; Ampudia, 8 y 9 de septiembre; Amusco, del 
28 de junio al 2 de julio; Antigüedad, 15 de agosto; Añoza, 
15 de agosto; Arconada, 27 de noviembre; Arenillas de San 
Pelayo, 26 de junio; Arbejal, 13 de junio; Astudillo, 3, 4 y 5 
de mayo y 14 al 17 de septiembre; Autilla del Pino, en junio 
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y septiembre; Autillo de Campos, en mayo y el 16 de sep-
tiembre; Ayuela, 5 de agosto. 
Bahillo, 15 de agosto; Baltanás, del 9 al 11 de mayo y 
último jueves de septiembre; Ranos, 24 de junio, 11 de no-
viembre y 4 de diciembre; Baquerín de Campos, 2 de mayo 
y por el Corpus; Barcena de Campos, 25 de julio; Barruelo 
de Santullán, 4 de diciembre y 22 de agosto; Báscones de 
Ojeda, 24 de agosto; Becerril de Campos, 3 de mayo y se-
gundo domingo de octubre; Becerril del Carpió, 29 de junio; 
Belmonte de Campos, 29 de julio; Boada de Campos, 3 de 
mayo; Boadilla del Camino, 13 de junio; Boadilla de Riose-
co, 6 de agosto, 8 de septiembre y el domingo siguiente; 
Brañosera, 16 de agosto y 10 de diciembre; Buenavista y su 
Barrio, en San Justo y Pastor; Bustillo del Páramo, 30 de 
noviembre; Bustillo de la Vega, 24 de agosto. 
Calahorra de Boedo, 2 de febrero y 16 de agosto; Calza-
da de los Molinos, 25 de julio; Calzadilla de la Cueza, 11 de 
noviembre y 4 de julio; Camporredondo, 5 de febrero y 15 
de agosto; Capillas, 16 de septiembre; Cardeñosa, 24 de ju-
nio y 2 de julio; Carrión de los Condes, 21 á 24 de septiem-
bre, 24 á 50 de octubre, 27 á 29 de junio (San Zoilo), y 27 á 
29 de marzo (San Gregorio); Castil de Vela, 29 de septiem-
bre y 1.° de marzo; Castrejón, 5 de febrero; Castrillo de 
Don Juan, 13 de junio; Castrillo de Onielo, 24 de enero; 
Castrillo de Villavega, 16 de junio y 9 de diciembre; Celada 
de Roblecedo, 26 de julio, 10 y 16 de agosto y 29 de septiem-
bre; Cervatos de la Cueza, 15 y 16 de agosto; Cervera de 
Pisuerga, 17 de enero y 24 de febrero, de toda clase de ga-
nados; Domingo de Ramos, día de la Ascensión, día del 
Corpus y 25 de julio, de caballar y vacuno; 8 de septiembre, 
8 de octubre, 11 de noviembre y 11 de diciembre, de toda 
clase de ganado; y la fiesta del 15 de agosto; Cevico de la 
Torre, 11 de noviembre; Cevico Navero, 24 de enero; Cisne-
ros, 8 de septiembre; Cobos de Cerrato, 18 de noviembre; 
Collazos de Boedo, 13 de diciembre; Congosto, 25 de fe-
brero y 20 de Octubre; Cordovilla la Real, 22 de mayo; 
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Frechilla, 8 de mayo; Frómista, 25 de julio, 15 de marzo 
y San Telmo; Fuente Andrino, 14 de mayo y 10 de agosto; 
Fuentes de Valdepero, en mayo, junio y septiembre. 
Gozón, 8 de mayo; Grijota, en septiembre; Guardo, 29 
de enero y 1.° de marzo; Guaza, Pascua de Pentecostés. 
Hérmedes, 24 de junio; Herrera de Pisuerga, 11 de julio y 
1." de noviembre; Herrera de Valdecañas, 22 de noviembre; 
Herreruela, 15 de agosto; Hontoria de Cerrato, 25 de enero; 
Hornillos de Cerrato, 8 de Mayo. 
Itero de la Vega, 8 de septiembre; Itero Seco, 8 de mayo. 
Lantadilla, 24 de junio, 15 y 16 de agosto; La Puebla de 
Valdavia, 5 de agosto; La Serna, 11 de junio y 15 de Agos-
to; La Vid de Ojeda, 8 de diciembre; Ledigos, 25 de julio; 
Lomas, 26 de julio y últimos de septiembre; Lores, día de 
San Lorenzo. 
Manquillos, 5 de febrero; Mantinos, 19 de mayo y 50 de 
noviembre; Marcilla, octava del Corpus; Mazariegos, 16 y 
17 de agosto; Melgar de Yuso, 15 de agosto; Meneses, 15 de 
junio; Micieces de Ojeda, 8 de septiembre; Monzón, 15 de 
junio y en septiembre; Moratinos, 18 de septiembre. 
Nestar, 24 y 25 de agosto, y 8 de septiembre; Nogal de 
las Huertas, 10 de julio. 
Olmos de Pisuerga, 28 de agosto; Olmos de Ojeda, 8 de 
mayo; Osorno, 16 de marzo y 22 de julio. 
Palacios del Alcor, 16 de junio; Palencia, se celebran 
dos ferias al año: día del Corpus, más los cuatro siguien-
tes (antes en Pentecostés) y día de San Antolín, Patrón de 
la Diócesis, del 1 al 8 de septiembre; Palenzuela, 15 de ju-
nio; Páramo de Boedo, 8 de septiembre; Paredes de Nava, 
domingo siguiente al 8 de septiembre; Payo, 19 de julio; 
Pedraza de Campos, 16 de septiembre y 3 de mayo; Perales, 
5 de mayo y 29 de junio; Perazancas, octava del Corpus; 
Pino del Río, 29 de junio; Pina de Campos, en septiembre; 
Población de Arroyo, 26 de junio; Población de Campos, 
22 de julio; Población de Cerrato, 26 de julio; Polentinos, 
5 de agosto; Poza de la Vega, 50 de agosto y 16 de no-
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vicmbre; Pozo de Urania, 15 de Agosto y 10 de mayo; 
Pozuelos del Rey, 19 de junio; Prádanos de Ojeda, tercer 
domingo de noviembre, 14 de febrero y 24 de agosto. 
Quintana del Puente, 5 de agosto; Quintanilla de Onso-
ña, 50 de noviembre. 
Rebañal de las Llantas, 6 de agosto; Redondo, 15 y 29 de 
agosto; Reinoso, 15 de diciembre; Renedo de Valdavia, 5 de 
agosto; Requena de Campos, 24 de septiembre; Resoba, 29 
de junio; Respenda de la Peña, 15 de agosto y 14 y 21 de 
septiembre; Revenga, 15 de Junio; Revilla de Campos, 22 de 
enero y 15 de mayo; Revilla de Collazos, 30 de noviembre; 
Rivas de Campos, día de San Martín; Riveros de la Cueza, 
8 de septiembre; Robladillo, 8 de septiembre y 29 de no-
viembre. 
Saldaña, 2 al 4 de febrero, 18 al 21 de marzo, 15 y 16 de 
mayo, 24 y 29 de junio, 25 de julio, 29 y 30 de septiembre, 1, 
5, 6 y 22 al 25 de octubre, 22, 25 y 24 de diciembre, y las 
fiestas de Ntr'a. Sra. del Valle, en su Santuario, del 7 al 9 y 
del 13 al 14 de septiembre; San Cebrián de Campos, Pente-
costés y 14 de septiembre; San Cebrián de Muda, 16 de sep-
tiembre; San Cristóbal de Boedo, primer domingo de julio; 
San Mames de Campos, 7 de agosto; San Martín de los He-
rreros, 16 de agosto; San Román de la Cuba, 24 de junio y 
18 de noviembre; San Salvador de Cantamuga, 6 de agosto; 
Santa Cecilia del Alcor, 22 de noviembre; Santa Cruz de 
Boedo, 3 de mayo; Santülana de Campos, 16, 17 y 18 de 
febrero; Santibáñez de Resoba, 10 de julio; Santoyo, 24 de 
junio y 29 de agosto; Soto de Cerrato, 15 de junio; Sotoba-
ñado, segundo domingo de septiembre. 
Tabanera de Cerrato, 8, 9 y 10 de septiembre; Tabanera 
de Valdavia, 25 de julio; Támara, 5 de mayo y 13 de agosto; 
Tariego, 2 de febrero y 8 de mayo; Terradillos, 29 de junio; 
Torquemada, 16 de agosto y 21 de septiembre; Torre de los 
Molinos, 8 y 29 de septiembre; Triollo, 29 de junio. 
Valbuena de Pisuerga, 11 de noviembre; Valdecañas, día 
de la Ascensión; Valdeolmillos, 24 de junio y 8 de septiem-
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bre; Valderrábano, en Santa Cecilia, San Isidro y San 
Roque; Valdespina, 15 de mayo; Valoría de Aguilar, 8 de 
mayo; Valoría del Alcor, 21 de enero; Vanes, 6 de agosto y 
5 de octubre; Vega de Bur, domingo siguiente al 8 de sep-
tiembre; Vega de Doña Olimpa, 11 de junio y 10 de julio; 
Velilla de Guardo, 1.° de noviembre; Ventosa de Pisuerga, 
29 de septiembre; Vergaño, 29 de junio; Vertabillo, tercer 
domingo de septiembre; Villabastas, 22 de enero; Villacida-
ler, 16 de junio y tercer domingo de noviembre; Villaconan-
cio, 8 de septiembre; Villada, el tercer miércoles de Cua-
resma, célebre feria de «La Vieja», 21, 22 y 25 de junio y 
primer domingo de octubre; Villadiezma, 50 de noviembre 
y día del Corpus; Villaeles, 11 de noviembre; Villajimena, 2 
de julio y 10 de diciembre; Villahán de Palenzuela, 1.° de 
marzo, 18 de julio y 50 de noviembre; Villaherreros, 18, 19 
y 20 de noviembre; Villalaco, 16 de septiembre; Villalcón, 9 
de febrero y 15 de agosto; Villalcázar de Sirga, Pentecostés; 
Villalobón, 5 de febrero; Vülalumbroso, 29 de septiembre; 
Villamartín de Campos, 15, 14 y 15 de junio; Villamediana, 
7 de marzo; Villameriel, 15 de agosto y 14 de septiembre; 
Villamorco, 15 de mayo; Villamoronta, 26 de junio; Villamu-
riel de Cerrato, en la Ascensión; Villanueva de Abajo, 15 de 
agosto; Villanueva del Rebollar, 25 de julio; Villanufio, 29 
de diciembre; Villaprovedo, 20 de enero y 4 de junio; Villar-
mentero, 11 de noviembre, Villarrabé, 26 de junio; Villarra-
miel, 10 al 12 de mayo y 24 de agosto; Villasabariego, 15 de 
agosto; Villasila, 19 de junio; Villatoquite, 15 de mayo, 24 de 
agosto y 8 de diciembre; Villaturde, 15 de agosto y 14 de 
mayo; Villaviudas, 14 de septiembre; Villaumbrales, 9 de 
mayo; Villelga, 8 de septiembre; Villerías, 18 de diciembre; 
Villodre, 22 de mayo; Villodrigo, 8 de septiembre; Villoldo, 
17 de abril, 15 de junio y 26 de diciembre; Villota del Pára-
mo, 1.° de agosto; Villovieco, 2 de julio. 
45. Mercados.—Se celebran mercados semanales de 
productos agrícolas y ganados, durante todo el año, en los 
puntos siguientes: 
'EL G A L L O " 
ELOY JÁUREGUI 
T E L_ El F^  O INI O 3 3 V 
Mayor pral., 79,81 y 83 
P A L E N C I A 
/ A r t í c u l o s de I g l e s i a / 
Artículos de regalo / Vaj i l las 
/ M a t e r i a l E l é c t r i c o / 
Cuadros / Batería de cocina 
/ A r m a s / M u n i c i o n e s / 
P ó l v o r a s / P e r d i g ó n 
/ Cristal plano / Porce lana / 
Cr is ta ler ía/ Flores artif iciales 
/ Juguetes / Hules / Lunas / 
/ / / Paraguas / / / 
/ R a d i o " T e l e f u n k e n " / 
Electrola para cafés y cines. 
Óigala en el " B a r Bi lbaíno", 
" B a r Norte" , "Teatro Marcos" , 
etcétera. R e p r o d u c e , con 
entera f idel idad, orquestas, 
b a n d a s , c a n t o , e t c é t e r a . 
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Agilitar de Campoó, los martes; Alar del Rey, los sába-
dos; Astudillo, los domingos; Baltanás, los jueves (de 
mayo a octubre); Barruelo, los domingos; Carrión, los jue-
ves, de granos; los sábados, de reses lanares (de septiembre 
a febrero); Cervera, los jueves; Cevico Navero, los miér-
coles ( de mayo a julio, ganado lanar y cabrío); Congosto, 
los miércoles; Guardo, los domingos, Herrera de Pisuer-
ga, los miércoles; Patencia, los martes y sábados; Quin-
tana del Puente, los jueves; Saldaña, los martes, feria 
mensual el primer martes; Sotobañado, los domingos; 
Torquemada, los sábados (de mayo a septiembre, ganado 
lanar); Villada, los miércoles, muy concurridos, (de toda 
clase de ganado); Villarramiel, los lunes. 
S E G U N D A P A R T E 
G L O S A R I O H I S T Ó R I C O 
HIMNO DE P A L E N C I A 
Letra de A. GARRACHON BENGOA 
¡Dios te salve, Patencia queridal... 
¡Dios te salve, granero de España!... 
Vega y valle, llanura y montaña, 
Forman toda tu tierra de afán; 
Junto al férreo castillo ruinoso 
Se oye el canto de tus agosteros, 
Mientras surgen al sol los mineros 
En las cuencas de Orbó y Santullán. 
Música de A. G U Z M Á N RIC IS 
Eres grande y humilde y altiva, 
Vencedora del fuerte romano. 
Nombre y prez del solar castellano, 
Cuya Historia ilumina tu luz; 
Cuna hidalga de genios ilustres, 
Que lograste, luchando en Tolosa, 
Alcanzar el laurel victoriosa, 
Añadir al Castillo la Cruz. 
[Gloria al pueblo valiente y honrado!... 
[Gloria al pueblo creyente y sufrido!... 
Noble patria donde hemos nacido, 
Arca de oro, de fe y caridad; 
En tus muros se estrella Lancáster, 
Triunfa de él la mujer palentina, 
Y al impulso de la estudiantina, 
Se instituye la Universidad. 
L u i s I I VI n N O 
Cstd Casa es la más 
recomendable por sus 
precios y competencia 
y el enorme surtido que 
presento en Juguetería, 
especialmente en las 
secciones de 0'95 y 0'65 
NUEVA VENECIÁ 
Mayor principal, i 98 
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VESTIR EN ESTA 
SASTRERÍA 
Mil 
P A L E N C I A 
S3 
En la letra del himno que antecede, el primero y único 
que se ha escrito de Palencia,—ciudad de origen celtíbe-
ro, poblada por los vacceos, nobles gentes y cultísimo 
pueblo, según Estrabón y Diodoro de Sicilia —hemos que-
rido quintaesenciar el valor espiritual y material de nuestra 
provincia, a la que va consagrado; comenzando con las 
mismas palabras del Arcángel San Gabriel a la Virgen 
María: «¡DIOS TE SALVE!». 
" ¡ D i o s te s a l v e , P a l e n c i a q u e r i d a ! " . . . 
Pues, cerca de Ella, en nuestro amor hacia las dos 
Madres, quisiéramos siempre tenerla, ya que fué y es 
esencialmente Mariana, como aún lo prueban sus numero-
sos santuarios de distintas advocaciones y el voto solemne 
del Concejo palentino,—1619—, de defender la Santa Con-
cepción sin mancilla, reiterado en unión del Cabildo, 
—1653—teniéndola por Compatrona la Catedral y la Ciu-
dad, ésta bajo la égida de Nuestra Señora de la Calle y 
ambas restauradas en 1035 por D. Sancho el Mayor, rey de 
Navarra, y el obispo de Oviedo D. Ponce, que lo era inte-
rino de Palencia. 
II 
" ¡ D i o s t e s a l v e , g r a n e r o cíe E s p a ñ a ! " , . , 
Sus extensos llanos producen cereales en mayor abun-
dancia que en otras provincias españolas; la Tierra de 
Campos tiene fama de haber sido el granero de Roma en 
la Edad Antigua y de ser el granero de Castilla en la 
Moderna, y, por tanto, de España. 
III 
" V e g a y v a l l e , l l a n u r a y m o n t a ñ a , 
F o r m a n tocia t u f i e r r a eSe a f á n " 
Contemplemos su Vega de Saldaña, sus Valles del Ce-
rrato, su Tierra de Campos, sus montañas de Cervera, 

dentro del geográfico trazado rectangular, donde se mueve 
afanosa, trabajadora, solícita y vehemente. 
" J u n t o a l f é r r e o c a s t i l l o r u i n o s o , 
S e o y e e l c a n t o d e tus a g o s t e r o s " . . . 
Todavía conserva Palencia sus viejas fortalezas de 
Monzón, Fuentes de Valdepero, Ampudia, Paradilla, etcé-
tera, ruinosas por el tiempo, que todo lo destruye, pero 
símbolo augusto de la firmeza de sus defensores, frente a 
los campos apacibles, en que ondea la mies que troncha el 
segador... 
V 
" M i e n t r a s s u r g e n a l s o l l o s m i n e r o s , 
E n l a s c u e n c a s ele O r b ó y S a n t u l l á n " . . . 
Cuencas donde se explotan minas abundantísimas. La 
riqueza material de la provincia, se halla, pues, en sus 
carbones y en sus cereales. 
V! 
" E r e s g r a n d e y h u m i l d e y a l t i v a , 
V e n c e d o r a d e l fuer te r o m a n o " . . . 
De elevada jerarquía, procer, fausta, ejercitan sus habi-
tantes la humildad, con sumisión y rendimiento eminente-
mente cristianos; al mismo tiempo que ella se engríe y 
ensancha de su caudal histórico, con gallardía alentadora. 
Venció varias veces a los romanos, yendo con su 
temible Caballería contra Licinio Lúculo, Cayo Hostilio, 
Emilio Lépido, Escipión.y Pompeyo; siendo digna émula 
de Numancia, a quien tanto protegió, pues, según Pompo-
nio Mela, Pallantia y Numancia eran las más insignes 
ciudades de la España Tarraconense. 
Del tiempo de los romanos hay muchos hallazgos, entre 
ellos las dos mejores joyas del Museo Arqueológico Na-
cional: el sepulcro de Husillos y el gran mosaico. 
VIVEROS CENTRALES CASTELLANOS 
SABADELL - HORTICULTOR 
PALENCIA 
AVENIDA DE VALLADOLID 
B U R G O S 
A V E N I D A DE LA ISLA 
(KIOSCO) 
GRANDES CULTIVOS DE ÁRBOLES FRUTALES. 
FORESTALES, ROSALES Y PLANTAS DE ADORNO 
Centro de IRegocíos de 
^eógenes Jlbanuel JMbao 
JIDaYor p u l , 28 
patencia 
Asuntos que toma a su cargo: 
'Apoderado de 'apuntamientos. Centrales 
(Eléctricas £ Clases pasivas, lia tramitación 
de crpcdicntcs, y cuantos asuntos procedan 
de Compañías de ferrocarriles, JlDínas y 
de particulares, en las Oficinas del £stado, 
"feacíenda 1IRcgistro de la propiedad. Certi-
ficados de última voluntad, penados, etc., etc. 
Subdirector de las Compañías 
"£I So l" , seguros de incendios; "Ibíspanía", de accidentes en general 
'ilutes de baccr sus seguros, consulte condicionados de póli}a 
l e interesa leer la última cubierta interior. 
Vil 
" N o m b r e y p r e z d e l s o l a r c a s t e l l a n o , 
C u y a H i s t o r i a i l u m i n a tu l u z " . . . 
Palencia perteneció a Casulla la Vieja hasla el año 1885, 
en que fué agregada ala región de León, por conveniencias 
administrativas y económicas. No obstante, su Historia va 
ligada, íntimamente, a la de Castilla, de la cual fué Corte 
con Alfonso VIH —segundo restaurador de la capital — y 
dona María de Molina — madre y tutora de Fernando IV— 
que dio a la misma el título de «Muy Noble», y cuyos 
bustos exornan el frontispicio de la Diputación. 
Además, en Palencia se desposaron, en su Iglesia de 
San Miguel- según la Crónica—bendiciéndoles D. Miro, el 
Cid Campeador y la hermosa D. a Jimena. En la Catedral, 
por la Puerta del Salvador, ¡que desde entonces se llama 
Puerta de los Novios, entraron, a celebrar en ella sus 
bodas, el hijo de D. Juan I,—niño de 9 años—, D. En-
rique,— después Enrique 111—con Catalina de Lancáster, 
hija del Duque del mismo nombre y ex-aspirante a la coro-
na, recibiendo los nuevos esposos el honroso título de 
Príncipes de Asturias, que por primera vez suena en la 
Historia, y que, desde entonces, llevan los herederos de la 
Corona de España. 
En Támara se libró la célebre batalla de Tamarón, en 
la que~perdió la vida y la corona el monarca leonés Ber-
mudo 111,—hijo de Alfonso V—, luchando—1057—contra su 
cuñado Fernando 1 de Castilla, esposo de D.'1 Sancha e 
hijo de Sancho el Mayor, rey de Navarra, por lo cual, 
dichos esposos unieron en una, por primera vez,"ambas 
coronas: de León y Castilla. 
En Palencia murió D. Enrique 1, — hijo de Alfon-
so VIH —, siendo niño, por el golpe, en la cabeza, de una 
teja desprendida en el patio del palacio episcopal,—situado 
en el Mercado Viejo—, cuando jugaba a la pelota; cuyo ca-
dáver, para prolongar el gobierno¿del animoso^D. Alvaro 
de Lara, fué escondido en el castillo de Tariego. 
Banco Castellano 
Valladolid 
S ucursales en 
Pa lenc ia , Zamora y Segovia 
Fundado en 1 9 0 0 
Capital: 6 .000.000 de pesetas 
c o m p l e t a m e n t e desembo l sado 
Fondo de reserva en 3l de D i -
ciembre de 1929: 3.900.000 pesetas 
Descuentos » Negociaciones » Cuentas corrientes 
* Prés tamos r Créditos r Compra-venta de valores » 
Cambio de Monedas y Billetes t Gi ros y Cartas 
de crédito y toda clase de operaciones bancarias. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S C O N INTERÉS 
Devengan 2 por 100 las de disposición a la vista. 
* 2 '/._¡ » » » a 8 días del aviso. 
» 3 » » » a 30 » » 
» 3 /a » » » a tres meses. 
4 a seis 
C A J A DE A H O R R O S 
Interés 3 '.., por lOO anual. Funciona diariamente en las horas 
de oficina y los reintegros se hacen en el acto de la reclamación. 
C A J A S F U E R T E S DE A L Q U I L E R 
HORAS DE DESPACHO: Todos los días laborables, de 9 a 1 tarde 
C O N S E J O DE A D M I N I S T R A C I Ó N DE E S T A S O C I E D A D 
Presidente: . Excmo. Sr. D . Ángel Merino Or t iz . 
Vicepresidente: » » » Luís Calderón Mar t ínez de Azcoi t ía . 
Vocales . . . » » Manue l Polo Sánchez. 
» » » Fulgencio Garc ía Santos. 
Sucursal de Palencia 
Oficinas: Calle de D o n Sancho, n.° 7. - (Edificio de su propiedad) 
.*) 
En Autillo de Campos abdicó D." Berenguela, en su 
hijo Fernando III el Santo, la corona de Castilla,—1217—, 
que juntó en sus sienes a la de León cuando murió su 
padre Alfonso IX; corona de la que estaba separada desde 
1157, en que dejó de existir D. Alfonso VII el Emperador, 
que residió años enteros en Palencia. 
En Dueñas,--1469 —, se juntaron sigilosamente, para 
concertar sus bodas, Fernando V de Aragón, rey entonces 
de Sicilia, y D. a Isabel de Castilla, los memorables Reyes 
Católicos que, al siguiente año—1470 — vieron nacer en 
dicha villa, como primer fruto de su matrimonio, a la in-
fanta D." Isabel, la futura Reina de Portugal. 
En Palencia, su obispo, Fr. Diego de Deza, fué el confe-
sor de la Reina Isabel, y el decidido protector de Cristóbal 
Colón para verificar el descubrimiento de América. 
En Cisneros, y no en Torrelaguna, había de nacer el 
Cardenal Regente del Reino, figura relevante de nuestra 
Historia, Fr. Francisco Jiménez de Cisneros, según ha 
descubierto recientemente, el presbítero D. Aurelio de San-
tiago y Muñoz. 
En Palencia estuvo algún tiempo el Emperador Car-
los I.° de España y V de Alemania, por los años 1522, 1527 
y 1554, tomando parte últimamente en un torneo muy lujo-
so, que se celebró en la Floresta de Don Diego Ossorio, 
con trescientos de sus caballeros; aunque en la Guerra de 
las Comunidades la mayor parte de los palentinos abraza-
ran el partido popular. Su obispo, D. Antonio de Rojas, 
alcanzó, por aquel tiempo, el título de Primer Patriarca de 
las Indias. 
Felipe 11,—en quien abdicó su padre Carlos I—secula-
rizó el gobierno palentino y mermó las facultades de su 
señorío eclesiástico, a pesar de las enérgicas razones de 
nuestro obispo, el ilustre pacificador del Perú, D. Pedro de 
La Gasea. 
Durante aquel reinado,—1580—fundó un pequeño con-
vento en Palencia, la insigne Doctora Santa Teresa de 
" E L B U E N H U M O R " 
COMESTIBLES Y VINOS D E L 
T E R R E N O Y M A N C H E G O S . 
E s p e c i a l i d a d erv 
Legumbres del País. 
Aceite filtrado de la 
Sierra y Anda luz . 
Especialidad en galleta tostada "Cocos" 
y " M a n t e c a d o s de S a n t a C l a r a " 
CONCESO DE L A PISA 
Mayor Antigua. 17 P A L E N C I A 
CLODOALDO ALONSO 
PINTOR 
Se hacen toda clase de tra-
bajos concernientes al ramo. 
Mayor Antigua, 108 
P A L E N C I A 
Jesús, que supo decir de los palentinos: «toda la gente es 
de la mejor masa y nobleza que yo he visto». 
fin la Guerra de la Independencia, Palencia se distinguió 
contribuyendo con el célebre guerrillero D. Bartolomé 
Amor. 
Finalmente, casi todos los reyes han visitado Palencia, 
y a ellos se dedicaron arcos de triunfo como el del Mercado 
a Carlos 111; una de las Puertas de Monzón, la que miraba 
al noroeste, a Carlos V, y el de Felipe el Hermoso, en el 
Puente Mayor; todos ya derruidos. 
Goza, pues, de la justa fama y consideración a que se 
hizo acreedora, por ser el fundamento o solar de Castilla, 
según dejamos apuntado. 
VIH 
" C u n a h i d a l g a d e g e n i o s i l u s t r e s " . . . 
Distinguida, privilegiada,—Palencia fué la primera Sede 
española, después de la de Toledo, y en ella se celebraron 
dos importantes Concilios, en 1115 y 1129; instituyéndose 
más tarde para sus obispos, por el Rey Alfonso VIH, el 
Condado de Pernía, título que ostentan,—exenta de pagos y 
gabelas por reyes y magnates, dio al mundo grandes inge-
nios: Alonso Berruguete, Jorge Manrique, Marqués_de San 
tillana, Casado del Alisal, Modesto Lafuente, etc., etc. 
IX 
" Q u e l o g r a s t e , l u c h a n d o e n T o l o s a , 
A l c a n x a r e l l a u r e l v i c t o r i o s a , 
a ñ a d i r a l C a s t i l l o l a C r u z " . . . 
Palencia tomó parte principal en la memorable batalla 
de las Navas de Tolosa—1212—acompañando a don Alfon-
so VIII su glorioso Obispo don Tello Téllez o Pérez^ de 
Meneses, don Juan Fernández Sanchón e infinidad de pa-
lentinos, que se portaron heroicamente contra la morisma, 
hasta el extremo de que el Rey, agradecido, mandó añadir 
al Escudo de Palencia (que sólo ostentaba el Castillo en 
C O M P A G N I E 
D 'ASSURANCES 
G E N E R A L E S 
111 años de existencia 
Seguros contra Incendios. 
Seguros contra Accidentes. 
Seguros contra el Robo. 
Seguros contra el Pedrisco. 
Seguro de Lunas y Cristales. 
Seguros contra la Muerte del Ganado. 
Seguros de Responsab i l i dad C i v i l 
para Automóviles, CocKes, Carros, etc. 
Precios m ó d i c o s y 
condiciones liberales. 
Sub- director: 
Jesús Abri l Salame 
Mayor pral., 258. - P A L E N C I A 
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campo de gules, o rojo, recuerdo de Fernando 1 el Magno, 
por el Prelado don Raimundo), la Cruz de la Victoria, sobre 
azul, que significa en Heráldica: justicia, lealtad, belleza 
y fama. 
X 
" ¡ G l o r i a a l p u e b l o v a l i e n t e y h o n r a d o ! 
¡ G l o r í a a l p u e b l o c r e y e n t e y s u f r i d o ! 
N o b l e p a t r i a d o n d e h e m o s n a c i d o , 
A r c a d e o r o , d e fe y c a r i d a d " . 
Pruebas mil tiene dadas Palencia de ser pueblo esfor-
zado y animoso, activo y eficaz, procediendo rectamente, 
con honor y estimación, dentro de las agitadas luchas de 
la Patria y sus intervenciones en el Mundo; contribuyendo 
al progreso humano y al honor de su tierra, con Gaspar 
Bravo de Sobremonte, Diego de Torres, Fray Francisco 
Zumel, Beato Francisco de Capillas, Juan Ponce de León, 
doña Blanca de Castilla, y tantos otros; siendo creyente y 
sufrido, por su firme asenso a las verdades reveladas por 
Dios, transmitidas por su Iglesia—se supone que el primero 
que predicó en Palencia fué el Apóstol Santiago el Mayor, 
—como lo prueban sus numerosos monasterios; reci-
biendo con resignación todo género de vicisitudes. 
Así es el país donde hemos nacido: preclaro, ilustre, 
singular, generoso por su cuna y por sus obras. Arca sa-
grada, caja y sepulcro reservado a los siglos, de que no 
podemos dar cabal idea, ni del oro de su riqueza espiritual 
y material, ni de la fe de sus empresas pasadas y futuras, 
ni de la caridad de sus obras heroicas y patentes... 
XI 
" E n tus m u r o s s e e s t r e l l a L a n c á s t e r , 
T r i u n f a d e é l l a m u j e r p a l e n t i n a " . . . 
Se da como cierto el hecho memorable de las damas 
palentinas defendiendo a la ciudad. El Duque de Lancáster 







Calle Burgos, n.° 10 
VALENCIA 
"BAR NORTE" 





C a f é , C h o c o l a t e s , 
T h é s y L i c o r e s de 
las mejores marcas. 
Aperi t ivos y Mar iscos. 
Mayor pral., 40 
T e l é f o n o 1 29 
Palenc ia 
jferretería de 
«Especialidad en el 
ramo de Cristalería. 
Pedro Usasmendí 
<£>ran surtido en Camas doradas, 
Ca3uelas, pucheros, etc., etc. 
Z3na sola visita a esta Casa y se 
convencerá de sus artículos en ín* 
mejorables condiciones de venta. 
pral, 147 
palencia 
cia en 1588, cuando sus gentes de armas—caballeros y es-
cuderos se hallaban en Valderas—León—prestándole su 
auxilio y valimiento. Señoras y dueñas, viejos y niños, 
cerraron las puertas de la antigua muralla, y, con ímpetu 
varonil, las damas se apresuraron a rechazar al enemigo, 
que huyó sin atacar, creyendo la plaza preparada. Al sa-
berlo el Rey D. Juan ¿I, las concedió, como premio de su 
hazaña, el derecho de ostentarla Banda de Oro,—que sólo 
usaban los caballeros —, en sus mantos y locados, para 
realzar sus naturales encantos y su reconocida gentileza. 
X!l 
" Y a l i m p u l s o d e l a e s t u d i a n t i n a , 
S e ins t i tuye l a U n i v e r s i d a d " . . , 
Establecida una Academia Eclesiástica,—más tarde de 
Estudios Generales de Filosofía y Teología—por el Obispo 
don Ponce—1057?—ella fué base de Ja primera Universidad 
de España, fundada por Alfonso VIII en Palencia—1200 o 
1208—al impulso de aquella estudiantina, de la que forma-
ron parte Santo Domingo de Guzmán y San Julián, «el noble 
Obispo de Cuenca»; dejando aquél, en San Pablo, el primer 
Colegio de Religiosos Dominicos—1217—en cuyo convento 
y en el de San Francisco,—hoy de los Jesuítas—se celebra-
ron Cortes del Reino en 1296 y 1515, como también, en Pa-
lencia, los años 1129, con Alfonso VII; 1321, con Alfonso XI; 
1388, con Juan I; y 1431, con Juan II. 
Azares del destino hicieron desaparecer nuestro Centro 
—1248—y ya tan sólo le recuerdan dos tarjetones: uno, en 
la Universidad de Salamanca, y otro, en el Instituto de 
Palencia. 
Creemos haber recogido, amorosamente, cuanto puede 
servirnos de.orgullo legítimo y de lección provechosa, en 
el estrecho marco del Himno de Palencia y su provincia, 




LA CA RITA L 
I. SITUACIÓN Y LÍMITES 
1. S i t u a c i ó n . — La ciudad de Palencia se halla en la 
región meridional de la provincia, principalmente a la 
izquierda de su antiquísimo río Nubis, el actual río Ca-
rrión, y está comprendida entre los 42.° 0' 30" de latitud 
norte, y 0.° 52'56" de longitud oeste del meridiano de Ma-
drid. Su altura, sobre el nivel del mar, es, en la estación 
del Norte, de 740'7m, y en el Instituto nuevo, de 738'l"1. 
Su clima, sano, pero brusco, por sus sorprendentes varia-
ciones de temperatura. Su cielo, por lo común, límpido. 
Los vientos más reinantes en ella, los del norte, noroeste 
y suroeste. Está rodeada de fértil y amplia campiña. 
2. L í m i t e s . — Limita: al N . con el término municipal 
de Fuentes de Valdepero; al E. con los de Villalobón y 
Magaz; al S. con el de Villamuriel; y al O. con los de Villa-
martín, Autilla del Pino y Grijota. 
3. P o b l a c i ó n . — Cuenta con 22.905 habitantes. 
4. Escudo de Armas. — Tiene cuatro cuarteles: 1.° 
y 4.° con una cruz en campo azul; 2.° y 5.° con un castillo 
en campo rojo, cuyo significado decimos anteriormente. 
II. BARRIOS, C A L L E S Y DISTRITOS 
5. Barrios. — Tiene los siguientes barrios: La Puebla, 
Mercado Viejo, Otero, San Antonio, María Cristina, Allende 
el Río, Santa Ana, Huertas del Pombo y Alfonso VIH. 
Patencia vista desde un globo cautivo, a 600 metros de altura. 
(Foto del Servicio de Aerostación Militar, que se publica en 
este libro por Real Orden del Ministerio de la Guerra). 
- os 
Importantes Almacenes de 
Droguería y Perfumería de 
I 
Especialidades Farmacéuticas, Aguas 
Minerales, Perfumería, Pinturas, Bro-
chas y Barnices, Fotografía, Drogas 
industriales, Cepillos para todos 
los usos, Artículos de Peluqueros. 
Mayor principal., 130. - Teléfono 45 
DÁMASO GARCÍA 
ESTA CASA ES LA MÁS SURTIDA 
Sucursal: Mayor principal, 104 
R A l_ E: IN C I A 
" E L R Á P I D O " 
Taller de> Zapatería 
T A C I A N O 
SAHAGÜN 
Diploma de Honor 
y Medalla de Plata 
Barrio y Mier, núm. 8 
P A L E N C I A 




Árbol del Paraíso, n.° 11 
PALENCIÁ 
N O I A : Se sirve <i domicilio. 
A V I S O S : 
Droguería de 1 )áni<iso (jarcia 
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Is idoro V a l p u e s t a 
H O R T I C U L T O R 
Panaderas, 5 P A L E N C I A 
(Sastrería de 
¿¡/osé Ssteban 
9*1ayor pral., 69, piso 1o 
falencia 
<Ssta Casa garantiza 
cuantas Confecciones se 
¡a encarguen a ¡a medida. 
Especialidad en el corte 
y hechura de abrigos 




Eléc tr i cas . 
Especialidad en 
Alumbrados de 




ele Corambres y 
Dotas para vino. 
A l q u i l e r ele P e l l e j o s 
para vagones v sueltos 
Eugenio Dueño 
Carretera .Santander 
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Mayor picil., 2 
Teléfono núm. 204 
pa lene ¡o 
Ií> (i r p r e f e r i d o por 
el p ú b l i c o selecto, 
por ¿us artículos y especia l i -
dad en Iti concentración del 
Café Express con sorpresa 
en los paquetes de azúcar 
y sus s i n o s d e K i o j a . 
CARPETA 
ESCOLAR 
P r á c t i c a , 
S ó l i d a y 




( P A T E N T A D A ) 
D E P Ó S I T O : 
Casa Afrodisio Aguado 
Mayor pral., 130-136 
P A L E N C I A 
Venta: En 
t o d a s las 
L ibrer ías . 
Fonda^(í 
Antigua^ Florida 
V.da de Maxitniano González 
(Frente Estación Norte) 
Esmerados y económicos 
servicios a los señores 
Viajeros y Viajantes. 
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101 
Ayuilar Casero 
Constructores de Carros 
de todas clases y tamaños 
Carretera Santander 
¡Ojo! No confundirse 
(Los de Villaviudas) 
6ran Jfábríca 
de Jabones de 
Jflbaríano 
IRíquelme 





Colón, 8 patencia 
Juan Salvador 
Vaciador. - Cuchillero 
En esta Casa se construye y vacía 
toda clase de herramientas de corte. 
Especialidad en el vaciado de 
Hoces para Segar, Cuchillas de 
máquina Segadora, G u a d a ñ a s , 
Tijeras de podar y máquinas de 
cortar el pelo. 
Cal l e ; A l o n s o F . d c z de^  M a d r i d 
(Detrás de la Casa Central de Correos y Telégrafos) 
P a l e n c i a 
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Almacén de Vinos y Botería 
(le 
MILLÁN SERRANO 
Se alqui lan C o r a m b r e s para 
Vagones completos y sueltas. 
Especial idad en V i n o s t i n t o s 
M a n c h e g o s y t i e r ra M a d r i d . 
Bodegas de su propiedad 
en A L M O R O X (Toledo) 
Calle Pedro Espina, n.° 4 
T E L É F O N O N Ú M E R O 1 3 "7" 




Plaza Mavor , 15 
P alencia 
!: specialidad en toda 
clase de Legumbres. 
Garbanzo legítimo 
ele Castilla y Aceites 
linos Sierra Gata. 
"LA EXPORTADORA" 
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WNOLÉMJ 
A L M A C É N DE V I N O S 
Frutas verdes y secas 
Escabeches y Legumbres 
Emiliano Lera Herrero 
Avenida Casado del Alisal, 25 





Especialidad de la Casa: 
Ipíensos en general 
José jflbartín (García 
Casado del alisal, n.° 24 













Buenos A r t í c u l o s 
Precios ¡ Jus tos ! 
(Léase, equitativos) 
J. Castilla, 1, 
M . Pelayo, 33 
P a l encía 
¡O') 
La Huerta de Guadián pertenece al distrito del Consis-
torio, como la Ampelográfica, Camino de Carboneros, 
Cascajón, Carretera de Magaz, Pan y Guindas, Portazgo, 
izquierda de la Carretera de Valladolid y Carretera de 
Astudillo por Villalobón. 
Las Huertas de Pombo, Prado de la Lana, Torrecilla y 
derecha de la Carretera de Valladolid, al distrito de las 
Escuelas. 
Las Estaciones del Norte y Secundario, Barrio de San 
Antonio, Carretera de Autilla, Carabajala, Grajal, Granja 
Agrícola, Huertas Altas, Pajares, Camino de Ramírez, Ca-
mino de San Román, Camino Serna, Valdeorca, Valderro-
bledo, Viñalta, Monte de Palencia, Valle de San Juan, y 
Arrabal de Paredes de Monte, con el Barrio de Allende el 
Río, Carcabilla, Carretera de Castrogonzalo, Gigondo, 
Carretera de Grijota, Once Paradas, Puente de Don Guarín, 
La Treinta, Carretera de Santander, Barrio del Cristo del 
Otero, Escuchagallos, Huertas Bajas, La Isla, Camino de 
Villamuriel y Fuente de la Salud, pertenecen al Mercado 
Viejo. 
Avenida de Casado del Alisal 
un 
T A L L E R D E R E C A L I C H U T A D O 
ÚNICO EN PALENCIA 
Garantizo todas las Reparacio-
nes de Cubiertas y Cámaras. 
Especialidad en Reparaciones de Pestañas. 
L U I S J U A N Avenida Casado del Alisal, n.° 3 








C o l ó n , n.° 25 
T e l é f o n o n.° 3 9 Palencia 
botería de 
(clemente Juerino 
cJtfayor Principal, núm. i60 
falencia 
Óe fabrican toda clase de 
Corambres para IJino, 
aceite y trasiegos decMosios 
óe hacen '-Botas para cVino 
de diferentes clases y tamaños 
Óe arriendan por vagones 
completos y sueltas, y 
también se""reforman toda 
clase de Corambres por 
muy defectuosas que estén 
7. Calles que han cambiado su denominac ión . 
NOMBRE ACTUAL NOMBRE ANTIGUO 
Alfonso VIH 
Alonso Fernández de Madrid. 
Alonso Fernández del Pulgar. 
Antonio Maura 
Avenida del Gendral Amor . 
Avenida de Manuel Rivera. . 
Avenida 1." de Julio. . . 
Barrio y Mier 










Ignacio Martínez de Azcoiíia. 




Juan de Castilla 
Mariano Prieto 
Marqués de Albaida . . 





Plaza de Abilio Calderón. 
Plaza de Cervantes . . . 
Plaza de la Independencia. 
República Argentina . . . 
Santa Teresa de Jesús. . 
Santo Domingo de Guzmán 
Secretario Vázquez (travesía). 
Valentín Calderón. . . . 
Valverde 
Victorio Macho (Avenida) 





Ronda de San Lázaro. 





Herreros y Mazorqueros. 
Cestilla. 
Gato. 
Plazuela de los Doctrinos. 
Virreina. 
Diputación Vieja y Abastos. 
Empedrada. 
San Francisco. 








Carretera de Valladolid 
Parra. 
Mayor Antigua, último trozo 
Zurradores. 
Plaza de la Maternidad. 
Plazuela del Hospital. 
Perezucos. 





Calle de los Muertos. 
Camino del Otero. 
Somería y eDítueBfes 
pjuflo Sinarejos 
¡Becerro de lE>engoa, 14 
i) cOTÍaijor ^rineipaf, 131 
íafeneia 
Se Piaeen íoda cíase de encargos 
©orneados para 
G> & a n i s í a s y 
Carpinteros . 




Becerro de Benéoa, 6 
(antes Calle Nueva) 
P A L E N C I A 
GASA EIROA oto-Arija 
Primera especializada 
en Ó p t i c a . 
Ejecución exacta de las 
prescripciones Ópticas 
Lentes - Gafas - Gemelos 
Teatro y Prismáticos 
P l a t e r í a y R e l o j e r í a 
Sucr. ele Iclel mon 
Mayor Pral., 49 
Palenci 
Po íio ele ( .asta ño , B 
(( .aso del Central i lotel) 
P A L E N C I A 
La mas antigua y acre-
ditada de ja provincia. 
J I u FALENCIA ( Por jj§¡ego ) 
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8. Parroquias. — Desde el 15 de abril de 1896 rige el 
arreglo parroquial de Palencia, hecho por el Dr. D. Enrique 
Alinaráz y Sanios, entonces Prelado de esla Diócesis, que 
se publicó en el «Boletín Oficial» del Obispado, y que divide 
muchas calles y casas en dos pertenencias parroquiales, 
por lo que no puede concretarse debidamente en la ante-
rior relación. 
Avenida del 1.° de Julio y Casa de Correos 
III CENTROS PRINCIPALES 
9. Su número en el plano. — 1, Palacio Episcopal; 
2, Santa Marina; 3, Dominicas Piadosas; 4, San Pablo, 
frente al Cuartel de la Guardia Civi l ; 5, Grupo Escolar 
Berruguete; 6, Hospital de San Bernabé; 7, Agustinas Ca-
nónigas; 8, Noviciado; 9, Catedral; 10, Agustinas Recoletas; 
11, Obras Públicas; 12, Gobierno Civi l ; 15, Residencia de 
la Compañía de Jesús; 14, Ayuntamiento; 15, Audiencia y 
Juzgados; 16, San Francisco y La Soledad; 17, Casa de 
Socorro; 18, Delegación de Hacienda (Oficinas y Catastro); 
19, Beneficencia Provincial, frente a la Estación Enológica 
de la Granja Agrícola; 20, Manzana de la Plaza Mayor; 
21, Seminario Conciliar de San José; 22; Parroquia de 
8 
Fonda y Parador del Puente 
Autos de Línea diarios de 
Quintana a Palencia, de Palencia a Guo-
za de Campos y viceversa, de Paredes 
de "Nava a Freckilla y Fuentes de Nava 
Gran Comercio de 
Ferretería, Quincalla, Paquetería, 
Calzado, Muebles y Confecciones. 
Depósito de Gasolina y Lubrificantes 
T o m á s Pobes 
Carretera de Valladolid a Burgos 
en 
Quintana del Puente (Palencia) 
ISIDORO V A L P U E S T A 
H O R T I C l ! L'T O R 
Panaderas, n.° 5 P A L E N C I A 
PEPA DE POMA 
i aller Mecánico ele 
Carpintería y ebanistería 
Ramón Regó liza 
( ardena! Aliñara/, n.° 5 
(Frente a\ Seminario) 
P A L E N C I A 
Se construye toda clase 
ele Muebles, de lujo y co-
rrientes, de todos estilos, 
a precios económicos 
i 15 -
Nuestra Señora de la Ca l le ; 23, C lub Deportivo Palencia; 
24, Central Hotel Continental; 25, Salón Novedades; 2ó! 
Diputación Provinc ia l ; 27, Teatro Pr inc ipal ; 28, Convento 
de Santa C la ra ; 29, Parroquial de San Miguel ; 30, Iglesia de 
San Bernardo; 31, Parroquial de San Lázaro; 32, Gobierno 
Militar; 33, Matadero Munic ipal ; 34, Parque de Desinfec-
ción; 35, Instituto Nacional de Segunda Enseñanza (hoy 
llamado Liceo); 36, Casa de Cor reos y Telégrafos; 37, 
Grand Hotel Samar ia; 38, Central de Teléfonos; 39, Cas ino ; 
40, Plaza de Abastos, junto a la Plaza de Toros ; 41, Cruz 
Poja Española; 42, Círculo Mercanti l ; 43, Zona de Recluta-
miento. 
Calle Mayor Principal 
IV. H O S P E D A J E S 
10. Hote les . — «Central Hotel Continental», Mayor 
pral. (Patio de Castaño); «Samaria», Don Sancho, 7; «Cas-






ísonsfrueeión de tocia efase 
de Carruajes y espeeiaficíací 
en ^Ruedas para Eos mismos 
lOjol GHO confundirse: 
íf>aEfe ©Bispo £ogano 
(ofrenfe aE Seminario) 
3? a f e n e i a 
Gran Fábrica de Yesos 
y 
Suministros Eléctricos 
Baños (Venta de Baños) Tariego 
lino de Piensos 
de 
Nicanor Valdeolmillos 
en TARIEGO (Patencia) 
talleres doncel 
Prensas para Uva, varias 
formas y dimensiones. 
Norias. - Bombas. 
Fundición^ de; Piezas para 
la Industria y Agricultura. 
También se alquila Grupo Mo-
to-Bomba para Agotamientos. 
Avenida de Valladolid.-Teléíono 257 
¿Pal encia^ 
11. Fondas. — «H. del Comercio», Mayor pral., 44; 
«Pensión Pasaje», V. Calderón, 2; «H. Iberia», A. Maura, 2; 
«La Victoria», Mayor pral., 230; «La Sanlanderina», E. Dato, 
8; Pedro Fernández, Conde de Garay, 17. 
12. C a s a s de h u é s p e d e s . — Gustavo Calleja, Va-
lentín Calderón, 9; «La Económica?, Pza. de San Antolín, 
14; «El Hontoriano», Plaza Mayor, 16; Viuda de Caminero, 
Berruguete, 5; Lorenza Muñoz, Nuevos Cuarteles, 108; 
Pilar García, Conde de Garay, 15, 1.°; Bárbara Caballero, 
Cura, 3; José «El Ampudiano», Conde de Garay, 15, 2.°; 
«Nueva Barruelo», A. Maura, 29; Feliciano Mínguez, Ma-
yor pral., 229; Viuda de M. González, (Nueva Florida), 
Estación Norte; Florencia Gutiérrez, Paz Universal, 8; Ju-
ventino Quirce, A. Maura, 27; «Antigua Florida», Carretera 
de Santander; Viuda de Colmenares, Gil de Fuentes, 10. 
13. Paradores. — De Emiliano Rodríguez, Burgos, 10; 
Calixto Benito, Burgos, 29; Juan Zurro, Casado del Alisal, 
21; Teógenes Guijas, Pía. del Cordón, 2; Mariano Osear, 
M. Rivera, B.; «La Olmedana», Avenida de Valladolid. 
V. GARAGES Y AUTOMÓVILES 
14. Garages. — De Calderón y Mateo, Mayor pral., 16; 
Martín y Compañía, Mayor pral., 123; Julio Revuelta, Mayor 
pral., 14; Valentín Calderón, Mayor pral., 8; Antonio de 
Fuentes, Muro, 19 y 21; Manuel Polanco, Mayor pral., 153-55; 
Viuda de Juan Puertas, Mayor pral., 57; Julio de la Fuente, 
Mayor pral., 2; Félix del Paso, Mayor pral., 244-254. 
De venta y alquiler de Bicicletas: Julio Neira, J. Costa, 
1 al 11; Antonio Villegas, Juan de Castilla, 5 y 7, y Acisclo 
García, V. Calderón, 24. 
15. L í n e a s de A u t o m ó v i l e s . — Hay las siguientes: 
Amusco a Palencia: Salida: 7; llegada, 9'30. Pasa por 
San Cebrián, Rivas, Monzón y Husillos. 
Regreso: 16'30; llegada: 19; Precio: 0'06 ptas. por viajero 
y kilómetro. Estación: H. Comercio, Mayor pral., 44. 
Automovilistas 
Somos los únicos q(ue repara-
mos Baterías de Acumuladores, 
garantizando nuestro trabajo. 
Especialistas en Magnetos, 
Dinamos y demás Aparatos 
Eléctricos del Au tomóvi l . 
] 
Ignacio M . de Azcoitia, l 5 
(antes San Francisco) 
Haé a una pruebe 
P A L E N C I A 
Castrillo de Onielo a Palencia: Sal.: 6'50; lleg.: 8'30. 
Pasa por Vertavillo, Cevico de la Torre, Dueñas, Venta de 
Baños, Calabazanos y Villamuriel. 
Reg.: 16; lleg.: 18. Prec: 0' 10 ptas. Est.: Parador de 
Emiliano Rodríguez, Burgos, 10. 
Cervatos de la Cueza a Palencia: Sal.: 7; lleg.: 9. Pasa 
por Riveros, Villamuera, Villaverde, Villafolfo, Villoldo, 
Manquillos, San Cebrián, Calahorra, Rivas, Monzón y 
Fuentes de Valdepero. 
Reg.: 16; lleg.: 18. Prec: O'IO. Est.: Pensión Pasaje, 
V. Calderón, 2. 
Cevico Navero a Palencia: Sal.: 7; lleg.: 9. Pasa por 
Baltanás, Villaviudas, Reinoso y Magaz. 
Reg.: 16; lleg.: 18. Prec: O'll píns. Est.: Parador de 
Emiliano Rodríguez, Burgos, 10. 
Cobos de Cerrato a Palencia: Sal.: 6'50; lleg.: 9'30. 
Pasa por Peral de Arlanza, Villahán, Tabanera, Palenzuela, 
Quintana del Puente, Herrera de Valdecañas, Torquemada, 
Villamediana y Magaz. 
Reg.: 16; lleg.: 18*50. Prec: O'IO ptas. Est.: Fonda de 
«El Hontoriano», Vda. Secundino Pérez, Plaza Mayor, 16. 
Guaza a Palencia: Sal.: 7'30; lleg.: 9'30. Pasa por Fre-
chilla, Autillo, Fuentes de Nava, Mazariegos y Villamartín. 
Reg.: 16; lleg.: 18'30. Prec: O'IO ptas. Est.: Pedro Fer-
nández, Conde de Garay, 17. 
Lantadilia a Palencia: Sal.: 7; lleg.: 9. Pasa por Itero 
de la Vega, Melgar de Yuso, Villodre, Astudillo, La Casilla, 
Villajimena y Villalobón. 
Reg.: 16; lleg.: 18. Prec: 0'12 ptas. Est.: Parador de 
Emiliano Rodríguez, Burgos, 10. 
Palencia a Saldaña (viajeros y correo): Sal.: 7; lle-
gada: 9'30. Pasa por la Venta de Valdemudo, Villaldavín, 
Perales, Villoldo, Carrión, Villamuera, La Serna, Renedo, 
Gañinas y Lobera. 
Reg.: 16; lleg.: 18'50. Prec: 0'15 ptas. Est.: Pensión 
Pasaje, V. Calderón, 2. 
Bueno 
í 
Z A P A T E R Í A 
Casa Marciano 
Mayor Pral., 97 
Palencia 




acuérdese c[ue la Casa 
Jjernardo jrVlonso 
es la preferida por los 
Agricultores y Hor-
telanos inteligentes. 
Don Sandio, 9 









ras picudas y perfiladas 
y lodo lo concerniente 
al ramo de Carpintería. 
Esmerado servicio. 
Habitaciones 
ÍBmplias Y Ventiladas 
Espaciosas Cuadras 
pla3uela del Cordón, 2 
(Detrás del Seminario) 
patencia 
Quintana del Puente a Patencia: Sal.: 7'50; lleg.; 9'50. 
Pasa por Cordovilla la Real, Torquemada y Magaz. 
Reg.: 16; lleg.: 17'30. Prec: O'IO pías. Est.: Pedro Fer-
nández, Conde de Garay, 17. 
Saldaña a Patencia: Sal.: 7; lleg.: 9'50. Pasa por Lo-
bera, Gañinas, Rcnedo de la Vega, La Serna, Villanueva 
de los Nabos, Cardón, Villoldo, Perales, Villaldavín y 
la Venia de Valdemudo. 
Reg.: 16; lleg.: I8'52. Prec.: 0'15 pías. Esl.: Pensión 
Pasaje, V. Calderón, 2. 
Viltarramiel a Patencia: Sal.: 8; lleg.: 9'30. Pasa por 
Caslromocho, Mazariegos y Villamartín. 
Reg.: 13; lleg.: 14'50. Prec.: ü'10 pías. Est.: Pensión Pa-
saje, V. Calderón, 2. 
Viltarramiel a Patencia (otro recorrido): Sal.: 8; lle-
gada: 9'30. Pasa por Capillas, Boada, Meneses, Villerfas, 
Ampudia, Torremormojón, Pedraza, Revilla de Campos 
y Villamarlín. 
Reg.: 16; lleg.: 19'30. Prec: O'IO pías. Est.: Pensión Pa-
saje, V. Calderón, 2. 
Automóviles de alquiler: Servicio permanente: se halla 
instalado en la Plaza Mayor y calle de Don Sancho. 
Precios: 0'50 ptas. por kilómetro y 0'40 pasando de 100 
kilómetros, según categoría del auto. Dentro de la pobla-
ción, 10 pías. hora. 
Autobús de la Capital: Servicio: de 9 a 22. 
Recorrido: Plaza de León a Cuarteles de Alfonso VIII. 
Pasa por la calle Mayor Principal, Avenidas del General 
Amor, Modesto Lafueníe y de Valladolid. 
Precio: 10, 15 y 20 céntimos, según recorrido. 
Vi CORREOS 
16. Horas de s e rv i c io . — Son las siguienles: 
Correspondencia privilegiada: certificados, valores de-
I." 
A L M A C É N 
AL POR MENOR 
de toda clase de 
Piensos y T r i é u i l l o s 
de 
MANUEL ÁLVAREZ 
San Marcos, n.° 20 
(Detrás del Seminario) 
P A L E N C I A 
El Salvador de los Cojos 
Z A P A T E R O DE MEDIDA 
Casa especializada en 
deformidades de pies 
Modelisla 
Suplementos corcho 
Plantillas para pies planos 
Con mis construcciones, 
retiro aparatos ortopédicos 
Admito todo lo impo-
sible, por ser Zapatero 
E . VI C A R ! O 
C o l ó n , 6. 
PALENCIA 
clafoadería d^ -¿> Hojalatería de 
3)ario £famas VIdricino López 
^Denta de 
Sábados, Cereeriffa, 
Se construyen Zafras 
de una a cien arroba? 
fouarta, Sa&egueCa, Instalaciones ele agua. 
§>atvado gordo, (5ri= S e e n c a r t> a d e t o el a 
guitfo y demás píen» 
sos al por menor. 
Ovilla def ÉRío 
(junto a tos pabellones 
de Obras f ú & f i e a s ) 
<5 a l e n e i a 
clase de trabajos en Hoja de 
lata, Zinc, Plomo y Metales. 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Mayor Principal, n.° 145 
P A L E N C I A 
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clarados, objetos asegurados y envíos contra reembolso, 
de 10 a 12 y de 17 a 19. 
impresos certificados, mueslras sin valor certificadas, 
paquetes postales y envíos militares, de 10 a 12. 
Giro pos tul: de 9 á 13. 
Caja Postal de Ahorros: de 9 a 15. Los viernes no 
hay serv ic io. 
Reclamaciones de correspondencia privilegiada: (ser-
vicio interior e internacional), de 9 a 15, como las demás 
reclamaciones y consultas. 
Tarjetas de identidad: de 10 a 12. 
Apartados: entrega, de 8 a 9, de 10 a 12, de 15'50 a 16, 
y de 16'45 a 19. 
Lista de Correos: de 8'30 a 9, de 10 a 12, y de 17 a 19. 
Venta de Sellos: de 8 a 23'50. 
Correspondencia urgente: recepción ordinar ia, de 8 a 
25'30, y certificada, de 10 a 12 y de 17 a 19; entrega a domi-
ci l io, inmediatamente de su llegada. 
Correspondencia en avión internacional: en la Admi -
nistración, de 8 a 23'30, y en la estafeta de la estación del 
Norte, de 24 a 5'25. Para África y América, en la Admin is -
tración, antes de las 14'10, o al oficial de servic io en la 
estación del Norte, antes de las 15'55. Téngase en cuenta 
que el avión de Al icante, para África y América, sale los 
domingos a las 11'20. 
Certificados en avión: de 10 a 12 y de 17 a 19. 
Giros postales en avión: de 9 a 15. 
Días festivos: los servic ios terminan a las 12. 
Repartos de correspondencia a domicilio: 1.°, a las 
8'30; 2.°, a las 11'50; y 3.°, a las 17. Los domingos, uno 
so lo , a las 11. 
Giros a domicilio: se entregan en el 2.° reparto. 
Repartos en el extrarradio: 1.°, a las 8, y 2.°, a las 10. 
Recogida de correspondencia: de los buzones de los 
estancos, a las 16'50 y a las 20; del buzón del Patio de 
KM 
Autos de Alquiler 
Servicio Permanente 
a todos los trenes, 
Victoriano Montero 
Venta de Baños (Paiencia) 
Teléfono niím. 2 
hojalatería de 
¿Juan Camayo 
Calle de burgos, n° 15 
CValenda 
óe construyen ''¿cifras 
de una a cien arrobas. 
c}nstalaciones de Vlgua 
y Cuartos de cBaño. 
óe hace toda clase de traba-
jos en zinc, plomo y meta/es 
CASA 






Mayor Pral., 33 





en los Tí>egetales para 
plancha y braseros. 
TÍHuda de 
féL 1Rodrígue3 
1Ramíre3, 9 patencia 
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Castaño, a las 8, 15'5(), 15, 16'30, 19'30 y 23; del buzón de 
la Administración, todo el día, hasta 5 minutos antes de las 
salidas de las expediciones, y del buzón de la estación del 
Norte, 5 minutos antes de la llegada de trenes con corres-
pondencia. Del buzón del autobús, a las 22. 
VII. TELÉGRAFOS 
17. Servicios. — Son los que siguen: 
Telegramas ordinarios: de 1 a 10 palabras, 1M0 pesetas. 
Cada palabra más, 10 céntimos. 
Urgentes: de 1 a 10 palabras, 3'10 pesetas. Cada pa-
labra más, 30 céntimos. 
De madrugada: (comerciales y diferidos), de 1 a 10 pa-
labras, 0'60 pesetas. Cada palabra más, 5 céntimos. 
Todos los servicios son permanentes y el reparto de 
los de madrugada, se hace a las 8. 
Giro telegráfico: de 1 a 100 pesetas, 1 '10 de derechos, 
iucluído el timbre. El 1 por ciento a partir de 100 pesetas. 
Con el Extranjero, las tarifas varían en relación al 
cambio. Algunos paises de América admiten diferidos. 
Hay telegramas por la vía Madrid Radiar. 
VIII TELÉFONOS 
18. Servicios. — En la Central, son permanentes. En 
las demás estaciones urbanas e interurbanas de la provin-
cia, (véase Teléfonos, página 65), de 8 a 22. Las conferen-
cias se tasan por unidades de tres minutos, según distan-
cias y tarifas. Los avisos de conferencias se tasan como 
telefonemas ordinarios o urgentes, según su denominación. 
Telefonemas: hasta 10 palabras, 1 '10 pesetas, incluido el 
timbre; cada palabra más, O'IO pesetas. De madrugada: 
hasta 10 palabras, 0'60 pesetas; cada palabra más, 0'05 pe-
setas. Urgentes: hasta 10 palabras, 3'10 pesetas, y 0'50 
cada palabra más. 
I V 
COMISIONES EMILIO ZAMORA BUJEDO REPRESENTACIONES 
MAYOR P R A L , 181 
A G E N T E C O M E R C I A L 
P A L E l I N I C I A 
T E L É F O N O 2 9 1 
En cualquier rincón de España y hasta en casi la mayor 
parte del extranjero donde os halléis, solicitad siempre 




C O Ñ A C Y V I N O S . . 
V E R R f l O U T H . . . 
B L A N C O 
RHUN1 
L I C O R E S . . . . 
OJÉN 
C H A M P A G N E . . . 
C O N S E R V A S . . . 
VINOS (embote l lados) R, L Ó P E Z 
Los artículos enunciados, son de producción y fabricación Nacional, de 
calidad y clases tan puramente buenas, que son completamente inimitables 
PEDRO MORALES" 
i ?:¡ 
IX ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
19. Teatro Principal. — Está en la calle de Burgos; 
edificóse el año 1812; restauróse varias veces, y se halla 
bien dolado y distribuido. 
20. Plaza de Toros.— Se encuentra frente a la Plaza 
de Abilio Calderón. Se hizo por acciones, habilitándose en 
1856, cuyas primeras corridas se dieron el 14, 15 y 16 de 
septiembre de dicho año. En 1858, se reguló su valor en 
600.000 reales. El tendido actual costó 44.000. Fué primero 
de tablas. (1) 
21. Otros e s p e c t á c u l o s . — El «Salón Novedades» 
y el «Cinema España», en la calle Mayor principal, núme-
ros 90-94, y 15, respectivamente, son dos lindos y pequeños 
coliseos de construcción moderna. El Campo del «Club 
Deportivo Palencia», donde se practica el balompié, se 
inauguró recientemente en la Avenida de Simón Nieto. 
Además hay un amplio Trinquete en la calle Mayor Anti-
gua, llamado «Frontón Palentino» y una Sociedad Cinegé-
tica, «La Venatoria». 
X. HORARIO DE TRENES 
22. E s t a c i ó n del No r t e . — Trenes de viajeros que 
circulan por ella: 
ASCENDENTES 




Mercancías Palencia-V. Baños: 
M . Acelerado Barruelo-V. Baños: 
M. Acelerado Sahagún-Palencia: 
t'55; » 1'45. 
2'01; » 2'05. 
5'39; » 3'50. 
» 7'25. 
10'01; » 11'30. 
10'02; 
(!) Rn 1917, hicimos un importante estudio de pila. 
Almacén de Carbones 
Mínerale/ y Ve^etale/ 
de las mejores proce-
dencias de Asturias. 
Especialidad en Antra-
citas para Calefacciones 
y Motores de gas pobre. 
j o *orar< 
Calle G i l de Fuentes, n. r o s 9 y 11 
P A X X N C I A 
Gran Cuchillería Fina 
y I ai ler ele V acia el o 
(Ir la 
VIUDA I: HIJOS 
DI: D. PÉREZ 
aza Mavor, 16 
Patencia 
Se garantizan los trabajos efectua-
tlos en esta C a s a , así como los he-
rr cimientas compradas en la misma. 
Espec ia l idad en el V a c i a d o de 
Gu i l l o t inas , Navajas de Afei tar 
V H e r r a m i e n t a s de C i rug ía . 
Exportación de 
Carbones Minerales y Vegetales 
a todas partes. 
(Servicio rapidísimo) 
Antracitas y Coks Usos domésticos 
Garbancillo y Menudo para Fraguas 
Especialidad en 
Carbón Herraj, idea! para braseros 
Julián Ruipérez Gallego 
27.-Teléfono 104 
P a l e n c i a 
12*58 sale: 13*13 
16'05 » 16*19 
16'08 » 16*19. 
17*54 » 17*46 
18'22 » 18*48 
21*19 » 21*44 
Ganadero L u g o - V . B a ñ o s : llega: 
Rápido Santander-Madrid: » 
Rápido Gi jón-Madr id : » 
Mixlo Santander-Madrid: » 
Mixto C o r u ñ a - M a d r i d : > 
Mixto Gi jón-Madr id : » 
D E S C E N D E N T E S 
Expreso M a d r i d - C o r u ñ a : 
t o r r e o Madrid-Santander: 
Expreso Madr id -Gi jón : 
Correo M a d r i d - C o r u ñ a : 
Mixto Madr id -Gi jón : 
Mixto Madrid-Santander: 
Rápido Madrid-Santander: 
Rápido Madr id -Gi jón : 
Mensa je r í a s V . B a ñ o s - L e ó n : 
M . Acelerado V. B a ñ o s - B a r r u e l o 
M . Acelerado V . B a ñ o s - P a l e n c i a 
Mixto M a d r i d - C o r u ñ a 
E l ferrocarril del Norte, de Madrid a Irún, pasa por 
Dueñas , Venta de B años (donde enlaza con el de Santan-
der), Magaz, Torquemada, Quintana del Puente y V i l l o -
drigo. 
E l de Madrid a Santander, cruza por Venta de B a ñ o s , 
Palencia (donde enlaza con el de Gal ic ia) , Monzón , Amus-
co, Pina, Frórnista, Marci l la (apeadero), Las Cabanas, 
Osorno, Espinosa de Vil lagonzalo, Herrera de Pisuerga; 
Alar (San Quirce), Mave, Quintanilla (donde empalma para 
Barruelo), y Mataporquera (donde enlaza con la línea de La 
Robla a Valmaseda). 
E l de Madrid a La C o r u ñ a , toca Venta de B a ñ o s , Palen-
cia, (donde enlaza con las l íneas de Santander y Villalón), 
Grijota, Vil laumbrales, Becerri l , Paredes, Vi l la lumbroso , 
Cisneros y Vil lada (donde empalma con la línea de Medina 
de Rioseco). 
9 
llega: 0*54 sale : 0*59. 
1*58 » 2*03. 
» 2*11 ; » 2*15. 
2*41 ; » 2*49. 
» 8*41 » 8*56. 
» 9*04, » 9*19. 
» 14*36; » 14*44. 
» 14*36; » 14*47. 
» 16*48 » 17*23. 
» 17*18 » 17*39. 
» 20*37 
» 22*40; » 23*05. 




de la mejor Cer-
veza de España, 
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ote Ib crici 
Martín Rodríguez 
Calle Burgos, 8 
(frente ai Teatro Principal) 
Palencia 
Calefacción, I imbres, 
Cuar tos ele D a ñ o . 





Calle Antonio Maura, 2 
Telefono ii.° 148 
PALENCIA 
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23. E s t a c i ó n del Secundario.—-Trenes que circu-
lan por ella: 
PALENC1A A V1LLALÓN 
Correo núm. 1: sale, 9'50; llega, lt'15. 
Mixto discrecional, núm. 5: sale, 18; llega 20. Este circu-
la solamente martes, jueves y sábados. 
V1LLALÓN A PALENC1A 
Correo núm. 2: sale, 15'25; llega, 17' 18. 
Mixto discrecional, núm. 4: sale, 6'45; llega, 9. Este cir-
cula solamente martes, jueves y sábados. 
El ferrocarril de Palencia a Villalón se detiene en Villa-
martín, Mazariegos, Baquerín, Castromocho, Villarramiel, 
y por Villafrades va a Villalón. 
XI. CENTROS OFICIALES 
24. Situación.—Audiencia provincial, Martínez Azcoi-
tia, (Casa Consistorial). 
Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1. 
Delegación de Hacienda, frente a la Plaza Mayor. 
Diputación provincial, frente a la calle de Don Sancho. 
Gobierno civil, Mayor pral., 31. 
Gobierno militar, Colón, 53. 
Juzgados municipal y de Instrucción, Avenida del 1.° de 
Julio, (nuevo Palacio de Justicia aún no terminado). 
Palacio Episcopal y Oficinas Eclesiásticas, frente a la 
Plaza de Santa Marina. 
25. Palacio Consistorial. — Su primera piedra se 
puso el 6 de enero de 1858, y fué dedicado al entonces 
Príncipe de Asturias D. Alfonso XII. Cierra la Plaza Mayor, 
— que lo fué de toros y abastos—situada en gran parte del 
«Campo del Azafranal», cedido por los franciscanos. Tiene 
rasgos greco-romanos; pertenece al gusto moderno, con 
su escalinata a la entrada y tres amplias verjas de hierro. 
Consta de dos cuerpos. En el primero, o bajo, sigue insta-
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Sos mejores Quesos 
que se fabrican en Upo 
Vtfancbego y Castilla, 
son los de la 
Casa Qiraldo 
'Ultramarinos y almacén de Quesos 
'Don Óancho, Í0 C~PaIacio cCordesillas) 
cpaL encía 
feonftíería 
2as fe feria 
©nofr£^ encina 
§>e^> reei&efD encargos 
para jBocfas y Sauti^os 
Sña^ov 5raf„ 214 
5a f encía 
E. González Rubio 
Dentista 
Conde Garay, 9 PALENCIA 
lada la Audiencia provincial, hasta que se traslade al nuevo 
Palacio de Justicia, y se están adaptando locales para la 
Oficina de Turismo y el Archivo Municipal. En el segundo, 
se hallan dos amplios salones, de sesiones y recepciones, 
y otros dos, de Alcaldía y Secretaría, con las correspon-
dientes dependencias y oficinas. 
Palacio Consistorial 
El Archivo es digno de estudio y catalogación, que co-
menzó su antiguo Secretario D. Nazario Vázquez. En él, 
además de la Biblioteca, que perteneció al primitivo Ateneo 
palentino, se conservan, entre otros, muy importantes per-
gaminos, de los que merecen mención especial los si-
guientes: 
Privilegio del rey D. Enrique 111, otorgando libertades, 
fueros, franquicias, a Palencia, con autógrafo del Soberano 
y pendiente sello de plomo. Era Cristiana, 1591. 
Otro de D. Pedro 1, de Castilla, el Cruel y el Justiciero. 
Era Cristiana, 6 de octubre de 1389. Ordena que los clé-
rigos contribuyan a la reedificación de las murallas, lo 
mismo que el pueblo. Pergamino gótico, precioso, con 
sello de plomo representando al Rey en silla cural, sentado. 
l .VI 
Venta de Muías 
del País y Extranjeras 
en Valladolid, Palen-
cia, Toro y Rioseco. 
C A S A C E N T R A L D E 
Abelardo Fernández 
en Palencía 
Avenida de Valladolid, núm. 6 
GRAN GARAGE 
Automóviles W H I P P E T , 
Camiones W I L L Y S y 
D O D G E B R O T H E R S . 
Accesorios, 
Lubrificantes 
Mayor Principal, 153.-PALNCIA 
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Otro del mismo Monarca, por el que otorga o concede 
al Obispo de la Diócesis, que lo había solicitado, la merced 
de confirmar los fueros del Ordenamiento de Alcalá ¿por 
los muchos bienes que ficieron a mi abuelo y padre.» 
Otro con sello de cera, admirablemente modelado, que 
es la concordia entre Palencia, Cevico y Dueñas, para 
establecer la célebre Hermandad de Castilla, perseguidora 
de malhechores y criminales. 
Comisión permanente del Excmo. Ayuntamiento 
De izquierda a derecha: D. Mariano Riquelme, D. Santiago Calderón, 
don Carlos Martínez de Azcoitia (Alcalde), D. Pablo Valcárcel y 
don LuisJMartínez Mérida 
Otro con sello de cera también, y cruz, — año 1295 — , 
el memorable de la batalla de las Navas de Tolosa, por 
haber acudido a ella el obispo y sus huestes. 
Otro de Enrique III, ordenando que ningún eclesiástico 
se excuse de contribuir a la reedificación de las murallas. 







y Mular . 
Hortelano y Labrador 
Fuente de la Salud 






Consultas y Operaciones 
Avenida Manuel Rivera, 1 
(rrentc til antiguo Manicomio) 
|3a lencia 
£ • €>on3ále3 íBlwre3 
(Dculísta 
de la ^Beneficencia provincial 
Jlbavor pral, 130 patencia 
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1545, en las Corles de Burgos, concediendo privilegios a 
la Ciudad y confirmando los otorgados a Infantes y Obis-
pos anteriormente. Bien conservado pergamino gótico, con 
orlas y sellos meritísimos. 
Otro, también rodado, de Alfonso X, con sello de plomo, 
pendiente de seda, del 1510. 
Otro, lo mismo, roda-
do, de Enrique II, fechado 
en Burgos, otorgado en 
su nombre y en el del 
Rey moro Mahomet, su 
tributario, 1.400 años de 
la Era Cristiana. 
Otro, igual,^rodado, de 
Alfonso VIH, fechado en 
Valladolid, año 1252, para 
que «judíos e moros con-
tribuyan a las murallas.» 
Los acompañan, ade-
más, bastantes autógra-
fos y documentos im-
portantes para nuestra 
Historia y la formación 
verdad de un Museo y 
Biblioteca, provinciales, 
catalogados y enriqueci-
dos, asimismo, por los 
objetos que había en el salón presidencial, hoy trasladados 
al Museo: barros saguntinos, ánforas romanas, monedas 
a granel, fragmentos puros de estilos celta, godo, romano 
y de la Edad Media, hallados en distintas partes de nuestra 
querida Capital; además de la «Tessera» de hospitalidad 
de la Capital, otorgada en favor de Lucinio Intercaccionis, 
el año 2 de nuestra Era, reinando el Emperador Tiberio, 
documento seguramente el más antiquísimo de los de ori-
gen municipal que se conoce en Europa. 
DON M A N U E L D Í A Z - C A N E J A 
Secretario del Ayuntamiento 
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HOTEL COMERCIO 
Lo mejor de Castilla para el Viajero. 
Esmero y Economía. 
Mayor Pral., 44.-cPalenciau 
LA MADRILEÑA 
Gran Bazar de Calzado 
por cuenta del Fabricante 
La primera de Castilla en 
modelos, clases y precios 
Se convencerá si lo visita. 
M¿iyor Principal, 188 
^Palenciau 
Las mejores Lejías 
son las ele los marcas 
"EL CID" y 
"EL MONO" 
fábrica en Burgos: 
Molinillos, núm. 1 
hiele I Roy u el ci 
Sucursal en Patencia: 







en todos los artículos 
Especialidad 
en objetos para 
el culto divino. 
Jlfcator principal, n.° 98 
palencía 
lo" 
En el salón de recepciones, resalla un célebre cuadro 
o de S. Pío V, obra de Salimbeni. 
También guarda el Ayuntamiento una hermosa tabla, 
escuela castellana, del siglo XVI, y en un cuadro pintado 
en raso —1828 — y adheridas al mismo, dos llaves de oro 
— las de la Ciudad — que le fueron entregadas a Fernando 
VII. En el Salón de sesiones, que tiene un altar portátil 
dedicado a S. Juan, hay una placa de bronce que dice: 
«El Ayuntamiento al 
hijo predilecto de esta 
Ciudad, Excmo. Sr. Don 
Abilio Calderón Rojo. 
En testimonio de gra-
titud por sus eficaces 
gestiones para conseguir 
del Es tado la Granja 
Agrícola de la Región 
Leonesa, la Estación Am-
pelográfica, el Instituto 
G e n e r a l y T é c n i c o y 
otras importantes mejo-
ras. Palencia, 1, Mayo, 
1908.» (A. Parera). 
En un cuadro se halla, 
en el mismo Salón, el 
puente de hierro — plano 
— que D. Abilio dedicó a 
la Corporación siendo 
Directorgeneral de Obras 
Públicas, mas, en otro cuadro, el proyecto de Ley apro-
bado definitivamente para la construcción de los Pantanos 
de alimentación «Príncipe Alfonso», «Infante Jaime», y 
otros, con las obras necesarias para transformar el Canal 
de Castilla en canal de riego —13, abril, 1909 — y facilida-
des para la construcción del llamado «Alfonso X11I», según 
la Ley de 16 de mayo de 1902. 
DON FERNANDO DE UNAMUNO 
Arquitecto Municipal 
Aj Automóviles 
Cocne/ de línea entre 
Palencía y Saldaña. 
Cocnes de^  Alqui le r^ y 
Camiones de Transporte. 
SE S I R V E N C A R B O N E S 
D E A N T R A C I T A , E N C A M I O N E S 
C O M P L E T O S Y P O R T O N E L A D A S . 
H O R A S D E S A L I D A D E 
LOS COCHES D E LÍNEA: 
Correo. . . Salida de Palencía: 8 mañana. 
Ordinario. » » » 16 tarde. 
Correo. . . Salida de Saldaña: 8 mañana. 
Ordinario. » » » 16 tarde. 
SE A L Q U I L A N 
A U T O S - Ó M N I B U S 
P A R A E X C U R S I O N E S 
Acíualmenfe están reparando el Salón de sesiones y 
sustituyendo los antiguos ventanales por vidrieras artís-
ticas. El altar de San Juan se conservará tal como está, 
por ser de reconocido mérito. Además, el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo mejoras importantes, como el asfaltado 
de las calles principales, construcción del colector de la 
«Orilla del Río», continuación de las obras de la Casa Re-
fugio, o Sanatorio del monte «El Viejo», nueva Sala de 
Socorro y terminación déla red de alcantarillado. Proyecta 
la dotación de un nuevo Mercado de granos y cereales, y 
la depuración y filtración, químicamente, de las ag-uas de 
abastecimiento público. 
26. D e l e g a c i ó n de Hacienda. — Se encuentra ins-
talada en parte de lo que fué el histórico convento de 
PP. Franciscanos. Han sido restauradas recientemente sus 
dependencias. 
27. Palacio provincial. — Inauguróse el 19 de octu-
bre de 1914. Trazóle el ilustre arquitecto D. Jerónimo Arro-
yo. Acusa un marcado estilo de Renacimiento castellano. 
La fachada principal ostenta las estatuas del Trabajo, Agri-
cultura, Ciencia, Industria, Bellas Artes y Comercio; y los 
medallones de los témpanos con los bustos de D. a María 
de Molina, Berruguete y Alfonso VIII, todo obra escultórica 
de Natalio Rivas. Las plantas son de las llamadas concen-
tradas. La alegoría de Palencia, protegiendo a dos tipos de 
la provincia — grijotanos — remata dicha fachada. 
El vestíbulo es grande, y el lienzo del techo, de nuestro 
paisano Eugenio Oliva, representa la defensa de la ciudad 
por los vacceos contra los romanos, que está escribiendo 
Plinio. La escalera es hermosa, de mármol; los ventanales, 
con los escudos de los partidos judiciales en sus vidrieras; 
y los lienzos, también de Eugenio Oliva, representan, en 
el centro, la alegoría de la provincia de Palencia, rodeada 
de la Industria, el Comercio, las Artes y la Agricultura, y 
en los espacios que sitúan esta composición, la entrada 
de Carlos V en la Ciudad, el Concilio convocado por 
i i:> 
^Ufframarinos Sinos 
Sspeeiaftdad en Quesos def í a í s . 
ÍSfioeofafes, ^afiefas, 'Safes y 
%avbari7)Ot, de ísasíiffa, S\¡ú-
eares, SseoBeefies, tsoriseroas 
de deseados y 13egefa(es de 
acreditadas mareas y efases. 
13inos y fieores 
de fas mejores jBo» 
degas de fa eJítanefia 
(Eugenio ©abaffero 
ÍSaffe^ cDafen£ín ^aíderón, 42 
P a t e n c i a 




en G U A R D O (Patencia) 
esmerado servicio 
a señores \ ¡ajeros 
y Viajantes. 
1 ransportes y Co 
ches de Alquiler. 
Ramón 
Miguel 
M a t e r i a l 
Eléctrico e 
Instalaciones 
Mayor pral., 107 






G. Garr ido 
M a y o r pral., 7 3 
P A L E N C I A 
Especialidad 
en Ta rtas, 
Bombones 
y toda clase 
de Pasteles 
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Alfonso Vil y el Obispo Raimundo de Palencia, la institu-
ción de los fueros por D. Sancho García, y los Comuneros 
de Castilla ante la reina D.a Juana. En el paño frontero apa-
rece la estatua de Cristo Rey, allí entronizado solemne-
Palacio provincial 
mente el 51 de octubre de 1926, con asistencia del Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Federico Tedeschini; Arzobispo 
de Santiago, D. Julián de Diego y Alcolea; Prelados de 
Segovia, D. Manuel de Castro, y de Palencia, D. Agustín 




Mayor pral., 148 y l5o 
P A L E N C I A 
TSTo olvide^ este; anuncio 
|abon "LAGARTO" Aceite "PILKAR" 
Perfumería "GUR\S" 
PERFECTO POLLOS .PÉREZ 
Agente Comercial colegiado 
Concesionario exclusivo para Patencia y su provincia 
ele los señores 
UZÁRIÍIIRRY Y REZÓLA.. S. A. 
de SAN SEBASTIÁN 
A. F. de Madrid, 2 n 1 • íelélono número 91 
Kalenció 
Isidro de Dueñas. En el Salón de Sesiones, su gran vidriera 
conmemora la fundación de la primera Universidad de Es-
paña, por Alfonso VIII, en Palencia; obra de la Casa Mau-
mejéan, Hermanos. El retrato de los Reyes, en el mismo 
Salón, es original de [otro ilustre palentino, Asterio Ma-
rianos; y la lápida dedicada"a D. Abilio Calderón, del es-
cultor Demetrio Pérez. El coste de la edificación pasó de 
750.000 pesetas, siendo contratista de las obras D. Cándido 
Germán Esteban, que dio muchas facilidades económicas. 
Comisión permanente de la^Excma. Diputación 
De izquierda a derecha: D. Juan Puertas Alba, D. Daniel de Prado, 
don Manuel Diezquijada (Presidente), D. Eladio Santander, D. Mariano 
Calderón, D. Gabino Liébana y D. Mariano del Mazo (Secretario). 
La Diputación sostiene, entre otros, los siguientes ser-
vicios principales: 
Vías y Obras: Tiene aprobado el plan general de ca-







de la Rosa 
Leopoldo Cano, 17 y 19 
Teléfono 1.770 V a i l a d o l i d 
S u c u r s a l : 
Hotel Comerc io 
Café del Norte 
Servicio esmerado a 
Viajantes y Viajeros 
Mozo a todos los trenes 
Plaza Mayor 
V i l l a d a (Palencia) 
ALMACÉN 
D K 
M A D E R A S 
DE TODAS LAS CLASES 
Sucursal en Villalón 
Marcelino 
de la Sierra 
Calle de los Paños, 21 
V I L L A D A (Palencia) 
'BAR MAÑO" 
MANUEL HERNÁNDEZ 
CONDE DE GARAY, 9 Y 11.- P A L E N C I A 
lómetros en 127 proyectos y un coste total alzado de nueve 
millones y medio de pesetas; recibió del Estado 201.647 ki-
lómetros de caminos vecinales ya terminados, 25.228 en 
construcción, y 88.591 en proyecto; construyó y terminó, 
desde que !a Asamblea provincial se hizo cargo de este 
servicio, 69 kilómetros y medio, teniendo en construcción 
47, y 8 puentes, encontrándose pendientes de subasta, 85 
kilómetros y medio, y 6 puentes, sin contar los 41 kilóme-
tros cuya tramitación está paralizada por incidencias de 
¡as entidades peticionarias. Recibió, como subvención del 
Estado, para construcción, 942.855 pesetas; para conser-
vación, 575.807. Ha invertido en estudios, maquinaria y 
obras en construcción, 497.480 pesetas, y en conservación 
de lo terminado por el Estado y la Diputación, 400.567. 
Cuenta también la Diputación con 100 kilómetros de carre-
teras provinciales, que han sido reparadas a costa de 
cuantiosos sacrificios, y atiende además a la reparación de 
los antiguos caminos municipales que por la negligencia 
de los pueblos que los construyeron no pudieron acogerse 
a los beneficios de la ley de caminos vecinales, y estarían 
totalmente desamparados, si la Diputación no se hubiera 
hecho cargo de ellos. 
Beneficencia: Sostiene la Diputación 200 dementes, hom-
bres y mujeres, cuyo gasto mensual es de 11.000 pesetas. 
En el Hospital de San Bernabé y San Aníolín, por término 
medio, 105 enfermos diarios, que ocasionan un gasto men-
sual de 10.500 a 11.000 pesetas. P2n este establecimiento se 
practican, por cuenta de la Diputación, de 12 a 15 interven-
ciones quirúrgicas de todas las clases al mes. La hospita-
lización de meretrices enfermas la tiene contratada con la 
Diputación de Valladolid, pagando 4 pesetas diarias. En 
Deusto (Vizcaya) pensiona 5 alumnos sordomudos y ciegos, 
para lo cual hay presupuestadas 5.000 pesetas. Subvenciona 
a varias Escuelas y concede becas, para ampliación de es-
tudios, en el extranjero, bachillerato, magisterio y semina-
rio. En el Hospicio hay 150 ancianos, hombres y mujeres; 
11:¡ 
-¿-¿¿-Ó 
erfc-ce? ¿Je' ¿er Jyy->r/?-¿er/t* 
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Agencia de Negocios v Habilitación de Clases Pasivas 
i ara si o lernández Ort iz 
P l a z a M a y o r ( T i e n d a de l C o r c h o ) , 3.° 
Asuntos que compren 
P a l e n c i a 
cíe: 
Materia de Reemplazos en toda su extensión; expedientes 
de cuotas militares; asesoramiento y tramitación ele expe-
dientes de Destinos Públicos para licenciados del Ejército; 
informes y diligenciado en cuanto se refiere a Haberes, 
Pensiones y Retiros de empleados y sus herederos; Habili-
tación y Apoderamiento de particulares y Corporaciones; 
titulación de Inspectores Municipales de Sanidad; y acep-
tando cuantos asuntos particulares se le confien en esta 
Capital y fuera de ella con Agente-Representante en Madrid. 
en Desamparados, 95 adultos de ambos sexos, y en Expó-
sitos, 80; sin contar otro centenar que está a cargo de amas 
externasen los pueblos. Ha construido un Consultorio An-
tituberculoso y Antivenéreo, cuyo presupuesto ascendió 
a 200.000 péselas. Adscrita a los Establecimientos de Bene-
ficencia, existe la Clínica Oftálmica, cuyas salas de con-
sulta y cura están dotadas del mejor material, y en la sala 
de exploraciones ópticas se hallan instalados los más 
perfeccionados aparatos que hoy pueden existir, y que, 
ordinariamente, tanto en España como fuera de ella, sólo 
suelen encontrarse, de este número y calidad, en las clíni-
cas universitarias de primera categoría. La consulta en 
esla clínica es 5 días semanales gratuita para los enfermos 
pobres de la provincia y se practican intervenciones nume-
rosísimas. Últimamente se ha construido en ¡a Huerta pro-
piedad de la Diputación, un edificio destinado a residencia 
de verano de los asilados. 
Cédulas personales: Uno de los ingresos más impor-
tantes en el presupuesto de la Diputación es el que obtiene 
por cédulas personales, que se aproxima ya anualmente a 
las 500.000 pesetas, sin que haya tenido apenas reclama-
ciones por parte de los contribuyentes. 
Recaudación de contribuciones y tributos del Estado: 
Por hallarse la Diputación capacitada para este importante 
servicio, el Estado se le concedió por Real orden de 6 de 
Septiembre de 1928, después de constituir la fianza de 
752.560 pesetas en la Caja general de Depósitos, en títulos 
de la Deuda Amortizable al 5 por ciento. Su organización 
es tan perfecta que la permite obtener una excelente recau-
dación con. las mayores facilidades para los deudores. 
Finalmente, la Diputación acordó ofrecer al Estado, con 
determinadas condiciones económicas, el edificio Cárcel 
de Audiencia (por 750.000 pesetas) y el del Dispensario 
para Oficinas del Gobierno Civi l ; acordando la construc-
ción de un Hospital provincial. Y ha instalado viveros fo-
restales en la capital, Dueñas, Astudillo y Baltanás. 
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Banco Hispano de Edificación 
Real Sociedad. Cooperativa de Crédito 
M A D R I D 
«¿Queréis poseer 
Casa propia, Fincas Rús t icas , 
Dote para los nijos, Capital 
para la vejez? 
Suscribiros a esta Benemérita Entidad 
Capital adjudicado desde el año í9z4: 
3.000.000 de pesetas 
Pedid detalles, folletos y Estatutos, en la 
Delegación Provincial de dicho Banco: 
Mayor PraL, n." 22 
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28. Palacio de Justicia. — Comenzóse a edificar, 
en 1921, sobre los muros de la llamada «Cárcel Vieja», sin 
que aún se haya terminado. 
29. Palacio Episcopal. — Sobre la muralla, en tiem-
po de D. Gutierre IV de la Cueva, se asentó la que fué 
mansión de reyes y magnates que visitaron Palencia. De-
rruido en las revueltas de 1465, se intentó reedificar en 
1567 por el obispo señor Valtodano, pero, sin recursos, 
quedó inhabitable a fines del siglo XV11, teniendo que ocu-
par los prelados el Palacio de D. Sancho, en la calle de su 
nombre. El actual edificio, sólido y severo, quedaba termi-
nado en 1.800, al morir el celoso Pastor D. José Luis de 
Mollinedo. 
La huerta del Palacio, fué cedida a los obreros, en par-
celas, por el Dr. D. Ramón Barbera y Boada. 
En la egregia mansión, decorada con tapices, cuadros 
y objetos de valor, se encuentran el Archivo Diocesano, 
un naciente Museo Artístico, y la histórica Escuela de la 
Propaganda Católica. Cerca, a la izquierda del alcázar 
prelacial, existe un estrecho y corto callejón que muere en 
la «Herrén de San Pablo», llamado «Ronda de los Estu-
dios», que evoca a la primera Universidad. 
XII. SERVICIOS PÚBLICOS 
30. Situación.—Abogacía del Estado y Derechos Rea-
les, en Delegación. 
Acequia de Palencia, Colón, 55. 
Administración de Rentas Públicas, en Delegación. 
Archivo de Hacienda, en Delegación. 
Banco de España, Conde de Garay, 8. 
Beneficencia provincial, Plaza de A. Calderón. 
Biblioteca provincial, en Diputación. 
Brigada Sanitaria, en el Gobierno civil. 
Caja de Previsión Social Valladolid-Palencia, Juan de 
Castilla, 8. 
liY.' 
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Carabineros, (Sección), en Delegación de Hacienda. 
Cárcel Modelo, Av. de Valladolid. 
Casa de Correos y Telégrafos, Plaza de León. 
Casa de Socorro, junto a San Francisco. 
Catastro de Rústica, en la misma. 
Catastro de Urbana, en la misma. 
Cementerio, frente a Plaza de León. 
Central de Teléfonos, Don Sancho, 11. 
Confederación del Duero (Oficinas), Colón, 55. 
Construcciones Civiles, en Diputación. 
Cruz Roja, Asamblea y servicios, Santo Domingo, 15. 
Cuartel de Alfonso VIH, Av. de Valladolid. 
Cuarlel de la Guardia civil, E. Dato, 2. 
Depósitos de Aguas, Cerro del Otero. 
División Agronómica de Exper. n es Plaza de A. Calderón. 
Escuela de Artes Industriales de «La Propaganda Cató-
lica», en Palacio Episcopal. 
Escuela de Capataces Regadores, pago de «La Teatiña». 
Escuela de Formación Profesional, en G. E. Berruguete. 
Escuela Militar, en Instituto Viejo. 
Escuela Normal de Maestras, en Plaza de la Catedral. 
Escuela Oficial de Artes y Oficios, en Instituto Viejo. 
Estación Agropecuaria, Camino de Viñalta. 
Estación del Norte, Plaza de León. 
Estación del Secundario, en la misma. 
Ferial de Ganados, en Campo de Instrucción. 
Gota de Leche, en Beneficencia. 
Guardias de Seguridad, en Delegación. 
Hospital de San Bernabé y San Antolín, Santa Teresa. 
Inspección de Hacienda, en Delegación. 
Inspección de Policía, V. Calderón, 1. 
Inspección de 1.a Enseñanza, Don Sancho, 8. 
Inspección del Trabajo, en Jefatura de Minas. 
Inspección de Aduanas y Alcoholes, en Delegación. 
Inspección municipal de Sanidad, Plaza Mayor, 1. 
Inspección provincial de Sanidad, en Gobierno civil. 
Iñ.| 
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Inspección provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria, 
en Gobierno civil. 
Instituto Geográfico Catastral, Brigada topográfica de 
parcelación, Muro, 2. 
Instituto Geográfico y Estadístico, (Sección provincial), 
Avenida General Amor, 65. 
Instituto de Higiene, en Gobierno Civi l . 
Intendencia, en Cuartel de Alfonso VIH. 
Interventor del Estado, en Estación del Norte. 
Junta Administrativa, en Delegación. 
Junta de Autoridades de 1.a Enseñanza, en D. Sancho, 8. 
Junta municipal de 1.a enseñanza, en Ayuntamiento. 
Junta provincial de Beneficencia, en Gobierno civil. 
Ídem id. del Catastro, en Delegación. 
ídem id. de Clasificación, Colón, 40. 
ídem id. del Consejo de Trabajo, en Gobierno civil. 
ídem id. de Construcciones Escolares, en Gob. civil. 
ídem id. de Economía, en Gob. civil. 
Ídem id. de Monumentos, en Gobierno Civ i l . 
ídem id. de 1.a Enseñanza, en Gob. civil. 
ídem id. de Protección a la Infancia, en Gob. civil. 
Ídem id. de Sanidad, en Gob. civil. 
Ídem id. de Transportes, en Gob. civil. 
Ídem id. de Turismo, en Gob. civil. 
Laboratorio Municipal, en Casa de Socorro. 
Lavadero Público, Barrio San Sebastián. 
Liceo (antes Instituto Nacional), Avenida de Valladolid. 
Manicomio de Mujeres, término de «El Gurugú». 
Matadero Público, Plaza de la Independencia. 
Minas, (Oficinas), Mayor pral., 14-18. 
Montes y Plantíos, (Oficinas), Av. C. del Alisal, 25. 
Negociado de Fomento, en Gob. civil. 
Notarías, Plaza de León, junto al Cuartel. 
Obras Públicas, M. Pelayo, 25. 
Oficina de Turismo, Martínez Azcoitia, (Ayuntamiento). 
Parque de Bomberos, Burgos, 15. 
Jfonda Y 
Casa de Viajeros 
de la 
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Parque de Desinfección, Av. de Valladolid, 8. 
Plaza de Abastos, J. Costa. 
Pósitos, (Oficinas), en la Diputación. 
Recaudación de Contribuciones, en la Diputación. 
Registro de la Propiedad Intelectual, en la Diputación. 
Registro de la Propiedad privada, Martz. Azcoitia, 16-18. 
Sanatorio Psiquiátrico de San Juan de Dios, en La Ca-
rabajala. 
, Sección Administrativa de 1.a Enseñanza, D. Sancho, 8. 
Sección Agronómica, D. Sancho, 6. 
Sección provincial de Administración Local, en Dele-
gación. 
Sección provincial de Presupuestos municipales, en 
Delegación. 
Seminario Conciliar de San José, Cardenal Almaraz. 
Transportes militares, (Jefatura), Cuartel Alfonso VIH. 
Tribunal Económico Administrativo Provincial, en De-
legación. 
Tribunal provincial Contencioso Administrativo, en 
Audiencia. 
Verificación de Contadores Eléctricos, en el Palacio de 
Justicia. 
Verificación de Pesas y Medidas, en el mismo. 
Vías y Obras provinciales, en Diputación. 
Zona de Reclutamiento y Reserva, A. Maura, 5. 
31. Banco de E s p a ñ a . —Sólido edificio, cuyas ofici-
nas fueron instaladas el 29 de septiembre de 1884. 
32. C á r c e l Modelo. —Es de ladrillo, sistema celular-
cruz. Construyóse en 1900. 
33. Casa de Correos y Telégrafos.—Comenzaron 
las obras en 21 de diciembre de 1916, bajo la dirección del 
arquitecto adjudicatario don Jacobo Romero. Costaron 
202.499*97 pesetas. Su distribución es de las llamadas cen-
trales. En sus fachadas se adopta el estilo del Renacimiento 
castellano. Las plantas baja y principal se agrupan por 
grandes ventanales unidos. 
l i.H 
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TARIEGO (Falencia) 
34. Casa de Socorro. Últimamente se hicieron ra-
dicales obras de adaptación en lo que fué el antiguo Con-
sistorio,—después Academia municipal de Dibujo, —para 
instalar a la moderna las salas de Socorro y consulta gra-
tuita, y la Inspección y Laboratorio municipales. 
35. Central de T e l é f o n o s . — Inauguróse el 6 de 
mayo de 1915. Es la estación de entronque y escala para 
todo el servicio telefónico del norte y sur. A primeros de 
setiembre del mismo año, pasó a ser propiedad de la Com-
pañía la red urbana que existió en la calle Mayor principal. 
36. Cuartel de Alfonso VIII.—Se halla en la bifur-
cación de las carreteras de Valladolid y Burgos, y unión de 
esta con la de Santander. Ocupa 400.000 metrosjcuadrados 
de extensión, aproximadamente. Los terrenos fueron cedi-
FAi.f.NCJA. — Cu.irt.cl de Alfonso VIH. 
dos a tal fin por el Ayuntamiento, en el antiguo «Campo de 
Instrucción». Fué director de las obras, el ingeniero militar 
don Rafael Sabio, y maestro de las mismas, don Eugenio 
Palomino. Sus hermosos y amplios pabellones, todos 
"I,\ VI:NÍ,V 
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anuel IV latía 
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aislados, donde está instalado el Regimiento de Talavera, 
15 de Caballería, son los siguientes: 
Dependencias generales: ocupa el frente o fachada 
principal, y consta de Cuerpo de guardia, Sala de Justicia, 
Sala de Oficiales, Cuarto de Banderas, Mayoría, Imprenta, 
cuartos de aseo, baños, vestíbulo, despachos de Jefes, re-
sidencias de detenidos y castigados, y viviendas de los 
señores Coronel, Teniente Coronel, Médico, Veterinario, 
Capellán y Celador. 
Pabellones de tropa: son tres, y tienen infinidad de 
dependencias, como almacenes generales y de escuadrón, 
comedores de sargentos y de tropa, escuelas, enfermerías, 
peluquería, botiquín, despachos de los señores médico y 
veterinario, cantina, armería, cocinas, y cuantas dependen-
cias son peculiares de un gran cuartel moderno, modelo de 
orden, higiene y limpieza, y de cultura intelectual, moral y 
física. 
Cuadras: tiene cinco de escuadrón, una de caballos 
especiales, otra de enfermería, otra de contagio, abrevade-
ros, cuartos de piensos, cuartos para arneses, etc. 
Dependencias accesorias: es un pabellón donde está la 
cocina de la tropa y divisiones anejas, baños y duchas ge-
nerales, de hierro esmaltado, con lujo y confort, y un lava-
dero mecánico y económico. 
Otras dependencias: además, hay baños de caballos, 
pabellones retretes diurnos, polvorín, frontón, botiquín, 
enfermería, depósito de aguas supletorias, galería de tiro, 
(de tubería de acero, de las pocas que existen en España), 
un gran picadero, e infinidad de comodidades para todos, 
como la calefacción central en las dependencias generales, 
los soportales de algunos pabellones, y el estucado y deco-
ración de muchas salas, alguna verdaderamente regia. Es 
de los cuarteles más grandes de Europa para un solo regi-
miento, según dicen personas especializadas. Costó cuatro 
millones y medio de pesetas. Está cercado totalmente por 
una tapia de ladrillo, y el resto de los terrenos que ocupa, 
11 
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se sigue dedicando a campo de instrucción. Comenzóse 
en 1922 y terminóse en 1926. 
37. Cuartel de la Guardia civil. —lis también am-
plio, moderno y bien acondicionado, edificóse en 1903. 
38. D e p ó s i t o s de agua. Se hallan al pie del «Cerro 
del Otero». Son tres. El primero y tercero hacen 3.156 me-
tros cúbicos, cada uno, de salida a la capital; el segundo, 
3.202, y todos, 9.514. Hoy son insuficientes, particularmen-
te en verano. Hay el proyecto de construir otro. Pistan des-
cubiertos y constantemente vigilados. Toman el agua del 
Carrión junto al puente de Don Guarfn, reedificado,—1426— 
por el Arcediano de Carrión, D. Alonso Diez de Támara. 
Fué arquitecto director de las obras, el ilustre investigador 
don Juan Agapito y Revilla, cuando prestaba sus servicios 
en nuestro municipio. Inauguróse solemnemente la traída 
de aguas, el 4 de setiembre de 1908, como lo atestiguan 
las siguientes lápidas que se leen en la parte accesoria de 
la casa del encargado. 
A LA IZQUIERDA: «En prueba de gratitud al Excelen-
tísimo señor don Carlos Casado del Alisal, por su generoso 
auxilio para la ejecución de estas obras de abastecimiento 
de aguas, el Ayuntamiento de Palencia a 4 de septiembre 
de 1908». 
A LA DERECHA: 1907 = 1908. — «Estas obras de 
Abastecimiento de aguas fueron subastadas y ejecutadas, 
ejerciendo el cargo de Alcalde de esta Ciudad don Ignacio 
Martínez de Azcoitia. El Ayuntamiento acordó consignarlo 
así, para patentizar el interés y celo de su Presidente en 
que se realizasen en bien de Palencia». 
D. Carlos Casado del Alisal aportó 75.000 pesetas para 
las obras. 
El día 6 de noviembre de 1930, se acordó, por el Ayun-
tamiento, adjudicar el proyecto de filtración de las aguas 
potables de abastecimiento público, a la casa «Canela, Ma-
luenda y Compañía», cuyo emplazamiento o instalación 
filtrante se hará junto a dichos depósitos, con un presu-
puesto de 191.560 pesetas y cerca de 15.000 para gasto 
anual de entretenimiento. La depuración ele aguas potables 
se adjudicó en dicha techa a la casa O. S. S. A., con un 
coste de instalación de 28.000 pesetas. Y la depuración de 
aguas negras se adjudicó también a la misma casa por 
72.800 pesetas, incluyendo la prolongación del colector en 
unos doscientos metros. Dichas mejoras, que no pueden 
ser más importantes, y tanto honran al Ayuntamiento, que 
hoy preside D. Carlos Martínez de Azcoitia, se harán, con-
forme a los informes técnicos, por medio de la emisión, ya 
aprobada, de un empréstito de cuatrocientas mil pesetas, 
que facilita la Caja Colaboradora de Previsión Social 
Valladolid-Palencia, por un plazo de veinticinco años y un 
interés del cinco por ciento. 
Además de estos depósitos, hay otros dos, llamados de 
Ramírez, en el Valle de las Monjas, de donde se surten las 
fuentes públicas de la ciudad. Son muy antiguos. 
39. Granja Agr í co l a . - Hoy se llama «División Agro-
nómica de Experimentaciones», como antes se llamó «Esta-
ción Enológica». Sus obras comenzaron en 1905, respon-
diendo cumplidamente su instalación con aparatos y locales. 
Una placa de bronce, muy artística, pero severa, dice en 
el testero de la entrada: 
«La Diputación provincial de Palencia al Iltrno. señor 
don Abilio Calderón Rojo, Diputado a Corles. En reconoci-
miento de haber conseguido por R. O. de 24 de Marzo de 
1904, la instalación de la Granja-Instituto de Agricultura de 
la Región Leonesa en Palencia. Sesión del día 6 de Sep-
tiembre de 1904». 
40. E s t a c i ó n d e í Nor te .—Fué edificada el año 1859, 
en que se inauguró el ferrocarril del Norte en Palencia. En 
1875, se inauguró el del Noroeste, de Palencia a La Coruña. 
41. E s t a c i ó n de l Secundar io .—El 1.° de julio de 
1912, se inauguraron, con esta estación, solemnísimamen-
le, los primeros ferrocarriles secundarios y estratégicos de 
España, la línea de Palencia a Villalón, cuya longitud es 
!6ft -
de 45 kilómetros, y cuyo coste total llegó a 5.741.431'96 pe-
setas. Asistió S. M. el Rey D. Alfonso XIII, acompañado 
de D. Santiago Alba y D. Miguel Villanueva,—entonces 
ministros—; levantándole arcos de triunfo los constructores 
de la vía J. Eugenio Rivera y Comp.", el Ayuntamiento y la 
Diputación. El monarca y sus acompañantes, en unión de 
las Autoridades palentinas, fueron hasta Villalón en salón-
citos del tren preparados al efecto. Se le entregaron varios 
mensajes. La idea de los ferrocarriles fué concebida por el 
ingeniero D. Manuel Bellido, siendo Director general de 
Obras Públicas nuestro ilustre paisano D. Abilio Calderón, 
que llevó a la Gaceta el anuncio de subasta de este que nos 
ocupa; la cual se verificó en 10 de noviembre de 1909, adju-
dicándose la construcción a la «Sociedad Española de Fe-
rrocarriles Secundarios». Después, esta sociedad, solicitó 
y obtuvo el trazado de otro ferrocarril, el de Medina de 
Rioseco a Villada,—13, diciembre, 1909—y el señor Calde-
rón hizo figurar, en el pliego de condiciones, la cláusula de 
que los talleres del tráfico fuesen instalados en Palencia. 
Así se hizo, y las obras se inauguraron el 28 de marzo de 
1910, en el sitio conocido por «Laguna de Labra», aunque, 
ligeramente modificado el trazado, se ejecutaron donde hoy 
se admiran. 
42. Cementerio.—Abrióse el año 1867. Tiene hermo-
sos panteones, algunas estatuas y estelas funerarias, y re-
ducida capilla. 
43. Lavadero público.—Inauguróse en 1917. Se debe 
al legado de doña Bernarda de Miguel y al concurso del 
Ayuntamiento. 
44. Matadero. —Fué construido en 1883 y hoy resulta 
anticuado para una población como Palencia. 
45. Oficina de Turismo. — En la planta baja del Pala-
cio municipal, que da a la calle de Ignacio Martínez de Az-
coitia, se halla instalada una oficina de información turísti-
ca, regida por la Junta provincial de turismo, de la que es 
presidente el Excmo. señor Gobernador civil, y secretario 
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el limo, señor Doctor don Rafael Navarro, que lo es a su 
vez del Comité Ejecutivo, que se halla presidido por el Re-
presentante del Patronato Nacional de Turismo, Excelentí-
simo señor don Luís Calderón y Martínez de Azcoitia. 
Entre los trabajos hechos por dicho organismo, según 
manifestaciones de su secretario, figuran los siguientes: 
Vigilancia e inspección de hoteles y hospedajes en la capi-
tal y provincia; pequeñas carteleras de turismo expuestas 
en cuadritos por dichos hospedajes, centros y oficinas 
públicas, con indicación de veintidós excursiones que 
pueden realizarse desde Palencia, y las horas de visita de 
los siguientes templos de la ciudad: Catedral, San Pablo, 
San Miguel, San Lázaro y Santa Clara; un folleto de ocho 
páginas profusamente ilustrado; un guión itinerario de bol-
sillo, y la consiguiente propaganda literaria en la prensa de 
Madrid y Palencia. 
En la mencionada Oficina de Información, se suminis-
trarán a! público turístico toda clase de datos de este géne-
ro, referentes al territorio palentino, a toda España y al 
Extranjero; para lo cual se cuenta con gran cantidad de pu-
blicaciones de divulgación de cosas y monumentos espa-
ñoles, editadas por el Patronato Nacional, así como se ser-
virán toda clase de informaciones referentes al aspecto 
artístico, arqueológico, histórico, monumental e itinerario 
de Palencia y toda España; estando en constante relación 
con las demás oficinas de ella y del Extranjero; intervinien-
do además, con la actividad que piensa hacerlo, en la pro-
paganda de ferias, fiestas, mercados, solemnidades y todos 
los hechos salientes de la vida provincial, para señalar lo 
peculiar de la misma en un índice que abarque hasta las 
más pequeñas localidades de Palencia y España. 
46. P l a z a de A b a s t o s . — Enclavada en parte del 
exconvento de San Francisco, de ladrillo, piedra y hierro, 
amplia e higiénica; construyóse en 1899, siendo Alcalde el 
ilustre patricio D. Valentín Calderón. 
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Mayor Pral., 244-254 
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Duróos. n.° 10 
PALENCIÁ 
L I B R E R Í A Y P A P E L E R Í A 
O B R A S DE T E X T O DE 
1. a Y 2 . a E N S E Ñ A N Z A 
MENAJE PARA ESCUELAS 
D E V O C I O N A R I O S * f * 
OBJETOS DE ESCRITORIO 
S A N T I A G O RINCÓN 
A R T Í C U L O S P A R A P I N -
T U R A Y D I B U J O f- * ¥ 
M E D A L L A S , R O S A R I O S 
Y E S T A M P A S *•*•** 
CUADERNOS Y LIBROS R A -
YADOS DE TODAS CLASES 
(CASA F U N D A D A E N 1 8 5 9 ) 
M A Y O R P R A L . , NÜM. 48 
TELÉFONO NÚM. 1 3 3 
P A L E N C I A 
XIII SOCIEDADES Y ENTIDADES 
47. S i t u a c i ó n . —Asociaciones de: 
Almacenistas de Coloniales, Comerciantes al por mayor 
y almacenistas de cereales, en Cámara de Comercio. 
Comerciantes de Ultramarinos y similares, en la misma. 
Comerciantes al por mayor y menor de paquetería, fe-
rretería y droguería, en Círculo Mercantil. 
Dependientes de Comercio, Industria y Banca, Mayor 
principal, 59. 
Dueños de Cafés y bares, hoteles y fondas, en la Cámara. 
Fabricantes de harinas de la provincia, en la misma. 
Gremio de tejidos por mayor y menor, en la misma. 
Inquilinos, Plaza Mayor, 15. 
La Prensa Palentina, Mayor pral., 19-21. 
Provincial de Maestros, Grupo Escolar de San Miguel. 
Palentina de Caridad, M. Prieto, 5. 
Bancos: 
Agrícola Monedero, Gil de Fuentes, 24. 
Bilbao, D. Sancho, 1 y 5. 
Castellano, D. Sancho, 7. 
Español de Crédito, D. Sancho, 10. 
Herrero, Mayor pral., 170. 
Hipotecario (Delegación), Mayor pral., 28. 
Mercantil, Mayor pral., 70. 
Popular de los Previsores del Porvenir, Mayor pral., 9. 
Llrquijo Vascongado, Mayor pral., 23. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Santo Domingo de 
Guzmán, 19. 
Caja de Previsión Social Valladolid-Palencia, Juan de 
Castilla, 6. 
Casino de Palencia, D. Sancho, 2. 
Cámara Oficial Agrícola, V. Calderón, 11. 
Cámara de Comercio e Industria, Mayor pral., 19-21. 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, Juan de Cas-
lilla, 5 y 7. 
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Centro Obrero de la Casa del Pueblo, Pablo Iglesias, 153. 
Círculo Católico ele Obreros de «La Propaganda», Pala-
cio [episcopal. 
Círculo Mercanti l , Co lón, 2. 
Club Deportivo Palencia, Dr. Simón Nieto. 
Cofradía del Santo Sepulcro, parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Calle. 
Ídem de la Vera Cruz, Plazuela de San Pablo. 
ídem Jesús Nazareno, en ídem. 
ídem de Nuestra Señora de ¡a Soledad, en Ignacio Mar-
tínez de Azcoitia. 
Colegio de Abogados, en Audiencia. 
Colegio de Farmacéuticos, Mayor pral., 200. 
Colegio de Delegados Gestores de Seguros, Mayor 
principal, 19-21. 
Colegio de Médicos, A. Maura, 6. 
Colegio de practicantes de Medicina y Cirujía, en Cole-
gio de Médicos. 
Colegio de Representantes de Comercio e Industria, 
Mayor pral., 19-21. 
Colegio de Secretarios, Gil de Puentes, 3. 
Colegio de Veterinarios, A. Maura, 6. 
Comedor y Ropero Escolar, Grupo de San Miguel. 
Congregación de las Siervas, Pedro Romero, 2. 
Coral Filarmónica Palentina, Mayor pral., 125-29. 
Económica de Amigos del País (Real Sociedad), en De-
legación de Hacienda. 
Electra Popular Vallisoletana, Casado del Alisal, 51. 
Estación Ampelográfica, carretera de Valladolid. 
Exploradores de España, Eduardo Dato, 6. 
Federación Católico Agraria, Mayor pral., 15. 
Filarmónica Palentina, Teatro Principal. 
Junta Diocesana de Acción Católica, en Palacio Epis-
copal. 
Somatén, en Diputación. 
Unión Industrial Palentina, Mayor pral., 27. 
Unión de Sindicatos de Obreros Católicos, Gil de 
Fuentes, 8. 
Viceconsulado de la República Argentina, Marqués de 
Albaida, 1. 
48. Caja de P r e v i s i ó n Social Val íadol id-Palen-
cia.—Fué creada por Real decreto de 20 de enero de 1925. 
49. Casino de Palencía .—Es amplio, elegante y está 
ricamente amueblado y decorado, disponiendo de una her-
mosa biblioteca, la mejor acondicionada y catalogada. 
50. Cámara Oficial de Comercio e Industria. 
Como tal existe desde la creación, o reorganización, de 
estos organismos, hecha en junio de 1911 por la ley de 
Bases del ministro de Fomento, D. Rafael Gasset. Presidía 
Cámara de Comercio 
entonces la Cámara D. Valentín Calderón;Rojo y era;su 
Secretario D. Martín López Liter. AFconvertirse en entidad 
oficial, nombraron presidente a D. Germán de Guzmán, y 
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presidentes, el mismo señor Guzmán, de marzo de 1912 a 
febrero de 1918; D. Tomás Alonso, de marzo a octubre del 
mismo año; D. Isidoro de Fuentes, desde dicho mes, a 
enero de 1920; D. Melecio Tejedor, desde esta fecha, a 
marzo de 1921; D. Tomás Alonso, de marzo de 1921 a mayo 
de 1922, y D. José Rivas Gallego, de mayo de 1922 hasta la 
fecha. Antes de que la Cámara pasase a ser Oficial, fueron 
igualmente sus presidentes, además de D. Valentín Calde-
rón, D. Eduardo Gallan, D. Cándido Germán Esteban y 
don Eusebio Arroyo. Secretarios, han sido, antes de erigir-
se en Oficial, D. Martín López, y después, D. Juan Zubilla-
ga, desde marzo de 1912 hasta febrero de 1925, en que fa-
lleció. En 15 de marzo siguiente fué elegido Secretario 
don Ramiro Alvarez y López de la Molina, que lo es en la 
actualidad. 
La actuación social de la Cámara se ha extendido sobre-
manera, actuando en asuntos de capital importancia para el 
Comercio y la Industria, y, por tanto, para la ciudad y la 
provincia, cuyo nombre ha puesto muy alto en el Extranje-
ro, acudiendo, diversos años, a las renombradas Ferias de 
Muestras internacionales de Burdeos, Lyón y Milán, en las 
que actuó, con su talento de organizador y propulsor de la 
riqueza provincial y nacional, D. Ramiro Alvarez, Delegado 
oficial de España, en dichas ferias, nombrado por el Minis-
terio de Economía. 
51. Casa del Pueblo.—Pasado el año 1880 se consti-
tuyó la primera sociedad obrera en una vivienda de la calle 
Mayor Antigua, junto al «Santo San Pedro», siguiendo la 
organización de otras que se cobijaron bajo un mismo 
techo, sucesivamente, en las calles de Antonio Maura, Va-
lentín Calderón, Colón, F. del Pulgar y Mayor Antigua, 
número 135, donde continuaron en un edificio, adquirido 
por ellas, de planta baja, que fué derruido para levantar 
en su solar otro de dos pisos, el año 1927. 
En esta nueva casa tienen amplio salón de actos, con su 
teatro y salas de reuniones y secretarías, para las agrupa-
1,1 
ciones tic distintos oficios, todas constituidas en Federa-
ción para la mutua ayuda, y con ellas domicil iadas, por ser 
coopropietarias de la Casa , la Agrupación y luventud So-
cial isla. 
52. C í r c u l o M e r c a n t i l . Importante entidad fundada 
en 1914. Cuenta con espaciosos salones de recreo y confe-
rencias y con una nutrida biblioteca. 
Organiza brillantes actos culturales y conferencias, pro-
mueve reuniones de gran in terés local y social , fomenta la 
unión y ayuda recíproca de sus n u m e r o s í s i m o s socios , y 
mantiene la hermandad y relaciones que deben existir 
siempre entre jefes y dependientes, que allí se reúnen ami-
gablemente. 
53. Coral Fi larmónica Palentina. Fundóse en 
noviembre de 1928. Es gala y orgullo de Palencia por sus 
brillantes triunfos y actuaciones. Arte y juventud es su 
lema, que cumple a maravilla. Díganlo Burgos, Val ladol id y 
Masa Coral Palentina 
1?5 
León. Presídela el entusiasta y culto palentino D. Santiago 
Calderón y la dirige el laureado maestro y notable músico 
don Antonio Guzmán de Ricis, a quienes acompañan valio-
sos elementos, y entre ellos, bellas y distinguidas señoritas. 
Bien merecida tiene nuestra Coral, la estimación de 
todos. Palencia le dedicó, no ha mucho,—27, agosto, 1930 
— un sencillo homenaje, tributado por los numerosos socios 
protectores, con asistencia de las Autoridades y represen-
taciones; imponiendo solemnemente, a las simpáticas cora-
listas, la histórica Banda de Oro de las damas palentinas, y 
a la Bandera, la corbata,—también tejida en oro,—regalo 
de la querida presidenta doña María Simón de Rodríguez. 
54. Real Sociedad Económica de Amigos del 
País.—No existe el acta primera de su constitución, que, 
naturalmente, debió verificarse en tiempos de Carlos III, 
fundador de estas entidades. Consta de un pequeño y 
anticuado salón de actos con modestísimas carteleras de 
palentinos memorables, cuadros de escaso mérito, proce-
dentes de diversos conventos, y dos lápidas laudatorias 
dedicadas a D. Germán Gamazo y D. Abilio Calderón, con 
sus retratos y los de otros hombres ilustres. En ella estuvo 
establecido, en tiempo de Becerro de Bengoa, el primitivo 
Ateneo, con sus clases, biblioteca y museo, que ¡a dio 
tanto renombre. Por su tribuna han desfilado las más emi-
nentes figuras de Palencia y España. 
55. F e d e r a c i ó s i C a t ó l i c o - A g r a r i a . — Constituyóse 
en 11 de abril de 1913. Fué su primer presidente D. Antonio 
Monedero, que creó un gran número de Sindicatos. A los 
pocos años, la Federación Palentina se antepuso, por su 
importancia, a las de otras provincias. En 1919 levantó el 
soberbio edificio, que hoy posee en la calle Mayor Principal. 
Cuenta con numerosos Sindicatos federados. De ella 
fueron alma y vida dicho señor Monedero y los ilustres 
hombres sociales D. Matías Alonso Santamaría y D. Ale-
jandro Nágera de la Guerra, sus incansables propagadores 
y coofundadores. 
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56. Unión de Sindicatos C a t ó l i c o s . — Esta Unión 
se constituyó en 12 de junio de 1915 y se denominó primero 
«Unión de Sindicatos Católicos Libres». A ella pertenecen 
numerosos sindicatos profesionales con su respectiva Caja 
de Socorros Mutuos, teniendo, además, estas secciones: 
Socorro de paro forzoso, Círculo, Teatro, Biblioteca . y 
Escuelas gratuitas. El edificio es propiedad de la Diócesis. 
XIV. COLONIAS PALENTINAS 
57. Colonia de L a Habana . —Su importante Club 
nació en el gran Centro Castellano, establecido en «Prado 
y Dragones Altos», el 20 de diciembre de 1914, siendo 
grande y distinguido el número de sus asociados. La Dipu-
tación de Palencia la regaló un hermoso Estandarte, borda-
do el ano 1916 en la Beneficencia, a cuyos asilados obse-
quió el Club con 450 pesos. Son alma de la Colonia, entre 
otros, D. Nicolás Merino, D. Gerardo del Olmo, D. Agus-
tín Guerra, D. Arsenio Bartolomé y los señores Guerra 
Piedra, Serrano, España y Abril. Los señores Merino y 
Olmo han sabido dirigir y fomentar, especialmente, como 
Presidente y Secretario, los destinos de la Colonia, ya en 
sus fines, altamente sociales, ya en su beneficencia, es-
pléndida y acogedora. 
58. C o l o n i a de Madr id .—Es tá establecida en la calle 
de Ventura de la Vega, 14, principal. Tiene un magnífico 
salón de actos y otras dependencias de solaz y esparci-
miento para sus muchos asociados. Celebra con frecuen-
cia grandiosas manifestaciones de puro palentinismo, es-
pecialmente durante las ferias del Corpus y San Antolín, 
organiza notables conferencias de ilustres paisanos, y ho-
menajes como el tributado al eximio poeta Marciano Zurita. 
Se interesa por cuanto afecta a Palencia y al bienestar de 
los paisanos en la Corte, procurándoles la mutua herman-
dad y compañerismo a que están obligados. Posee una her-
mosa Bandera, regalo de la Diputación, cuadros y fotogra-
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fías, obras y libros, con que se halla enriquecida por la 
munificencia de sus hijos, que acuden al seno de su hogar 
con verdadera alegría y complacencia. Entre sus entusias-
tas e ilustres asociados, se cuentan Victorio Macho, Aste-
rio Mañanes, el Marqués de la Valdavia, Juan Bautista 
Guerra, Gonzalo Diéguez, Marcelino Arana, Benigno Pere-
da del Río, Esteban Alcalde, Felipe García de los Ríos, 
Colonia Palentina en Madrid 
Virgilio Ortíz y Ruíz Zorrilla, Manuel Vázquez Lefort, 
Jesús Lantada, Florentino Bahillo, Victorio León, Timoteo 
Santos Revuelta, Baltasar Pampín, Zacarías G. del Valle, y 
tantos otros, cuyos nombres son honra y prez de nuestra 
tierra en las Artes, las Ciencias, la Política, el Comercio y 
la Literatura. Son muy notables sus festivales, verbenas y 
ágapes a los que acuden distinguidas damas y bellísimas 
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señoritas que manlienen viva la gloriosa lradición de las 
nobles mujeres palentinas. 
Últimamente ha establecido en su Secretaría una sec-
ción de tramitación y presentación de cuantos documentos 
necesiten cursar los palentinos en Madrid, a quienes se les 
recibirá en lodo momento, ya en comisión, ya personal-
mente, para apoyar sus cometidos; y ha creado dos sec-
ciones más, la Cuitural y la de bailes y festejos. 
59. Colonia da Bilbao. — Se fundó el año 1922, en 
el humilde barrio minero de la Peña. Se inauguró con 
grandes festejos, el 6 de enero de 1925, ya en su actual 
domicilio de la calle de Santa María, número 18. Cuenta 
con amplísimo salón de actos, bien decorado y amueblado; 
Directiva de la Colonia Palentina de Bilbao 
de cuatro balcones a una calle y un mirador a otra; con 
escenario de cuatro metros de fondo que ostenta telón y 
bastidores alegóricos, pintados por el socio D. Eustasio 
García Navas; otro salón adyacente dedicado a biblioteca 
Farmacia y Laboratorio del 
Lícdo. D O N C E L 
P e S U ^ i r a D O N C E L . ~ Infalible para los callos, dureza 
de pies, ojos de ¿alio, etc. 
A n t i s á r n i c o D O N C E L . — Medicamento eficaz para curar 
toda clase de enfermedades parasi-
tarias, especialmente la S A R N A . 
C i c a t r i z a n t e . — Para Veterinaria. 
E l B á l s a m o D O N C E L cura toda clase de heridas supu-
rativas, recientes o crónicas. 
1 ÓpiCO D O N C E L para Veterinaria. — Vejigatorio epispático 
y resolutivo en alto grado, obrando sin 
dejar la más pequeña señal, ni atacar en 
lo más mínimo al bulbo piloso. 
A G U I L A R D E CAMPOÓ (Pal encía 
"LA TIENDA NUEVA" 
Constantino 
Navamuel 
Tejidos, Géneros de 
Punto, Ropas Hechas 
A l m a c é n de Muebles 
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I8á 
y sala de juntas, donde tiene sus clases la Asociación Ta-
quigráfica; otro, más pequeño, dedicado a Secretería; otros, 
para el conserje y demás dependencias; bodega, cocina y 
ambigú. En el primer salón hay grandes y pequeñas foto-
grafías y cuadros de Palencia. Dentro de hermosa vitrina, 
construida por el socio D. Teodosio Nogales, comoMa]bi-
blioteca, se guarda la gloriosa Bandera palentina, regalo 
Cuadro'Artíst ico de la,Colonia de Bilbao 
de la Diputación, que bendijo el R. P. Constantino Malum-
bres, castizo escritor y propulsor de la Colonia, y apadri-
naron la distinguida dama D. d María Luisa Rodríguez de 
Morgan y el Alcalde y presidente de^la Diputación de Pa-
lencia, D. Natalio de Fuentes y D. José Ordóñez, corriendo 
el mes de abril de 1926. También preside un San Antolín 
Isidoro \ dlpiK'Stcl "La Navarra" 
1 lo rt u u 11 or Cas¿Lj fundada^ 
en el año 1812 
Panaderas, n." .'5 
p A U : \C1A-
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lNíi 
en relieve del escultor Moisés Huerla. La biblioteca contie-
ne cientos de volúmenes, muchos de interés para la Histo-
ria de Palencia y Vizcaya, un busto de! poeta Sinesio Del-
gado, original de Antonio López, y varias fotografías de 
monumentos. 
La Colonia organiza fiestas, excursiones, conferen-
cias y veladas muy notables. Para éstas, dispone de aplau-
dido Cuadro Artístico, dirigido por D. Alberto Quirós, don 
Ángel Sánchez y D. Julio Coterillo. Por su tribuna han 
desfilado figuras preeminentes. Como Sociedad, procura 
colocación y auxilio por enfermedad, paro o defunción, a 
sus asociados, que hoy son 300 próximamente, con resi-
dencia en Bilbao, Baracaldo, Sestao, Guernica, Algorta, 
Arenas, Erandio, Miravalles y Dos Caminos. Envía soco-
rros en metálico a la Beneficencia y Hospital de Palencia, 
procedentes de suscripciones y tómbolas que organiza. 
Mantiene constante relación con sus hermanas de Madrid, 
Santander, Torrelavega y Reinosa. Prepara excursiones 
familiares a la capital y pueblos palentinos. Y sigue soste-
niendo vivo el espíritu de Palencia, respondiendo siempre, 
generosa, a todos sus llamamientos. 
Desde la fundación de Casa Palentina, han sido sus 
presidentes D. Francisco Ceinos, D. Isidoro Dueñas, don 
Félix Arroyo y D. Ático Gi l . Actualmente la rige esta Junta 
Directiva: presidente honorario: D. Ático Gil Balbás; presi-
dente: D. Vicente Pérez Bernal; vicepresidente: D. Máximo 
Dueñas Chato; secretario: D. Eugenio Hernández Castri-
llejo; contador: D. Odón Cerrato Sendino; tesorero: don 
Isidro Dueñas Chato; vicesecretario: D. Pedro Aguado; 
Vocales: D. Desiderio Agúndez, D. Felipe Ciruelo, don 
Marcos Cabezudo, D. Félix Arroyo, D. Valentín Quijada, 
don Teófilo Rodríguez, D. Ángel Sánchez; y bibliotecario: 
don Nicolás Ibáñez. 
Son socios honorarios de la Casa, distinguidas perso-
nalidades, y socios natos, el Alcalde y Presidente de la 
Diputación de Palencia. Como socios de relevante perso-
GALLETAS 
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1 
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nalidad, figuran: D. Pedro Aguado Bleye, caledrálico del 
Instituto; D. Leoncio Rodríguez Aguado y D. Enrique Gar-
cía Monte, Jueces de 1.a Instancia de Bilbao; D. Gerardo 
Alvarez Miranda, Magistrado y Presidente de Sección en 
la Audiencia; D. Julio Ruiz, Catedrático del Instituto; don 
Jacinto de la Riva, Profesor del mismo; D. Emiliano Bravo, 
Gerente de la Franco-Belga; D. Fortunato Diez, periodista; 
don Félix Diez, políglota; D. Eduardo Martín, escudriñador 
de cosas y hechos palentinos, y algunos más que sentimos 
no recordar. Generosamente, es cronista de la Casa el 
muy culto periodista y excelente amigo de todos los palen-
tinos D. Manuel Bores, redactor de «Noticiero Bilbaíno». 
En la organización primitiva de esta Colonia, se distin-
guieron por su labor de^captación, el R. P. Malumbres, don 
Francisco'Ceinos, D. Braulio López y D. Telesforo Guzmán. 
60. C o l o n i a de S a n t a n d e r . - Tiene su casa en San 
Francisco, 19, segundo. Facilita a sus asociados, que pasan 
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Bodegas en Cripta na 
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de 500, medios recreativos, culturales y materiales, dispo-
niendo de un magnifico salón donde diariamente se reúnen 
para leer la prensa palentina y cambiar impresiones, ade-
más de tener abiertas clases especiales de Dibujo, Conta-
bilidad y Cálculo Mercantil, y una naciente Biblioteca. Casi 
semanalmente ha venido dando notables conferencias a 
cargo de cultísimos palentinos. Es un medio, una ayuda 
elicaz en la Montaña, para iodo paisano que necesite su 
consuelo, o su cooperación. 
61. C o l o n i a de Reinosa.—Tiene su Casa en la Plaza 
del General Diez Vicario, 1, con amplio salón de actos, 
donde celebra amenas veladas y reuniones, y cuenta con 
nutrida biblioteca y Escuela de Adultos, para Mecanografía 
y Contabilidad, dirigida generosamente por D. Amador 
Colonia Palentina de Reinosa 
Anlero. En dicha Plaza, organiza, todos los años, por San 
Antolín, dos importantes verbenas, amenizadas por la 
Banda Municipal y los «Puses» de Frómista, que constitu-
yen los festejos más importantes de Reinosa. Se fundó el 
A L M A C É N 
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M A T E R I A L E S 
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18 de diciembre de 1927. La forman 500 socios de número, 
trabajadores y empleados de la Constructora Naval, y mas 
de ciento protectores. Su carácter es cultural, recreativo y 
mutuo de socorros, en caso de enfermedad o paro forzoso. 
Últimamente, el 21 de agosto de 1930, bendijo solemne-
mente su Bandera, también regalo de la Diputación, siendo 
madrina la Presidenta honoraria y encantadora señorita 
Posarito Aguado, a quien acompañaban las Autoridades 
de Palencia y Peinosa, y nutridas representaciones de las 
demás Colonias hermanas. 
62. Colonia de Tor re i avega .—Inauguróse solemne-
mente el 26 de febrero de 1922. Son sus miembros entusias-
tas, entre otros, el Presbítero D. Arcadio González, don 
Pedro y D. Gaspar Francés Liquete, D. Salomón de la 
Calle, D. Jorge García, D. José del Hoyo, D. Nicolás Revi-
lla, D. Esteban Calderón, D. Anastasio González, D. Ma-
riano Antolín, D. José Pinta y D. Braulio Fernández; como 
lo fueron D. Lorenzo Guerra,—benemérito maestro a quien 
se le dedicó un gran homenaje—y D. Lorenzo Sánchez, 
ambos ya fallecidos. Atiende, con natural desprendimiento, 
a cuantos asuntos, prósperos o adversos, surgen en su 
tierra nativa, y se reúne, fraternalmente, con ocasión de 
fiestas, costumbres y proyectos de relieve en Palencia. 
Colonia de Torreiavega 
10,> 
X V . P R E N S A Y B IBL IOTECAS 
6 3 , P r e n s a . Palencia cuenta ¡con los siguientes pe-
riódicos: 
«El Diario Palentino», fundado en 1882, calle de Berru-
guete, 1 y 5, y Burgos, 5. 
«1:1 Día de Palencia», fundado en 1890, Mayor Pra l . , 15. 
Ambos, diarios. 
«La Escuela», órgano defensor del Maestro, decenal. 
Mayor Pra l . , 130-156. 
Redacción de «El Diario Palentino» 
«El Magisterio Palentino», semanal, órgano dé la Aso -
ciación Prov inc ia l , Mayor Pra l . , 48. 
«El Promotor de la Devoción a la Sagrada Familia», 
quincenal, (cuyas suscr ipciones pasan de 22.000), Plaza de 
la Catedral , 8, 9 y 10. 
«Boletín'Oficial dé la Prov inc ia de Palencia», fundado 
en 1885, Imprenta provincial . 
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«Boletín Eclesiástico del Obispado de Palencia», quin-
cenal. Palacio Episcopal. 
«Alerta», semanario republicano, B. de Bengoa, 8, en su 
propio Círculo. 
«Nueva Luz», semanario republicano izquierdista, Ave-
nida General Amor, 5. 
«Heraldo de Palencia», semanario de Unión Patriótica, 
Ignacio M. de Azcoitia, 16. 
«Boletín déla Sociedad de Inquilinos», trimestral, Plaza 
Mayor, 15. 
Redacción de «El Día de Palencia» 
«Boletín del Colegio Provincial de Médicos», mensual, 
Antonio Maura, 6. 
«Boletín de la Cámara de Propiedad Urbana», trimestral, 
Juan de Castilla, 5 y 7. 
«Él Propagador Antoniano», mensual, M. Antigua, 41. 
«La Unión Mercantil», mensual, Ramírez, 2. 
«La Veterinaria Moderna», trimestral, Casa Fuentes. 
«Heos liucaríslicos», trimestral, Santo Domingo, 6. 
13 
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«Anales del Colegio», trimestral, Centro San Isidoro. 
«Las Marías de los Sagrarios», mensual, Nuestra Se-
ñora de la Calle. 
«Hoja del Rosario», mensual, Convento de San Pablo. 
«El Castellano», quincenal y socialista, de Barruelo. 
«Boletín Oficial de la Cámara de Comercio e Industria», 
Mayor Pral., 19-21. 
«Boletín del Colegio Oficial del Secretariado Local de 
la provincia», Menéndez Pelayo, 26. 
Y las «Hojas Parroquiales», de las Parroquias de Pa-
lencia, semanales. 
64. Bibliotecas. — Hay las siguientes: 
Provincial, en la Diputación. 
Del Casino, Don Sancho. 
Del Seminario, Cardenal Almaraz. 
Del Cabildo, en la Catedral. 
Del Instituto, o Liceo, Avenida Valladolid. 
Y otras varias, de distintas entidades y corporaciones. 
X V I . ARCHIVOS Y MUSEOS 
65. Archivos. — Cuéntanse: 
El de Hacienda, en la Delegación. 
El Notarial, en Plaza de León. 
El de la Diputación, en la misma. 
El del Ayuntamiento, en el mismo. 
El Diocesano, en el Palacio Episcopal. 
El del Cabildo, en la Catedral. 
Los parroquiales y conventuales, y algunos más, 
66. Muscos.— Puede decirse que no hay más que 
uno: el Museo Provincial, que aún no está ordenado ni 
catalogado completamente. Es el Museo Arqueológico de 
la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artís-
ticos, situado en la planta alta del Palacio de la Diputación. 
Este Museo, si no muy rico por el número de objetos 
que encierra, lo es en cambio por la calidad de las colee-
1% 
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dones que le constituyen. Está hecho a base de las adqui-
siciones directamente realizadas por dicha Comisión a lo 
largo de muchos años; de la magnífica colección arqueoló-
gica que se adquirió de la testamentaría del competente 
erudito señor Rico Sinobas; de la colección formada du-
rante mucho tiempo por el Ayuntamiento de Palencia; de la 
colección Ortiz (Don Ramón), de Paredes de Nava, proce-
dente de los yacimientos del término llamado «La Ciudad» 
en aquella villa. 
Los ejemplares más característicos y abundantes del 
Museo, son iberoromanos, del término de Palencia y de 
muchos de la provincia. De este tipo son también las 
abundantes series cerámicas de piezas fragmentadas o 
íntegras, algunas notabilísimas, de carácter numantino y 
saguntino, barros pintados y de cerámica sigillata que se 
muestran en una gran profusión de ánforas, urnas cinera-
rias, copas, orzas, tazas, jarros, y mil objetos más de uso 
doméstico e industrial, como son ¡os ponderales, molinos 
de mano e instrumentos de trabajo familiar. Hay una inte-
resantísima colección de vidrios romanos, ungüentarios, 
lacrimatorios y esencieros. Hay además juguetes infantiles. 
Los bronces del Museo, ibéricos y romanos, son de la 
mejor y original calidad. Entre ellos vénse armas celtíberas 
y romanas, instrumentos de cirugía, figuras votivas, idoli-
llos y toda suerte de ejemplares de la última época del 
bronce y primeros tiempos de las artes del hierro. Custó-
dianse allí, igualmente, bellos mosaicos íntegros y frag-
mentados, joyas de oro, marfiles esculpidos, fíbulas, y 
toda clase de piezas para el tocado femenino; escarabeos, 
fragmentos de estatuas, alguna de dimensiones colosales, 
y lo que en general se halla en todas las colecciones de 
objetos pre y posí-romanos. 
Lo m á s notable: El Museo posee una singular co-
lección de cipos y estelas funerarias, algunos de los cuales 
se conservan, por dificultades de instalación, en el Grupo 
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romana, y aun del Museo, son dos lesseras de alianza, 
una de ellas interfamiliar, y otra, emblema de la inteligencia 
entre una familia de Intercaccia y la ciudad de Palencia, 
ejemplares de los más importantes entre los seis u ocho 
conocidos en el mundo. 
Piedras y Sepulcros: Existen asimismo piedras vi-
sigóticas y hebreas, una interesante serie de sepulcros 
románicos; otra, innumerable, de capiteles románicos, y 
varios góticos; lápidas funerarias del Renacimiento, y otros 
buenos fragmentos de Arquitectura; y una colección nu-
mismática que comprende muchos millares de ejemplares, 
desde la época bárbara de las tribus aborígenes de Casti-
lla, hasta las de la edad Media. 
Otros objetos diversos: Una de las últimas y va-
liosas adquisiciones del Museo, ha sido la de tres can-
torales miniados en vitela, procedentes de Calabazanos y 
donados a aquel Monasterio por el obispo cordobés Man-
rique, en el siglo XV; figurando como objetos diversos, 
muchísimos del más fino y vario carácter, amén de una 
colección paleontológica representada por armas o instru-
mentos hechos con astas de ciervo, colmillos de jabalí, 
espinas de pescados, huesos de grandes rumiantes y toda 
la utilización hecha por los aborígenes palentinos de los 
animales que estaban a su lado o que eran cobrados por 
medio de la caza. El Museo, que no está definitivamente 
clasificado, por escasez de local, bien merece, dada su 
importancia, otra instalación amplificada, a pesar de ser 
decorosa la actual. 
El Museo Diocesano, hase comenzado a instalar en lo 
que fué Capilla del Palacio Episcopal. 
XVII. CENTROS DE ENSEÑANZA 
67. Instituto Nacional de 2.a E n s e ñ a n z a (hoy 
Liceo). — Comenzóse a edificar en 25 de julio de 1908. 
Inauguróse oficialmente en 10 de septiembre de 1915, con 
asistencia del Min is t ro de Instrucción Pública, Conde de 
Esteban Col lantcs, y c 'el Director general de Obras Públi" 
cas, D. Ahi l io Calderón Rojo, gran impulso:' de esta her-
mosa obra, que ejecutó por contrata I), [ingenio Nogales, 
en los mismos terrenos que cediera el Ayuntamiento. E l 
Arquitecto director fué D. Jerónimo Arroyo. El coste de las 
Instituto Nac iona l de 2 d Enseñanza 
obras ascendió a 885.23875 pesetas. Tiene amplio y sun-
tuoso salón de actos, aulas capaces, excelente material, 
bien dotados Gabinetes de Física, Historia natural, Agr i -
cultura y Laboratorio Químico. E l edificio, generalmente 
de dos plantas, es de estilo moderno, concentrado, con 
dos extensos patios y Observator io Meteorológico. Resulta 
de los mejores Institutos de España. 
El 3 de septiembre de 1919, se colocó, por iniciativa 
nuestra, (1) a la entrada del salón principal, la siguiente lá-
(1) He aquí el acuerdo cjue aparece en el acta de la sesión ce lebrada por 
el Conce jo el día 6 de d ic iembre de 1916: «Visto un extenso y razonado es -
cri to d i r ig ido a este Ayun tamien to , con fecha 30 de nov iembre ú l t imo, por 
don A m b r o s i o Gar rachón B e n g o a , en el que ref i r iéndose a la conferencia 
públ ica que dio el 25 de d icho mes en la S o c i e d a d Económica de A m i g o s 
MíiieKsm/iD De -p/iLencw 
f.n^l ano Tl")C<7Um el Rcv^líonso IWT de Castilla 
:fund órcn ésta $údád laprimcra Universidad de €spdri«\ 
¿ 61 Papa Urbano TU en TTWCL.XU l f : concedió 
los mismos privilegios que a lá"de 'Par ís . 
€1 ayuntamiento perpetúa la memoria de tan 
X glorioso suaso para btmor de Patencia año TnOTPXTX | 
Lápida conmemoraliva de la primera Universidad 
del País, sobre el tema «Palencia ante el Comercio y la Historia», se ocupa 
de la fundación en Palencia de la primera Universidad de España por don 
Alfonso VIII, cuyo hecho se recuerda por medio de un tarjetón en los 
claustros de la de Salamanca, indicando las vicisitudes que aquel Centro 
de cultura atravesó, hasta su desaparición, y contrayéndose también a la 
celebración del primer centenario del Poeta Nacional D. José Zorrilla, en-
gendrado en Torquemada y nacido en Valladolid, del que se conserva algún 
autógrafo en este Municipio, suplica acuerde la Corporación colocar en el 
sitio más céntrico de la Ciudad una lápida que conmemore aquel hecho 
histórico, lo cual debe coincidir con otro acto solemne que Palencia y Tor-
quemada deben celebrar apropósito del primer centenario del poeta Zorrilla. 
El Ayuntamiento, acogiendo y tomando en consideración, con el mayor 
agrado y satisfacción, el erudito y patriótico escrito del señor Garrachón 
Bengoa, acordó autorizar al señor Alcalde para que inspirándose en el 
mismo, y oyendo, si lo considerase preciso y conveniente, a la Comisión 
de Monumentos Históricos de la provincia, adopte sobre el particular la 
resolución que considere oportuna, en cuanto tienda a enaltecer y perpetuar 
hecho tan memorable y glorioso como la fundación de la primera Universi-
dad en Palencia, con lo demás que estime pertinente respecto de los res-
tantes extremos del expresado escrito». 
El centenario de Zorrilla se conmemoró con una solemnísima velada 
literaria y teatral en nuestro Coliseo de la calle de Burgos, leyéndose, entre 












pido de mármol, original del notable escultor palentino 
Julio Ciato. El acto Fué solemnísimo, acudiendo el Ayunta-
miento en Corporación y bajo mazas, Autoridades y repre-
sentaciones locales, provinciales y académicas. 
Tarjetón de la Universidad de Salamanca 
68. Seminario Conciliar de San J o s é . — Fundó-
se en 1559, cerca del Palacio, seguramente donde el «pica-
dero» militar, siendo trasladado en 1584, por el Prelado don 
Alvaro de Mendoza, — que le dotó de rentas, constituciones 
y mercedes — , a unas casas cedidas por el Cabildo y per-
sonas piadosas, que después fueron hospicio y finalmente 
cuartel de San Fernando. Y en tiempo de Carlos 111, según 
una real pragmática suya, — 1767 — trasladóse el Seminario 
adonde hoy se encuentra, locales propiedad de los enton-
ces expulsados Jesuítas, en cuya Iglesia—la actual «Com-
pañía»—, se conserva la imagen de Nuestra Señora de la 
Calle, que estaba en su ermita lindante con la fundación 
de Santa Teresa, donde residen las Bernardas. 
Ampliáronle los obispos D. Jerónimo Fernández Andrés, 
que a tal objeto recaudó fondos—1864—y D. Juan Lozano 
I M D O P O V A I . P U F i S T A 
no uTI cu i i o i; Felipe 
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y Torreira. secundado por el entonces rector D. Facundo 
lWcenilld. lis de forma regular, planta baja y dos pisos. 
Tiene diez cátedras, celdas para 350 internos, salón de 
actos, espaciosas galerías y dos patios que separan los 
tres cuerpos de que consta, con hermoso gabinete de Cien-
cias y Biblioteca, de más de 8.500 volúmenes, fin su centro 
está la Capilla, construida en 1884, estilo greco-romano, 
con su retablo en el trente, orden gótico-francés. 
69. Escuela Normal de Maestras.— Fué estable-
cida en 1900. Sus locales son inadecuados y su instalación 
muy defectuosa. 
70. Grupo Escolar Modesto Lafuente. — Inau-
guróse en 1894 y costó 153.500 pesetas, que abonó el Ayun-
tamiento siendo Alcalde D. Valentín Calderón Rojo. En él 
funcionan dos escuelas unitarias de niños y dos de niñas. 
71. Grupo E s c o l a r Berruguete. — Se halla en la 
planta alta del antiguo Cuartel de Alfonso XII, edificado 
sobre el viejo Matadero por el ano 1878. Inauguróse en 
septiembre de 1950, después de las necesarias obras de 
adaptación. Tiene dos escuelas unitarias de niños y la 
Graduada de niñas aneja a la Normal con 4 secciones. 
72. Grupo E s c o l a r J o r g e M a n r i q u e . — Constru-
yóse en 1886, cuyas obras, que costaron 109.481 pesetas, 
sufragó también el Ayuntamiento. Tiene establecidas una 
escuela unitaria de niños, otra de niñas y dos de párvulos. 
Los tres Grupos de Lafuente, Berruguete y Jorge Man-
rique, se denominan así, a propuesta del Alcalde D. Carlos 
Martínez de Azcoiíia, desde abril de 1930. 
En el de Berruguete será emplazada la nueva Escuela 
Profesional. 
73. Otras Escue'as Nacionales. — En el edificio 
denominado «Instituto Viejo», construido en los comienzos 
del siglo XVII para retiro de frailes franciscanos, diegos 
descalzos, de San Buenaventura; hay instalada una escuela 
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Rn el «Barrio de Allende el Río», funcionan dos escuelas 
nacionales unitarias, una de niños y otra de niñas. 
En la barriada de Pombo,—edificio municipal de recien-
te construcción—existen dos escuelas unitarias, una de 
niños y otra de ninas. Y en el arrabal de Paredes de Monte, 
hay una escuela mixta a cargo de maestro. 
74. Escuela OSicíal de Artes y Oficios Artís-
ticos. — Se instaló en 1922 y hoy funciona en dicho «Insti-
tuto Viejo». Tiene numerosas clases y talleres, y distingui-
dos profesores, haciéndose en ella notabilísimos trabajos. 
75. Escuela de Artes Industriales de "La Pro-
paganda Cató l ica" . — Con el nombre de «Escuela de 
Adultos», se instaló en 1.° de enero de 1869, ocupando el 
mismo sitio de las Siervas de María, en la calle de P. Ro-
mero. Los beneméritos hermanos D. José (q. G. h.) y don 
Pablo Madrid Manso, ayudados por el prestigioso y malo-
grado Doctoral D. Eugenio Martín Martín, y el popular 
jesuíta P. Marcelino 1. de la Paz, preservaron así a los 
obreros de las doctrinas «progresistas»; fundando, al mismo 
tiempo, una sociedad con el título de «La Propaganda Ca-
tólica», luego el semanario del mismo nombre, que era la 
revista religiosa más antigua de España, exceptuando «La 
Cruz», y la «Juventud Católica». Ya por el curso escolar 
de 1884-85 quedaron al frente de la obra D. José y D. Pablo, 
transformándola en «Escuela de Artes y Oficios» e inaugu-
rando su «Caja de Ahorros» y el «Círculo de Obreros», 
como también establecieron posteriormente la «Sociedad 
de Socorros Mutuos» y una delegación del «Instituto na-
cional de Previsión», atendiendo cumplidamente a las con-
tingencias del paro forzoso por enfermedad, inhabilitación 
física o ancianidad, facilitando el servicio médico-farma-
céutico y sufragando los gastos de funerales y de socorros 
a las viudas. Como la obra social iba progresando, se tras-
ladó, sucesivamente, a la Plazuela de las Carmelitas, a la 
calle de Ramírez, donde hoy está el Colegio de las Angeli-
nas,— 1886—y al Palacio Episcopal—1894—, protegida por 
20S • 
los obispos s e ñ o r e s Lozano y Almaraz, y por és te declara 
cid, en dicho ciño, obra diocesana, til Papa de los obreros, 
León XIII, la conced ió , en 50 de aposto de 1887, un hermoso 
«Breve», El Congreso Caló l ico de Madrid, en 1889. la de-
clare') «Modelo». Corporaciones y particulares prés tan la 
siempre valioso concurso. Fueron sus sucesivos directores 
don José Madrid, D. Eugenio Santos, I). A ñ á d e l o Ore jón , 
don Gregorio Amor , D. Eugenio Madrigal , D. Pablo Madrid, 
y, por imposibil idad tísica de és te , D. Laureano Puipérez , 
que actualmente la regenta. C o n t ó siempre con centenares 
de alumnos. G a n ó premios, como la Medalla de Plata cu la 
última Exposic ión Ibero Americana. V su antiguo Director 
y coofundador, D. Pablo Madrid, recibió el homenaje de 
Palencia, por medio de sus autoridades y alumnos, el 50 de 
marzo de 1950, con ocas ión de imponerle, solemnemente, 
nuestro Prelado, la Cruz de Alfonso XII. E l Ayuntamiento 
rotuló la calle de Santa Marina, con este título: «Calle de 
Banda Municipal de Música 
- rw -
los Hermanos Madrid Manso», c instituyó un premio: el 
«Premio Madrid Manso». 
76. Academia municipal de M ú s i c a . — En el re-
pelido «Instituto Viejo», costeada por el Ayuntamiento, 
funciona esta Academia, bajo la tutela de la experla batuta 
del Maestro Guzmán Ricis, que allí dirige también lodos 
los ensayos de la Banda municipal de Música, que él ha 
sabido reorganizar y colocar a gran altura, como lo de-
muestran sus constantes triunfos. 
XVIII. IGLESIAS Y CONVENTOS 
I. L A C A T E D R A L 
77. Catedrales primitivas. — Parece lógico que 
siendo Palencia, según Antonio Pío, «mansión», o descan-
so, de dos importantes vías romanas, y paso obligado, por 
lo tanto, del Apóstol Santiago, en sus predicaciones por 
España; éste se detuviera en la antigua Pallantia y en ella 
dejara, bien asentada, la primera iglesia o catedral palen-
tina, ya que la segunda, acaso fuera erigida al promulgarse 
el decreto de Constantino y otorgarse la ansiada libertad 
religiosa, para convertirse en cenizas en el año 457, cuando 
Teodorico, defensor del arrianismo, incendió nuestra Ciu-
dad. Alzóse de nuevo la urbe y los Obispos visigodos 
ocuparon su sede. La iglesia visigótica - ¿ l a tercera Cate-
dral?— dejaría ver sus muros. Restos de los mismos, según 
don Matías Vielva, acaso sea lo que tiene de visigodo la 
cripta o cueva actual, y cuanto de ella no se ve, porque 
había que realizar atrevida exploración, ante la cual, según 
informes de ilustres arquitectos, peligraría la seguridad 
del templo. 
El mismo señor Vielva dice que a esta parle adosóse la 
más ancha de la cripta, el atrio o narthex, que aún se con-
serva, y que «es probabilísimamenre, casi seguramente, 
aquella «Iapidum honestissima (modestísima) domus- eri-
11 
Mil 
iSi no ha probado 
usted los Chocola-
tes de esta marca, 
pruébelos, y no 
tomará otros. 
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gida por D. Sancho conforme al testimonio fehaciente de su 
hijo D. Fernando el Magno: ni pudo hacer otra cosa el 
magnánimo rey de Navarra, Conde de Castilla, por su ma-
trimonio con Doña Mayor, en el poco tiempo transcurrido 
desde que expuso sus deseos de restaurar la Sede palenti-
na, hasta su muerte. (1026 a 1055?)». 
Después de la humilde iglesia que, según el anterior y 
acertado supuesto levantara el Rey D. Sancho, (1) se cons-
truyó la Catedral románica, ya terminada en 1218, según 
bula de igual fecha, que dio, para su consagración, el 
Papa Honorio 111. 
La construcción de esta iglesia no debió tardar más de 
un siglo, ya que a otro puede reducirse su duración. Sus 
muros eran de tierra y sus cubiertas de madera. 
78. Catedral actual.—Prelados y Cabildo anteriores 
al obispo D. Juan 11, tuvieron que meditar y calcular, desde 
varios años antes, un proyecto tan magno como la erección 
de la Catedral actual; cupiéndole al referido y rnerilísimo 
Pastor, el alto honor de dar comienzo a tan importantísimas 
obras. Dejemos que hable en su «Consuetudinario» el canó-
nigo Arce: 
«Parece por escrituras auténticas que en el año del 
(1) Hay una tradición recogida por primera vez, en el siglo XIII, y es-
crita por el arzobispo D. Rodrigo Ximenez de Rada, sin que antes el Silen-
se o Pelayo de Oviedo, ni después el privilegio de 1035, con otros historia-
dores, la mencionen siquiera. 
Supónese que Don Sancho entregado a la caza por las cercanías donde 
estuvo la primitiva Patencia, perseguía con saña a un jabalí, ya herido por 
sus mastines, el cual, para ponerse a salvo, internóse en una gruta, a 
donde aquél penetró, y, cuando iba a lanzarle el venablo, notó que su brazo 
quedaba paralizado. Tendió la vista en su rededor y halló un altar en el 
fondo, comprendiendo que había profanado un santuario, causa del su-
puesto castigo de su irreverencia, apresurándose a pedir contrito al Santo, 
a quien la Capilla estaba dedicada, que le devolviera el uso del brazo in-
utilizado, por cuyo cumplido deseo restauró la Silla episcopal y edificó un 
templo. 
Esta tradición se consigna en un relieve del siglo XVI, que está a la 
entrada de la cripta. También se ve en dos lienzos laterales de la puerta.de 
los Reyes. 
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Señor de 1521 vino a esla ciudad D. Guillermo, Cardenal 
de Santa Sabina, legado a laíere del papa Joanes XXII, el 
cual, el primero Domingo de Junio del mesmo año, vestido 
de pontifical, bendixo la primera piedra, y la puso por su 
mano en el cimiento de esta yglesia nueva que agora tene-
mos, porque la antigua, y aún hasta nuestros dfas, estaba 
cubierta de madera harto viexa; y dice la scritura que para 
esta bendixión se vistieron con el dicho Cardemal en ponti-
fical D. Juan Obpo. de Palencia, D. García Obpo. de León, 
D. Amato Obpo. de Segovia, D. Fernando Obpo. de Córdo-
ba, D. Domingo, Obpo. de Plasencia, D. Rodrigo Obpo. de 
Zamora y D. Fray Pedro Obpo. de Vayona». 
«Don Juan II, en cuyo tiempo el Cardenal de Santa Sabi-
na, legado a latere del papa Juan XX11, vino a esta ciudad, 
(1) y, como al principio digimos, vestido de pontifical con 
otros muchos Obpos. bendixo la primera piedra y la puso 
en el cimiento de esta yglesia nueva que agora tenemos, 
primero día de Junio de 1521 según abemos dicho». 
Se desconoce el autor del plan primitivo de la Iglesia, 
estilo ojival, que resplandece en su cabecera o ábside— 
por donde comenzaron las obras—, y que después, ya en 
otras manos, va decayendo; razón por la cual es tan des-
igual su construcción, que sufrió múltiples alternativas y 
terminó a principios del siglo XVI, tal vez en 1516, comien-
zos del Renacimiento. 
79. E l exterior. — No existe punto de vista bueno 
para admirar «la grande y magnífica Catedral de Palencia», 
—como la llama Lampérez—, por las casas que la cincun-
dan. 
En la plaza de San Antolín se halla la estatua de bronce 
dedicada a María Inmaculada en 1904 y bendecida por el 
prelado de Pamiers, con motivo del quincuagésimo aniver-
sario de la definición del Dogma de la Purísima, siendo 
(1) Para aplacar las luchas y disputas, sobre la tutoría del rey 
Alfonso XI. 
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obispo de Palencia D. Enrique Almaraz, que contribuyó, 
con pueblo y Cabildo, a su erección. El mismo señor Al-
maraz, en 1921, descubrió la siguiente lápida que se halla 
entre el ábside y la «Puerta de los Novios», labrada por el 
escultor palentino Florentín Pérez, en grandes caracteres 
góticos: «MCCCXX1 f MCMXX1 SEXTO CENTENARIO 
DE LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE 
ESTA CATEDRAL». 
Tan fausta fecha se conmemoró con fiestas religiosas y 
literarias, y sobre todo, con esta lápida y la gran Exposi-
ción de Arte retrospectivo en los claustros catedralicios. (1) 
Ábside catedral 
(1) En mayo de 1921 publicamos el libro «La Cátedra! á¿ ¿ a n Antolíiu 
con el mismo plano que acompañamos y dedicado al Hxcmo. y Emmo. se-
ñor don Enrique Almaraz y Santos, entonces Primado de España. 
Jlfl 
80. E l á b s i d e . Le constituye el grupo de sus siete 
capillas, con trece amplios ventanales, g á r g o l a s y pinácu-
los, archivoltas y lornalluvias, ánge le s , n iños y animales, 
y antepecho calado, a manera de corona. Tiene amplia te-
rraza que cubre capillas y giróla; robustos botarelcs y 
dobles arbotantes, fallando solo que el verdadero ábs ide , 
el principal, esté también coronado por la necesaria cres-
tería. Su res taurac ión se verificó por el ilustre arquitecto 
don Je rón imo Ar royo . (1) 
81. Las puertas. 
— Son cinco las prin- * 2 * * 
cipales: * 2 ¡ \ * 
De /os Novios, (Pla-
no, 28), hermoso ejem-
plar de principios del 
siglo XVI, con cuatro 
arcos ojivales y uno 
conopial. 
Del Obispo, (P. 35), 
de magnífica ojiva co-
nopial, con seis arcos, 
tres llenos de estatui-
llas, tal vez del 1550. 
De los Canónigos, 
(P. 20), de arco reba-
jado. 
De los Reyes, (P. 
13), con un gran arco 
ojival y otros cinco en 
degradac ión , m e n u -
das labores y calados Piano de Id Catedral 
(1) Las modernas ivpai'acioues del templo se hicieron en 1899, a expen-
sas del obispo Almaraz; y de esla parte reseñada, en 1911, costeadas casi 
todas por el Estado, a cambio de una valiosa arqueta arábigo-bizantina 
que el Cabildo le cediera. 
de ornamentación plateresca. Hoy casi destrozada por las 
pedreas de los muchachos. 
De ¡os Descalzos, (P. 1), que está en lo que iba a ser 
fachada principal, y es una pobre imafronte con el pegote 
de la capilla del Monumento al lado y un portalillo de en-
trada. 
La torre, que dejamos atrás, es pesada, impropia y ama-
zacotada. Y otro pegote, entre ella y la puerta del Obispo, 
es el lugar donde se guarda el «Carro Triunfante». 
82. E l interior. — Penetramos por el cancel de la ci-
tada puerta de los Descalzos y nos sorprende el interior 
catedralicio con 130 metros de largo, 27 de alto y 12 de 
ancho. Arcos, trifolios, ventanas, muros, columnas, ner-
vios de piedra, luz, diafanidad, grandeza monumental, 
vemos de repente, con dos naves laterales de 15 metros de 
altas por 10 de anchas. Sigamos los números del plano, 
para no dar un paso atrás, y bajemos a la llamada «Cueva 
de San Aníolín». 
83. L a cripta. — (P. 2). Su escalera, de veinte pelda-
ños, y decoración plateresca, fué mandada labrar por el 
prelado D. Juan Rodríguez de Fonseca, al mismo tiempo 
que el trascoro. Su construcción abovedada va en dirección 
paralela al eje del templo, por debajo del coro que traspone, 
terminando en el mismo centro del crucero. Consta de dos 
partes: la primera, de una sola nave de 15 metros de longi-
tud por 6'40 de anchura, pertenece a la primitiva época ro-
mánica, del siglo X al XI, y la segunda, descubierta en 
octubre de 1905 por el notable arqueólogo palentino don 
Francisco Simón Nieto, por el sabio D. José Ramón Mélida 
y por el erudito archivero D. Matías Vielva, tiene 10'50 me-
tros de larga, por 4'50 en su parte más ancha y 3'50 de alta, 
con siete arcos túmidos, observándose que debió constar 
de naves laterales, o capillas, estando limitada al fondo 
por tres arquitos que caen sobre dos columnas exentas, 
los cuales, como los capiteles, son visigóticos, denotando 
Cated ra l : nave central 
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una basílica, pequeñita, pero igual a las de su época, de 
los siglos VI o Vil . A esta parle se unió la anterior, que 
dejamos anotada. Cuando se restauró la cripta, en 1906, se 
arregló y retocó la imagen de San Aniolín que se venera 
¿C ; 
V...f* :i 
• • • 
III 
E¿ ;:'.:- " 
... ' v ? 
y¿. ', 
Cripta de San Aniolín 
en el fondo. En esta cripta se veneraba la Virgen de la 
Concha, Patrona de Zamora, a donde fué trasladada por 
los cardadores y fabricantes de mantas que marcharon 
a vivir a la antigua ciudad del Duero. 
84. E l t r a scoro . — Sobre la entrada déla cripta, se 
alza esta hermosísima obra, en que se funden los estilos 
gótico decadente y plateresco. Construyóla Juan de Ruesga 
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en 1515. Divídese en cinco p a ñ o s 
verticales, viéndose en el del cen-
tro un arco de medio pimío, que 
ostenta el escudo de Fonseca, y 
sobre él, en perfilado arco trilobu-
lado, el de los Reyes Ca tó l i cos . 
Sobre las puertecillas, de elegante 
talla del Renacimiento, hay tíos 
grandes relieves de San Bernardo 
Abad y San Ignacio de Antioquía, 
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85. E l t r í p t i c o . 
En el paño central del 
trascoro, se halla esta 
maravillosa pintura, con 
sus siete cuadritos, que 
representan los siete Do-
lores de la Virgen Santí-
sima, y uno, mayor, en su 
centro, que retrata a 
Nues t ra S e ñ o r a de la 
Compasión, ante la que 
se halla postrado el pro-
pio Fonseca, que lo hizo 
pintar en Flandes —1505 
— por uno de los más fa-
mosos pintores—Quintín 
Mehtsis?—, estando allí 
de Embajador cerca de la 
reina D. a Juana y de su 
esposo el Archiduque, 
para comunicarles el fa-
llecimiento de su madre, 
Doña Isabel 1.a la Cató-
lica. Le cierran dos puer-
tas con unos dísticos y 
relación de indulgencias, 
en difícil letra alemana. 
86. Pulpito de C a -
beza de Vaca.—(P. 3). 
Es de madera y gran mé-
rito, tiempo del prelado 
.^ , , , , i cm Tríptico: Ntra. Sra. de la Compasión 
Cabeza de Vaca 1541 — 
hecho por Juan de Ortiz y Pedro y Juan de Flandes. 
87. Capillas de la nave del Evangelio.- Empie-
za esta nave en la inmediata Capilla del Monumento (P. 4), 
porque allí se le conserva. Añadido del XVIII, conserva los 
"I 
res tos del o b i s p o luán de H e r r e r a . Después se pasa a l,is 
s i g u i e n t e s c a p i l l a s y a l t a res . 
Pulpito de Cabeza de Vaca (detalle) 
88. Capilla de Santa Lucía , (P. 5), con un retablo 
plateresco, sepulcros de dignidades y un cuadro valioso 
de Santa Catalina. 
89. Capilla de San Gregorio, (P. 6), con dos pre-
ciosos retablos platerescos, un buen relieve, la estatua ya-
cente 1555 de D. Juan de Arce; San Matías — obra de 
Balmaseda —; una puerlecila plateresca y la reja, del Rena-
cimiento, como las demás de esta nave. 
Capillas de la nave del Evangelio 
90. C a p i l l a de S a n Ildefonso. (P. 7) con el sepul-
cro del Arcediano del Alcor, —1559—, autor de la «Silva 
palentina» y un notable retablo del Renacimiento, acaso de 
Balmaseda. 
91. C a p i l l a de S a n Fernando, (P. 8) con su altar 
barroco y estatua del canónigo D. Alvaro de Salazar. (1) 
92. Capilla de la Purís ima, (P. 9) sepulcro de los 
obispos Raimundo I, Pedro ¡ y Arderico, tenido por santo; 
tumba de D. Carlos Laborda, también obispo; rico retablo 
barroco y Virgen de Mateo Sedaño—1657 —. Allí" está, pro-
visionalmente, el relicario de San Antolín. 
93. Cristo de las Batallas, (P. 10) en el costado 
del Coro,—altar gótico decadente y finas puertecillas—; 
es el Crucifijo ante el cual depositaban el pendón morado 
de Palencia, dándole guardia, — antes de partir a la guerra— 
proceres, capitanes y soldados. 
(1) Vénse dos pinturas flamencas: las Angustias y el Descendimiento. 
15 
94. C o r a z ó n de J e s ú s , (P. II). en el ciliar plateresco 
del Salvador—25 ¡unió 1950—es talla moderna, con horna-
cinas de santos y frontales de ornamentación florentina. 
lítíldblo da Sdn Gregorio 
95. C r u c e r o , (P. 12), amplio y hermoso, hecho por 
Bartolomé de Solórzano, a expensas de D." Inés de Osor io 
y del gran obispo Fr . A lonso de Burgos. Desde él se 
ve el triforio con sus bordados tímpanos y calados ante-
pechos. 
96. Cap i l la d * S a n J e r ó n i m o , (P. 14) con retablo 
greco-romano, estatuas orantes de D. Jerónimo de Reinoso 
. fíf¡ -
y de D. Martín Alonso de Salinas, protectores de Santa 
Teresa, y tumba del prelado D. Jerónimo Fernández. (1) 
97. Capilla de San S e b a s t i á n , (P. 15) con un reta-
blo estilo Renacimiento y las sepulturas de sus protectores. 
98. Sepulcro del Deán Rodrigo Enríquez, (P. 16), 
hijo de uno de los Almirantes de Castilla, en el coslado de 
la Capilla Mayor, con arcada "'ótica decadente—sencillí-
sima urna y estatua yacente -1465—. 
Retablo de San Ildefonso 
(1) En esta capilla, dotada por D )uan Alonso de Córdoba, estaba el 
relicario de San Antolín, hoy trasladado a la de la Purísima, o sea la es-
palda y un brnzo del Santo y los cuerpos de San Marcelo y San Zenón. 
Un trozo de mármol, — o pilita enrejada — dícese que es parte de aquella en 
que fué bautizado Santo Domingo de Guzmán. 
99. Pintura de Bcrruguete , a él atribuida o Jesu-
cristo con los Padres del l imbo . apareciéndose .1 la Virgen, 
l is muy interesante. 
100. A l tar de Santa Polonia , (P. 17) del Pcnaci-
miento, cuya escultura parece tic! siglo XV. 
Costado del Coro 
101. S c p u i c r o del A b a d de Husi l los , del últ imo 
periodo del gótico l lor ido, con detalles platerescos, la es-
tatua yacente de D. Francisco Núñez de Madrid y esplén-
dido arco sobre rica urna que ostenta la imagen de María 
entre las de San Juan y San Andrés. 
102. Cap i l l as del á b s i d e . — Estamos en su límite 
(P. 18). No es el «segundo crucero». Le corla el muro de la 
Capi l la Mayor , que impide la perspectiva más interesante. 
103. Capilla del Sacramento, (P. 19) en el centro 
del límite, que se llamó del Sagrario, Parroquial y Mayor. 
Es la más importante. Gran arco del Renacimiento. Hermo-
sa reja gótica. Unión de dos estilos: el gótico florido y el 
Renacimiento. Construida en tiempo de los obispos Fray 
Alonso de Burgos y Sancho de Rojas. La cierran siete 
lados por la nave de la giróla. Tiene caprichosos detalles, 
Cristo de las batallas 
grupos escultóricos, calados y arquerías preciosísimos, 
ventanas de poca luz y buenas rejas. El retablo es plate-
resco—1505—, labrado por Felipe Bitrarino o Butrarino, 
excepto las imágenes del remate, San Juan y la Magdalena, 
que son de Balmaseda. 
104. Sepulcro de D. a I n é s de Osorio, a la iz-
quierda de esta capilla, con elegante reja gótica y yacente 
estatua de la gran bienhechora de la Catedral, que vivió 
en la «Casa del Paso». 
105, Sepulcro de la Reina D. d Urraca, en el paño 
s igu ien te , parte a l ta , s o b r e s e n c i l l o v ep i ta f iado e o r n i s ó n . 
I'.stci c e r r a d o por i res ll<ivcs que c o n s e r v a n el O b i s p o , el 
Dean y Id C o m i s i ó n ele M o n u m e n t o s . I s una c a j a . ciie<i, o 
s a r c ó f a g o de m a d e r a , que , den t ro , t iene o t ra , también de 
Sepulcro del Abad de Husillos 
m a d e r a , r e s g u a r d a d a de c u e r o l i s o , c o n ¡apa de c r i s t a l e s , 
que c u s t o d i a la m o m i a de la R e i n a de N a v a r r a , - - h i j a de 
A l f o n s o V i l el r í m p e r a d o r , e s p o s a del rey Garc ía Ramí rez , 
l l a m a d a «La A s t u r i a n a » — e n v u e l t a en d o s s u d a r i o s . Deb ió 
ser obesa y corpulenta. Representa tener 50 años de edad. 
Fué examinada, hallándose en buen estado, el 11 de di-
ciembre de 1896. No se sabe por qué fué enterrada aquí, 
donde acaso le sorprendiera la muerte al lado de su próxi-
mo allegado el obispo D. Raimundo. 
AI pie de la capilla descansa el Prelado D. Ramón Bar-
bera y Boada. 
106. Capilla del Baptisterio, (P. 21) con la pila 
bautismal, retablo de San Cristóbal, del Renacimiento, y 
una tablita ante la que oraba, en su propia casa, Santo 
Domingo de Guzmán. 
t07. Cap'.lla de San Isidro, (P. 22) o de San Miguel, 
con reja gótica y retablo barroco, como la imagen de San 
Isidro Labrador,—1628—mas el frontal de cuero de Córdo-
ba,, renacentista, único de su clase en la Iglesia. A la iz-
quierda, e! retablo plateresco de San Roque y una estatua 
yacente, acaso del canónigo Mata. 
108. Capilla de Nuestra S e ñ o r a la Blanca, o 
de las Nieves, (P. 25) cuya imagen, como la del Niño, 
del retablo greco-romano, son de mármol. En ella descan-
san D. Alfonso Rodríguez Girón, D. Pedro Fernández, am-
bos arcedianos; D. Alonso Díaz de Támara, constructor 
del «Puente de Don Guarín»; D. Juan Lozano y Torreira, 
caritativo obispo de Palencia, y D. Juan Pérez de Acebes, 
prior de Husillos y primer obrero de esta Catedral. 
109. Capilla de Santa Teresa, (P. 24), donde se 
reunía el Concejo, según se afirma, para elegir regidores. 
Hasta el XV11 tuvo la pila bautismal y el monumento. Man-
dóla reparar, como las demás del ábside, el obispo Alma-
raz. Su baldaquino es de gusto gótico moderno, igual que 
Santa Teresa. 
A la derecha está el grupo escultórico de Santa Ana, 
la Virgen y el Niño, de la más pura factura gótica; y a la 
izquierda, sobre modernas andas, construidas reciente-
mente, la imagen de Cristo Rey, o del Salvador, desplazada 
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del Altar de su nombre, como los cuatro Evangelistas cinc 
le a c o m p a ñ a n . 1:1 Salvador aparece, sentado sobro nubes, 
con l.i mano izquierda descansando en un libro, apoyado 
en la rodilla del mismo lado, y con la derecha levantada 
en posición de bendecir a la sjriegti. l i s l,i más anticua 
figura de Cr is to Rey que se conoce, debió pertenecer a la 
anterior Catedral, aunque parece obra del siglo XIV, y hay 
quien opina que se trata de una estupenda joya bizantina 
de g r a n d í s i m o méri to , in terés y estudio. 
110. C a p i l l a de S a n J o s é , (P. 25), con los yaci-
mientos de D. Esteban P'ernández, arcediano y capellán de 
Isabel la Cató l ica ; D. Juan de Castromocho, —1597—D. José 
Luis de Moll inedo —1800-que e m b a l d o s ó el templo, y don 
Francisco Javier Almonacid—1821 —, prelados de Palencia. 
San José , del altar, pintóle Mariano Salvador Maella. Los 
otros dos, son copias. 
111. C a p i l l a de los Reyes , (P. 26), ojival pura, de 
ricas decoraciones platerescas y planta exagonal; fundada 
por el Arcediano D. Gaspar de Fuentes, cuyo escudo cam-
pea en el remate de la reja, renacentista; con un retablo 
jónico, un arco en esviaje y su tribuna, y los medallones 
de los profetas I sa ías , David y Balan. Los Reyes Magos , 
parece que van al altar. Las vidrieras actuales, como las 
d e m á s del ábs ide , las cos t eó el s e ñ o r Almaraz. 
112. C a p i l l a de S a n M a r t í n , (P. 27), o altar-capilla, 
con pequeñi to retablo, forma clás ica , copia del Tiziano. 
Fué patronato de D. Martín Pradera, secretario de Felipe 111. 
113. L a V i r g e n y e l A r c á n g e l San Gabr ie l , gran-
des estatuas junto a los pilares, no tienen ningún méri to. 
114. Nave de la Epístola: sepulcro del Abad de 
Campos . — (P. 29). Aparece en primer término, con su 
estatua yacente, en cuya urna reposa I). Diego de Guevara 
—1509—, bajo un arco conopial y otro trilobulado. 
115. A l t a r del E c c e - H o m o . — Hstá en segundo tér-
mino y no merece mención . 
116. S a c r i s t í a . (P. 50). — Compórtenla i ¡es bóvedas 
que fueron capillas, con las estatuas yacentes de D. José 
Alfonso de Orihuela y D. Lope de Tamayo. 
117. San S e b a s t i á n . — Allí se guarda esta mentí-
sima pintura. Obra culminante del Greco. Resallan también 
las copias de Leandro Bassano, Rafael Llrbino, Rivera y 
Sebastián del Piombo, además del cuadro de San Juan. 
En frente, se ven las tablas de Pedro Berruguete, que 
representan «El Descendimiento» y «La Crucifixión»; y el 
cuadro de Santa Catalina, atribuido a Zurbarán. 
118. Capilla Mayor. (P. 31).— Frente a la Sacristía, 
se entra en eila por un arco de medio punto en esviaje, con 
la valiosa reja de Cristóbal de Andino, —1550—, que tiene 
un medallón dedicado a San Antolín. Fué coro hasta 1518. 
119. Retablo Mayor. — Las imágenes de nogal fue-
ron hechas por Felipe Vigarni—1505—; y la talla y ensam-
bladura son de Pedro Guadalupe. El obispo Fr. Diego de 
Deza—1505—valedor de Colón, deseó colocarle donde se 
admira, pero sus obras llegaron hasta su sucesor, señor 
Sarmiento,—1525=34—, igual que los rosetones y escudos 
de las bóvedas, en que descuella el de los Castilla. Como 
el retablo era pequeño, se le agregaron las cornisas, cuer-
pos laterales y remate, sin que perdiera armonía. Está 
sobre un basamento de mármol de colores. En el nicho 
superior, junto a la cornisa, venérase, en grupo escultórico, 
la Asunción de la Virgen, y en el inferior, la imagen de 
San Antolín. En las demás hornacinas, primorosas escul-
turas de Sanios, también originales de Vigarni. 
120. " L a s Doce Historias".—Son merilísimas pin-
turas puristas—1509—de Juan de Flandes, que avaloran 
dicho retablo grandemente. 
121. Calvario de Juan de Balmaseda.—Cobíjale 
la gran hornacina de Pedro Manso, en este primoroso 
altar. Es de lo mejor y más apreciado que posee nuestra 
Catedral. ¡Dicen mucho aquél Crucifijo, aquélla Dolorosa 
!,V, 
y aquél San |ucin!... Costeó pintura y doriulo. el arcediam 
de falencia I). E s t e b a n Fernández de V i l l a m a r t í n . 
C a l v a r i o de Juan de Ba lmaseda 
122. Reja de Cr i s tóba l de Andino.—Cierra laca-
pilla Mayor y lleva dos pulpitos a los extremos. Se hizo 
en 1520 o 25. Ostenta los escudos del obispo D. Antonio 
de Rojas, primer Patriarca de las Indias, y los de D. Gon-
zalo Zapata, deán que descansa en San Pablo. 
123. Coro: Reja de Gaspar Rodr íguez , de Se-
govia. — (P. 32). En medio del crucero, dos luceras indi-
can el término de la cripta, y, cerrando el coro, vése esta 
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magnífica reja —1555 71—hecha a costa de D. Luis Cabeza 
de Vaca, Lagasca y Valtodano; cuyo pedestal,—gusto pla-
teresco—, recuerda en dos cartelas las espléndidas visitas 
del Pontífice Adriano VI y el Emperador Carlos V, en 1522. 
La reja y el remate conservan todos los primores del primer 
periodo del Renacimiento, por su delicadeza y pulcritud. 
124. Sillería.—lista es la misma para la cual dio el 
prelado D. Sancho de Rojas 2.000 florines, y que construían 
los maestros Centellas y Juan de Lilia, en los albores del 
XV. Se advierte en ella cierta decadencia gótica. 
125. Órgano. (1) Es de gusto barroco,—recientemente 
restaurado—, sonidos muy notables y construcción sólida. 
En su gran escudo se lee: «Hizo esta obra Fr. Domingo de 
Aguirre, Religioso de San Francisco, único maestro en el 
arle orgánico. Acabóse año de 1716». Tiene más de 592 
trompetas, una imagen de David y otra de Santa Cecilia. 
Costó 90.000 ducados, o sean 247.500 pesetas. 
126. Epís to la: Altar de la V i s i t a c i ó n . — (P. 34). 
En el costado del coro, con puertas del Renacimiento, se 
halla este altar, de inapreciable pintura, representando la 
Visitación, San Andrés y San Juan, San Lorenzo y San 
Esteban. La figura arrodillada se supone sea la del costea-
dor y Abad, D. Juan de Ayllón, que allí descansa. La her-
mosa pintura castellana se ve encuadrada por el primoroso 
arco conopial rebajado, de prolijas labores góticas. 
127. Altar de San Pedro y San Pablo.—(P. 35). 
Es de estilo plateresco. El arco del centro cobija un retablo, 
en cuyos nichos están las efigies de dichos apóstoles, y 
encima, un templeciío con la Adoración del Niño. Rodéanle 
nueve hornacinas con santos. Hízose en 1534. Vénse los 
escudos del obispo Sarmiento. 
128. Altar de la Virgen del Pópu lo . — (P. 36). 
Sus ojos, como los del Niño, siguen por todas partes a 
(1) En abril de 1916, publicamos una detenida investigación sobre el 
mismo. 
?,w 
quien los mira. Curioso efecto. Le coronel el Cuadro de 
•Santa Práxedes, de escuela veneciana y gran mérito. 
A Id derecha, hay otro altar, el de .San Bartolomé, que 
no carece de admiradores. 
129. Vía-crucis del obispo Barros. lúe rega 
Lulo, en 1915, por dicho prelado. 
130. Primera puerta del claustro. — (P. 37). De 
esbelta y elegante ojiva con la efigie románica de Nuestra 
¿Señora y el Niño. 
131. Claustro.— (P. 58). Hmpezó su construcción Fr. 
Alonso de Burgos y se terminó en tiempo de Fonseca. 
lis de forma rectangular, espacioso, y con elevadas bóve-
das de crucería. En el siglo XVIII se tapiaron, por ruinosas. 
las ojivas de sus lienzos. Era de estilo ojival decadente. 
132. Sala Capitular. — (P. 59). De claras luces y es-
belta bóveda de crucería. En su testero, a la izquierda, un 
buen cuadro de la Virgen y el Niño, y a la derecha, otro, 
«Los Desposorios de Sania Catalina», de Mateo Cerezo y 
el Calvario, de Juan de Plandes. 
133. Tapices de Fonseca. — Son cuatro, de carác-
ter gótico. Decoran los muros de dicha Sala. Les donó el 
mencionado y espléndido obispo, cuyo escudo ostentan, 
a principios del XVI. Forman la colección de más valor 
en Lispaña, y acaso fuera de ella, pues, pueden competir, 
ventajosamente, con la del Palacio de los Papas, en Roma. 
El primer tapiz de la izquierda, según se entra, représenla 
la Adoración de los Reyes Magos; el segundo, la Ascensión 
del Señor; el tercero—siguiendo a la derecha - la Resu-
rrección de Lázaro; y el cuarto es alegórico. Dícese que 
fueron trabajados en Brujas, por el artista más notable, 
Juan de Gosoaest, «El Mabusse». El mismo señor Fonseca 
regaló otra colección de tapices—estos renacentistas—, 
los de la «Salve Regina», también de gran mérito, que se 
cuelgan con otros seis de Historia Sagrada en la Capilla 
Mayor. 
134. Archivo del Cabildo. — Se halla sobre la an-
tesala de la Capitular. Contiene interesantes documentos: 
acuerdos capitulares, libros de fábrica, breves, bulas, car-
las, privilegios, legajos múltiples, de gran importancia, 
hasta el siglo XVII, para la Iglesia e Historia de Palencia. 
135. Biblioteca. — lista junto a la Sala Capitular. 
Carece de códices, pero guarda obras hermosas y buen 
número de volúmenes. 
136. Ornamentos, alhajas y relicarios.—Se cus-
todian en cajoneras y armarios diversos. Sobresalen la 
imagen de plata de San Antoh'n, de Fr. Alonso de Burgos; 
Custodia del Carro Triunfante 
no 
Puerta de l C l a u s t r o en esviaje 
los temos de Fonseca, Cabeza de Vaca y Zapata; los trozos 
de una estola, con San Juan y San Isidro, de bordado bi-
zantino; una caji la, esmaltada y c i l indr ica, del XIV; un vir i l 
gótico de plata, del X V , regalo de D. Antonio de Rojas; 
dos rel icarios de San Antol ín, de puro gusto italiano; y la 
gran custodia de plaia repujada y cincelada, que labró Juan 
de Benavente, de Val ladol id , empezándola en 1581 y termi-
nándola en 1585, noble y senci l la en su delicada forma 
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clásica y dominantes elementos greco-romanos, con las 
estatuas de los doce A p ó s t o l e s y la de San Aníolín; joya 
del Renacimiento costeada por el prelado D. Alvaro de 
Mendoza y el Cabi ldo . 
El v i r i l de esta custodia, también de Juan de Benavente, 
es de labores menos delicadas. 
El gran zócalo de plata y el templete de cuatro columnas 
con cúpula barroca y campanillas alrededor, hecho en 
tiempo del obispo D. A n d r é s de Bustamante—1749-—64—, 
desdice, con la gótica plataforma que el pueblo llama «Car ro 
Triunfante», del resto de la custodia, que es lan buena 
como las mejores de los Arfes. E l templete es parecido al 
altar de plata que, para exponer el S a n t í s i m o , se coloca en 
la Capi l la Mayor . 
Catedral: Detalle de la Puerta del Claustro 
,M.' 
137. Segunda puerta del claustro. (P 10) Está 
trazada en esviaje, es ele estilo plateresco, con muchos 
relieves y figuras, sobre todo el tic l<i «Entrada ele Jesús 
en le rusa lén» y el martirio de San Antolín. atribuidos a 
Berruguete. C o n t r i b u y ó a su cons t rucc ión el c a n ó n i g o 
Arce, en 1535. T e r m i n ó s e en 1556, siendo obispo D. Fran-
cisco de C ó r d o b a , liste s e ñ o r fué el primero que introdujo 
en Patencia el arle de imprimir. 
Las cancelas de ésta y d e m á s puertas, fueron traslada 
das a su parte contraria. 
E l pavimento del templo fué costeado por I). José Luis 
de Moll inedo, como la valla dorada del crucero. 
II. SAN MIGUEL 
138. L a iglesia. — Es un hermoso monumento de 
trans ic ión románico-oj iva l , tal vez del tiempo del obispo 
Don M i r o Aldovaldiz—1040? -62—, de fines del siglo X l l o 
principios del XIII. No hay nada cierto. S u atrevida, co-
losal , or ig ina l í s ima torre, ofrece tres aspectos: religioso, 
c iv i l y militar. Como si tuviera tres é p o c a s distintas: la 
portada, el ajimez del coro y los ventanales superiores. 
139. A s p e c t o rel igioso. — Su baja portada principal, 
que mira al r ío, de múlt iples arquitos,—con destrozadas 
estatuillas y d o s e l e í e s , —más bien que gót ica , parece bizan-
tina. A los lados se seña lan los de otras dos puertas. La de 
la nave de la Epís to la , que es la de m á s uso, tiene otro 
arco, gót ico y sencil lo. En su tiempo, fué esta iglesia de-
masiado espaciosa para parroquia: la segunda Catedral de 
Palencia. De sus capillas, resaltan: la mayor, con su forma; 
las de Santiago y Santa Cla ra , dotadas por Alonso Martí-
nez de Ol ivera , pariente del C i d ; y aquellas en que aparecen 
las estatuas orantes de D. A n d r é s de la Rúa y D . a C o n s -
tanza de Rivadeneyra—1562 89—, y la del sacerdote o 
c a n ó n i g o D. Diego de la Rúa. De joyas y ornamentos, nada 
tiene de notable, a no ser un grande Crucifijo gó t ico , de 
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fines del XIII o pr incipios del XIV; la custodia de piala, del 
Renacimiento, y un senci l lo retablo churr igueresco de 
Nuestra Señora de las Nieves. (I) 
140. A s p e c t o c iv i l . — E l coro de San Miguel es la 
cuna del Municipio palentino, que allí nació, tras largas 
luchas y pleitos, en tiempo de Sancho IV. En tan pequeño 
Un aspecto de S a n Miguel 
(I) Desde 1924 se l ian hscho en el templo estas reparac iones: renovación 
completa del tejado, l impieza de Bóvedas, derr ibo de feos adi tamentos ex-
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recinto se reunieron 1268—los procuradores del pueblo, 
disconformes con el prelado, componiendo sus notables 
ordenanzas, y alcanzando Palencia lodos los derechos de 
ciudad realera, con voz y voló en las Cortes. Además, en 
. . ' • ' . . . . : . . < • : , ' " ' 
forre de San Miguel 
rededor de la iglesia, tenían sus tiendas los extranjeros, 
cuando era la urbe un importante centro comercial , durante 
los reinados de Alfonso VI y VII. 
141. A s p e c t o militar. - Por entonces, s c^ún se afir-
ma, fué levantada, sobre la ¡mafronte del templo, su torre 
secular; torre cuadrada, de amplias ojivas, de esbeltos 
miradores, divididos por delgadas columnitas, rematadas 
de bordados rosetones, que la califican de atrevida y ori-
g ina l í s ima, aunque ya, en 1895, amenazaba ruina, «más que 
por su edad, por un anticuo ter remoto». 
Desde sus almenas y ligero torreón lateral—cubo polí-
gono de la escalera —, otee'), noche y día, el centinela, los 
campos vecinos, previniendo cualquiera invas ión y destro-
zando los planes de La Cerda. Bajo sus nervios de piedra 
se desposaron, s egún la Crón ica y el Romancero, bendi-
c iéndo les D. Miro , el C i d Campeador y la hermosa Doña 
Jimena. (1) 
(1) He aquí un recuerdo d^ este tercer aspecto: 
Fué en octubre de 1553. 
Dos acusados, por sospechas no más, hicieron uso del sagrado dere-
cho de asilo, el derecho de todos, y pasaron una noche cruel guarecidos 
en la torre. 
¡Con qué tenacidad defendieron el paso de su angosta escalera!... 
La iglesia, a la mañana siguiente, estaba cercada de hombres armados. 
1.a gente, convocada por pregón, llenaba la plazuela. Y sus casas circun-
vecinas parecían gradas de un teatro ¡Todo estaba dispuesto!... 
De pronto sonó la voz del Corregidor que llamaba a un delincuente. 
Las miradas fijábanse en la torre. Asomó por las ventanas el cautivo su 
cuerpo y el virote de un ballestero le derribó, cadáver, al suelo. Sonó un 
grito de indignación y de terror. Aquel hombre yacía sobre un lecho de 
sangre... 
¡Oh, justicia humana!.. 
Su compañero rindióse a prisión y fué ahorcado 
Corregidor y ballestero, con todos los culpables de aquella tragedia, 
que pasaban de 500, expiaron su pecado... 
Fueron, en procesión afrentosa, a cuerpo o en camisa, con candelas, 
desde la Catedral a San Miguel, esta vieja iglesia, cuyas piedras manchó 
con sangre un desgraciado. 
¡Oh, hermoso resto ojival!... 
¡Canta con tu boca de ventanales, un himno redentor que se pierda en 
los cielos y se encuentre en la tierra!. . 
¡Cania!... ¡Canta!... 
III. S A N P A B L O 
142. L a Orden de Santo Domingo. — Fundóse este 
monasterio,—1219, —por Santo Domingo de Guzmán, ayu-
dado del glorioso prelado D. Tello Téllez o Pérez de Me-
neses, y de otras personas piadosas. Primero fué Oratorio 
y Residencia. Después se erigió iglesia con cementerio 
seglar, en cuya nave central, a fines del siglo XIII, estaba 
enterrado el sexto abuelo de D. Diego de Rojas, Marqués 
de Poza. En el presbiterio yacía un nieto de Alfonso el 
Sabio—1505—y otros distinguidos magnates. El pueblo de 
Villamediana favoreció con largueza al convento, en el 
cual —1291—celebró Capítulo general la Orden de Predica-
dores, o de la Verdad, que en él se fundara, asistiendo el 
Rey D. Sancho que «hubo gran placer de ver tantos frailes 
ayuntados.» La reina D. a María de Molina, Alfonso XI en 
su minoría, y D. Juan I, reunieron Corles en él. 
143. Capilla Mayor. — La hizo construir de su pe-
culio D. Juan de Rojas, marqués de Poza,—hijo de Don 
Diego,— que la vio terminar en 1534, en que fué consagrada, 
con la iglesia, por el obispo Sarmiento. La reja hízose a 
expensas de D. a Francisca Enríquez de Cabrera, por Cris-
tóbal Velázquez, entallador de Valladolid, siendo estofada 
y pintada—1607—por Matías Britz, de Becerril de Campos. 
El primitivo retablo mayor pertenece a los albores del XVI, 
y sus ampliaciones—1597 — , costeadas también por D. Juan 
de Rojas, se hicieron por Gabriel Vázquez Barreda, de 
Valladolid, y Pedro de Torres, de Palencia. 
144. Sepulcro de los primeros marqueses de 
Poza. — En admirable mármol de Carrara, vénse las esta-
tuas orantes de D. Juan de Rojas y su mujer D. a Marina 
Sarmiento, primeros marqueses de Poza. Son tallas mag-
níficas, bajo un arco de medio punto. En el primer cuerpo 
del sepulcro, se admiran las efigies de Jesús atado a la 
columna, la Virgen y San Gabriel, Santa Catalina y San 
Jacinto; en el segundo, los cuatro Evangelistas, y en el 
remate, el I', hterno y los escudos ele Pozas y Sarmientos, 
y Pozas y Fnríqucz. lis una obra primorosa del Pcnaci-
Sdii Pablo: Sepulcro de los Marqueses de l'oza 
miento y orden jónico, original de Francisco Giraitc, natu-
ral de Palencia y discípulo predilecto de Berruguele. 
145. Sepulcro de los terceros marqueses de 
Poza. — Frente al anterior—costado de la Epístola—hálla-
se este panteón dórico y sencillo, de mármoles de colores 
— pardo, blanco y rojo—, de sobriedad exquisita, original 
de Pompeyo Leoni. Custodia los restos de D. Francisco 
de Rojas, nielo de D. Juan, y de su esposa D. d Francisca 
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Enrique/, ele Cabrera, hijd de D. Luis, el Almirante, cuyas 
eslaluas, en aclitud de orar, aparecen fundidas en bronce. 
Tiene cuatro columnas sobre alto pedestal, sustentadoras 
del ático en que campean las armas de los Rojas. 
146. Cap i l l a d e las Angust ias . — En ella está el 
pr imoroso retablo que le da nombre—lado de la Epístola —, 
semejante a otro de la Catedral . E s gótico y de gusto pla-
teresco, con bajorelieves castellanos y doseletc de creste-
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ríci. Leí mandó hacer 1516- D. Gonzalo Zapata, Deán de Pa-
Icncia, que allí reposa en una urna bajo su estatua yacente. 
147. Cap i l l a del Rosar io . Se hizo su altar y re-
formóse su ámbi to por iniciativa del P. l'r. Jaime Prats, 
con limosnas recogidas de los asociados del Posario Per-
petuo. El grupo de la Virgen y Santo Domingo, tallado en 
Barcelona, cos tó 5.000 pesetas, y el altar 10.000. Pintó los 
lienzos l). Miguel Morate y el decorado D. Gregor io Buj, 
afamados artistas palentinos. La inauguró el prelado Don 
Enrique Almaraz. Las vidrieras y los cinco grandes faroles 
o misterios gozosos para la proces ión anual, se hicieron 
en León. En la capilla inmediata hay un altar con fragmen-
tos de tablas del s iglo X V . 
148. O t r o s detal les . — La e s p a d a ñ a sobre el dór ico 
frontispicio de la fachada principal, fué construida en tiem-
po del obispo Moll inedo. La Capi l la de Santo Domingo, 
primera que su Orden le dedicara, se hallaba en el hueco y 
bóveda de la entrada a la sacr i s t ía y lindaba con el claustro. 
C o m p r ó l a , en 1559, D. Hernando de Montoya, Deán de 
Granada. E l claustro era de méri to por sus pinturas y 
cons t ruyó le en 1512 el ex-obispo de Burgos D. Pascual de 
Ampudia. Sufrió importantes reparaciones en tiempo de 
los Reyes Ca tó l i cos que debieron costearlas. E l noviciado 
de los dominicos estuvo en el terreno del actual Palacio de 
Justicia. E l ábs ide o castil lo, fué baluarte guerrero muchas 
veces, y el convento y huerta, cuartel improvisado por las 
tropas n a p o l e ó n i c a s . D e s p u é s de la exclaustración—1884— 
y en torno de su conservada iglesia, levantaron su actual 
morada los dominicos. 
IV. SAN FRANCISCO 
149. S a s v ic is i tudes . — La iglesia, que actualmente 
poseen los PP . Jesu í tas , se alzó inmediata al antiguo «Cam-
po del Azafranal», formando parte del convento de frailes 
franciscanos, hoy convertido en Oficinas de Hacienda. 
Según Bula del Papa Inocencio IV, por los a ñ o s 1246-47, 
protegida por el obispo D. Tello y la Ciudad, se instaló 
con dicho convento -reconstruido de limosnas en 1256— 
la mencionada Orden, m á s tarde apoyada grandemente por 
su Comisar io general Fr. N . de la Rúa, que vino de las 
Indias. Pasaron los s iglos , y, al llegar la Guerra de la 
Independencia, los pisos altos del extenso convento se 
convirtieron en aposento de las tropas francesas—guarni-
ción de la capital —, viviendo los frailes en la planta baja y 
sufriendo penalidades sin fin. Ya en 15 de setiembre de 
1809, sup r imió J. Bonaparte las ó r d e n e s religiosas, y el ce-
nobio fué evacuado, h a c i é n d o s e cargo de él y de sus valio-
sas existencias un tal D. Juan Antonio Anlequera, con el 
escribano mayor D. Marcelino Nieto. N o le sorprendieron 
al P. Gua rd i án Fr. Miguel Bayl lo . Cuatro d ías se pasaron 
inventariando todo: biblioteca, archivo, enfermería , des-
pensa, cocina, fábrica de sayales, panera, bodega, referto-
rio, celdas, y dos s á b a n a s de un religioso sacramentado. 
Pero no abandonaron su convento, definitivamente, hasta 
1855-56, para ser convertido en cuartel napo león ico . No 
obstante, la Junta Diocesana, en ses ión de 27 de noviembre 
de 1857, a c o r d ó que continuara, como aún cont inúa, abierta 
al públ ico, la iglesia que sigue d e n o m i n á n d o s e de San 
Francisco. Por Real orden de 22 de abril de 1859, se insta-
laron, en julio del mismo, las múlt iples oficinas públ icas 
del Estado, y a d e m á s dio cabida el ex-convento a 500 so l -
dados de la plaza. 
150. L a i g l e s i a . — San Francisco presenta en su fa-
chada una humilde e s p a d a ñ a , interesante y ar t ís t ica , de la 
época del templo, rola por un óculo en una grande ojiva. 
Se conservan todavía , en parte restaurados, aunque 
puede apreciarse su belleza y su méri to , el presbiterio, los 
á b s i d e s — é s t o s ín t eg ros—, una columnata limitando el ves-
t íbulo, capiteles pareados, fustes con arcos ojivales, del 
claustril lo delantero o de la fachada, el val ioso artesonado 
y cajonera de la sac r i s t í a , y algunos o í ro s vestigios. 
Delante, licnc un pequeño jardín ton I<i estatua del Sa-
grado Corazón tic Icsús. 
Fachada de San Francisco 
La única nave de que consta, se t ransformó con distintas 
capillas y altares. 
151. L o s sepulcros . — En el antiguo albergue de mo-
narcas, de juntas, de conspiraciones, reinando Fernando 
IV y Alfonso XI, estaban los enterramientos del Infante Don 
Tel lo , S e ñ o r de Vizcaya; de D. Juan de Cas t i l la , Presidente 
del Consejo de los Iieyes Ca tó l i cos , que reedificó, para su 
reposo eterno, l<i capilla mayor—1511 —, y de su hijo, del 
mismo nombre, Oidor de la Cnancillería de Granada, Go-
bernador de Roma, fundador del Pósito de Palencia. Todos 
desaparecieron, como las servidumbres —siglo XVI—de 
los Osorio; las capillas, nichos y estatuas orantes de los 
Sarmiento; las salas de celebrar Cortes, y el dormitorio 
donde, enfermo, casi concluye sus días Fernando IV— 
1311 — . Solo subsisten, un arca vacía del Concejo, de 
cuando allí se guardaban todos los documentos, por no 
existir Consistorios, y un curioso sepulcro gótico, trazado 
con lujo, donde yace el caballero Alonso Martínez, descen-
diente del famoso Martínez Olivera. 
V. S A N L Á Z A R O 
152. En el solar del Cid.— La iglesia de San Lá-
zaro fué edificada por D. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador, sobre el terreno que ocupaba su casa solarie-
ga, corriendo el año 1090, terreno extremo de «La Puebla», 




en todas las 
habitaciones. 
Servicio de Automóviles a la Esta-
ción del F. C. y para excursiones. 
HERRERA DE PISUERGA (Falencia) 
SANATORIO QUIRÚRGICO 
Nuestra Señora de la Piedad 
Quintanilla de las Torres (Palencia) 
Hste Sanatorio dispone de todos los medios modernos para 
practicar con la mayor garantía toda clase de operaciones. 
Cirugía general y Ortopédica. Dr. Abilio G. Barón. 
Garganta, nariz y o idos . . . Dr. Luis R. Zorrilla. 
\i\ primer domingo de cada mes, despacharán la 
consulta de sus especial idades en este Sanator io. 
Análisis de sangre, esputos, etc., etc.; Rayos X , 
Sala séptica y aséptica; Calefacción central. 
Cirugía de mujeres Dr. Matorras. 
Consul ta de Medic ina, Cirugía y Anál is is. Dr. Antonio Santos. 
El primer Domingo de cada mes y los ocho días siguientes, 
en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo, el Doctor 
ANTONIO SANTOS, despachará consulta y recibirá enfermos en 
ei Sanatorio: el resto de ios días de cada mes estará ausente. 
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sitio del primer hospital de leprosos o de San Lázaro que 
hubo en Europa, fundado por el mismo héroe, cercano a 
las casas que por allí edificara el Comendador mayor de 
León, defensor de D. a María de Molina, caballero portu-
gués, D. Alonso Martínez de Olivera, descendiente del Cid; 
caballero que dejó muchas rentas a la parroquia. 
En 1594, el hospital citado, que volvió a serlo de San 
Blas, y luego Beneficencia, fué entregado a los hermanos 
de San Juan de Dios, quienes le poseen completamente 
transformado. 
Reinaban los Reyes Católicos, y D. Sancho de Castilla, 
hijo natural del Obispo D. Pedro, que húbole en sus días 
azarosos, aunque después fuera ejemplar, renovó toda la 
iglesia, edificó su capilla mayor, —véanse sus escudos 
campantes,— para hallar allí mismo su sepultura. ¿Cómo 
adquirió D. Sancho el patronato? No se sabe. De las obras 
que él ordenó, conservadas como se ven, sobresalen por 
su pobreza el pórtico y la torre, que son, sin duda, del pri-
mitivo templo. La forma externa del actual, es de planta 
regular. Ojivales penachos ocupan los pináculos. Su cres-
tería es elegante. 
153. P i n t o r a s notables . - En la única nave interior 
y en la capilla dicha de D. Sancho, son dignas de admira-
ción detenida las pinturas de Juan de Flandes, escuela fla-
menca, del retablo, y el meritísimo cuadro de la Sagrada 
Familia, medio escondido detrás del Sagrario, original del 
pintor Andrea del Sarto, legado de alguno de los descen-
dientes del patronato. En la sacristía se guarda un valioso 
porta-paz gótico de plata sobredorada. 
V I . S A N T A C L A R A 
154. Patronato de los Almirantes.— Las clarisas 
se establecieron en una casa-fuerte que en Reinoso tenía 
Ruiz Díaz de Bueso, antes de 1291. Heredaron sus cuantio-
sos bienes de Villaf'ruela y Villoldo. Obtuvieron privilegios 
Z&&0<¿L 
de Fernando IV 1501 . Alfonso XI 1515 y o í ro s . Como 
el convenio estaba solitario, se trasladaron a Palencia. 
edificando. - 1578 su actual morada, en las tasas de 
Alonso Martínez de 
Olivera , por disposi-
ción del Pcy Enrique 
11, debida a la influen-
cia de su mujer doña 
Juana Manuel, que vis-
tió, ya viuda, el hábi to 
de clarisa. Heredaron 
el patronato los A l m i -
rantes de Cast i l la , don 
Alonso Enr íquez y do-
ña Juana de Mendoza, 
promovedores de la 
fábrica del templo y 
sus proteclores incan-
sables; ambos ente-
rrados en el monas-
terio—1429 y 1451 —. 
Le s igu ió protegiendo 
el segundo Almirante, D. Fadriquc Enrique/., cuya hija doña 
Blanca, y sus primas I V Isabel de Rojas, D." Juana de 
Puertocarrero y D. ¿ ' Francisca de Q u i ñ o n e s , más la sobrina 
de és ta , D . a Inés Hurtado de Mendoza, profesaron en él. 
E l tercer Almirante, D. Alonso , hijo del anterior, hizo m á s 
importantes las mercedes, y, como su padre y abuelo, eli-
gió el mismo sepulcro conventual. Veinte a ñ o s d e s p u é s , 
hizo lo mismo su viuda, D." María de Velasco, -1505 - , 
a c o m p a ñ a n t e de la reina D." Juana y hermana del Condes-
table, como las hijas del primer Almirante, I)." María y 
doña Inés , y tal vez D." Mencía, cuyos sepulcros, «de muy 
rica piedra a labas t r ina» , han desaparecido. E l de D. Alonso 
Enr íquez , con su estatua, estaba en la capilla mayor. Los 
d e m á s , en el pavimento. 
Portada de Santa C l a r a 
Interior de Santa Clara 
155. L a iglesia. — Tiene tres 
naves, dos capillas absidales — de 
San Amonio de Padua y San Fran-
cisco de Asís — , delicadas colum-
nas y ancho crucero, a cuyo extre-
mo muestra la portada sus arcos 
calados, conopial'es, sus detalles 
finísimos, su alta macolla sobre el 
arco principal, entre dos pilastras 
de crestería, un calado óculo y 
una fea galería cerrada. 
156. La imagen de San 
Antonio. — Se halla en la capilla 
del Santo de Padua, y es preciosí-
sima. Se construyó en los talleres 
franciscanos de Palencia, corrien-
do el siglo XV111, como su pequeño 
altar. 
157. L a capi l la de Don B u c s o . Kst.i en l.i nave 
de ln e p í s t o l a , d o n d e d e s c a n s a Ia7<s ba jo s e n c i l l a l o s a . 
l l i n i l á p i d a . sisólo W ' l l s o b r e un p i l a r , i n d i c a l a s d o n a -
c i o n e s de l o s A l m i r a n t e s . Ivti el c o r o se e n c u e n t r a el ente-
r r a m i e n t o de I).'1 l u a n a , y a l l í había una r i ca s i l l e r í a o j i v a l . 
H o y c o n s e r v a n las m o n j a s , c o n i m p o r t a n t e s p r i v i l e g i o s , 
u n a s a l f o m b r a s a r á b i c a s , v a l i o s a s \ a r t í s t i c a s , que m u e s -
tran l o s b l a s o n e s de l o s K n r í q u e z c o n l o s de k 'o jas v M e n -
d o z a s . 
158. E l Santo Cris to de las Claras . Así se le 
n o m b r a po r t o d o s . .Se a d m i r a en s u a l ta r p r i v i l e g i a d o , de 
la c a p i l l a l a te ra l del c o r o . U n a a r t í s t i ca re ja a p e n a s de ja 
p e r c i b i r la yacen te y m i l a g r o s a es ta tua . S o b r e e l l a se han 
h e c h o m u c h a s y a t r e v i d a s c o n j e t u r a s . (1) 
159. " M a r g a r i t a , la T o r n e r a " . - f:l poeta losé Zo 
r r i l l a b a s ó en el v i e jo c l a u s t r o de este c o n v e n i o , s u c é l e b r e 
y c o n o c i d í s i m a l e y e n d a de « M a r g a r i t a , la T o r n e r a * , p e r o 
q u e j ó s e ante el A y u n t a m i e n t o , en c a r i a que és te c o n s e r v a , 
de no h a b e r a c e r t a d o a l o c a l i z a r tan b e l l o a s u n t o . 
(1) H e aquí la s iguiente t rad ic ión : D. A l o n s o Knr íquez , A lm i ran te de 
C a s t i l l a , Cap i tán Genera l de la A r m a d a de r isparía, es tando en alta mar 
con sus naves , v io a lo lejos un bu l lo , con luc ida an to rcha de constante 
l l ama, a b o r d ó su nav io hacia él v admi ró , s u s p e n s o , la S a n t a Imagen de 
C r i s t o flotando dentro de una caja de c r is ta les ; tesoro que recog ió la e m -
barcac ión capi tana y en el la se le t r ibutó reverente cul to. V a en t ie r ra , dadas 
grac ias deb idas a D i o s , pensaron dónde co loca r le , y le l l eva ron a P a l e n -
zue la , s o b r e una acémila, debidamente cus tod iado ; pero , al p a s a r por l?e¡-
n o s o , frente al cas t i l l o , para l izóse la cabal lería y no p u d i e r o n hace r l a dar 
un paso más, des is t iendo de su intento al advert i r que i l cas t i l l o era el 
m ismo ced ido a las C l a r i s a s por I) liuix Díaz de H u e s o In l i r ie ron , p o r t o 
tanto, que era vo lun tad d iv ina l levar la Imagen m i l ag rosa al c o n v e n t o - c a s -
t u l . - , , / ¡>\ K i - i i f í - , ;» j , i l i o n i>l í';» t ; t i n i , i , . . ! I ¡ Í . ^ . . . . i ! . . . . . . . . . . . . : - . . _ , _ _ _ 
~ ~ ' — ' — ' — — i , ' i . n . u u o n i i i i i r n u a [ J i i u u i c a u 
cámara para que le re t ra tasen, y después de intentar m u c h o s días cumpl 
el regio precepto , respondiéron la que eran tantos l os c o l o r e s de su rostr 
que no tenía el p ince l la debida valentía. No queremos apun ta r l o s mucho 
mi lag ros c o n s i g n a d o s en la t rad ic iona l h is tor ia . 

V I I . N U E S T R A S E Ñ O R A DE L A C A L L E 
1 6 0 . " L a C o m p a ñ í a " . I su- os su nomine vulgar, 
porque I<i edificaron los PI ' . Icsuiuis. tomo m<ni paite dei 
Seminar io , al que se halla unida. V l,i edificaron en Ir^S. 
con ayuda de l imosnas del Avutili imienlo. Cabi ldo v per 
soiids devolas . Los PP . Jesu í tas se instalaron primero en 
la calle Mayor Pr inc ipa l , Iro1-' . d e s p u é s en I a Puebla. 
luego en esta iglesia, y finalmente en San f rancisco. 1.1 
primer super ior fué el P. Saavedra. l e s p ro tc idó . con cuan-
tiosas rentas, el obispo ['). Pedio de la Gasea. 
La fachada de la iglesia, en que se rinde culto a Nuestra 
S e ñ o r a de la Ca l l e , Patrona de Palcncia, se compone de-
dos cuerpos de pilastras corintias, uno con tres puertas, 
dos tapiadas, y la principal: y otro, en cuyo centro se abre 
una ventana, rematado por curvo recorte y limitado por 
sueltas agujas piramidales. Id interior es elegante: resplan-
dece el orden corintio en su decoración, ancha nave v 
s i m é t r i c a s capil las laterales, comunicadas por los muros. 
Tiene altares churriguerescos, con Santos Jesu í tas , un cua-
dro de alabastro, —la Virgen y el Niño—siglo XVI . y coro 
espacioso. (1) 
(1) Puesto que la hemos cundo, consignaremos la t r a d i c i ó n , —por nos-
otros descubierta en NI9,— de la Patrona de Palcncia, 
«La Virgen de la Calle, 
La MorenilUí, 
que a la boca de un horno 
fué aparecida». 
E x i s t í a un hombre nulo, blasfemo, sin temor de Dios, que se dedicaba 
a cocer pan, y una noche de tormenta, estando enrojando el horno un leño 
d e e n c i n a s e s a l i a d e l f u e . r o ; ins is t ió en hacerlo arder, y al ver que no lo 
c o n s e g u í a , c o g i ó l o por el extremo que no había estado en contacto con la 
lumbre, y lo arrojo, por la puerta del por ta lón donde tenía construido el 
horno, a la calle, pronunciando a la vez una terrible blasfemia Al caer y 
chocar contra el suelo, h ú m e d o por la lluvia, oyó el panadero un chasquido 
especial con un ruido extraordinario que le llenó de pavor, y cuando aún 
no había salido de su sorpresa, e s c u c h ó una voz de timbre dulce que dijo-
«De la Calle me llamaré», l í e p u e s k , el incrédulo, sa l ió a la puerta de su 
casa, ya mediada la noche, y mirando a lodos los sitios no vio a nadie y 
solamente en el suelo, como en medio de una aureola brillante percibió 
el tronco de lena que el habla arrojado. Minio de terror, corrió al interior de 
la casa, y, despertando a su mujer v a una hija, las refirió lo ocurrido que 
161. La Patrona de Palencia. La imagen de 
\ u c s l r d ¿Señora de lo Cal le dala de principios del siglo X V , 
¡aliada en madera, con el Niño sentado en el brazo derecho 
y un libro abierto entre sus manilas. En la cabeza ostentaba 
la Virgen una corona — también de madera — y a los pies 
tosca media ¡una. adic ión, con los rayos que la suben 
'VEIIUADERU JUÚTKATO UK \ S. B U C A L U -
Nuestra Señora de la Calle, Patrona de Palencia 
creyeron, pues eran católicas, y le reprendían constantemente. Levantá-
ronse del lecho, salieron a la calle y recogieron el tronco, el cual tenía 
abrasada una de las puntas; examináronle detenidamente y vieron que en 
su parte quemada aparecía, perfectamente grabada en la madera, la cara de 
una imagen. Pan pronto como amaneció dieron cuenta del milagro a la 
autoridad eclesiástica, la que instruyó el oportuno expediente, haciéndose 
cargo del trozo de lena, que más tarde fué colocado al culto con el nombre 
de Nuestra Señora de la Calle. 
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hasta los hombros, ele! siglo XVII. Actualmente se halla 
cubierta con ropillas y un manió, y liene adaptada una 
corona de plata. Solo asoman. Virgen y Niño, sus rostros 
mal tallados. Acuerdos son éstos del siglo XVIII. Kn el 
XVI recibía, según hemos podido averiguar, como Patrona 
de Palencia, bajo la advocación de Nuestra Señora de la 
Calle, el culto de los palentinos y de los comarcanos, 
pues, existió un hospital para los que venían a implorarla 
protección. (1) 
V I I I . S A N T A M A R I N A 
162. L a e rmi ta de S a n Roque . — Por los años 
1520-21, fué derribada, en los extramuros de Palencia, la 
ermita dedicada a San Roque, a la que estaban unidas una 
o varias casas, según el testamento del magnate D. Alonso 
Martínez de Olivera, que dice que en ellas vivían «unas em-
paredadas», a cuyo cargo corría la ermita. En 1519, a causa 
de una peste, el Cabildo hizo voto de ir en procesión a la 
misma el 17 de agosto de cada año y de guardar la fiesta 
del Sanio abogado; voto que aún cumple en Santa Marina. 
163. L a i g l e s i a ac tua l . — Derruida la ermita de San 
Roque,—llegado el levantamiento de los Comuneros, des-
(1) Hay comprobados cinco milagros: dos en un vecino de Dueñas y otro 
de Amusco, ambos paralíticos. Existía, para rendirla culto, una Congrega-
ción llamada de los Nobles. Esta, todos los anos, el 2 de Febrero, celebraba 
su fiesta solemnemente, en su propia ermita de la calle de t>an Bernardo, 
donde se ve todavía una talla de piedra de la Virgen, dentro de su horna-
cina Todos los sábados había también actos religiosos en la ermita, donde 
fundó Santa Teresa y están hoy las Bernardas, pues al servicio de aquella 
se hallaba un Capellán, que nombraba el l abiído, Patrono de la misma. 
Las Bernardas no la usaron por haber construido otra, lindante, de 34 pies 
de largo por 16 de ancho. Realizada la expulsión de los Jesuítas, alguien 
debió aconsejarlas que la utilizaran en su servicio y que la Imagen diseñada 
fuera llevada, -para su mayor culto», a la Iglesia donde la admiramos. Esto 
no le agradó al Cabildo, y las Bernardas entablaron el expediente de per-
muta ante el Excmo. Sr. O. Pedro Rodríguez Campomanes, Fiscal de 
S. M , y el Conde de Aranda, en 12 de agosto de 1768; y en 21 de marzo de 
1769, una real cédula mandó al Corregidor se trasladase la Imagen de la 
Virgen a su actual parroquia y se adjudicase la mencionada ermita a las 
Bernardas, lo cual tuvo lugar solemne y procesionalmente en 5 de noviem-
bre del mismo año y en 16 de enero de 1770, respectivamente, siendo Deán 
D. Antonio Carrillo y Corregidor D. Fernando de la Mora. 
I n i i i H I T S (i l.i s t i / i 111 iic Id li M l . i k ' / d o l i is pcil tic \ i l l<i i un I IC I 
cu su r c i ' i i i i ' l d / n crii_Mn.se l,i d d U d l i c l c s i i i . vd dent ro ele Ki 
c i i p i l t i l , imlcs i i i tic Iciulciicici .s LM'IIH d.s. ti i v i il i ik i cu tres ndves 
u 111 ti <is por (i re ns I id jos , d lcd t ld po r c o n s t d l i tes r c p d r d c i ' U i es. 
CM1 Idt i ldt ld p r i l K ' i p d l l id d Id «Plil/ .Ueld (le S d l l l d M i l TÍ Mil >-. 
donde posee s u c o r r e s p o n d i e n t e ^ d c r d i n e n l id . 
IX. N U E S T R A S E Ñ O R A DL A L L E N D E E L RÍO 
164. Las antiguas ermitas. Al obispo D. [^crudi-
l lo I. 1037 . d e b e m o s , di rcc t i i f icc i rse lo. c i u d t i d , Id e r e c c i ó n 
NiK-sli 'd Se i i ü ld de A i l f í i t le el lil'o 
ron ella, o c reac ión , de la parroquia ele .Sania María, o ele 
Allende el Río, y de las ermitas, que ya no existen, tam-
bién debieron de ser parroquias — , denominadas de Sania 
Ana, en el barrio de su nombre, San Pedro, San Martín, 
San Julián, San Esteban y San Cr i s tóba l ; todas a la dere-
cha del Ca r r i ón . 1:1 día de San Marcos —25 de abril —se 
celebra su fiesta en la citada parroquia, con asistencia del 
Cabi ldo y del Ayuntamiento, y tiene lugar la «Romería del 
So l ido» . También celebra la suya, 26 de Julio - e l inme-
diato «Barrio de Santa Ana». 
X . D O M I N I C A S P I A D O S A S 
165- S u f u n d a c i ó n . — El Pr ior de Nuestra S e ñ o r a del 
Cast i l lo de T o r r e m o r m o j ó n y canón igo de Palencia, don 
Juan Garc ía Llbaldés. p e n s ó edificar en dicho pueblo—1518 
— un hospital, con el beneplác i to de León X, y casi acabada 
la obra, fundó en su lugar un convento de religiosas Domi-
nicas de San Pedro Mártir y Santa Catalina, bajo la advo-
cación de Nuestra S e ñ o r a de la Piedad, facultado por el 
Papa Clemente V i l en 1523. En 1526 era priora una hermana 
del fundador, DA María Garc ía Llbaldés. Pobos y persecu-
ciones, las obligaron a trasladarse a Palencia en diciembre 
de 1511, ocupando las casas que hoy ocupan en la Plaza 
de San Pablo, las que compraron al licenciado D. Juan 
Núñez , siendo obispo D. Luis Cabeza de Vaca. Ln 1572, 
ofreció el Cabi ldo a las monjas la iglesia de Santa Marina, 
siendo priora sor Francisca Lnr íquez , hija del Conde de 
Castro . Edificaron un buen coro y abrieron dos rejas que 
daban a dicha parroquia, que poseyeron hasta 1742. 
160„ L a i g l e s i a . — N o conformes, resolvieron edificar 
su propia y actual iglesia, que comenzaron en 9 de julio de 
dicho a ñ o , para la cual ced ió la ciudad a lgún terreno. Es 
de forma rectangular gót ica , humilde y sencilla, con nave 
central abovedada. (1) 
(1) Hn 1915 publicamos en «Glorias Palentinas» un extenso estudio titu-
lillo «Las Dominicas Piadosas». 
XI. CARMELITAS DESCALZAS 
167. Se funda en la calle de San Bernardo. 
Ocupando bastante terreno, su fachada principal mira a la 
plazuela ele su nombre «Carmeli tas» . hra obispo I). Al 
varo Hurtado de Mendoza 1577 86, florecía la excelsa cas 
tellana Santa Teresa de l e s ú s , y como aquel hubiera regido 
la d i ó c e s i s de A v i l a , viendo el Fruto de un convento ele 
carmelitas, invitó a su fundadora a que instalase otro en 
Palencia. Vino la Santa y fué tan bien recibida y estimada, 
que ella no tiene palabras para decirlo en su libro de las 
Fundaciones. Y en el Barrio de la P u e b l a - c a l l e de San 
Bernardo—hal ló asiento el nuevo monasterio, 1580—junto 
a la ermita de Nuestra S e ñ o r a de la Calle—convento de las 
Bernardas, — t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s las religiosas al lugar 
que habitan actualmente. 
168. S o n muy favorecidas . —De lo favorecidas que 
fueron aqu í las nuevas monjilas, dan fe los elogios de la 
ilustre escritora ref i r iéndose al provisor Prudencio, al ra-
cionero Rivera y a los c a n ó n i g o s Salinas y Peinoso, espe-
cialmente a este úl t imo que fundó en la Catedral la capilla 
de San Je rón imo, en la cual se conserva, a él dirigida, una 
carta au tógrafo de la Santa. De esta guardan las religiosas, 
— pues con ellas v iv ió ,—prec iadas reliquias. 
169. Concepto de los palentinos, según Santa 
T e r e s a . — He aquí lo que dice, la ilustre fundadora, de 
nosotros, en el capí tu lo X X I X del Libro de las Fundaciones: 
«F3s tanto lo que esta Orden le debe—al Prelado—que quien 
leyere estas fundaciones es tá obligado a encomendarle a 
Nuestro S e ñ o r , vivo o muerto, y a n s í se lo pido por cari-
dad... Mucho ayudó—a instalar el convento saber que lo 
quer ía el Obispo , por ser allí muy anuido: mas toda la 
gente es de la mejor masa y nobleza que yo he visto.. . E s 
gente virtuosa la de aquel lugar si yo la he visto en mi vida». 
XII. M O N J A S B E R N A R D A S 
170. De Torquemada a P a l e n c í a . Hasta el añ< 
1592 permanecieron en el de Nuestra Señora del Escobar-
Hachada de San Bernardo 
San Antonio de Padua 
Colegio 
N I Ñ O S Y N I Ñ A S 
Calle de F / del Pulgar, (Trompadero) 8 
Maestro Director: D. AmblOSÍO Gíltiachóll 
P A L E N C 1 A 
C A R A C T E R Í S T I C A S D E L C O L E G I O 
H I G I É N I C A S 
Instalado en edificio propio, adaptado a la primera enseñanza. 
Tres salones de clase totalmente independientes. 
Pavimento impermeabilizado. 
Abundante sol, luz y ventilación. 
Servicio de higiene dentaria. 
Desinfección frecuente de retretes (W. C.) y urinarios. 
Lavabos y fuente de agua filtrada. 
Calefacción central en todas las dependencias. 
P E D A G Ó G I C A S 
Mesas bipersonales en todas las aulas. 
Máquinas de escribir y de coser. 
Corte de prendas. 
Profesorado con título profesional. 
Corrección de trabajos, escritos y gráficos, delante del niño, para 
que él mismo enmiende sus faltas. 
Enseñanza práctica, completa y racional, no memorística ni rutinaria. 
Se interesa la más frecuente comunicación entre padres y profe-
sores, para lograr la mayor eficacia en la labor escolar. 
P R E P A R A C I Ó N D E I N G R E S O 
H O N O R A R I O S M Ó D I C O S 
Torquemada, —pero gracias al canónigo y penitenciario 
don Juan Rodríguez de Sania Cruz, pudieron trasladarse, 
en tal techa, al sitio que hoy ocupan, donde estaba la ermita 
de Nuestra Señora de la Calle, —aún se ve su ¡mayen o 
estatua en una hornacina —, y el convento de las C a r m e -
litas, que se le vendieron a las Bernardas, y éstas ampl i a -
ron en 1770. 
La linda lachada plateresca de la iglesia, bastante res -
taurada, es de un trazado excelente, que aún se adivina. 
171. E.1 cuadro de Pradilla.— Id convento cié T o r -
quemada es el mismo que a Doña Juana «La Loca», i n q u i e t ó 
tanto y tanto al pasar acompañando el cadáver de su es-
poso D. Felipe. El pintor Pradilla nos dejó un bello l i e n z o 
del romántico paso de la reina demente. 
XIII. A G U S T I N A S C A N Ó N I G A S 
172. S u s vicisitudes.—Lindante con la calle de P e d r o 
Espina, en la Mayor Principal, se ve la fachada ciel c o n -
vento, recientemente restaurada, y la de la iglesia, s o b r e 
cuya cuadrada puerta, a los, lados de la estatua de S a n 
Agustín, campean los escudos del fundador, el Lie. D. Juan 
Leal de Arce de los Ríos, abogado de la Cnancillería de V a -
lladolid, a cuyas expensas se hizo y acabó el templo en 1 602. 
El convento se fundó —1526—en los extramuros ele H o r -
nillos de Cerrato. La mayoría de los Reyes, desde A l f o n -
so XI (1) le supieron conceder cuantiosos pr iv i l eg ios . 
Abrazó la regla de San Agustín bajo la advocación cié 
Nuestra Señora de Belén o de Belvis, siendo muy prote-
gido por el obispo D. Juan de Saavedra, y se fusionó c o n 
otro de Vertabillo, de la misma Orden, y en el mismo s i t i o 
(1) De este Rey conserva la Comunidad copias de impor tan t í s imos p r i -
vilegios con las continuaciones dé lo s demás Monarcas hasta C a r l o s ! l l 
inclusive, la auténtica de las tirinas correspondientes y un sello f amoso , de 
plomo, con la c l i se de dicho Soberano, cuyo peso es, nada menos que 
ile 65(1 «ramos. 
que hoy ocupan, d donde se trasladaron primero- \ñW 
las monjas de Horni l los , y d e s p u é s lñM| |,KS del último 
pueblo c i i culo, fin IrWñ ensancharon el eoiivcnlo comprando 
uiici edsd grande de leí cdllc de Sania l e ho\ de (!analejas 
di capellán [). Bar to lomé Pérez. I 'oseídti eiidrenid mas. 
censos, tierras, joyds. ornamentos y bienes cuantiosos. 
.Sufrieron muchas vicisitudes v saqueos, durdnte Id ¡uva 
sión francesa, re fugiándose con las Recoletas desde 1868 
d lcS72. en que volvieron a ocuparle. 
XIV. A G U S T I N A S R E C O L E T A S 
173. Fundación del convento. Se halla en la calle 
de Jorge Manrique. D. Pedro de Reynoso, al fallecer su 
esposa D . d Isabel de Toledo, se hizo sacerdote, y deseoso 
de rendir tributo a la memoria de su tío D. Francisco de 
Reynoso — Obispo de C ó r d o b a — quiso fundar, sobre las 
casas que és te donara, el actual convento, con el nombre 
de la Expectación de Nuestra S e ñ o r a . (1) Convenido con la 
fundadora de la Recolección de San Agus t ín , Sor Mariana 
de San José—en el mundo Mariana Manzanéelo y Maldona-
do, de alta estirpe de Ciudad Rodrigo — Priora de la Encar-
nación de Val ladol id , realizó su pensamiento por Bula de 
Paulo V, fechada en Roma en 1607, aunque, debido a difi-
cultades ba lad íes , no ins ta ló el cenobio hasta 1610, a base 
de 20.000 ducados, aportando 2.000 su hermana D." Inés , 
y 1.000, D. Juan Alonso de C ó r d o b a , Abad de Lebanza. 
A c o m p a ñ ó a la fundadora entre otras la Hermana Petronila 
(1) Treinta años antes tuvo el misino propósito el citado obispo, don 
Francisco, que ofreció a Santa retesa de Jesús los mismos terrenos o 
casas, hallándose aquélla en Patencia, pero no pudo llevarse a cabo la ¡dea 
porque el Cabildo entendió que la nueva fundación de la Mística Doctora 
podfa emplazarse mejor —y asi se hizo donde estaba la ermita de Nuestra 
Señora de la Calle —hoy convento de monjas Bernardas para más tarde 
trasladarse las Carmelitas a la plazuela de su nombre. 
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de San Lorenzo, hija de D. Melchor Pelaez y D. d Catalina 
de la Puente, y natural de Osorno. (1) 
174. Trad ic ión de Sor Petronila. En 1692 fué 
restaurado el convento, como hoy se encuentra, o sea 
iglesia, gradas, coro, etc., y en él se guarda un cuadro 
representando a Sor Petronila, pintado a raíz de su muerte 
y junto a su cadáver, llamando en él extraordinariamente 
la atención, la actitud en que tiene la mano izquierda, pues, 
según tradición, estaba el pintor componiendo su obra, 
cuando entró en el Coro una monja, acercóse a la muerta 
y forzóla violentamente referida mano, que sostiene un 
ramo de azucenas, diciendo al artista que así había de 
pintarla. Súpose después que nadie entró en el Coro y 
coligieron que sería el demonio disfrazado de monja. 
X V . S I E R V A S D E M A R Í A 
175. Ministras de los enfermos. — Su instituto 
fué fundado en España el 15 de agosto de 1851 y la Resi-
dencia de Palencia—calle de Pedro Romero—el 9 de enero 
(I) Donde nació en abril de 1567, para morir en o'or de santidad la noche 
del 2o de ¡unió de 1652, viernes, tal como lo había predicho a sus hermenas 
en religión. 
Granjeóse la estimación y cariño de todos, en Palencia y Valladolid. 
En esta vecina capital era visitada con gran frecuencia por los católicas 
Reyes D. Feiipe 111 y D " Margarita, y por el Duque de Lerma, que la distin-
guían muchísimo. 
Padeció frecuentes achaques y enfermedades; sufrió por permisión 
divina, castigos del demonio en su cuerpo débil; tuvo frecuentes visiones 
celestiales y consolado as. 
A su muerte, todos acudían a ver su cadáver y tocar sus rosarios u 
otros objetos de piedad para conservarlos como reliquias, y al poco tiempo 
aparecióse a una mujer devotísima de Palencia y dos veces a su médico, 
el Dr. Salcedo, para testimoniar su gloria inmortal. 
Cabildo y Ciudad la dedicaron sentidas honras. 
Los restos de So.' Petronila depositáronles primero en el claustro con-
ventual hasta 1657 en q le los trasladaron al Coro, después en 171S al pié 
de un altar de la iglesia antigua, y más tarde, el 14 de agosto de 1899, nueva-
m¿nte al Coro, según acta firmada por D. Enrique Almaraz y Santos. 
de liSNS. I ,i ^ ,I|MII,I. que es hermosa, y Id casa, se inaimu 
i'iin MI en 1 h de m<i\( > ele I 896. 
I Mas reímK>sds dsislen \' cuidan d los enfermos en sus 
ilomii ¡I ios. c i MI verdadera caridad. 
XVI. "EL NOVICIADO" 
176. Su inauguración. «1:1 N o v i c i a d o - , que se 
h ti 11 ti en Id edlle M.iyor Antigua, de t rás ele Id (.dieclrdl. es 
un grande e higiénico edificio. llamado tisí porque en él 
pasan el noviciado las futuras «Hermán has de los A n cid nos 
D e s a m p a r a d o s » — -Instiiución e spaño la y acoged todas las 
tic la región Norte. 1.a Casa matriz eslá en Valencia. 
I n a u g u r ó s e el ano 1896 y durante catorce anos le ocu-
paron antes las Hermanitas con sus ancianos, en las tres 
casas que const i tuían su per ímet ro , donde hoy se encuen-
tra reedificado. 
XIX CAPILLAS Y ERMITAS 
I. LA SOLEDAD 
177. Datos de su archivo. — Hemos visto el redu-
cido archivo de esta ermita, cuya primitiva capilla estaba 
en la última de San Francisco, a la izquierda s egún se 
entra; y en los libros de actas, que alcanzan solo al 1518, 
no hay noticia del origen de la antigua «Hermandad de 
Nuestra S e ñ o r a de la Miser icord ia» , hoy «Cofradía de 
Nuestra S e ñ o r a de La S o l e d a d » . Únicamente se dice en el 
acta de 22 de junio de 1551, que los Franciscanos y en su 
nombre el P. G u a r d i á n , l lamado Guinea, no tienen incon-
veniente en ceder, por una l imosna voluntaria, el pedazo 
de corral que había de t r á s de «la nuestra capil la», para 
hacer en él otra mejor, que es la actual, tira alcaide de la 
Hermandad Fernando de los Redes y comisionados, para 
levantar la nueva Fruida , los cofrades Pedro Val de Pare-
des y Ortega Ipólile. Fu 157 1, tenía la Hermandad muchos 
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bienes y rentas. En 1662 se construyó la que ocupa la V. O. 
Tercera de San Francisco, antiguo refertorio del convento. 
Nuestra Señora de la Soledad 
178. L a imagen de la Virgen.— Está en su altar 
mayor y es muy hermosa. Parece del siglo XV. Tiene un 
manto de la época, bordado en oro, y debe proceder, esta 
imagen, de la Hermandad de la Misericordia. 
18 
En abril de 1951 estrenó otro valioso manto de tercio-
pelo, igualmente bordado en oro, regalo de la piadosa 
señora dona llora Germán de García, y hace dos años 
unas valiosas andas de plata, también regalo particular. 
II. J E S Ú S N A Z A R E N O 
179. Ermita y cofradía. — En su pequeña ermita, 
adosada al histórico convento de San Pablo, del que fué 
portería vieja, celebra sus cultos penitenciales la Cofradía 
de Jesús. Su constitución debió verificarse en las postri-
merías del siglo XVI o en los albores del XVII. Cofradía y 
hermandad tiene su regla y pergamino, en el que aparece 
una fecha —1605—que debió ser, acaso, la de su fundación, 
como es la de su aprobación, en tiempos del Prelado don 
Martín de Axpe y Sierra, cuando tenía su seno en la inme-
diata iglesia parroquial de Santa Marina, a la que daba el 
coro de las Dominicas Piadosas, ya que la citada ermita 
se abrió al culto en 1606, dejando de serla antigua portería 
del cenobio. Firma los estatutos el licenciado D. Gaspar 
de Peralta. 
180. L a imagen de 
J e s ú s . — La Cofradía 
viene desde antaño orga-
nizando una de las pro-
cesiones más importan-
tes de Semana Santa: la 
de Jesús Nazareno, seve-
ra imagen cuyo semblan-
te impone al pueblo tanto 
respeto, devoción y ter-
nura, por la delicadeza 
de su expresión dulcísi-
ma al par que dolorosa. 
181. Los "Pasos"; 
— Posee los «Pasos» de 
Semana Santa. El llama- N. P. jesús Nazareno 
do de San Longinos, en que éste aparece en su caballo, 
empuñando la lanza con que hiere a Jesús Crucificado, 
el cual liene a sus lados a la Virgen y San Juan, fué proyec-
tado por el imaginero vallisoletano José de Rozas, seguidor 
del estilo de Gregorio Hernández (El Gallego), y fué saca-
do, procesionalmente, por primera vez, en 1692. 
Se adquirió a propuesta del hermano Juan García, según 
el acta del cabildo, fechada en 22 de abril de 1691, con la 
cooperación del Prelado, cofrades y devotos de la ciudad 
que supieron responder a la colecta pública que realizó la 
respectiva comisión. 
En realidad, lo mismo que los demás «Pasos», carece 
de valor artístico, a no ser por el sabor tradicional de sus 
figuras, cuyos soldados, que siguen a Longinos, muestran 
curiosos semblantes, dejando entrever el gusto popular de 
fines del XVI. 
El de la Verónica, parece mejor. Ostenta esta figura la 
de Jesús con la Cruz a cuestas y las dos de los sayones, 
sobresaliendo el de la trompeta por su actitud tan exage-
rada. Este paso se llamaba del Nazareno en los comienzos 
del XVII, pero trató de arreglarse en 1695, por el citado 
escultor de Valladolid, sustituyéndose en 1694, con las 
figuras actuales de Jesús, la Santa Mujer que le enjugó el 
rostro y el sayón del látigo, y en 1695, con las del judío 
que toca la trompeta y Simón Cirineo. 
El otro paso, que se menciona ya en 1746, según los 
acuerdos de la Cofradía de Jesús Nazareno, no se sabe 
quién pudiera ejecutarle. Se le llama «Del levantamiento» 
y es el más defectuoso de todos, sin duda copia chavacana 
de otro de Gregorio Hernández. La factura parece idéntica 
a los del imaginero José de Rozas. Le constituyen tres 
sayones, de posturas hario ridiculas e ingenua vestimenta, 
que elevan a Cristo crucificado. 
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III. E R M I T A D E C R I S T O 
182. L a Hermandad. — Hemos podido averiguar en 
nuestras investigaciones, ya publicadas, que en 1722 exis-
tió en Palencia una Hermandad que se titulaba Escuela de 
Cristo, regida por las constituciones de San Felipe Neri y 
compuesta de personas principales. 
Hasta 1754, siendo obispo D. Andrés de Bustamante, no 
se hizo la obra de esta ermita. 
Los Hermanos de la Escuela tenían instrucciones públi-
cas y daban conferencias espirituales, con actos de ora-
ción, haciéndoles coincidir con las fiestas profanas, espe-
cialmente las corridas de toros; así lo dice una labia del 
año 1847. Actualmente los cultos que en la Escuela extin-
guida se celebran costéales la Adoración Nocturna. 
IV. E R M I T A D E R O C A M A D O R 
183. Su Virgen románica . — Está enclavada la er-
mita en la Avenida de Modesto Lafuente, como antes estuvo 
junto a la muralla que cruzaba por la del General Amor. 
Se restauró al estilo de Churriguera, en 1688, conservando 
como recuerdo de su primitiva memoria, una preciosa 
Virgen románica del siglo XIII, de piedra, pintada y deco-
rada hace pocos años, más una Imagen del Monje Amador, 
orando sobre rocas. (1) 
(1) Circulan las siguientes opiniones acerca del título de esta capilla: 
Se dice que la Santísima Virgen, allá por el siglo XV o principios del XVI 
se apareció en la muralla de Palencia a un hombre muy piadoso que tenía 
el oficio de recamador y por lo tanto bordaba telas incrustando en ellas 
piedras preciosas, y se añade que de este hecho tomó su nombre la capilla 
que se construyó para eterna memoria del mismo. 
Otra versión es la de que un monje francés llamado Amador, fundó 
sobre una roca (1166), de las Montañas de la Dordoña (Francia), un peque-
no templo para rezar a María y entregarse a múltiples obras de caridad, a 
imitación del cual se extendió su culto por España, estableciéndose Iglesias 
y Hospitales, denominados de «lioca-Amador», de donde se deduce que 
viene «l-íocamador» 
Igualmente se apunta, respecto de la pequeña Iglesia, que había una 
Hospedería que servía de descanso a los peregrinos que marchaban a 
Santiago de Compostela. De eslo hay un pequeño indicio, que la pila del 
agua bendita existente en la nueva capilla de la mencionada Avenida, tiene 
grabada una perfecta cruz de Santiago. 
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184. Nuestra S e ñ o r a de la Boda. — Se le ha titu-
lado a dicha Virgen «Nuestra Señora de la Boda», porque, 
en la antigua Puebla, acostumbraban a celebrar ante ella 
el Santo Sacramento del Matrimonio, y cuando alguna mujer 
Nuestra Señora de la Boda 
se hallaba próxima al alumbramiento. mandaba cierta can-
tidad de aceite para que ardiese en la lámpara ante la Ima-
gen, tocando mientras esto se cumplía la campana del 
Santuario, para que, oyéndola otras mujeres, rezasen pol-
la que imploraba buena suerte al Señor. 
V . F R M I T A DE S A N J U A N 
185. C o f r a d í a del Santo S e p u l c r o . - - C o n el nom-
bre de Cofradía de N. P. San Francisco y C inco Llagas, 
fué fundada a mediados del siglo XIV, por los rel ig iosos 
del convento de San Francisco. 
Después de su expulsión—7 de mayo de 1579—por bula 
de Su Santidad Gregor io XIII, se concedió el ingreso o incor-
poración de esta Cofradía en la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento y C inco Llagas. Fn el sumario de indulgencias 
ya figura con el nombre de «Venerable Compañía del San-
tísimo Cuerpo de Jesucristo», es decir, que desde 1579, se 
denomina del Santo Sepulcro, nombre que conserva. 
Reorganizó la procesión del Domingo de Ramos, en 
que sale «Jesús en su pollina», obra del XVI , acaso de Juan 
Ortiz, restaurada por el escultor vall isoletano D. Ramón 
Núñez. Para la del «Santo Entierro» en la tarde del Viernes 
Santo, adquir ió, en 1927, por suscripción popular, el mo-
numental sepulcro que figura en ella, obra también del 
señor Núñez, que costó diez mil pesstas. 
186. L a c a s a y la capi l la . — Desde el siglo XVIII, 
en que desaparecieron los cofrades de la Cofradía de San 
Juan Bautista, ésta pasó a la del Santo Sepulcro, y con 
ella la casa y capil la de San Juan, en la calle de Valentín 
Calderón, su actual domici l io . 
V I . C A P I L L A D E L A V E R A - C R U Z 
187. S u C o f r a d í a . — Debió fundarse en el convento 
de San Pablo a principios del XV , aunque sus estatutos no 
se aprobaron hasta 1450. Tiene sus locales contiguos a la 
ermita de Jesús, entre el los la reducida capil la de la época, 
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que pasó a ser propiedad de la Cofradía por cesión de 
los P P . Dominicos, reformándose su reglamento en 1572. 
Las imágenes de su pertenencia nada tienen de interés 
arqueológico, a no ser una cruz recamada de pequeños 
espejos, que conserva un trozo, como reliquia, de la autén-
tica del Salvador . En 1926 adquirió las nuevas y delicadas 
estatuas de Jesús Resucitado, San Vicente Ferrer y Santa 
E lena, y en 1929, otra muy hermosa de la «Virgen Madre». 
VIL EL CRISTO DEL OTERO 
188. L o s dos santuar ios. — Por el «Paseo de V ic-
torio Macho* , se asciende al Cerro del Otero. Ya en la 
cumbre, un pretil de piedra rodea el frente, el cual, con la 
casa y ermita del Santo Cr is to , o de Santa María del Otero, 
se deben a un canónigo, según esta lápida incrustada en 
la pared: «Juan de Tordes i l las Canónigo cercó esta Iglesia 
de pared maestra de piedra y hizo su pozo y hizo el redon-
del de la Iglesia de ladr i l lo todo a su costa falleció a 8 de 
Julio año de 1514: requiescat in pace». 
Tres pequeñísimas naves—en la central un imponente 
Cruci f i jo —con var ios santos y atributos de cera, de perso-
nas devotas y agradecidas a los favores de la imagen, 
forman la ermita. Cont igua está la de Santo Tor ib io , estre-
cha y larga, de una nave, y solamente en su altar con la 
imagen del preclaro Obispo de Astorga. (1) 
(1) He aquí la tradición de Santo Toribio, cuando éste, antes monje en 
Liébana — Santander — predicaba por estas tierras, contra los errores de 
Prisciliano, aquí muy arraigados. Según Pulgar, allá por el año 447, estaba 
el Santo predicando, y en vez de escuchar su voz los sectarios, exacerbá-
ronse y le apedrearon, teniendo que refugiarse en la ermita del Otero, —más 
pobre que la actual— basta donde fué perseguido. Pero el Santo acudió al 
Cielo demandando socorro, y el río salióse de madre, y sumergió entre 
sus aguas a los herejes, inundando a la Ciudad que estaba en ambas orillas 
del Carrión. Respetando este relato, lo cierto es que el Cabildo y el Ayun-
tamiento, siguen cumpliendo procesionalmente su anual «voto de villa» en 
la ermita de Santo Toribio, —Compatrón de la Diócesis,— y se celebra su 
fiesta, con sermón solemne, el 16 de abril, arrojando los ediles pan y queso 
al pueblo, desde la mitad del cerro, signilicando así la forma del creído mi-
lagro que algunos afirman que ocurrió en 540, por súplica de un monje pa-
lentino del mismo nombre, lo cual niega un Breve Rezo que dice: «Toribio 
Varón Santísimo... etc., con repugnancia suya fué promovido al obispado 
de Astorga». 
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189. La estatua de Cristo-Rey.— Sobre la cúpula 
terrosa del Olero, hecha altar, se yergue en actitud pontifi-
cal y orante, imponen-
te y dominadora, co-
mo una aparición, la 
colosal estatua arqui-
tectónica de Cristo-
Rey, del Sagrado Co-
razón de Jesús, rígida 
y enjuta, vigorosa y 
estática, fina y majes-
tuosa, cuya forma pu-
ra deja ver la hermosa 
cabeza nazarena, llena 
de expresión; los bra-
zos levemente levan-
tados; las manos ex-
tendidas, suplicantes; 
los hombros delica-
dos; la túnica incon-
sútil; las esbeltasaris-
tas, que se pliegan 
suavemente a la altura 
del cíngulo; los pies 
sobre la tierra y el 
pecho abierto por su 
divino Corazón. 
Verdaderamente, ba-
jo la bóveda del cielo, 
parece un Cristo ro-
mánico, impresionis-
ta, recio, como Casti-
lla, detenido en la 
grave llanura palenti-
na, pero todo amor y . _ 
' K ' Estatua de Cristo-Rey 
dulzura, austeridad y 
grandeza, torre de triunfo y bendición, torre mística. 
AS.> 
F.stá construida de cemento armado, color gris azul para 
la túnica y mezclado con arena de río para el rostro, pies y 
manos, como viene utilizándose abundantemente, desde 
hace años, según Abel Fabre, en la arquitectura y escultura 
cristiana de Francia y Alemania. Notre-Dame de Rainey 
(Seine el Oise) y el monumento a los muertos de Liza, origi-
nal de Charlier, son típicos en esta moderna transformación 
artística y constructiva. Sin embargo, la originalidad del 
genial escultor palentino, Victorio Macho, autor de! monu-
mento, es bien patente y digna de toda alabanza, ya que ha 
encontrado el modo de huir de las formas clásicas y ar-
caicas, o tradicionales, hacia una escultura nueva y joven, 
en tono, ritmo e inspiración, llevada a los grandes monu-
mentos, con el cemento policromado, y encajada según su 
situación y ambiente. 
Mide veinte metros, y después de la eslatua a La Liber-
tad, en Nueva York, es la más alta del mundo. Está hueca 
hasta los ojos, huecos también, como los espacios que 
dejan las aristas, a manera de fuego, de su corazón, por 
donde pudiera contemplarse la ciudad. 
Se asienta sobre un basamento, o losa de hormigón en 
masa, que se empezó a construir en 16 de junio de 1950, 
siendo bendecidos solemnemente los terrenos, en la tarde 
del día anterior, por el Prelado Dr. D. Agustín Parrado Gar-
cía, a cuya iniciativa y desvelos se debe el monumento, cos-
teado por suscripción popular diocesana. Las obras se 
dieron por terminadas el 5 de febrero de 1951, a excepción 
de algunos detalles que no afectan a la eslatua, según el 
acta de la junta de las Comisiones gestoras. La efigie es 
infinitamente mejor que la representada por los proyectos 
y maquetas presentados al concurso celebrado en Barce-
lona. El proyecto, llevado a cabo con singular maestría 
por el Arquitecto diocesano D. Jerónimo Arroyo, que per-
donó sus honorarios, se formuló con un presupuesto de 
gastos de 102.276'20 pesetas, que es lo que justamente ha 
costado la obra, sin incluir los aditamentos que se hagan, 
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tales como la iluminación de la estatua, restauración de la 
ermita y reparación de los caminos que conducen a ella. 
La bendición e inauguración solemne y oficial del monu-
mento, se hará próximamente. 
VIII. O T R A S E R M I T A S 
190. " E l Santo San Pedro". — Junto a la calle 
Mayor Antigua, no le falla razón tradicional para llevar 
este calificativo. Allí hubo un oratorio y hoy no hay más 
que una hornacina, con su vidriera, y dentro, la tosca esta-
tuilla de San Pedro Apóstol, debiendo ocupar su lugar la 
de San Pedro Telmo, o San Telmo, Deán que fué de la 
Catedral de Palencia y Patrón de los Marineros, natural de 
Frómista; del cual se dice que era algo vanidoso, y un día, 
montado a caballo, ante algunos admiradores, al pasar por 
tal sitio, se resbaló aquél y cayó al suelo, llenándose de 
lodo, lo que sirvió de pública mofa y humillación a su 
soberbia, hasta tal punto, que le hizo enmendar su vida y 
encaminarla por la senda de la perfección y la santidad. 
191. El Portal de B e l é n y la Casa del Niño .— 
Frente al «Santo San Pedro» hay un corralillo donde está el 
«Portal de Belén», en el que antaño se levantaba un popular 
«Nacimiento». Cerca, en la calle Mayor Antigua, se halla la 
«Casa del Niño», en la cual se reúne su antigua cofradía, 
que todos los años celebra, con vivos colores de realidad, 
la ceremonia del Bautizo del Niño Jesús, arrojando confites 
la madrina previamente nombrada. 
192. San Pedro M á r t i r , Lourdes y "Los Ca-
racoles". — En la calle de los Pastores está la histórica 
ermita de San Pedro Mártir, y en la de la Paz Universal, la 
de Nuestra Señora de Lourdes, —hoy Sacramental—, ambas 
cerradas al culto. Junto al «Castillo de San Pablo», existía 
la «Ermita de los Caracoles», dedicada por Palencia a la 
Virgen de la Victoria, o de las Batallas, —Nuestra Señora 
del Rosario— en conmemoración del triunfo de Lepanto, 
cuya cofradía convocaba a sus miembros al son del tambor. 
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XX. ASILOS Y H O S P I T A L E S 
I. BENEFICENCIA PROVINCIAL 
193. S u i n s t a l a c i ó n . — t i " la Plaza de Abi l io Calde-
rón se yergue su magnífico edificio, sobre parte del terreno 
del convento de San Francisco, cedida a la Diputación por 
Real orden de 27 de setiembre de 1850. Tiene Hospicio con 
130 ancianos, Desamparados con 95 adultos, y Expós i to s 
con 80, mas los que crian las amas externas, una Clínica 
Oftálmica, una Residencia de Verano, imprenta, escuelas, 
teatro, capilla, Secc ión de Artes y Oficios, Consul tor io 
Médico, amplios patios y dependencias suficientes. (Véase 
página 147). 
II. HOSPITAL DE SAN BERNABÉ 
Y SAN ANTOLÍNf 
194. Edificio y d e p e n d e n c i a s . — Está junto al áb-
side de la Catedral. Fué fundado en 1185 por D. Pedro 
Pérez , capellán del prelado D.¿Pedro II, reinando Alfonso 
VII, cuyo sacerdote ejemplar le cedió todos sus bienes, 
acrecentados d e s p u é s por el obispo D. Raimundo 11, que 
dejóle la vil la de Pedraza y la de Villabrabero, -cuanto 
recibió de Alfonso VIII,— y por el Cabi ldo, que le dio sus 
rentas, mas ¡a tercera parte de sus bienes de Ampudia, 
razón a que debe ser administrador de tan hermosa funda-
ción. 
La primera puerta de la izquierda de su lachada princi-
pal, ostenta una lápida entre dos escudos, la cual dice que 
Don Pedro de Cast i l la ampl ió , r econs t ruyó el Hospital en 
el siglo X V , y la esposa de su hijo D. Sancho, D." Mariana 
de Mendoza—hija de los marqueses de Cañete—le dejó mil 
ducados de renta anual, para curar a los contagiosos, y 
mil seiscientos a la iglesia de San Lázaro, mas cuatrocien-
tos a la Cofradía de los Hermanos de la Caridad para los 
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«envergonzantes»— 1550—. La segunda es la puerta princi-
pal, y la tercera, pertenece a la capilla de San Bernabé. 
Cuenta con modernas salas de operaciones, Rayos X, 
— recientemente inauguradas,—botica, escuelas—instala-
das en 1898—, jardines, patios, pabellones de enfermos, 
denominados de San Antolín, de San Fernando—hospital 
militar—, San Roque, Santa Lucía, San Blas, de contagio-
sos; baños, roperías, etc. Una lápida, en la escalera princi-
pal, recuerda a D. Lorenzo González Bonilla y D. a Manuela 
Hurtado Polo, esposos que en 1862 le dejaron 100.000 pe-
setas. Sigue protegido por el Prelado, Cabildo, Asociacio-
nes y Diputación, como lo fuera por el magnánimo don 
Juan Rodríguez de Fonseca, que le dotó largamente y le 
añadió nuevos aposentos, camas, ropas y utensilios. 
III. C A S A D E A N C I A N O S D E S A M P A R A D O S 
195. El moral y el arco de Santo Domingo. — 
En la plaza de San Pablo, un prelado de grata memoria, 
don Juan Lozano y Torreira, y un caritativo caballero, don 
Pedro Palacios Herrero, costearon las obras de tan santa 
Casa, que se levantó sobre otra más pequeña que habitaron 
las beneméritas Hermanitas de los Pobres, y se inauguró 
solemnemente por el Obispo Almaraz en 1895. Es de cons-
trucción sólida, muy bien amueblada, con departamentos 
espaciosos, enfermería, botiquín, hermosa capilla, recibi-
dor suntuoso, en el que campean los retratos al óleo de los 
fundadores, y jardines. En el de la parte izquierda se con-
serva un moral que, según tradición, plantó, siendo niño, 
Sanio Domingo, allí donde pasaba grandes temporadas en 
casa de una tía suya. En el de la parte derecha, sólo sub-
siste, de dicha casa, una pequeña ojiva, que de los palenti-
nos recibió el calificativo de «Arco», adoptado por la calle 
que hoy lleva el nombre del Santo. 
Capilla Mayor de la Casa de Ancianos Desamparados 
"•"'. ':HV~:ií 
Casa de Santo Domingo, ya desaparecida 
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IV. A S I L O D E S A N J O A Q U Í N 
Y S A N T A EDUVIGIS 
196. "Escuela-Asilo,,. — Se halla en la calle Mayor 
Principal, número 62, habiéndose fundado por la caritativa 
dama palentina D. a Eduvigis Sanz de Sedaño y Monedero, 
Vizcondesa de Villandrando, en 10 de enero de 1908, cuan-
do, al fallecer, le declaró su heredero universal. La fachada 
acusa un estilo gótico, tiene su admirable mosaico, de don 
Daniel Zuloaga, representando a la Vizcondesa cobijando 
a dos asiladas, y cinco columnas exagonales, en las que 
alternan, con hojas, en sus capiteles, el escudo de Villan-
drando y las tres Virtudes Teologales. El interior es amplio, 
destinado a recogimiento de niñas huérfanas, que sean 
hijas de labradores de Palencia, Cevico de la Torre, Alba 
de Cerrato, Villamuriel y Soto de Cerrato, hasta la edad 
de 17 años, o hasta que logren una colocación que el Pa-
tronato, que radica en el Prelado, estime beneficiosa. Dis-
ponen, para su educación, de clases de Primera Enseñanza, 
Francés, Contabilidad, Geografía, Historia, Literatura, 
Culinaria, Planchado, Bordado, Encaje, Costura, Dibujo, 
Corte, Música, Higiene de enfermeras y Artes y Oficios. 
Cuentan con hermosa capillita. Su instalación y edificación 
se valuó en 175.000 pesetas. Se terminó, bajo la dirección 
del arquitecto D. Jerónimo Arroyo, en diciembre de 1911. 
V. L O S A N T I G U O S M A N I C O M I O S 
197. Su estado actual. — Se hallan en la Avenida 
de Rivera y calle de San Juan de Dios. La parte vieja, dedi-
cada hoy a las mujeres, construyóse en 1560 y fué entre-
gada, por orden de Felipe II, en 1594, a los Hermanos del 
gran Santo, siendo Prior Fr. Domingo Fernández. Pasó 
más tarde a propiedad de la Diputación y fué dedicada a 
Hospital, hasta 1889, trasladando a él todos los alienados, 
que estaban en el de Valladolid. Tomáronle a su cargo los 
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Hermanos y Hermanas Hospitalarios y le convirtieron en 
un científico frenocomio de enfermedades mentales y ner-
viosas. La parle nueva, para varones, construyóse en 1902, 
y actualmente se halla desocupada, por insuficiente, a pesar 
de su gran extensión y capacidad. 
VI. L O S N U E V O S S A N A T O R I O S 
198. Manicomio de hombres. — fin el término de 
«Viñalta» conocido por «La Carabajala», a 825 metros sobre 
el nivel del mar, y a dos kilómetros próximamente de la 
capital, se encuentra el nuevo «Sanatorio Psiquiátrico Mo-
delo», para varones, que dirigen, con honda caridad y 
Un pabellón del Sanatorio de hombres 
acierto, los humildes Hermanos Hospitalarios de San Juan 
de Dios, cuya gloriosa Orden le construyó a sus expensas, 
poniendo la primera piedra el 25 de marzo de 1926, sobre 
una de las suaves colinas cercanas al monte. Tiene diver-
sos pabellones completamente independientes para las dis-
tintas clases de pensionistas y formas psicopáticas que 
aquellos presenten, con acertada distribución, por seccio-
nes, extensos patios y cuidados parterres y jardines. Desde 
aquella altura, se domina el paisaje de la ciudad, la vega 
del Camión, el «Monte de Doña Urraca», llamado «El Viejo» 
y un horizonte infinito, que convierte en edén aquel paraje, 
si no fuera recinto, claro y soleado, de pobres enfermos 
mentales y nerviosos. 
Cada pabellón, pulcro y suntuoso, cuenta con los si-
guientes servicios: los generales sanitarios, completísimos; 
calefacción central, con dos grandes calderas; agua co-
rriente, caliente y fría; ¿52 retretes o W. C ; 12 hermosos 
cuartos de baño; profusión de duchas medicinales; novísi-
mas instalaciones técnicas con los mejores aparatos e ins-
trumentales; y numerosos dormitorios y salas de estancia. 
fin un pabellón aislado, se halla solo el Lavadero con 
sus máquinas de lavar, de planchar, centrífuga, cámara 
secadora y estufa de desinfección para vapores de formol, 
último y mayor modelo, en la que cabe una cama completa, 
de las metálicas, fabricadas especialmente con destino al 
Sanatorio, como dichos aparatos, por la Casa Carbonell y 
Compañía, de Madrid-Barcelona. 
Pronto, serán levantados estos nuevos pabellones: de 
«Consultorios Médicos», con portería, Dirección y Admi-
nistración, Laboratorio de Análisis y Botiquín de Urgencia; 
de «Enfermos Agitados», con todos los modernos anejos 
científicos, y de «Inválidos, o Finales», con sus capaces 
galerías de soleamiento; además de la ampliación de talle-
res industriales, perfeccionadores de la Terapia que rinde, 
por el trabajo ordenado del enfermo, copiosos frutos cura-
tivos; mayor expansión de la Granja Agrícola, con sus 
secciones de avicultura y cunicultura, y terminación del 
«Estadium Deportivo», donde juegan al balompié los alie-
nados. Estos ascienden al número de c599, 67 de los cuales 
son pensionistas y los restantes a cargo de las Diputaciones 
de Palencia, Lugo, Vizcaya, Santander, Burgos y Zamora. 
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La asistencia unipersonal está a cargo de los pacientes 
religiosos enfermeros, y la facultativa, del siguiente bri-
llante cuerpo médico: 
Director-Facultativo, Jefe técnico de todos los servicios: 
Doctor D. Luis Martín Istúriz, Especialista psiquiatra; 
Médico Interno: D. Benito Nogales Puertas, Diplomado del 
Laboratorio de Sifiliografi'a de San Carlos; Cirujano-Ope-
rador: D. Nazario Martín Escobar, Operador del Hospital; 
Medicina Interna: D. Carlos Peña Trigueros, Médico Fo-
rense del Distrito; Sífilis y vías génito-urinarias: D. Miguel 
López Negrete, del Dispensario Asúa, de Madrid; Radió-
logo y Radio-terapeuta: D. Marcos Martín Escobar, Médico 
del Hospital; Oftalmólogo: D. Guillermo González Alva-
rez, Oculista de la Beneficencia Provincial; Odontólogo: 
D. Sabino Liébana Lesmes, Médico Dentista, y Encargados 
del Laboratorio de análisis clínicos: D. Benito Nogales 
Puertas y D. Miguel López Negrete. 
Fué Arquitecto-Director de las obras, D. Ignacio Aldama, 
de Madrid, y Hermano Superior primero, que eligiera el 
sitio de emplazamiento y regentara el curso de aquellas, 
Fr. Isidro Martín Romero. 
199. Manicomio de mujeres. — Se halla en cons-
trucción, por cierto muy adelantada. 
Está emplazado en el término de «El Gurugú», a la iz-
quierda de la carretera de Magaz y de la Acequia de Palencia 
y a unos dos kilómetros, aproximadamente, de la Capital. 
El acceso al Manicomio se efectuará por una amplia 
carretera de 9 metros de ancho, entre aristas interiores de 
cunetas que, partiendo de la de Magaz, a unos cien metros 
después del paso a nivel, y cruzando la Acequia por un 
hermoso puente cubierto de hormigón armado, se dirigirá 
al edificio principal destinado a Comunidad. 
Los pabellones que han de construirse son varios, in-
dependientes entre sí, con la separación conveniente, y 
sus nombres, según el uso a que se destinan, son: Tran-
quilas, Semitranquilas, Enfermería, Comunidad, Pensio-
rustas. Cocina, Lavadero, Infecciosos, Cadáveres, Semi-
pensionistas, Agitadas, Epilépticas, Consulla, Huéspedes, 
Capellán, Portería y algún otro. Los seis primeros se en-
cuentran ya cubiertos, muy adelantada la ejecución de los 
tres siguientes y empezado el resto. 
Todos los pabellones comunican entre sí por medio de 
galerías que desembocan en una general, de modo que, 
sin salir a los patios y jardines, se puede recorrer todas 
las dependencias. 
El edificio más importante de todos, es el destinado a 
Comunidad, en que se construirá una esbelta torre y una 
hermosa capilla. 
Todos los servicios quedarán perfectamente atendidos 
y con arreglo a las exigencias modernas en esta clase de 
edificaciones, pudiendo asegurarse que una vez terminadas 
las obras, será este Manicomio uno de los mejores de 
España y acaso del extranjero. A Palencia ha de darle una 
importancia grandísima, pues que además del millar de 
personas que entre enfermas, Hermanas hospitalarias y 
servidumbre, han de ocuparlo, serán muchas las familias 
que constantemente han de venir a visitar a sus enfermas 
y algunas a fijar aquí su residencia. El comercio y las 
industrias palentinas han de salir, por tanto, bastante favo-
recidas. 
Es autor del proyecto y Director facultativo de las obras, 
el prestigioso Arquitecto citado, D. Ignacio Aldama, y con-
tratista de las mismas, D. José Navarrete Samper, de bien 
acreditada competencia, dignamente representado por nues-
tro culto paisano D. Inocencio Chico Montes y por el en-
cargado general D. José Campillo. 
200. Otras obras sociales. — Existen, además, en 
Palencia, las siguientes obras sociales: la Caja de Previ-
sión, o Seguro obrero obligatorio; la Federación Católico-
Agraria; la Escuela de Artes Industriales de La Propaganda, 
de que hablamos en las páginas 171, 175 y 207, respectiva-
mente; la Cruz Roja Española, con edificio propio en la 
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calle de Sanio Domingo, fundada en 1897. cuya Asamblea 
y Servicios son modelo de perfección y o rgan izac ión , ha-
biendo intervenido en verdaderos actos de caridad y he-
ro í smo; la Gota de Leche, dirigida por el celoso médico 
especialista en enfermedades de los n iños , D. T o m á s del 
Mazo; el Comedor y Ropero riscolares, que funcionan 
desde 1917, asesorados por el M . I. Sr . D. Vicente Matía , 
C a n ó n i g o Magistral , como las f íscuelas Nocturnas de 
Obreras; el Banco Agrícola Monedero, fundado por el i lus-
tre filántropo D. Pedro Monedero Martín, que libra de la 
usura a tantos labradores, del que son patronos D. Félix 
Herrero Diezquijada y D. Pedro Salas Medina Rosales; la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que empezó a funcionar 
en 6 de agosto de 1881, con el primer Director Gerente don 
Deogracias I. Casanueva, Deán que fué de nuestra Catedral; 
los talleres de Santa Rita y el Ropero de San Vicente. 
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ferre ter ía 
y Botería 
de Cocina 
Venta de Danos 
Calle Horacio Miguel, 13 
"LA GARZONA" 
Loción científica que ondula 
el cabello p e r f u m á n d o l o . 
No es un fijador; es algo origi-
nalísimo que embellece a la 
mujer y da a su pelo brillo, on-
dulación y perfume sugestivo, 
De venta en las principales Perfumerías 
Pedidos directos al 
LABORATORIO EGABRO. CABRA (Córdoba) 
o a su Representante en Patencia: 
Don VICTORIANO DOMÍNGUEZ 
Calle de Colón, 51. P A L E N C I A 
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XXI . COLOFÓN DE LA CAPITAL 
M O D O P R A C T I C O DE V I S I T A R L A 
201. Rutas de turismo. — Establecemos seis, que 
parlen todas de distintos puntos centros de la calle Mayor 
Principal. 
202. Primera ruta, — Punto de partida: calle Mayor 
Principal, núm. 9: Banco Popular de los Previsores del 
Porvenir. 
1. Convento de Agustinas Canónigas, página 269. 
2. Federación Católico-Agraria y Cinema España, 175. 
5. Banco Urquijo Vascongado. 
4. Gobierno Civi l . 
5. Escuela-Asilo de San Joaquín, 287. 
6. Banco Mercantil Santander. 
7. Central Hotel Continental. 
8. Salón Novedades (Teatro-Cine), 127. 
9. Casino de Palencia, 171. 
Arco del Mercado, ya desaparecido 
"M 
10. Cal le de Don Sancho: Banco de Bi lbao. Grand Motel 
Samaría, Banco Castel lano. Teléfonos. Banco Es 
pañol de Crédito. 
11. Cal le Mayor: Banco Herrero. 
12. A v . República Argentina: Instituto (hoy Liceo). ¡99. 
13. A v . de Val ladol id : Fábrica de Mantas de David Ro-
dr íguez y Lavadero Públ ico cubierto, 167. 
II. Co leg io de los Hermanos Maristas. 
15. Fabrica de Mantas de Demetrio C a s a ñ é . 
16. Cárce l Modelo , 157. 
17. Cuartel Alfonso VIII, 159 y regreso a la calle Mayor. 
203. Segunda ruta . — Punto de partida: calle Mayor 
Principal , núm. 116. 
Cal le del Conde de Garay: Banco de E s p a ñ a , pág. 157 
Plaza de Isabel la Catól ica : Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Ca l l e , 260. 
Ca l le de la Paz Universa l : Grupo Esco la r Jorge Man-
rique, 205. 
Iglesia de San Migue l , 242. 
Plaza de Daniel Infante. 







La Catedral y San Miguel desde las huertas 
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7. Calle del Obispo Almaraz: Seminario Conciliar, 205. 
8. Calle de Gil de Fuentes: Convento de Agustinas 
Recoletas, 270. 
9. Calle de Jorge Manrique: exterior de la Catedral, 209. 
10. Noviciado de Ntra. Sra. de los Desamparados, 272. 
11. «Instituto Viejo», 205. 
12. Interior de la Catedral, 217. 
15. Plaza de San Antolín: Normal de Maestras, 205. 
14. Hospital de San Bernabé y San Antolín, 284. 
15. Calles de Jorge Manrique, Juan de Castilla y Mayor 
Principal. 
204. Tercera ruta. — Punto de partida: calle Mayor 
Principal, núm. 5. 
1. Plaza de León. 
2. Calle de Eduardo Dato: Convento de Religiosas 
Carmelitas, página 266. 
5. Calle de Santo Domingo de Guzmán: Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad, 292. 
4. Calle de los Hermanos Madrid. 
5. Plaza de Santa Marina: Palacio Episcopal, 151. 
6. Iglesia de Santa Marina, 265. 
'^ y r " 
Puertas de Monzón, ya derruidas 
,-iQf, 
7. Plazuela de San Pablo: Convento de Dominicas 
Piadosas. 265; Casa de Ancianos Desamparados. 
285: Ermita de Iesús Xa/areno. 271, e Iglesia y Con-
venio de San Pablo. 217. 
<S. Plaza de León, Casa de Correos y Cal le Mayor 
Principal . 
205. C u a r t a ruta. — Punió de parlida: Cal le Mayor 
' r incipal , núm. 62. 
1. Cal le de Ignacio M . de Azcoi t ia : Oficina de Tur i smo, 
página 165; Ermita de Ntra. Sra . de la Soledad, 272. 
2. Iglesia de los J e su í t a s (San Francisco), 250. 
5. Plaza Mayor: Palacio Consis tor ia l , 151. 
4. Delegación de Hacienda, 141. 
5. Plaza de Abastos. 167. 
6. Cal le de Felipe Prieto. 
7. Plaza de Abi l io Ca lde rón : Plaza de Toros , 127: Be-
neficencia Provincia l , 284, y Secc ión Agronómica 
(Granja Agrícola) , 164. 
8. Cal le de Felipe Prieto. 
9. Cal le de Berruguete. 
10. Cal le de Burgos: Teatro Principal , 127; Iglesia de 
San Lázaro , 255, e Iglesia y Convento de Santa 
Cla ra , 255. 
11. Cal le de Joaquín Cos ta : Palacio Provincia l , 141. 
12. Cal le de Co lón : Cí rcu lo Mercantil , 174, y Fábr ica de 
mantas de Ortega Suazo. 
15. Cal le y Convento de San Bernardo, 267. 
14. Cal le de C o l ó n . 
15. Avenida del General Amor : Grupo Escolar Modesto 
Laíuente , 205; Paseo del S a l ó n , y Huerta de G u a d i á n . 
16. Avenida de Modesto Lafuente: Ermita de Rocama-
dor. 276. 
17. Barrio de María Cr is t ina . 
18. Avenida de la República Argentina: Instituto Nacio-
nal (hoy Liceo), 199. 
19. Cal le Mayor Pr incipal . 
Templete del Salón 
206. Quinta ruta. — Punto de partida: Calle Mayor 
Principal, número 1. 
Avenida de la Libertad. 
Paso a nivel de la Estación Norte. 
Paseo de Victorio Macho. 
Cerro del Otero. 
Depósitos de Agua, página 165. 
Ermita del Cristo y Santo Toribio, 280. 
Estatua de Cristo Rey, 28E 
Paseo de Victorio Macho (regreso). 
Tejera de Hijo de Cándido Germán. 
Paso a nivel de la Estación Norte. 
Avenida de la Libertad (regreso). 
207. Sexta ruts. — Punto de partida: Calle Mayor 
Principal, número 1. 
1. Casa de Correos y Telégrafos, página 157. 
Ermita de la Escuela de Cristo, 276. 
Jardinillos de la Estación. 
Grupo Escolar Berruguete, 205. 
Cuartel de la Guardia Civil, 165. 







7. Palacio de Justicie!, 151. 
8. Estaciones del Norte y Secundarios, 161 
Estación del Norte 
9. Cementerio, 165. 
10. Avenidas de Simón Nieto y Obispo Barbera. 
11. Paseo de la Orilla del Río. 
12. Puentecillas. 
13. Sotillo de los Canónigos. 
14. Iglesia de Nuestra Señora de Allende el Río, 264. 
/¡<a,U< '//„:. 
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Soíillo de los Canónigos 
15. Barrio de! mismo nombre. 
16. Dársena del Canal de Castilla. 
Dársena del C a n a l de C a s u l l a 
17. Puenle Mayor. 
18. Paseo de la Orilla del Río. 
19. Torre de San Miguel. 
20. Puente de Abilio Calderón. 
21. Matadero Municipal, 165. 
Paisaje del Puente Mayor 
Puente de Abilio Calderón 
22. Plaza de la Independencia. 
25. Final de la Calle Mayor Principal. 
Bástanle distanciados, en el extrarradio, se hallan los 
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BANCO DE BILBAO 
F U N D A D O KN 1857 Dirección fel.: H A N C O B A O 
CAPITAL: PE SE T AS 100.000.000 
Capital desembolsado (60 millones) y Reservas (65 millones) 
P E S E T A S 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Sucursales, Agencias y Corresponsales: en todos los países del mundo 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S E N ESPAÑA 
Giros, transferencias, cartas de crédito, órdenes telegráficas sobre lodos 
los países. 
Descuentos, préstamos, créditos en c/c. sobre valores y personales. 
Aceptaciones, domiciliaciones y créditos comerciales en Bilbao, Barcelona, 
Madrid, París, Londres, Nueva York, etc., para el comercio de impor-
tación, en limitadas condiciones a los cuentacorrentistas. 
Descuento de letras documentarías y simples, por operaciones de comercio 
de exportación. 
Préstamos sob re mercancías en depósi to, en t ráns i to , en impor tac ión y en 
expor tac ión. 
Ope rac iones de B o l s a en las de B i l b a o , París, L o n d r e s , Mad r i d , B a r c e l o n a , 
etc. C o m p r a v e n t a de va lo res . 
Depósi tos de va lo res , cupones , amor t i zac iones , convers iones , canjes, re-
novac iones de hojas de cupones , emprést i tos, s u s c r i p c i o n e s , etc. 
CUENTAS CORRIENTES Y CONSIGNACIONES, a la vista, a 2 y medio por 100, y a ocho días, previo 
aviso, 3 por 100. 
IMPOSICIONES EN LIBRETAS SIN VENCIMIENTO FIJO, a 3 y medio por 100. 
IMPOSICIONES A PLAZO, a 3 y medio, a 3 y 3 cuartos y 4 y cuarto por 100 a tres, seis y doce meses, 
respectivamente. 
C u e n t a s corr ientes e impos ic iones en moneda ext ran jera. Negoc iac iones 
de f rancos , l ib ras , dólares, etc., a f ianzamientos de cambio extranjero. 
EN PARÍS y en LONDRES 
EL BANCO DE BILBAO en Londres, único Banco español 
que opera en Inglaterra, y la Sucursal de Parfs, actúan, 
ante todo, para fomentar y facilitar el comercio angloes-
pañol y francohispano, dedicándoles toda su atención y 
efectuando todas las operaciones antedichas, y de un 
modo especial, el servicio de aceptaciones, domicilia-
ciones, créditos comerciales, cobros y pagos sobre mer-
cancías, en condiciones muy económicas. 
Las operaciones de Cambio, Bolsa, Depósito de Títulos, 
forman parte de la actividad de dichas Sucursales, las 
que, a petición, remitirán condiciones detalladas. 
Sucursal de Palencia: Calle Don Sancho, 1-5 
m -
CU APTA PARTE 
LA PROVINCIA 
I. PAISAJES PALENTINOS 
1. Aspecto general. — Nuestra provincia figura entre 
las principales de España por sus maravillosos parajes 
panorámicos , lugares de reposo y veraneo; por sus no-
tables monumentos históricos y artísticos; por su copiosa 
red de carreteras, caminos y ferrocarriles; por Sus arterias 
de riego—acequias y pantanos—, y por su brillante galería 
de hombres ilustres. La mejor época para visitarla, es la 
de otoño y primavera, ya que la del verano solo puede 
aprovecharse, principalmente, yendo a su montaña, cuyos 
paisajes recuerdan los de Suiza, deliciosos y tonificantes. 
2. E l llano. — Es inmensa y varia la riqueza de nues-
tros paisajes: llanadas interminables, rastrojeras, trigales, 
barbechías , páramos desolados del Cerrato, con valles de 
eros ión; vegas ubérrimas, robles añosos y atalayas gi-
gantes; cielo claro y sol espléndido; y entre llano y mon-
taña, la breve ondulación de la región intermedia. La pla-
nicie se halla en gran parte de los partidos de Astudillo, 
Frechilla, Baltanás, Palencia y Carrión. Es, efectivamente, 
la verdadera «Tierra de Campos», desnuda y paramera, 
roja y esteparia, de austeridad solemne, de horizontes 
dilatados, sin agua apenas, a no ser del «Mar de Campos», 
de la laguna de La Nava; ni peñas, ni árboles; con las 
mismas perspectivas siempre, solitaria y eterna, pero pro-
funda y meditativa, como propicio lugar de filósofos y 
poetas que admiran sus sangrantes auroras y sus magní-
ficas puestas de sol. Trigales y trigales, veteados de ama-
polas, rebaños de ovejas, caminos polvorientos, chopos 
centenarios, casas de adobe, pueblos acurrucados bajo un 
MU 
fuego abrasador, o temerosos bajo la helada, sin más 
airón que el de su torre lugareña, ni más aliciente que su 
historia mística y guerrera, concentrada en cast i l los, igle-
sias y conventos. 
3. L a vega . - - Pa lcnc ia , con sus huertas y riberas; 
Dueñas, con la confluencia del Pisuerga y Carr ión, y S a l -
daña, con sus verdes y frondosísimas vegas, ensanchan 
el ánimo recogido en el l lano, refrescan el espíritu y le 
recrean por medio de sus ríos, que son otros senderos 
K^Kgg-ggg 
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El Ebro en Báscones de Ebro 
copiosos e interminables. Templos famosos, casas sola-
riegas, portadas blasonadas, leyendas heroicas, v i l las he-
chas ciudad, se encuentran tonificadas por el ambiente 
claro y f lorido de sus frondas, que son el oasis de su 
rancia y legendaria antigüedad y nobleza. E l árbol y el 
césped no se separan ¡amas. 
4. L a montaña. De Guardo a Mave no hay más que 
vericuetos y montañas, abruptas, viólenlas, que sorpren-
den con sus múltiples y fuertes perspectivas, de líennosos 
panoramas, de encantados rincones, de vargas pedrego-
sas, de riscos ingentes, de acantilados infernales. De sus 
grietas, como dice mi guía montañero, — el escalador de 
. • • • • • ; : • . • • • • • ; • • • • • ' • • • • ' ' . . : ' : ' " . 
Camino de Aguilar 
aquellas cumbres, José V'agües García, — se ven surgir 
árboles y arbustos que tintan de color, inesperadamente, 
las rocas calizas, y entre éstas, y en valles diminutos, 
siempre verdes, «siéntanse los casabes, ya petrificados, 
cié pueblos pequeñitos, pintorescos, como Iníorcisa, Mu-
ñecas y Resoba. 
Los paisajes alpinos se encuentran en Guardo y Lores. 
Lebanza y Sanlullán. 
Los macizos forestales, con sus frondas balsámicas, se 
hallan en Guardo, Polentinos, Vanes y otros pueblos. 
Las oquedades del terreno enseñan de vez en cuando 
las bocas de las minas, donde trabajan muchísimos obre-
ros, o cuevas preciosísimas de gemas transparentes, como 
la del Cobre, — cuna del Pisuerga, — las Tuerces de Mave 
y la de Revilla de Pomar. 
21) 
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5. L a s s ier ras . Desde Dehesa de Montejo vense ya 
los cordones de las s ierras, entre ellas la de! P ico , que 
cruzan por Rabanal de las Llantas, bajan a Villafría y Va l -
conero, tocan Otero y Camporredondo, los dos Cárdanos, 
La Lastra y Tr io l lo , y suben a la altísima Pena de Físpi-
giietc. Lindantes con Santander, asoman sus pináculos 
Brañosera, Peña Prieta e Hijar, cuyas grandes alturas 
son: Curavacas, 2.517 metros: Peña Labra, 2.002, y puerto 
de Sierras A lbas, 1.306. 
P,l pico Espigúete rebasa 
la cota de 2.400. Sus la-
deras y las de Curava-
cas, con su lago encan-
tado, calizas y sombrías, 
tienen diáfanos remansos 
de aguas clarísimas y tru-
chas doradas: son los 
P a n t a n o s apr is ionados 
en los ampl ios polígonos 
de las montañas. Por allí 
cuelgan sus nidos los 
blancos caseríos entre 
los r iscos extáticos. C o -
plas, consejas, leyendas, 
romerías pernianas, ro-
mances re l ig iosos, tra-
diciones guerreras, pro-
cesiones or ig inales, co-
mo la del perro de San 
Roque, rondas y costum-
bres patriarcales, recuerdan otros tiempos de señoríos 
legendarios, mientras en las verdes praderías rumian las 
vacas, caen los diamantes del rocío, y vamos a la busca 
del águila y a la caza del rebeco. 
6. L o s neveros. — San Salvador , Los L lazos, Are-
ños, la Hoz de Camasobres . Carretera adelante se llega 
Pena L a b r a 
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ol paisaje del Horquero. Ya no cslá Felipón, la gracia de 
la Venta, desde la que se admiran los más bellos crepús-
culos. Murió el pobre. El alud de la nieve perdió su ene-
migo enconado. Ya no pone más piedras en el borde. Pero 
no ha de faltar un pastor, un amigo pastor que nos meta 
en su choza y nos guíe por aquellos barrancos, y nos 
convide al banquete de «migas», y nos muestre ios claros 
arroyos, las gallardas alturas, las profundas perspectivas 
de los valles, los pueblos medio ocultos entre hayas y 
robles. Y asi', veremos el «Ribero Pintado», a pleno monte, 
el «Pico de Tres Aguas», — espléndidas acuarelas — , los 
neveros inagotables, La Liébana y Polaciones. 
Al fondo, remate de nuestros paisajes, los Picos de 
Europa con sus niveas caperuzas, y una franja del Mar 
Cantábrico, mar juguetón y amante. 
Palencia, pues, puede ser estación de verano por el 
encanto de sus feraces serranías y el sosiego de sus pue-
blos envidiables, pueblos montañeses rodeados de paisa-
jes magníficos y con aguas abundantes. 
José yagiies € 
(Dculísfa 
>0 reía 
de la JBeneficencía jftDunícípal 
Y Diplomado del instituto ©fíálmíco de JlDadrtd 
Consulta diaria de 10 a 1 f de 4 Í l 6 
JÜbator pral . , 64 patencia 
II. LINEAS DE EEPI?OCARL?lLES 
7. Medina de R í o s e c o a Villada. No hay más 
que mi tren, el correo número 15, que sale <i las l l ' l f t y 
llega ¿i las 16'29. 
8. Villada a Medina de Rioseco. Otro lien, el 
correo número 14, que sale a las 10 y llega a las 12*25. 
Ambos Irenes locan Boadilla de Rioseco y Villacidalcr. 
9. Madrid a Irún, por Hendaya. — Atraviesa la 
provincia por Dueñas, Venia de ¡Safios. Maga?:, Torquema-
da, Quintana del Puente y Villodrigo. 
10. Quintanilla a Barruelo.—Pasa por Cillamayor. 
11. L a Robla a Valmaseda. — O de Bilbao a León, 
cruza por Cillamayor, (después de enlazar con el del Norte 
en Mataporquera), Salinas, Vado-Cervera, Castrejón de la 
Peña, Villaverde-Tarilonte, Santibáñez déla Peña y Guardo. 
12. San C e b r t á n a C i l l a m a y o r . — Rainal abierto al 
público en 50 de marzo de 1951. 
13. H o r a r i o s . — Cuando se imprime esle pliego, se 
van a realizar algunos cambios en los horarios de esios 
ferrocarriles, y los demás que tocan Palencia, por cuya 
causa nos vemos precisados a no poder publicarlos. Kl 
viajero podrá hallarlos expuestos al público en la estación 
del Norte de Palencia y en las de los trayectos respectivos. 
Véase el mapa en la página 61 y el horario en la 127. 
III LÍNEAS DE AUTOMÓVILES 
14. Servicios y hora r ios de la p rov inc ia» — Hay 
los siguientes: 
Astudillo a Frómista: Salidas: 8 y 1 1'50. Pasa porSantoyo. 
Regresos: 10'20 y 18'45. Precio: O'IO pesetas por viajero 
y kilómetro. 
Baltanás a la estación de Torquemada: Salida: 8; lle-
gada: 8'30. Pasa por Hornillos de Cerrato. 
Regreso: 9'15; llegada: 9'45. Precio: 0' 10 pesetas. 
Garrían de ¡os Condes a Frómista: Sal ida: 8; Iletrada: 
9'11. Pasa por Vi l las i rga , Arconada, Vi l lov ieco , Revenga 
y Poblac ión . 
Regreso: 15' 10: llegada: 16*50. Efectúa o i r á s dos expe-
diciones, saliendo de C a r d ó n a las \4 y a las 17' 15, y de 
Frómis ta a las 15'40 y 18'50. Precio: 0M2 ptas. 
Cervcra de Pisuerga a Camasobres: Sal ida: 16; llega-
da: 17*10. Pasa por Venta de Sania Lucía, San Salvador, 
Urbaneja y Á r e n o s . 
Regreso: 8: llegada: 9'10. Precio: 0' 15 ptas. 
Cervera de Pisuerga a Cardaño de Ahajo: Sal ida: 16; 
llegada: 18'05. Pasa por Ventanilla, San t ibáñez , Tr iodo , 
Alba de los C á r d a n o s y Barrio. 
Regreso: 8; llegada: 10*05. Precio: O'IO ptas. 
Fuentes de Nava a Guaza: Sal ida: 17'54; llegada: 18'59. 
Pasa por Freehilla y Auti l lo . 
Regreso: 7*30; llegada: 8*35. Precio: ü'10 ptas. 
Paredes de Nava a Fuentes de Nava: Sa l ida: 10; lle-
gada: 11. Pasa por Freehilla. 
Regreso: 16; llegada: 17. Precio: O'IO ptas. 
Respenda de la Peña a Carrión de los Condes: Sa-
lida: 6; llegada: 8'20. Pasa por Ríos Menudos, Congosto de 
Valdavia, La Puebla, Buenavisla, P o l v o r o s a , Renedo, Are-
nillas de San Pelayo, Villaeles, Vi l l a s i i a , Areni l las de Ñuño 
Pérez , Vi l lanuño, Barcena de Campos, Cas t r i l lo de V i l l a -
vega, Villasarracino y San Mames. 
Regreso: 18; llegada: 20*20. Precio: 0*10 ptas. 
Venta de Baños a Cevico de la Torre: Sal ida: 9: l le-
gada: 10*30. Pasa por Tariego. 
Regreso: 15; llegada: 16'30. Precio: 0*12 ptas. en 1." y 
0'H) ptas. en 2." clase. 
Villada a Villalón: Sal ida: 19'13; llegada: 20. Pasa por 
Vil lacidaler y Boadil la de Rioseco. 
Regreso: 20*30; llegada: 21*17. Precio: 0*12 ptas. en 1." y 
0*10 ptas. en 2." clase. 
,M0 
Villarramicl <r Vallado/id: .Salida: 7; llegada: 9'04. Pasa 
por (Capillas, Boada, Meneses. Monlealegre, Villalba del 
Alcor, Mucienles y buensa ldaña . 
Pegrcso: 16: Iletrada: 18'04. Precio: 0' 12 plus. 
Para las líneas que tocan en Palencia, en la página 117. 
Id autor ele esta obra, se exime tic toda responsabilidad 
en cuanto a horarios de ¡ renes , automóviles, correos y 
telégrafos, por sus posibles variaciones. 
IV. D E T A L L E S INTERESANTES 
15. Su i n t e r p r e t a c i ó n . — Para no repetir los si-
guientes conceptos, véanse las páginas que se indican, 
donde ya están desarrollados: 
Nomenclátor de la provincia. —Con habitantes, parti-
dos, estaciones más próximas, distancias, etc.: página 19 y 
siguientes. 
Carreteras. — Página 65. Correos, Telégrafos y Teléfo-
nos: página 65. 
Ferias y fiestas. — Página 67 y siguientes. 
V. P U E B L O S PALENTINOS 
16. A g u i l a r de C a m p o ó . — Cuenta la supuesta «Vé-
llica» o «Belgia» romana, con el mutilado e incomparable 
monumento nacional premonstralense del monasterio de 
Santa María la Real, alzado, s e g ú n Morales, para benedic-
tinos o canónigos reglares o seculares, de San Agustín, 
—822—, que, desaparecidos, dice que se vino a ruina, ha-
llada después por el guerrero A l pidió, quien se lo contó a 
su hermano el abad Opila, y é s t e , sobre aquella, edificó el 
actual cenobio, tan protegido por el Conde Osorio—852—, 
la Condesa Of'resa—1050—, magnates, etc., hasta el siglo 
XII en que fueron sus patronos l o s hermanos D. Alvaro y 
don Ñuño Pérez de Lara, cuyos señores se desprendieron 
de su propiedad para convertirle en abadía independiente. 
¿Se hicieron cargo los premonstratenses? Su reconstruc-
MAPA DE TURISMO 
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ción fué realizada a fines de dicho siglo XII, o principios 
del XIII. Tiene original fachada; tres naves ojivales, con 
grupos de ^columnas; crucero espacioso, con magníficos 
capiteles representativos; palpitando, cuándo, el sello bi~ 
Santa María la Real: Sala capitular 
zantino, cuándo, el estilo gótico; aquí, en las ventanas del 
crucero; allí, en las de la capilla mayor. De él han desapa-
recido muchos sepulcros, como el de D. Ñuño y D. Pedro 
Diaz Castañeda, (1) varios retablos churriguerescos, la 
estatua yacente del abad Opila y preciados capiteles, sal-
vados algunos en el Museo Arqueológico Nacional y en el 
de Palencia. Da pena contemplar, en Santa María, su mag-
nífico claustro, construido por un tal Domingo, artista 
notable, a juzgar por la pureza bizantina de aquel núcleo 
de pilares, de aquellos arcos, columnatas, galerías, patio, 
y, su Sala capitular, escalera primitiva, coro alto... el 
abandono triunfante en un monumento tan hermoso. Sal-
gamos de él para hallar, entre las breñas de Peñalonga, la 
«Cueva de Bernardo del Carpió», porque allí se creen los 
restos del héroe de Roncesvalles y de su alférez Fernando 
(1) E l autor de estas tumbas, Antón Pérez de Carrión, parece el mismo 
de las de Villasirga. 
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Gallo, con epitafio del XVI, cubierto de piedras. Carlos V 
mandó abrir el sepulcro para contemplarle. Allí había una 
ermita dedicada a San Pedro, y en su torno se han descu-
bierto numerosas huesas. 
También cuenta Aguilar con la parroquia de Santa Ce-
cilia, de torre bizantina, portada ojival, tres naves, ricos 
capiteles y renovada capilla mayor; con la iglesia de San 
Andrés o Santa Lucía, de tres ábsides bizantinos, restos 
de un retablo gótico y una espadaña por torre; con un con-
vento de clarisas, trasladado de Porquera de los Infantes 
por los señores de la villa; con sus antiguas puertas o 
portillos ojivales; con sus casas blasonadas; con el palacio 
de los Manrique, hoy Ayuntamiento, distinto del que edifi-
cara—siglo XV—la condesa Aldonza; pero particularmente, 
con su parroquia o colegiata de San Miguel, cuya creación 
la obtuvo en Roma el Marqués D. Juan y su esposa doña 
Blanca Pimentel, —1542 — , construyéndose en el primer 
periodo ojival, por ¡o que antes ya tuvo su esplendor, al 
ser erigido Aguilar en marquesado por los Reyes Católi-
cos, costeándola D. Luis Fernández Manrique y D. a Ana de 
Aragón, hija del Duque del Infantado, primeros marqueses 
de la circunscripción. Conserva la Colegiata un hermoso 
coro reedificado en 1616; un sarcófago del XIII, pertene-
ciente a un arcipreste de Aguilar; un sepulcro de otro arci-
preste, descubierto en 1919; otro, del arcipreste de Fresno 
Soto, fundador del Hospital; otro enterramiento de la fami-
lia Soto, bienhechores del monasterio, del siglo XIV; otro 
plateresco, de un prebendado de San Miguel—siglo XVI—; 
y el retablo mayor, de cuatro cuerpos, regalo del marqués 
don Juan, que allí descansa con su esposa en marmóreo 
mausoleo, al estilo greco-romano, y, en otro, su hijo, don 
Luis, con su consorte D. a Ana de Mendoza y Aragón. 
17. Alar del Rey. — ps pueblo industrial y en él se 
comenzó—1759 —el ramal del Canal de Castilla, denomi-
nado del Norte, durando las obras 47 años, e invirtiéndose 
en ellas diez y seis millones de pesetas. 
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18. Alba de Cerrato. — Tiene una columna prismá-
tica, o rollo, una casa que presenta el escudo señorial 
del pueblo, cabeza de corregimiento, y un viejo palacio 
amurallado, solar de los Delgadillo; siendo dignos de con-
templarse el ábside de su iglesia y sus retablos churrigue-
rescos. 
19. Amayuelas de Abajo.— Fué, con Amayuelas de 
Arriba, el señorío de D. Diego Manrique. Posee en su 
iglesia un gracioso pórtico románico, un altar, —el de los 
Angeles,— plateresco, y un Calvario románico con notable 
crucifijo. En las rejas campean los blasones de los Heredia. 
20. Amayuelas de Arriba. — Se honra con un mag-
nífico Cristo románico, que llaman de San Marcelo—siglo 
XII—; con diez y ocho tablas superiores de otro retablo 
del XVI; con algunos capiteles románicos; con un bello 
sagrario del Renacimiento, hoy retirado, y con un altar de 
la Virgen, que conserva la imagen del siglo XV. Tenía va-
liosísimas ropas, algunas de las cuaies sigue conservando, 
procedentes de Calahorra de Campos. 
21. Ampudia. — En ella se alza el castillo gótico del 
XIII, de D. Juan Alfonso de Alburquerque, de cuadradas 
torres con almenas, que era propiedad del Duque de Alba 
y hoy es de los Condes de la Granja, que van a restaurarle; 
asaltado,—1525—por el obispo comunero de Zamora, para 
el conde de Salvatierra. Muestra Ampudia, además, su fa-
mosa colegiata, a la que fué trasladada la de Husillos— 
1608—por el Duque de Lerma. Consta de tres naves con 
bóvedas de crucería, arcos de medio punto y agudas ojivas. 
No pertenece a época, ni orden determinados, viéndose, en 
su capilla mayor, los túmulos, con las respectivas efigies, 
de sus patronos, los Herreras y Ayalas, y, en la de San 
Ildefonso, las del provisor de Burgos, D. Alfonso de Fuen-
tes, y su padre, según los epitafios; destacándose el retablo, 
cjue es plateresco, con relieves. En la otra de la Concepción 
—1514—hecha por D. Alfonso Martín Castro, admírase un 
grupo alabastrino de María y Santa Ana con el Niño, más 
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la Crucifixión. El marco es del Renacimiento. Tiene Ampii-
dia también un convento franciscano, que fundó el valido 
de Felipe III. Tenía otro de templarios y varias ermitas. 
De éstas, pudo*salvarse la de Nuestra Señora de Aleonada. 
El Castillo de Ampudia 
22. Amusco.— Fué el antiguo señorío de los Manrique 
y de los Nájera. Su iglesia parroquial de San Pedro, greco-
romana—siglo XVII — , se alzó sobre los restos de otra 
románica, de la que conserva dos bellos pórticos. Pero 
tiene mayor mérito la antigua parroquia románica, hoy 
ermita de Nuestra Señora de las Fuentes,—extramuros—, 
con tres naves, ábside, cilindrico crucero, dos típicos pór-
ticos y ventanas primorosas; espléndida obra del siglo XII 
con tendencias ojivales, llamando la atención sus simbóli-
cos canecillos. Conserva, en piedra policromada, el tradi-
cional grupo gótico de Santa Ana, la Virgen y el Niño; un 
altar, gótico también, cuya capilla donó el estupendo ana-
tómico, hijo de la villa, D. Juan Valverde, a quien el papa 
Paulo IV concedió la Bula de privilegios que se vino con-
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firmando de cien en cien años, y un curiosísimo pulpito 
mudejar, en yeso, digno de admiración. 
En San Pedro, hay una muy notable Cruz procesional 
—1505 —de plata labrada por Pedro de Vega, estilo gótico-
florido. Fué donada por D. Pedro Manrique, duque de Ná-
jera. Del Hospital de Palmeros, para los peregrinos de 
Tierra Santa, y del palacio de los duques de Nájera, apenas 
quedan vestigios. 
WBSBBBPK 
Amusco: Ermita de Nuestra Señora de las Fuentes 
23. Antigüedad.—Esta villa data de tiempos anteriores 
al siglo XI. Su dehesa de Villaverde, recuerda al convento 
de San Salvador del Moral. Era un pueblo, ya desapare-
cido. Tiene una ermita o antiguo monasterio. Su iglesia 
conserva un ventanal doble y románico. A sus pies está la 
estatua sepulcral—siglo XVI—del canónigo palentino don 
Juan Mariscal, protector del templo. Entre sus joyas des-
cuellan la naveta plateresca; el incensario del Renaci-
miento, de plata repujada; la gran custodia con relieves 
esmaltados y floridos, y detalles barrocos, que es de plata 
dorada; la barroca Cruz procesional cincelada en plata; la 
hermosa lámpara, barroca, también de plata, grabada y 
repujada; la casulla de rojo terciopelo, —siglo XVI—; la 
Virgen del XII, la Piedad—gótica—del XV, y el Evangelista 
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del XVI, hermosas figuras talladas en madera; y el grupo 
de Santa Ana, la Virgen y el Niño. Cuenta con una ermita, 
la de Ntra. Sra. de Gozón, de primarios restos románicos. 
24. Arbejal.— A tres kilómetros, aguas arriba, de este 
pueblo, está la presa del Pantano de La Requejada, situada 
en el Pisuerga, cuyas obras dirige el ingeniero D. Mariano 
Corral. Tendrá una altura de 52 metros sobre el nivel del 
río en aguas medias, produciendo un embalse de 65 millo-
nes de metros cúbicos. Costará más de nueve millones de 
pesetas. Dotará de agua al Canal del Pisuerga, que se 
construye también actualmente. Se estudia otro nuevo Pan-
tano en las proximidades de Aguilar que embalse 240 mi-
llones de metros cúbicos. 
25. Astudilio. — Cércanle todavía restos de sus mu-
rallas del siglo XIII que denotan su 
gran, importancia en la Edad Media, 
como los torreones almenados y sus 
cinco puertas, alguna bien conserva-
da. Anterior es El Castillo de la Mota, 
cuyas ruinas se ven en un otero. 
El Convento mudejar de Santa 
Clara, fué fundado por la reina doña 
María de Padilla, que en él halló re-
fugio piadoso para expiar sus extra-
víos, como privada del Rey D. Pedro I de Castilla, declarada 
por éste reina legítima un año después de muerta, en las 
Cortes de Sevilla, —1562— y no antes por temor a la no-
bleza. Era de Astudilio y en dicha capital andaluza descan-
san sus restos por orden del monarca. D. Pedro es tan 
fundador, como su postuma esposa, del monasterio, junto 
al cual aquella pasaba grandes temporadas en su palacio, 
también con importantes vestigios de arquitectura mudejar. 
E l cenobio tiene dos ventanales góticos y un ábside elegante. 
La Iglesia parroquial de Santa María, gótica decadente, 
presenta las grandiosas tablas de su retablo mayor, —siglo 
XVI, como la Virgen central— originales de Hernando de 
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Nestosa, o de Henestrosa; el órgano barroco, primorosa-
mente tallado, y el pasamanos del coro, estilo mudejar. 
El gótico y blasonado enterramiento del Comendador 
de Montemolín, D. Fernando Alonso de Astudillo, con su 
estatua yacente, se halla en la capilla del Evangelio, o 
testero de la misma, bajo un arco conopial. 
Además, vénse en Santa María un Cristo Crucificado 
del XVI y otro, en actitud yacente, el primero muy notable 
y original, y una custodia de plata, que es greco-romana. 
La Iglesia parroquial de Santa Eugenia conserva su 
gótico y hermosísimo retablo mayor de fines del XV, estilo 
burgalés, con buenos grupos escultóricos; su rica custodia 
gótico-florida de plata sobredorada que trabajó Padilla en 
1508; su terno de Juan de Arao, su Virgen de la Concepción 
—siglo XV— en el barroco altar lateral del Evangelio, y el 
Descendimiento gótico,- en otro de la Epístola. 
La Iglesia parroquial de San Pedro, ejemplar del XV, 
es ojival con dos naves bajas y un magnífico retablo mayor 
del Renacimiento, que tiene varias estatuas y un frontal o 
predela, de góticas tablas, del XVI, procedente de otro 
retablo. Se admiran en ella más tablas meritísimas, del 
XVIII, un enorme Cristo del XV, una Cruz procesional de 
cobre esmaltado, dos Cristos del mismo metal —siglo XIII 
—, un cáliz plateresco, un frontal del XV, y una Cruz pro-
cesional románica del XIII, muy sobresaliente. 
La Ermita de Torre-Marte, restos de un poblado del 
XVII, se halla a tres kilómetros de la villa, es gótica, con 
capiteles románicos interesantes, y en su altar mayor el 
venerado Cristo del XVI, —con la Virgen y San Juan,— de 
transición gótico-renacentista, que alguno atribuyó a Gre-
gorio Hernández y es de la escuela de Juan de Juní, según 
el Doctor alemán Weisse. Conserva la ermita otro retablo, 
plateresco, y un pulpito del 1492. 
La Iglesia de Espinosilla se halla en la dehesa de su 
nombre. Fué parroquia de un pueblo llamado Espinosa de 
Valdeolmos. Presenta restos románicos del XI como la 
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Iglesia de Nuestra Señora de Valdeolmos, hoy granja, 
donde hay un Descendimiento y varias estatuas del XVI. 
Astudillo: Cristoi de Torre-Marte 
26. Autillo de Campos. — En su castillo se refugió 
—1216—la reina D. a Berenguela, a quien perseguía Alvaro 
de Lara, tutor de Enrique 1, hermano de aquélla, que al 
morir en Palencia de ün tejazo, dejó a su madre libre de 
tales persecuciones, pues, llamada a reinar por el ambi-
cioso Lara, cabe la ermita del mencionado castillo, reunida 
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Sa l t anas , 
con su hijo Fernando el Santo, éste fué allí proclamado 
por primera vez Soberano de Castilla. En pago de tan se-
ñalada merced cedió el pueblo a Gonzalo Ruiz Girón, fiel 
servidor de la reina. Así se verificó la ansiada unión de 
Castilla y León. 
«Valle de Atanasio o Tañáis», «pueblo 
— que estuvo — entre montes», muy 
industrioso, antiguamente amuralla-
do. Lugar donde—1296—conspiraron, 
contra la regencia de D. a María de 
Molina, el infante D. Juan, los Lara y 
La Cerda. Villa tomada por el rey de 
Portugal—1475—para su sobrina La 
<^ g====^ 5S' Beltraneja, apresando al defensor, 
conde de Benavente. En la plaza tiene 
restos del palacio de su señor, el 
duque de Abrantes, y en sus calles, casas blasonadas, de 
los marqueses de Aguilafuente,—1545—compradores del 
pueblo, y de los inquisidores hermanos Calvo, etcétera. 
La Iglesia Parroquial de San Millán,—siglo XIV—tiene 
tres naves, es ojival y hermosa, y su torre, posterior, del 
1771. Sus dos sepulcros góticos se hallan escondidos, 
menos sus remates, tras curiosos retablos, uno de ellos 
mandado hacer por Juan Maté y su mujer María Salas, en 
1522, y las tablas ostentan blasones de los Castro, los Arco 
y los Castañeda, sobresaliendo la barandilla del coro, 
decoración gótica de orfebre y el órgano barroco, rico y 
elegante. Guarda una Cruz procesional de plata, también 
prolija y barroca, con la macolla del Renacimiento, ésta 
plateresca y primorosa; un cáliz de plata sobredorada, 
barroco-plateresco; un Cristo románico, al natural, de ma-
dera; ropas bordadas en oro y seda, de terciopelo—siglos 
XV, XVI y XV11—; un Cantoral de la Pasión que imprimió 
en Palencia—1556—Diego de Córdoba; otros libros y un 
tomo de Santa Teresa—Anvers, 1650—, de los Carmelitas 
de Palencia. 
.-•sao 
La Iglesia filial de Nuestra Señora de Revilla, o ermita 
de la Revilla, barroco-magnificente, que está en las afueras, 
es de una nave - s i g l o XVIII—, aunque en el lado de la 
Epístola presenta sus capillas. La Virgen sedente —siglo 
XIII— que se ve en el cama-
rín del altar mayor, es pre-
ciosa. Va sobreencajada en 
un borrico y tiene a su lado 
a San José. Las pequeñas 
estatuas son de marfil, ma-
dera y alabastro. El pórtico 
de entrada guarda en su hor-
nacina otra imagen de la 
Virgen, románica, en igual 
actitud, tallada en piedra. La 
custodia y el cáliz, de plata, 
que regaló Andrés de Porti-
llo, denotan su barroquismo, 
como la fachada de otro edi-
ficio del XVIII, el Hospital 
de Santo Tomás, con los 
blasones de un obispo. Junto 
a la ermita hubo un conven-
to de franciscanos. 
28. B a ñ o s de Ccrrato. — Es el lugar no poblado to-
davía, cuando en él se edificó la incomparable basílica de 
San Juan Bautista, único monumento de su época. Según 
la tradición, al volver de Francia, —después de haber de-
rrotado al caudillo de los vascones, llamado Froya—, el 
Rey Recesvinto, —año 661—, el hijo de Chindasvinto, an-
duvo por las riberas del Pisuerga, deteniéndose a descan-
sar en la linde de un manantial cercano a Baños. Bebió de 
él y dicen que sintió gran alivio a la nefritis o mal de piedra 
que padecía. Atribuyólo a un milagro de San Juan, Santo 
de su devoción, y en cumplimiento de un voto que le había 
hecho, mandó construir este pequeño, pero grandioso tem-
Baltanás: Virgen de la Revilla 
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pío, conservado hasta nuestros días, a pesar de las luchas 
y devastaciones de que fuera testigo. Pertenece al estilo y 
época de la arquitectura latina en España, durante los visi-
godos. Es mezcla de dicho arte y algunos elementos bizan-
tinos. Tiene planta rectangular y tres naves, con vestigios 
de otras dos más. No lo destruyeron los árabes por creer 
Baños: Interior de San Juan 
queestaba dedicadoasuSan 
Juan. Sus mármoles y jaspes 
de colores —gran progreso 
en la arquitectura visigoda 
—demuestran su magnífica 
riqueza, protegida por reyes 
y salvada por ejércitos, me-
recedora de guardarse en 
rico fanal de cristal, según 
Castelar. Su cantería, es só- Baños: Estatua de San Juan 
21 
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lida. Tiene ocho columnas de mármol, de una sola pieza, 
exentas, según el estilo latino, con rudos capiteles. En 
su entrada —que tuvo su atrio — resalta un arco esbelto, 
ultrasemicircular, túmido, sobre cuya archivolta'jse des-
taca una cruz bizantina. En la clave del arco triunfal del 
presbiterio, una auténtica inscripción votiva, con letras de 
" i 
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Baños: Lápida votiva de San Juan 
oro en algún tiempo, escritas sobre el mármol en latín, jus-
tifica la erección de tan imponderable monumento nacional, 
—desde febrero de 1897—restaurado y afeado recientemen-
te. En casa del señor Párroco de San Martín, consérvase 
una preciosa imagen del Bautista—propiedad de su templo-
tallada en una piececita de alabastro, partida por los fran-
ceses—1808—en tres cachos, pero muy interesante para la 
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iconografía española. Tiende a la escultura romana, rígida, 
desproporcionada, y mide 40 centímetros de altura. La 
fuente o baptisterio del pié de la basílica, supónese^es la 
misma en que bebiera Recesvinto, resto tal vez de unas 
termas romanas. Su forma es rectangular, con arco túmido, 
restaurada y defendida por una verja. Elogian mucho sus 
aguas, especialmente aquellos que padecen de nefritis. 
29. Barruelo de Santullán.—Populosa villa minera, 
notable centro carbonífero, con ricas vetas de hulla, de las 
que se surte la poderosa Compañía de Ferrocarriles del 
Norte. Se ha construido un nuevo teatro y se ha abierto 
una suscripción para otra iglesia nueva y más capaz. 
30. Becerril de Campos. —Dejamos Villaumbrales, 
antiguo señorío de D. a Leonor, favorita de Alfonso XI, que 
en él se albergó,—1551—; llegando al primitivo «Becerro», 
cabeza de behetría, cuyas parroquias son de trazas oji-
vales, como la de Santa Eulalia, con pórtico interesante, 
cálices platerescos y tablas góticas; cuyo Hospital, estilo 
románico del siglo XII, conservaba una notable campana 
gótica—siglo XV—que hoy está en el gran edificio del Con-
cejo. Tiene higiénicos grupos escolares. Le cruza el Canal 
de Campos. Conserva restos de sus antiguas murallas. 
Además, en el siglo XVI, Becerril nos dio excelentes orfe-
bres, escultores y rejeros. 
31. Belmonte de Campos. — Pueblo de cuatro mil 
habitantes en el siglo XVII, que vivió de la industria tinto-
rera o de curtidos, a juzgar por las paredes de yeso, teñi-
das, de los pozos que aparecen a corta profundidad. Se 
han hallado sepulcros y ruinas en fincas cuyos nombres 
son los mismos de antiguas iglesias y ermitas: Santa Águe-
da, Santa Cruz y el Salvador. 
El Castillo conserva la torre del homenaje; tenía cuatro 
cubos y matacanes, y almenar en el adarve, al estilo ale-
mán, y era de cuatro pisos con una ventana y un balcón. 
E l muro y sus almenas están destruidos. De aquel se con-
serva la mitad. Le cruzaban subterráneos abovedados. 
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Quedan aún dos algibes y un pozo seco, que le llaman la 
puerta de un largo túnel. Es una bella fortaleza del XVI, 
construida acaso en tiempos de D. Juan Manuel de Villena, 
favorito de Felipe el Hermoso y Señor del pueblo, el pri-
mero, según Simón Nieto, de los caballeros españoles que 
El Castillo de Belmonte 
recibieron —1516—la Orden del Toisón en Bruselas. Fué, 
sucesivamente, de los Manueles y los Manriques. A don 
Jaime Manuel Manrique de Cárdenas, primer Marqués de 
Belmonte, después Duque de Nájera, le concedió el mar-
quesado—1622—el rey Felipe IV. También perteneció al 
Conde de Oñate, al Marqués dé Montealegre—Señor de 
Belmonte y Meneses—y a D. José de la Cuesta. 
La Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, tiene ado-
sados unos muros, que circundan el cementerio, en los 
que se ven delicadas labores platerescas en franjas verti-
cales, curiosos relieves en bellas canchas y el escudo del 
fundador, de lo que tal vez fuera capilla, —sostenido por 
ángeles o niños,— que no pudo terminarse. 
32. Boadilla del Camino. — «Bobadilla», «lugar de 
bueyes», repoblado por el conde Fernán González, paso o 
«camino» de importante vía romana. En ella vivió el padre 
de Calderón de la Barca, —según se afirma— siendo «fiel 
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de fechos», y el gran poeta debió concebir entonces «El 
Alcalde de Zalamea». 
La Iglesia parroquial, con bóveda del Renacimiento — 
XV y XVI—, es de tres naves. Su altar mayores plateresco, 
del XVI, con hermosas tallas, tablas y estatuas, especial-
mente el Descendimiento y la Adoración de los Reyes. 
Tiene un tornavoz gótico-mudejar, una voluminosa lámpara 
gótico-renacentista, de bronce y plata, un calvario gótico 
— siglo XV—, un altar del Renacimiento, otro dórico y jó-
nico, una estatua de San Juan del XVII—escuela castellana 
—, una románica pila bautismal y ricos objetos del culto. 
El rollo, estilo gótico, del XV, se alza todavía en una 
plaza del pueblo. 
La estatua orante del Obispo D. Antonio de Rojas,—pro-
cedente del monasterio de Villasilos,—obra del Renacimien-
to, se salvó en una casa que no se sabe si será la suya, 
pues, en Boadilla nació el ex-prelado de Palencia y Burgos. 
33. B r a ñ o s c r a . — Lugar Brania Osaría, poblado por 
el Conde Munio Núñez y su esposa Argilo, cuyo fuero re-
sulta muy curioso y está escrito en latín. 
34. Calabazanos. — Cerca de Venta de Baños, cuenta 
con el hermoso convento de clarisas, fundado—1470—por 
D. a Leonor de Castilla—, la esposa de Pedro Manrique— 
que allí se retiró con sus hijas D. a María y D. a Aldonza, 
las tres enterradas en el coro bajo. En Calabazanos se 
desposaron sin pompas—1451 —D. Alvaro de Luna y Doña 
Juana Pimentel, su segunda esposa, siendo apadrinados 
por los reyes D. Juan II y D. a María, de quienes era aquel 
su gran privado. 
35. Camporredondo.— A 18 kilómetros de Guardo, 
en tan pintoresco pueblecito, fué comenzado, en 25 de sep-
tiembre de 1914, el pantano «Príncipe Alfonso», inaugurán-
dose dicho día por D. Abilio Calderón, que era Director de 
Obras Públicas, y cuyo presupuesto de obras ascendió a 
más de cinco millones de pesetas. Embalsa sesenta y seis 
millones de metros cúbicos de agua y riega 16.000 hectáreas. 
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Camporredondo: Vista del Pantano 
Inauguróse solemnemente por D. AlfonsojXIII, el 4 de 
agosto de 1950, fecha gloriosa en que el Canal de Castilla 
se convirtió en Canal de riego, siendo ministro de Fomento 
don Leopoldo Matos y Director general de Obras Públicas 
el señor Martínez Acacio. Bendijo las obras el Prelado don 
Agustín Parrado García. Fué proyectado por el ingeniero 
don Vicente Valcárcel y dirigido por sus compañeros don 
José Togores, D. Luis Moya y D. Juan Moreno Augustín, 
que terminó la construcción. 
36. Carrión de los Condes. — Alfonso 111 la con-
quistó o pobló, y en ella atentó contra 
su vida, su servidor Adanino. Esta ciu-
dad que también se llamó Santa María, 
debe su antigua fama y emporio a sus 
célebres condes, de los que descollaron, 
como los más ilustres, D. Gómez Diaz— 
mediados del siglo XI — y su esposa 
D. a Teresa — f 1095 — reedificadora del 
monasterio de San Zoilo. (1) Aparte las 
absurdas, ilógicas consejas, sobre los 
(1) E l cuerpo de este santo le trajo, de Córdoba a Carrión, el primogé-
nito de dichos condes, D. Fernán Gómez, por lo cual, comenzó a llamarse 
de San Zoilo el monasterio que se llamaba de San Juan. 
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infantes de Carrión, lo verdaderamente cierto es el ven-
cimiento cerca de la villa, punto conocido por Golpejares 
- Villaverde—, de Alfonso VI de León, por su hermano 
D. Sancho II de Castilla, ayudado por el ínclito Cid Cam-
peador, teniendo D. Alfonso que refugiarse en Santa María, 
donde fué apresado para encerrarle después en el Castillo 
de Burgos. Pero, muerto a traición D. Sancho en Zamora, 
ciñó al fin Alfonso VI, la corona de Castilla y León. 
Extensa y gloriosa sería la historia de la esclarecida 
ciudad de las cortes y los concilios, mas, como la de toda 
la provincia, está de por hacer, y, ciertamente, venimos 
tropezando con serias dificultades para tamaña empresa. 
¡También se quemaron y desaparecieron, en el siglo pa-
sado, numerosos privilegios, interesantes documentos que 
se guardaban en el archivo municipal del católico pue-
blo!... ¡Así se hace imposible la Historia! A pesar de todo, 
admírese su puente de nueve arcos, antiquísimo, y su pa-
rroquia románica de Santa María del Camino o de la Vic-
toria, que en el siglo XI daba nombre a la villa, parroquia 
cuya portada principal es la del costado, de arcos con-
céntricos de medio punto, capiteles labrados, orlas aje-
drezadas, pámpanos, racimos, estatuillas diversas, el Rey 
de Cielos y tierra, los Magos, un Obispo, dos caballeros— 
lados del friso — cabezas de toro, resaltando en un capitel 
figuras que parecen doncellas, que alguien quiere sean las 
ciento del tributo referido por la leyenda y considerado 
como un hecho milagroso acaecido en aquel mismo lu-
gar (1). La portada de los pies del templo está tapiada. Un 
rudo ábside nos indica la capilla de Ntra. Sra. de la Vic-
toria,—nave de la epístola—donde se vé un sepulcro con 
yacente estatua sacerdotal y un paje tendido a sus pies. 
Por lo visto allí descansa el licenciado Juan de Paz. Tres 
naves reducidas, crucero restaurado, renovada y barroca 
(1) E l supuesto milagro, por el que no se logró cuanto había convenido 
Mauregato, la entrega, como tributo, de cien doncellas, libertadas por unos 
toros, viénese celebrando, con funciones anuales, desde hace sigios. 
capilla mayor, presbiterio costeado por el obispo de Pa-
lencia, Molino Navarrete, que tiene las estatuas de sus 
padres, frente a la suya, en altos nichos, eso es Santa 
María la gloriosa. Su torre sucumbió—1811—con la pa-
rroquia de Santiago. Esta reedificóse en 1849, subsistiendo 
solamente, de la primitiva, los ábsides laterales, algunos 
capiteles, y la fachada, con adosada y moderna torre de 
ladrillo que afea en aquella sus restos bizantinos. Vamos 
a otra parroquia, la de San Andrés; de tres naves y co-
lumnas cilindricas, con un nicho, orden jónico, que tiene 
dentro, reclinada, la estatua de D. Melchor Alvarez de 
Vozmediano, obispo de Guadix; luego a otra, la de Nues-
tra Sra. de Belén—siglo XVI—de una nave reducida, torre 
de piedra, con el sepulcro yacente de Fernando Diez, ca-
nónigo de Alcalá—-j-1556—-; y más tarde nos trasladamos 
a las de San Julián, San Juan del Mercado y las de sus 
afueras, sin dejar de visitar el convento de Santa Clara, 
cuyas religiosas se hon-
ran con su portada de pi-
lastras dóricas y corin-
tias y la labrada urna 
donde yace D. a Aldonza 
Manrique, de la ilustre 
familia de los condes de 
Osorio que renovaron la 
iglesia en el siglo XVII. 
Y ya sin más preocupa-
ciones, dirijámonos al 
monasterio de San Zoilo, 
fundado por monjes de 
San Benito, de Córdoba, 
que en él se refugiaron 
en 948, llevando enton-
ces aquel, el nombre de 
San Juan Bautista. Igual, 
desnudo, en el exterior, Camón: Claustro de San Zoilo 
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solo la portada de la iglesia, churrigueresca, enseña una 
estatua del mártir cordobés y las de San Félix y el Bautista, 
y arriba, un escudo real, San Benito y San Miguel; descon-
solando nuestro espíritu, saber que tan importante recinto 
románico fué destruido por capricho o por desgracia y 
reedificado malamente a fines del siglo XVII o primeros 
del siguiente, para no pertenecer a estilo ninguno, que 
deshonraría, como se ha dicho, con su crucero, cimborrio 
y capilla mayor. Todo está reemplazado. ¡Ah, si vivieran 
D. Gómez Díaz y D. a Teresa, que le donaron! ¿Qué dirían 
de esta fundación benedictina, de la que dependieron tan-
tos prioratos? ¿Cómo preguntarían por sus obras, la 
iglesia y el albergue de peregrinos, aunque también hi-
cieran el puente? ¡Parece mentira que la barbarie del 1047 
dejara intacto el monumento de San Zoilo y tiempo pos-
terior lo arrasara con las llamas!... Su gran protectora 
D. a Teresa, yacía con su marido en el atrio, pero en los 
siglos XIV o XV, fueron trasladados junto al altar mayor 
y después a un lado del mismo. Sus familiares descansan 
con ellos, actualmente, en el panteón llamado de los con-
des, también feamente reformado en 1786. Conserva fiel-
mente transcritas las rudas inscripciones en los nichos, 
donde descansan D. a Teresa y D. Gómez, — +1057—con 
sus hijos, protectores, como ellos, del monasterio; Doña 
Sancha,—+1074—; D. Fernando—+1085—; D. García—+1085 
- ; D. a Elvira—+1084—; D, Pelayo - +1095—; D. a María 
—+1104 —; D. Diego— +1107 — ; y D. a Mayor, condesa, 
—+1108—; estando allí enterrados, además, sin que se-
pamos por qué justa causa, pues no pertenecen a tan es-
clarecida familia, una dama, D. a María,—+1045—; un gue-
rrero, D. Gómez Martín,—+1090—; la Condesa Aldonza, 
insigne bienhechora — + 1096 — ; el cónsul Fernando — 
+1126—; y el Justicia Alvar Fernández. La renovación del 
siglo XVI comenzó en el hermoso claustro plateresco, lo 
único que hoy es grandioso, por sus cuatro galerías, lle-
nas, profusamente, de meritísimas esculturas, de cinco 
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ojivas elegantes; por sus molduras, por sus pequeñas 
columnas estriadas, por la crucería de las bóvedas, por 
los florones, los bustos, los relieves, los medallones, tan 
prodigiosos, tan variados, acreditando todo la inteligencia 
de Juan de Badajoz (1), que solo pudo dirigir el lienzo de 
oriente, su discípulo Pedro de Castrillo,—vecino de Ca~ 
rrión—, que no la terminó, y Juan de Celaya, natural de 
Palencia, arquitecto glorioso—1574—que dio fin, en tres 
años, según Céan Bermúdez, al claustro inferior; mere-
ciendo elogios sin fin los escultores que tomaron parte, 
Miguel de Espinosa y Antonio Morante, (2) como sus su-
cesores Pedro de Torres, arquitecto, y Juan de Bobadilla, 
escultor, ambos palentinos, un poco ayudados por Pedro 
de Cicero, que construyeron el claustro alto, acabado en 
1604, de columnas corintias, arcos de medio punto y ca-
bezas de santos, primorosamente esculpido. ¡Cuánta be-
lleza, en la techumbre, contemplando las innumerables 
figuras, tan maravillosamente reproducidas e imaginadas, 
que este libro sería poco para describirlas!... Perdonemos 
cuanto ya está destruido, por las maravillas de estos 
claustros. Unos dísticos, en un nicho, afirman que los 
abades Alonso Barrantes y Juan Díaz terminaron la re-
construcción mencionada. ¡Satisfechos pueden estar los 
jesuítas que ocuparon, desde 1851, el glorioso monasterio, 
por ellos ampliado notablemente para dedicarle a la Ense-
ñanza!. En 1868 se le hicieron abandonar, volviendo al 
mismo en 1875. En su hermosa biblioteca se conservan: 
el libro primero de concilios, letra gótica; las epístolas 
de Montano al monje Toribio y a los palentinos, y la ho-
milía de San Leandro en el tercer concilio de Toledo y 
el Emereíense. 
El Asilo de Ntra. Sra. de las Mercedes, fué fundado 
por su legadora D. a María de las Mercedes G . Gómez de 
(1) Arquitecto leonés que trazó la obra en 1537. 
(2) Uno de estos dos, debe ser el autor de la estatua de Cristo atado 
a la columna, en el panteón de los condes. 
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Escribano, que le dejó su fincabilidad y dinero, más de un 
millón de pesetas, nombrando testamentario a D. Mariano 
Relea, arcipreste de Santa María y su actual Patrono. 
El Asilo se destina para ancianos y niños. El solar lo 
cedió el llustrísimo Ayuntamiento de la villa y está entre 
las carreteras de Frómista y Palencia,—extramuros—. Cos-
taron las obras cuatrocientas mil pesetas próximamente, 
apuntándose en aquellas el estilo románico, con tenden-
cias propias. Es autor y director del proyecto, D. Jacobo 
Romero. 
A media legua de distancia — parte oeste — existía la 
abadía de Benevívere (1), cuya iglesia fundara en 1165 
Ruinas de Benevívere (ya no existen) 
el conde Diego Martínez Sarmiento, que allí se retiró con 
los canónigos reglares de San Agustín. Fué de mayor 
mérito que San Zoilo y en ella estaban enterrados en sun-
tuosos sepulcros los Sarmientos, familiares del fundador, 
(1) Vendida y derribada en 1843. En 1836 estaba intacta. 
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entre ellos el obispo de Palencia, D. Pedro, que llegó a 
Cardenal. No es de extrañar que la ciudad de Carrión dé 
pruebas de acendrado catolicismo. 
37. Castrillo de Oniclo. — Existía en el siglo X— 
«Castrello de donna Eilo»—. Su iglesia de Nuestra Señora 
de la Paz deja ver dos pórticos románicos, como su nave 
de la Epístola, capiteles simbólicos, retablo del Renaci-
miento, tallada cajonería barroca con un enorme Cristo 
del XVI, y excelentes ropas del mismo siglo, al que perte-
nece el rollo, o columna de piedra sobre el alto cerro, con 
nueve escalones, cuatro gárgolas y una hornacina. De su 
muralla solo queda la puerta dovelada —siglo XV—, pu-
diendo admirarse también la Cruz de plata procesional, de 
la iglesia, cincelada y barroca, la estatua de un Evangelista 
y dos mazas de plata, igualmente barrocas y cinceladas. 
38. Castrillo de Villavega.— Descansa en la ribera 
derecha del río Valdavia, añorando, en sus recuerdos 
guerreros, las hazañas ocurridas en su castillo, y dentro 
de sus murallas, de los que apenas quedan vestigios, 
cuando luchaban moros y cristianos o andaban por sus 
contornos el Conde de Saldaña o los descendientes de 
Fernán González. 
39. Castromocho. — Antiguo campamento guerrero, 
con recuerdos escritos de uno de sus ilustres hijos, héroe 
en tierras de Italia—siglo XVI—, el Maestre de Campo Ro-
drigo de Machicao. 
40. Cervera de Pisuerga. — Muestra su plaza de 
curiosos soportes, sus buenos edifi-
cios, su iglesia de cantería — Santa 
María del Castillo —en la rampa de un 
cerro, y tiene restos de antiguas for-
talezas en medio de una pintoresca 
serranía. Por allí cercanos están los 
pueblos que forman el Condado de 
Pernía, honroso título de los prelados 
palentinos, que comprende estas villas: San Salvador, La 
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Lastra, Árenos, Casavegas, San Mames, Tresabuela, Sal-
ceda, Cotillas, Bedoya, Pumareña, Trillado, Salarzón, 
Cobeña, San Pedro, Castro, Viñón, Varago y Soberado. 
Pero lo que debe hacer Cervera, dada su proximidad a 
los pantanos, y a Santander, donde veranean muchos es-
pañoles y extranjeros, es intensificar su turismo, aprove-
chando tan notables y gigantescas obras hidráulicas con 
sus grandiosos panoramas. 
41. Ccvico de la Torre. — Villa de origen feudal, 
espeso monte en el siglo X, del que se conservaba su tra-
dicional «Olma», apareciendo primero el humilde «Asilo de 
Santa Eugenia», fundado por D. Pedro Monedero Martín, 
en 25 de agosto de 1889, —administrado después por su 
sobrino y Fiduciario D. Fernando,— que recoge ancianos de 
ambos sexos de los pueblos de Cevico, Alba de Cerrato, 
Astudillo, Hontoria, Villamartín de Campos, Revilla de 
Campos y Mazariegos de Campos. Es muy higiénico, dis-
tribuido y dotado. En la plaza de D. Fernando aún hay 
restos del antiguo p-alacio de los señores del pueblo, los 
Condes de Oñate, último tercio del siglo XII. Sobre una 
calle en cuesta está la parroquia de San Martín—siglo XVII 
—que guarda un cofre con relieves del Santo y un cáliz del 
Renacimiento. Allí tuvo su castillo el «Señor», con su cam-
pana fatídica de la torre del Atalaya que llamaba a los habi-
tantes de «Lepico» o «Cevico», el cual, para distinguirle de 
Cevico Navero, en atención a dicha torre, se le llamó des-
pués Cevico de la Torre. Desde aquel alto se admira la' 
parroquia filial de Santa Ana, —siglo XV11I—; la «Ermita 
de Nuestra Señora del Rasedo» —siglo XVI— conocida por 
«La Virgen del Monte», cuya imagen dicen que allí se halló 
en el hueco de un roble; la «Ermita de Santa Palacios», que 
fué templo románico, ¡unto al cementerio, antigua residen-
cia de templarios, que ostenta una Virgen románica sedente, 
en madera policromada, y el término del «Aguachal», donde 
hubo otro convento de agustinos —siglo XIII — , continua-
ción del que había en Dueñas. 
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La ermita de Santa Ana ha sido últimamente restaurada 
a iniciativa del párroco, Doctor Arenillas, siendo solemne-
mente inauguradas las obras, que se hicieron por suscrip-
ción popular, el 14 de diciembre de 1930, y declarada ofi-
cialmente Ayuda de parroquia, a petición del Ayuntamiento, 
en decreto del Obispado, fecha 10 de febrero de 1951. 
42. Ccvico Navero.-Cuenta con su hermosa iglesia 
románica de Ntra. Sra. de la Paz, en la que se admiran 
historiados capiteles simbólicos, y de tipo visigótico, pór-
tico interesante, pila románico-gótica, — la bautismal—y 
simplemente gótica—la de agua bendita—, de gran mérito, 
como el artesonado del presbiterio, el grupo tallado de 
Santa Ana y el Niño, y las ropas del siglo XVI. Debieron 
habitarle, o poseerle, los marqueses de Falces—Zúñiga, 
Peralta—, de cuyo tiempo son sus restos heráldicos y de 
murallas. En sus cercanías estuvieron los conventos de 
San Juan de Ortega, San Miguel de Pedroso, y San Pelayo 
de Cerrato, éste de gran importancia religiosa y política, 
fundado el año 954, matriz de la abadía de Bujedo—Burgos 
—y aposento de tan célebres monjes o abades, como los 
PP. Francisco Garrido, Bernardo de Aranda—inquisidor 
y juez de toda España por el rey Enrique IV—, Diego de 
Vergara—ascético y polemista — , Bérnardino Conde y 
Corral—obispo de Zamora—y Nicolás Gutiérrez Carrera. 
43. C í s n e r o s . — Cuna del ínclito Cardenal Regente 
Rodríguez o Xirnenez de Cisneros, según ha probado do-
cumentalmente el Presbítero D. Aurelio de Santiago, y de 
Gonzalo Ferrándiz. Es el «Cinisarios» del siglo X, que 
tuvo famosos telares e hilados, con muchos recuerdos de 
aquel austero gobernante, como su solar paterno y el sitio 
donde instaló el primer Pósito que hubo en España—1516 
—, costeando además la casa consistorial y el adoqui-
nado. El retablo del templo de San Lorenzo es plateresco 
y el de San Facundo, gótico-florido. El artesonado del 
último es mudejar. En él se conservan varias pinturas 
góticas, varias reliquias, la tumba del primo del Cardenal, 
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D. Antonio, Capellán Mayor de Toledo y su Secretario 
particular, y la urna cineraria del presbiterio, en que des-
cansa su otro Secretario, D. Anastasio de Cisneros, na-
tural de la villa. 
En San Lorenzo yacen también D. Garci Ximenez y 
D. a María de Tobar, tíos del Cardenal, y los sobrinos de 
éste D. a María de Cisneros y D. Sancho de Villarroel, 
señor de Villota del Páramo. Numerosas tablas góticas 
son restos, sin duda, de su magnífico altar Mayor. 
La Ermita del Cristo del Amparo, — ruinas de Villafilar 
—tiene un hermoso sepulcro o caja de alabastro, donde 
debiera descansar el Caballero de la Banda D. Gonzalo 
Ximenez, — servidor del Rey D. Pedro, — con su estatua 
yacente y su elegante losa, ya que la vestimenta y el estilo 
son del siglo XIII y no del XIV, cuando brillaba D. Rodrigo 
González de Cisneros, fiel acompañante de Fernando el 
Santo, y se abrió varias veces, por lo cual no se puede 
saber de quién serán los restos. 
La iglesia de San Pedro, de gusto Renacimiento, como 
su altar mayor, y otro de la célebre Cofradía de Santiago, 
fundóla D. Toribio Ximenez, —abuelo del Cardenal,— que 
allí descansa bajo un arco gótico —1445—, y tiene inmediata 
otra tumba del periodo florido, del clérigo D. Alvar. 
El Cardenal se crió en Cisneros con un tío suyo, sacer-
dote, allí vivió algunos años, ya ordenado presbítero, y, 
siendo Regente de España, visitó la villa, en la que hay 
infinidad de documentos relativos al mismo. 
44. Cobos de Cerrato. — Se llamaba «Cobos de 
Seglares» en el siglo XV, del que guarda documentos, y 
«Cobos de Río-Franco» en el XVIII. Antiguo señorío de un 
monasterio, su iglesia tiene un pórtico y varios altares 
platerescos. 
45. Cordovilla la Real. — Defensora de reyes y se-
ñores, del antiguo distrito de Palenzuela, se honra con la 
torre neoclásica de su iglesia, del XVIII, su pórtico lateral 
plateresco, la Piedad de la hornacina, el palacete del clérigo 
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Tevar, el rollo, su cruz de hierro, y el puente —1778— que 
se construyó en tiempo de Carlos III. . 
46. Cabillas de Cerrato. — Pueblo de las «fuente-
cillas». Su Iglesia parroquial románica, ya transformada, 
de crucero gótico del XVI, nave del XVIII y ventana igual-
mente románica en la torre, conserva el altar mayor—siglo 
XVII—, trazado por Palacios en Palencia, con tablas del 
Renacimiento y dos Vírgenes, gótica y al estilo Montañés, 
respectivamente; el sagrario, meritísimo, acaso de Juan de 
Valmaseda; la Cruz procesional, románica, de cobre; un 
pequeño Cristo; otro estimable Calvario; el arca del Monu-
mento del Renacimiento, como dos altares laterales, con 
predelas y estatuas, y una biblia —1524—, estilo gótico, 
de Molynaty, Lugduní. Tenía artesonados mudejares y 
temos preciosos. 
El yacimiento romano sobre otro ibérico, es importante, 
y de él proceden un bronce de Hermes —siglo I—, un ánfo-
ra, una diana cazadora, mármoles, huesos, cerámica, bron-
ces, hierros, monedas, cornamentas de ciervos, etcétera, 
conservados por el párroco, y en las colecciones Simón 
Nieto y Seoane. La ermita del cementerio es románica. 
Poseía cinco más: de San Martín—románica—San Cosme, 
Santa Columba, San Esteban y Ntra. Sra. de Grijalba. 
47. D u e ñ a s . — Recientemente— R. D. 5 agosto 1928 — 
se le concedió el título de Ciudad y a su 
Ayuntamiento el de excelencia. Es la anti-
gua «Domnas», tomada por Martínez Olivera 
para D. a María de Molina, madre de Fer-
nando IV, por cuyo motivo y el de haber 
conquistado también los pueblos limítrofes, 
dicha reina otorgó a Palencia el título de 
?Muy Noble». Está fecundada por el Pisuer-
ga y el Carrión, que se unen en sus cercanías, con el primer 
puente colgante de España. Muestra al turista su iglesia 
parroquial de Santa María, construida a primeros del siglo 
XIII, insigne monumento de transición románico-ojival,— 
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afeado por las restauraciones,— con un fino retablo del 
siglo XVI, factura gótica, y los sepulcros orantes —lado del 
Evangelio— del primer Conde de Buendía, D. Pedro de 
Acuña—f 1482—y del terce-
ro, gusto plateresco; del se-
gundo,-lado de la Epístola, 
— D. Lope Vázquez—f 1489 
—y su esposa D. a Inés En-
ríquez,—f 1485—; del infante 
D. Manuel o de alguno de 
la Casa de Suavia; con una 
sillería en el coro de góticas 
labores — siglo XVI — ; con 
joyas valiosas, como un 
cáliz de plata — regalo del 
tercer Conde de Buendía, 
una cruz parroquial,—estilo 
florido—muy notable, de los 
albores de dicho siglo, ricos 
temos,—uno recientemente 
robado,— y unas tablas de 
mucho mérito, ya vendidas. 
Posee, además, Dueñas, la 
Capilla del Hospital, que fundó mencionado D. Pedro, —de 
dos naves con arcos ojivales—, para guardar los restos de 
su hijo D. Luis de Acuña y Herrera; el subsistente remoto 
convento de agustinos; el palacio de los Condes de Buen-
día, y una casa que fué, según tradición, albergue de Na-
poleón Bonaparte. Las huertas que la rodean producen 
exquisitas frutas y hortalizas. 
San Isidro de Dueñas está cerca de ésta, con la célebre 
abadía de su nombre, monasterio cisterciense, del que se 
afirma que fué erigido en 911 y donado al Abad Obeco 
por D. García de León, y que Alfonso VI le estableció la 
reformada regla de Cluny—1073—, de cuya época son los 
restos románicos del templo, de tres naves, triple ábside, 
22 
Dueñas: Torre de Santa María 
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cuadrada torre cúpula, preciosa portada y vestigios res-
taurados y deslucidos. El excenobio benedictino es ex-
tenso y debió ampliarse en épocas diversas, pues, tiene 
restos de los siglos XVI y XVII, y aún muy anteriores y 
posteriores, siendo indudable que ostentó el más exquisito 
gusto ojival, como su crucero y presbiterio. Forma un 
cuadrilongo, con dos patios y claustros, cementerio regu-
lar,—rosales, cipreses, enredaderas — campo y huerta— 
más de 250 hectáreas — , gran fábrica' eléctrica de choco-
late, sótano, imprenta, constructor de cajas, depósito de 
agua, modernas cuadras, cereales, viñedos, verduras, todo 
entre trabajo, ayunos, celdas y Religión. Los actuales te-
rrenos fueron cedidos a los trapenses—19, Marzo, 1890— 
por D. Juan Sánchez del Campo, que al pasar en el tren 
con el Padre Cándido Albalaí, Visitador de la Trapa, le 
indicó cuan apropiado lugar era aquel para el destino que 
después se le dio, de manera tan providencial. La primera 
comunidad se compuso de 15, franceses y españoles, y 
el Padre fundador se llamaba Nivardo Fournier. Más tarde 
elevóse a la categoría de Abadía, de cuya caridad hablen 
los pueblos comarcanos. 
48. E s p i n o s a de C c r r a t o . — Viejo y abrupto seño-
río de Palenzuela, posee yacimientos romanos —medallas 
de Augusto, Sempronio, Galba, todas de plata —y una 
iglesia de capiteles románicos, altar barroco, retablo de 
tallas del Renacimiento, arco ojival y pila bautismal, re-
nacentista, ya que de sus ermitas del Ecce-Homo, San 
Roque y Santa Lucía, sólo subsiste la de Ntra. Sra. del 
Saúco con su Virgen sedente del XVI. 
49. F r e c h i l í a . - Conserva pocos in-
dicios de su antigua muralla. Es pobla-
ción importante. Sus parroquias—Santa 
María, San Miguel, Ntra. Sra. del Coso 
—tienen retablos, objetos y ropas no-
tables. Su plaza es amplia y su prin-
cipal comercio, de cereales, como an-
taño lo fué de tejidos. 
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50. F r ó m í s t a . — Es la «Villa del Milagro» (1). «Frú-
mesta», «Frómesta», repoblada en el siglo X, según Sam-
piro, de azarosos orígenes que se olvidan al contemplar 
la iglesia filial de San Martín, en el histórico barrio del 
Frómísta: Iglesia de San Martín 
(1) Las mejores y más auténticas relaciones del «Santísimo Milagro» 
fueron escritas por Gil González Dávila, Fr. Luis de Granada y el Doctor 
Gonzalo de lllescas, Abad de San Frentes y Beneficiado de Dueñas en su 
obra «Historia Pontifical y Católica». Pues, sucedió que, en 1453, Pedro 
Fernández Teresa, mayordomo del Hospital de San Martín, que se había 
incendiado, pidió, para reedificarle, ciertos dineros prestados a un judío, su 
convecino, llamado Matutiel Salomón. Venció el plazo y no pudiendo pa-
garlos, le denunció a la Justicia eclesiástica que le excomulgó; pero, buscó 
el importe, también prestado, y se le dio al judío, con lo cual el mayordomo 
creyóse absuelto y no acudió por la absolución. Después de unos días, es-
tuvo en trance de muerte y se confesó con el cura de San Martín, Fernán 
Pérez de la Monja, pidiéndole que le llevase a su lecho el Santísimo Sacra-
mento del Altar. Era el 25 de noviembre de dicho año, día festivo de Santa 
Catalina, por cuya razón salió el Santísimo acompañado de mucha gente 
hasta la casa del enfermo —a 150 pasos de la iglesia—, y ya en su aposento, 
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mismo nombre, ejemplar extraordinario, románico puro, 
preciado monumento nacional, erigida en 1066 por Doña 
Mayor o Munia, viuda del Rey D. Sancho de Navarra—que 
allí se retiró—; de reducidas dimensiones y proporciona-
lidad bellísimas; construcción, perfecta; líneas, armónicas; 
capiteles, meritísimos; canecillos—515 hay —muy varia-
dos; tipo de iglesia'de tres naves paralelas, cortadas por 
otra de crucero, sobre el cual se levanta una linterna del 
siglo XV, que, estando ruinosa, motivó su declaración 
después de las preguntas de ritual, delante de bastantes, quiso el sacerdote 
sacar de una patena de plata, para administrársele, el divino cuerpo de 
Cristo, hallándole «tan pegado, que con ninguna diligencia le pudo despe-
gar». Se turbó grandemente, mandó salir a todos y, sólo con Pedro Fer-
nández, le preguntó si había dejado de confesar algún pecado. Acongojado 
respondió que nó, hasta que hubo de interrogarle si estaba, acaso, exco-
mulgado. Cayó en la cuenta y le explicó lo sucedido con el judío. Entonces, 
le absolvió, y le dio de comulgar con otra forma, porque «la que estaba ape-
gada con la patena, quedóse allí para perpetua recordación». E l pueblo se 
admiró del milagro y hasta 1573 —en que lo relata Ulescas— se encontraban 
las especies «en la mesma patena, en dos partículas, sin corrupción ninguna, 
como si agora se acabaran de formar del mesmo pan». Y «está —añade— la 
una partícula, de manera que con mucha dificultad se puede juzgar si está 
en el aire o pegada con la otra». Ninguna relación habla de que el sacerdote, 
con un cortaplumas, tratase de despegar la forma, ni que saliesen gotas de 
sangre, y nada positivo se sabe de la época en que dejaron de existir las 
especies sacramentales sobre la patena. Esta es lo único que queda del mi-
lagro. Es de plata, forma de pistilo hondo, de plano borde, vuelto, con cruz 
dorada en el fondo, picada a punta de buril. Pesa cien gramos y en su re-
verso tiene esta marca coronada: TOL (¿Toledo?). Su deslustramiento 
obedece a la acción del tiempo en los metales. 
En múltiples procesiones y rogativas, Frómista demuestra su acendrada 
piedad al Santísimo Milagro No es de esperar menos de una villa que tuvo 
iglesias como «La Magdalena», «San Andrés», «San Miguel», «San Juan», 
«San Cristóbal», «Santiago», «San Pedro, el viejo», «Ermita de la Santa 
Cruz»,—no la Casa dé la Cruz—, «Nuestra Señora de lo Misericordia, o 
convento de San Benito» —fundado en 1437 por D. Gómez de Benavides y 
su esposa D . a María Manrique, unido al de San Benito de Valladolid en el 
siglo XVI, del que existen estos vestigios: una lápida sepulcral de la funda-
dora y dos imágenes de Santa Justa y Santa Rufina—; «Nuestra Señora del 
Otero»—hoy ermita, antaño parroquia, por cierto la más antigua de Fró-
mista—, y otras; aunque, como gloriosos y valiosísimos testigos, ya sólo 
quedan Santa María del Castillo, San Pedro y San Martín. 
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de monumento nacional — R. O. de 15 de noviembre de 
1894—y su cuidadosa restauración por el arquitecto y es-
critor D. Manuel Aníbal Alvarez, inaugurada en 10 de no-
viembre de 1904, costando 117.000 pesetas. 
El Sagrario, imitación del siglo XIII, hoy está en Rio-
seco; la lámpara, forma de caldero, por el platero Sana-
bria, tiene pendiente de una corona el nombre: «MUN 1AD 
ONA»; y detrás de la mesa-altar, se recuesta una apre-
ciable Imagen del Crucificado. Nos trasladamos a la parte 
más elevada y hallamos otra antigua parroquia, también 
filial, la iglesia de Santa María del Castillo, llamada así 
porque en 1579 edificó uno, en el mismo lugar, el Almi-
rante D. Hernando Sánchez de Tobar. Es de carácter pla-
teresco, y gran parte pertenece al siglo XVI. Muestra un 
retablo, grandioso poliptico de 29 tablas castellanas, con 
pujante influencia flamenca, pintadas en el último tercio 
del siglo XVI, siendo extrañas las tres del centro. El San-
tísimo que estaba al lado del Evangelio, trasladóse al 
centro en 15 de marzo de 1580. Menos importante que esta 
iglesia, es la parroquia de San Pedro (1), acaso de co-
mienzos del siglo XV, fundada por D. Juan Diez y su 
mujer, sepultados en el centro; con pórtico sin remate, ni 
imágenes, del Renacimiento; de tres naves, cuyas capillas 
mandolas construir D. Francisco de Saldaña. Los retablos 
del Corazón de Jesús y del Sto. Cristo, merecen verse. 
Un cuadro del Redentor, dúdase si es de Alonso Cano, y 
otro, de San José, puede admirarse. 
(1) En Frómisia nació el glorioso Patrón de los Marineros, ex-deán de 
la Catedral de Palencia, esclarecido dominico, San Pedro González Telmo, 
cuya imagen se colocó en su altar de esta Iglesia, solemnísimamente. el 
domingo 29 de enero de 1651, en que fué elegido Patrono de la villa; teniendo 
lugar su canonización - en aquella celebrada con grandes fiestas, aunque 
era cuaresma— el 15 de febrero de 1742 Las reliquias del Santo, para nues-
tra Catedral y para Frómista, fueron traídas de Tuy el 14 de septiembre de 
dicho año . 
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51. Fuentes de N a v a . 
— Pueblo importante, seño-
río de un D. Bermudo, cuya 
historia desconocemos. La 
atalaya, majestuosa y atre-
vida, de San Pedro, preside 
aquellos contornos. 
Su esbeltísima torre, cen-
tinela de toda la comarca, 
tiene cuatro cuerpos, que 
van creciendo hasta ser re-
matados por una galería con 
su balaustrada y una linter-
na preciosa, limitadas por 
los correspondientes piná-
culos o chapiteles, que son 
el sello de su gentileza, amén 
de los óculos y ventanales, 
alguno ya tapiado y desapa-
recido. 
Fuentes de Don Bermudo fué adquirido por el año 1152 
para Alfonso Vi l , el Emperador, al monasterio de San Zoilo, 
de Carrión, y cambiado por cierta heredad que pasó a 
poder del mismo. 
En la iglesia existen dos imágenes de la Virgen, de talla, 
y el retablo del altar mayor, de bastante mérito, aunque no 
hay en el archivo documento alguno que pueda dar luz 
sobre la creación del templo. 
52. Fuentes de Valdepero. — Su castillo es famo-
sísimo — hoy propiedad de D. José Benito Jerez— y se levan-
tó, siendo Fuentes señorío de los Sarmientos, extramuros 
de la villa, que no estaba poblada en el siglo XI. 
La gentil fortaleza tan grande y simétrica, tiene en los 
ángulos cubos con blasones de los Sarmientos y en las 
puertas de entrada y escape varios matacanes, mostrando 
también un incompleto y añadido cuerpo lateral y ventanas 
Fuentes de Nava: Torre de San Pedro 
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Castillo de Fuentes de Valdepero 
ojivas. En el cubo sur, entre dos escudos, parte alta, había 
una larga espada asomando su afilada hoja, según la hen-
didura vertical, y dicen que al removerla encontraron un 
pergamino, mas no sabemos su objetivo. En cambio, en el 
cubo del Poniente —reconstruido— parece que recordaba, 
su demolición de antaño, el asedio del obispo Acuña, el 
Comunero de Campos, ante quien tan heroicamente se 
defendió Andrés Ribera —1520— mandando a las hidalgas 
mujeres de la villa, que al fin tuvieron que rendirse. Las 
salas del castillo indican su magnificencia. Habían comen-
zado a destruirle, lo cual se está evitando. 
Fuentes, de humildísima parroquia, fué erigido condado 
por Felipe II, —siglo XVI — , en favor de D. Pedro Enríquez, 
hermano del Almirante D. Fadrique. 
53. Grijota. — Populosa villa con excelentes edificios, 
bañada¿por el Carrión y el Canal —ramal de Campos—; 
famosa por su exquisita elaboración de pan, que aún se 
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vende diariamenle en Palencia, sus renombradas harinas 
y sus típicos trajes. Tiene buena iglesia parroquial, y en 
la ermita de su cementerio hay vestigios románicos del 
siglo XI. 
54. Guardo. — Pueblo eminentemente minero, en el 
que hay una industria típica, que es la de los alfareros, y 
una vegetación exuberante. 
55. H é r m e d e s de Cerrato. — Dícese que fué abadía 
en el siglo XIII. Su pequeña ermita de Nuestra Señora de 
la Era, presenta un arco toral mudejar, de los de tipo tole-
dano, que parece del siglo XI. La iglesia parroquial, con 
su'puerta románica, de transición, y barrocos altares, 
tiene por pila un hermoso capitel también románico." 
56. Herrera de Pisuerga.— Dejamos atrás Espino-
sa de Villagonzalo, con sus restos de muralla 
y buena sillería coral; Villaprovedo, con exce-
lente parroquia de buen retablo y portada; 
San Cristóbal de Boedo, donde hubo un prio-
rato de benedictinos, y llegamos a la pintores-
ca villa de mercados muy importantes, plaza 
de soportes, huertas fecundísimas, vestigios del palacio 
del condestable Duque de Frías, Señor de Camporredondo, 
ruinas imperceptibles de los monasterios de San Agustín 
§?ÉS'« M f : i * 
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—1152— y de San Román —1175—, fundado por los Alfoiv 
sos Vil y VIH, y unos higiénicos grupos escolares; aunque 
todavía existía, en 1808, su Real Monasterio de monjes 
Bernardos, uno de los primeros de Castilla, del que salió 
Fr. Jacobo Alvarez, muy querido en toda la comarca, para 
luchar con su guerrilla contra los franceses, compuesta de 
20 caballos y aumentada por muchos palentinos, tomando 
parte en gloriosos hechos de armas, ya solo, ya unido a 
don Ignacio Alonso Cuevillas, en cuya unión atacó a la 
guarnición imperial de Haro y persiguió al enemigo, que 
se refugió en el convento de San Agustín, en dicha villa, 
de donde hubo de salir, después de bastantes horas de 
fuego, para entregarse vencido y derrotado. 
El nombre de Herrera suena ya en la época romana. 
Al finar el siglo XV, un antecesor de Pedro Fernández, 
—señor de Herrera, a quien Enrique IV hizo Condestable 
de Castilla,— consiguió del Rey D. Juan el importante pri-
vilegio de sus ferias. 
Fernando III, durante su minoría, tuvo que combatir en 
Herrera con la importante Casa de los Laras. Ocupa el 
trono Fernando IV y otorga a la villa, que así se lo pide, 
el título de realenga. Pasa, —tal vez con Juan I — su señorío 
a los Vélaseos, y toma parte activa en la guerra de las 
Comunidades. Un descendiente de aquéllos,—siglo XVII— 
hizo donación de dos mil reales para un pósito, pero, 
habiendo fallecido, no ve logrado su intento. Llega la 
Guerra de la Independencia, y su castillo de los Condes-
tables, es cuartel general napoleónico, incendiado por el 
vecindario para que no pudieran volver a utilizarle. Ocu-
pan nuevamente a Herrera los franceses, y al ver las ruinas 
del castillo, asaltan las viviendas, consumen en el fuego 
su maderamen y saquean la parroquia de Santa Ana y la 
ermita de Nuestra Señora de la Piedad, preciosa imagen 
que, con otras joyas, se pudo salvar milagrosamente. 
Sigue figurando en los anales de nuestra Patria, como 
pueblo trabajador e importante, y la reina regente, doña 
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María Cristina, le concede, en 1902, el honroso título de 
Ciudad, que en hermoso diploma figura en el Ayuntamiento. 
Y entre sus múltiples actividades, descuella, con su bri-
llante «Coral Herrerense», fundada el 25 de julio de 1929 
por su actual Director, D. José Zurita, de fino temperamento 
artístico, y por D. Manuel Sigler, culto maestro nacional. 
La Coral ha tomado parte en bastantes conciertos públicos, 
locales y provinciales, contando con notable cuadro artís-
tico. Ha estrenado, en unión de la Banda del Regimiento de 
la Lealtad (Burgos), el «Himno a Herrera», letra de D. Pedro 
Cantero y música de D. José Zurita, que fueron aclamados. 
Hoy cuenta con sesenta coralistas. 
Se sabe que Herrera fué destruida por los suevos a su 
paso para Galicia, y nuevamente reedificada por Alfonso 
V, después de la derrota de Almanzor. 
Primeramente se construyó el castillo, y más tarde las 
casas, en la margen derecha del río Burejo, alrededor de 
un templo, bajo la advocación de Nuestra Señora de la 
Asunción, vulgarmente llamada Nuestra Señora del Burejo. 
Quizá por ser insano aquel terreno, comenzaron a edifi-
car; en sitio más alto, que es donde actualmente está la 
población, según los datos que se nos facilitan generosa-
mente. 
Para mayor comodidad espiritual de los habitantes y a 
expensas de la piadosa familia de los Herrera —de cuyo 
apellido comenzó a tomar sin duda su nombre el pueblo — 
se empezó, a fines del XIII, la construcción de una iglesia, 
dedicada a Santa Catalina. Posteriormente, hubo necesidad 
de agrandar el templo, y a fines del XIV se construyó sobre 
los estuvos de la Capilla de Santa Catalina, la nave mayor 
de la actual iglesia, que se puso bajo la advocación de 
Santa Ana. Más adelante, se edificó otra nave, en honor 
de Santiago, que fué costeada por varios fundadores de 
Capellanías. 
El retablo actual del altar mayor, comenzóse a construir 
en 1691, por los maestros Lorenzo Vélez, Pedro de Solana 
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y Andrés Monasterio. No es posible averiguar lo que costó 
ni a costa de quién se hizo. 
En 1727, empezó la construcción del coro, que duró 
cuatro años. 
El órgano se hizo en 1795, por D. Manuel de San Juan, 
organero de Logroño. 
El pórtico se terminó en 1759 por Juan de Ceballos, 
vecino de Castrojeriz. 
La iglesia de Santa Ana fué saqueada, como queda 
dicho, varias veces por los franceses, llevándose alhajas 
y dinero del archivo de la parroquia, así como de la de 
Nuestra Señora del Burejo, ya que por aquella fecha exis-
tían las dos. 
Se sostenían de limosnas y uno de los que más se dis-
tinguieron en propagar la fe, fué D. Pedro Fernández de 
Velasco, descendiente del conde de Haro, que fijó su cariño 
en la villa de Herrera, encauzando las costumbres del 
pueblo, eligiendo por Patrona a la Virgen de la Piedad y 
construyendo una pequeña ermita, en la margen del Burejo, 
junto a la parroquia de Nuestra Señora. Esta ermita, que 
es la que hoy se conserva, es de estilo gótico decadente. 
Restaurada hace pocos años, pintó los muros interiores 
don Mariano Lantada. 
En la segunda mitad del siglo XVI, tuvo origen el Voto 
de San Xenón, que hizo la villa al santo Mártir, consistente 
Herrera: Grupo Escolar 
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én obligarse los fieles a oir misa y no trabajar el día cíe sü 
festividad —9 de julio— y el año 1622 se ordenó a los clé-
rigos que rezasen el oficio del santo. 
Poseían una gran reliquia de San Zenón, que aún existe, 
dividida en dos, para que tuvieran una cada parroquia. 
Después se juntaron nuevamente ambas partes, cuando se 
cerró al culto la otra parroquia de Nuestra Señora del Burejo. 
57. Herrera de V a l d e c a ñ a s . — Fué la tributaria 
«Ferrera de Palenzuela». Su parroquia, de Santa Cecilia, 
de tres amplias naves, ojival primitiva, —siglo XIII— tiene 
dos ricos pórticos góticos, con hermosas estatuas y una 
fecha en el principal, —1681 —, preciados ventanales, es-
belto ábside, Virgen románica, de madera —siglo XI—, 
sillería del Renacimiento, Cristo románico, muy grande, 
otro del XVI, sepulcro yacente, del XIV, barroco altar ma-
yor, magnífica casulla del XVI, y espléndida colección de 
antifonarios y cantorales, en vitelas, con aplicaciones de 
bronce e iniciales del XVI. Según un letrero de la sacristía 
«Esta obra se hizo año 1760...». Pero, lo más notable de 
ella son las estatuas, en madera, del XVI y XVII, especial-
mente el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, Santa 
Lucía, y dos Vírgenes más, una erguida y otra sedente; 
y el calvario del retablo gótico con tablas castellanas. 
La Ermita de Nuestra Señora del Remedio, con apre-
ciables esculturas, se halla a un kilómetro de distancia. 
58. Hontoria da Ccrrato. — Su iglesia es grande, 
y sin mérito. El pueblo se llamó «Foníoria» y perteneció a 
los siguientes señores: D. a Violante, madre del rey de Cas-
tilla Sancho IV, Arias Díaz de Asturias, —1288•-, Fernán 
Ruiz Cabeza de Vaca y Ruy Díaz Cabeza de Vaca si-
glo XIV—. 
59- Hornillos de Cerrato. — Sólo conserva de la 
antigua fortaleza, o castillo, de los Enríquez, su cuadrado 
recinto de redondos torreones almenados que recuerdan el 
amplio espacio de las torres albarranas de sus murallas. 
Fué importante en tiempos de Juan II. 
La parroquia guarda un Cristo gótico-románico, muy 
estimable, y la Ermita de la Virgen de Belvis, constituye la 
tradición del pueblo. 
60. Husillos.— A corta distancia de Fuentes, muestra 
su famosa abadía, con su iglesia posterior al 1136, de ro-
mánica torre y decrecente pórtico, cuya lápida dedicativa 
del rey Sancho 111—1157— está empotrada en el muro de la 
Epístola. Donaciones hay que suponen el templo en la 
época de Ramiro II. Erigieron la abadía D. Fernando An-
súrez y sus hermanos. Condes de Monzón, (1) quienes se 
Virgen de Husillos (anverso) 
(1) Según los «Anales» de Morales fué en 985. ' 
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la concedieron a un viejo cardenal llamado Raimundo, por 
mediación de la reina de León, D. a Teresa,—hermana de 
aquellos—cuyo cardenal fué el primer Abad que allí acabó 
su existencia, entre cuantiosas reliquias papales. Rica ha-
cienda, distinguidos protectores, como la Infanta Urraca 
de Zamora, tuvo el glorioso lugar que presenció dos cé-
! 
• 
Virgen de Husillos (reverso) 
lebres concilios, de Alfonso VI—1088—y Alfonso VII —1156 
—y que enseña, en la portada, una ojiva con arcos en 
disminución, y a los lados de la claraboya, dos ventanas 
apuntadas y jaqueladas, algunas, de la torre, bizantinas. 
23 
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El ábside, muy reparado, es irregular. El interior—una 
nave—es pobre y tosco. Antes, en la pared de la Epístola, 
se conservaba un meritísimo relicario, que hoy recuerdan 
relieves en las puertas del basamento del retablo. En el 
siglo XVIII, con el traslado de la abadía a Ampudia, con-
virtióse en parroquia, y en 1875 acabó de perder la impor-
tancia que hoy solo le da su interés, entregando al Museo 
Arqueológico Nacional, su famoso sepulcro pagano, ex-
quisito, primoroso, único, cuyas figuras representan la 
muerte de Agamenón y de Casandra. ¿Guardaría los res-
tos de algún Ansúrez, aunque se labrara mil años antes? 
¿Cómo sería adquirido? Hasta ahora lo ignoramos. Con-
servaba la querida parroquia una virgen de cobre esmal-
tado, de transición, como el templo, y de origen francés, 
muy valiosa, que se guarda en el Palacio Episcopal; va-
rios sepulcros de gran interés—siglos XIII y XVI—y un 
antiquísimo retablo de San Ildefonso. Más tumbas tendría 
el claustro, renovado recientemente para evitar su ruina. 
La Virgen, la célebre «Virgen de Husillos», está ador-
nada con piedras preciosas, midiendo 23 centímetros de 
alta por 26 de base circular, hallándose sentada con el Niño 
sobre la rodilla izquierda y el manto plegado hacia el mismo 
lado, ambos con sus coronas y en actitud de frente. La silla 
sobre que se asienta la imagen, presenta posteriormente 
una puertecita que cerraba un relicario. En el chaflán de la 
base hay esta inscripción: «Ave María gratia plena». Perte-
neció al monasterio de Husillos, o Fusellis, y se la llamó 
«Nuestra Señora de Dehesabrava», lugar de dicha abadía o 
monasterio, «paraje montuoso y lleno de alisos, fresnos y 
espinos y de todo inculto». (1) 
(1) D. Regino Inclán Inclán, ha encontrado en el archivo diocesano va-
rios documentos, y en uno de ellos se lee: «Que el Sr . Conde de Ansúrez, 
Conde que era de Monzón, por la Era de 945, que corresponde al año 907, 
edificó en el sitio que ahora es la villa de Husillos, un Monasterio con la 
advocación de Nuestra Señora de Dehesabrava, y que motivó a ello el ha-
berse aparecido allí la imagen de nuestra Señora, que al presente (cuando 
— 5É>5 — 
61. Itero de la Vega- — Se halla a 16 kilómetros dé 
Frómista, yendo por BoadiUa y Melgar de Yuso. En el 
lindante pueblo de Itero del Castillo hay una ermita de-
dicada a San Nicolás, hoy desmantelada, inmediata al 
puente de Fitero, tan renombrado, y en dicha ermita una 
lápida con la cruz del Císter labrada en ella, colocada en 
la primera piedra de la grada de lo que fué altar mayor, 
y que explica sin duda la existencia del fenecido monas-
terio cisterciense de Santa María de la Puente de Fitero— 
Itero de la Vega— del que fué abad Fr. Raimundo, funda-
do en 1157 (?), existente en 1655, con cuyas ruinas se hizo 
la ermita citada. Estando en Santa María de Fitero dicho 
Fr. Raimundo, con sus monjes, a instancia del rey Sancho 
el Deseado, de Castilla, tuvo que marchar a su corte de 
Toledo para tratar de asuntos monacales, acompañado de 
Fr. Diego Velázquez, que antes fué valiente soldado del 
esto se escribió) también se venera en la Iglesia del expresado lugar con el 
mencionado nombre. Que allí se fundó la villa de Husillos por estar su si-
tuación dentro del territorio y jurisdicción del dominio y Señorío del con-
dado de Monzón». Y añade que «Hallándose el Rey D Alonso el VI, hijo de 
don Fernando 1 y primer Emperador que se nomi ió de España, en Cortes 
en ¡a villa de Carrión con la serenísima Reina, su mujer, Constanza, en la 
Era 9SS (año 95^, vino de la Corte de Roma un venerable varón, natural de 
estos reinos, llamado Remón (Cardenal de la Santa Iglesia de Roma), y 
acatándose con dicho señor Rey, le pidió mercedes». 
«Y hallándose en presencia de su real Majestad la serenísima señora 
Reina y los Condes D. Pedro, D. Gonzalo y D. Fernando Ansúrez, hijos 
de D. Ansúrez, fundador del Monasterio de Hesabrava, y a instancias de 
dicha señora Reina, donaron dichos Condes al expresa.io Cardenal Remón 
(Raymundo) el citado Monasterio que había edificado su padre D. Ansúrez 
y la villa de Husillos con su señorío, vasallos, solares, terrenos y derechos 
que en ella tenían y que el Rey se lo confirmó, y erigieron la Iglesia colegial 
secular y fué su primer Abad el dicho Cardenal Remón».... 
«Su Santidad el Papa Paulo V, por Bula expedida en Roma, en Santa 
María la Mayor, a 25 de septiembre de 1606, a instancias del Rey Felipe III y 
a petición del Sr. D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de 
Lerma, trasladó la Iglesia de Husillos, con abadía, prebendas, rentas, in-
signia, arca y sello a la parroquia de San Miguel de Ampudia, traslado que 
se verificó el dfa 23 de abril (Dominica in albis) del 1607, con todo lo que le 
era anejo y perteneciente». 
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Emperador Alonso VII. Era en 1158. Los Templarios guar-
necían la plaza de Calatrava, pero, temiendo ataques mo-
runos, la devolvieron a Sancho el Deseado, quien, por 
medio de pregón, se la ofreció al que se atreviera a defen-
derla. Como ninguno respondía, Fr. Raimundo, instigado 
por Fr. Diego, pidiósela al Rey, el cual se la donó en ci-
tado año de 1158, según escritura hecha en Almazán. Vol-
vió a su monasterio de Fitero, Fr. Raimundo, y luego, 
acompañado de todos sus monjes y hombres de Astudillo, 
útiles para la lucha, más otros de los pueblos cercanos, 
hasta ser 20.000 castellanos, con mucho ganado, volvió a 
Calatrava, defendiéndola de tal manera que los moros se 
retiraron. Y pobló los terrenos inmediatos. Así nació o se 
fundó la ínclita Orden militar de Caballería de Calatrava, 
establecida por dicho santo abad Raimundo, que dio a 
los soldados que le siguieron el hábito señalado, y a la 
Orden, las Constituciones aprobadas por el Papa Alejan-
dro III, en 1164. 
La iglesia parroquial, —siglo XVII— tiene tres sepulcros: 
uno, gótico, del prelado fiterense D. Antonio Pina, con su 
estatua yacente de pontifical; otro, del Renacimiento, con 
las estatuas orantes de sus padres, D. Antonio y D. a Mag-
dalena; y otro, desconocido, de estatua yacente. Los escu-
dos del altar mayor, son de dicho obispo. Se conservan, 
en cuero repujado, cuatro frontales del Renacimiento, como 
algunos ornamentos sagrados; la reja plateresca de la Sa-
cristía, repujada en 1757; un cuadro, dos góticas tablas, un 
cofre, un Cristo tallado; un cáliz gótico-florido «que mandó 
hacer Juan Frutos»; otro, de esmaltes, herreriano; la esta-
tua policromada de Santa Ana, la Virgen y el Niño, muy 
valiosa, y la románica pila bautismal. 
En las cercanías hay una ermita románico-gótica, con 
ventana absidal, capiteles románicos, virgen renacentista 
y frontal repujado en cuero, conservándose una casulla del 
XVI y una lauda sepulcral, interesante, que hoy está en 
Itero del Castillo. 
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62. Lantadiila, — Es el lugar donde, en 1068, Sancho 
11, el Fuerte, venció a su hermano Alfonso VI, adueñándose 
del reino de León. 
Su elegante y rica iglesia del Renacimiento, con fachada 
neoclásica, sólo tiene una torre, la de la izquierda, aunque 
figuraban dos en el proyecto. Trabajaron en ella —siglo 
XVI— el maestro de obras, o arquitecto, Hernando-de la 
Nestosa, y el escultor Juan de Ercilla. De su tesoro, citare-
mos el Calvario románico, las estatuas y pinturas, las pilas 
benditeras, con cariátides, del Renacimiento, los retablos 
barrocos, la Virgen del Rosario —siglo XVI—, la cruz pro-
cesional gótica, de plata repujada y calada, Santa Ana, y, 
sobre todo, el magnífico retablo gótico, de piedra, con su 
Descendimiento de madera. 
63. Magaz. — Antiguo señorío, dado por D. a Urraca 
— 1122— al obispo D. Pedro de Agen. 
Sus canteras, son célebres en toda la comarca. 
64. Mazuecos de Valdejinate. — En término co-
muniego de Mazuecos y Cisneros, se encuentra la Ermita 
del Cristo de Arenillas, cuya imagen fué hallada, en el año 
915, de este modo: estaban arando la tierra, sobre la que 
hoy se levanta el templo, dos hermanos, el uno vecino de 
Cisneros y el otro de Mazuecos, cuando las muías de éste 
se hundieron de repente en lo que pronto se vio que era 
una cueva, la cual registraron, encontrando en ella la citada 
imagen. Echaron pajillas, como vulgarmente se dice, para 
ver quién se la llevaba, y le tocó al de Mazuecos. Volvieron 
a repetir el sorteo, y correspondió al mismo. Pasó el tiem-
po, y ambas villas vecinas sostuvieron largo pleito sobre 
la pertenencia de la imagen, ganando también Mazuecos. 
Desde entonces se viene venerando con gran fervor, ha-
biendo sido visitada por reyes y magnates y bendecida por 
ilustres prelados. 
En 1927, un incendio destruyó lo mejor de la ermita, 
que se restauró, y entonces desapareció, acaso sustraído, 
porque no hay indicios de haber sido pasto de las llamas, 
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otro Cristo que se veneraba en el altar Mayor, creyéndole 
el de Arenillas, sin duda alguna; pero, éste se guardaba en 
la cueva de la Ermita, de donde se sacó para reemplazar al 
de dicho altar, hasta que se adquiera otro nuevo. Los dos 
tenían coronas imperiales, donadas por cierto monarca 
que venció en una batalla. 
La clásica romería del Cristo de Arenillas se celebra el 
2 de junio por los dos Ayuntamientos, regalando el de Cis-
neros, a todos los que acuden, pan, vino y queso, como 
recuerdo del pleito citado. 
65. Melgar de Yuso. — Cuenta con severa iglesia 
parroquial del XVII. 
66. Moarbes. — Ostenta una interesante iglesia pa-
rroquial, cuya fachada románica pertenece al siglo XI. 
6/. A^lonzón cíe Campos. — «Montesón», en el reco-
do de un valle, enseña dos cerros en donde hubo castillos, 
uno de mucha importancia histórica —no existente a fines 
del XIV—, por una sangrienta escena. (1) El que se ve, rui-
(1) Entre los hijos del Conde ele Álava, D. Vela, llamados Rodrigo, Iñigo 
y Diego, cdnocidos por «Los Velas», el Conde Flavino, y el Conde D. Gar-
cía, a quien asesinaron aquellos alevosamente en León, cuando iba a des-
posarse con D . a Sancha, hermana de D. Bermudo II, que gobernaba simul-
táneamente con D. Sancho III, y con cuyo matrimonio adquirían los condes 
de Castilla categoría real. Huían los asesinos por tierras de Frómista y 
Monzón. En éste guardaba el desaparecido castillo Fernán Pérez, quien 
temeroso o no, los invitó a que en él se refugiaran, haciéndolo así; pero el 
Rey D. Sancho III de Navarra, esposo de la repobladora de Frómista, la 
hermana del asesinado, de quien le correspondía la herencia, vino —avisado 
o no— a Palencia, marchó a Monzón y puso sitio al mencionado baluarte» 
entrando en él por asalto después de larga lucha, degollando a toda la 
guarnición, aprisionando a «Los Velas» que fueron quemados vivos al día 
siguiente en una hoguera que se encendió al pie de ia fortaleza, pagando 
así la trágica manera que tuvieron de evitar el citado matrimonio. El Conde 
Flavino murió a manos de D. a Sancha, D. Sancho el Mayor, marchó desde 
Monzón a Burgos, donde en nombre de su mujer, D . a Mayor, se proclamó 
Rey de Castilla. 
Por entre las ruinas y los vestigios del lugar, teatro de tan repugnantes 
hechos, aún se encuentran lápidas y objetos arqueológicos de importancia, 
algunas ya en el Museo Nacional. 
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noso, es de la época de los marqueses de Poza, señores 
del pueblo, como antes los Ansúrez. Lindantes con la Igle-
sia, aún están los Palacios de D. Juan de Rojas y de su 
esposa D. a María, hija del Almirante D. Alfonso. 
Castillo de Monzón 
68. Olmos de Santa Eufemia. — Se honra con su 
románico monasterio, de finísimos detalles, mandado edifi-
car por D. a Teresa, la hija de Alfonso IX de León. 
69. Osorno. — Villa de fértil valle, con su preciosa 
ermita de 
«La Virgen de Ronte, 
la mas pequenita, 
nacida del tronco 
de una higuerita». 
De Ordoño II a Alfonso VII, no dejó de ser Monzón Cabeza del Con-
dado de Campos y de su merindad. 
Además, en el famoso Castillo desaparecido, se desposó, —1130-, la 
viuda del Conde D. Ramón, D." Urraca, con D. Alfonso I de Aragón, y en 
él, D. Pedro de Lara, se granjeó los odios de los magnates castellanos, que 
le rindieron y expatriaron por ser privado de la reina. 
Célebres, en verdad, fueron los Condes de Monzón, entre los que se 
encuentra D. Pedro Ansúrez, el poblador de Valladolid, cuando esta ciudad 
vecina era jurisdicción de Palencia, que lo fué hasta el año 1600; y Monzón 
fué el que daba nombre a toda nuestra comarca y a las puertas principales 
de la Ciudad. 
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Cuya higuera inmediata es muy estimada por creer que 
allí" se apareció la Virgen, con su Niño, imagen grave y 
rígida de los albores del XIII. 
Osorno es conocido por sus chocolates y sus talleres 
de maquinaria agrícola. 
70. Palacios del Alcor. — Antiguo señorío de Pedro 
Gutiérrez, —1182— a quien se le otorgó Alfonso VIII, posee 
en su iglesia parroquial una gótica Virgen sedente, —talla-
da en madera,— del XI o del XII, en barroco y estupendo 
retablo; una dalmática persa de terciopelo azul; tallada 
arqueta gótica; retablo, el mayor, del XVIII, y un dintel 
dorado, en la sacristía, perteneciente a una puerta barroca 
del extinguido convento de Villasilos. 
71. Palenzuela. — Ruinas venerandas, restos de mu-
rallas, rúas pendientes y angostas, llenas de guijarros; 
casas-fuertes con ojivas y pórticos, saledizos y artesona-
dos, blasones y doveles, pregonan aún su importancia 
histórica y monumental. 
Fué cabeza o alfoz de la merindad de Cerrato, aposento 
de los más rancios y nobles castellanos y señorío de los 
Almirantes de Castilla, cuando ejercían su preponderancia 
en Palencia. Perteneció, además, a D. Alfonso VIII, que se 
la dio a su esposa D. a Leonor; a Enrique II, a Alfonso XI, 
que la regaló a D. a Leonor de Guzmán; a las reinas doña 
María y D. a Catalina, y al rey D. Sancho, en cuyo nombre 
la poseyó su hija natural, D. a Beatriz. En ella se celebraron 
Cortes, en tiempos de Juan II —siglo XV—, se gozaron los 
fueros de D. Fernando de Castilla —siglo XII— y los privi-
legios del conde D. Sancho, confirmados en aquellos. 
La Iglesia parroquial de San Juan, espléndida y mag-
nífica, consta de tres naves ojivales, del XVI, como su 
pórtico, de transición, en cuyos basamentos hay cuatro 
escudos de Palencia, o Palentia, como así figura, sin que 
se sepa por qué, en varios documentos pertenecientes a la 
Edad Media. Una lápida, del Renacimiento, recogida, al 
lado del Evangelio, se refiere al archivo del pueblo: «Archi-
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vo de los prebilegios y escrituras desta muy noble y leal 
billa de Palenzuela cabeza de la merindad de Cerrato alhoz 
y juridición. Hízose por los señores del regimiento año 
de 1569». 
Los documentos, cuya importante y hoy incompleta 
colección guarda el Ayuntamiento, eran los que señala un 
índice de 1571. 
El templo tiene, en el presbiterio, bellos y tallados si-
tiales, y en el retablo mayor, tablas hermosas de regulares 
dimensiones. En dicha nave del Evangelio, se encuentra el 
estupendo retablo plateresco, que estaba en Santa Eulalia, 
tallado por Hernando de la Nestosa; el altar del Renaci-
Palenzuela: Oran Cruz renacentista, del XVI 
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miento, de finas tablas y elegantes tallas, con pilastras y 
blasones; otro, barroco; el Calvario románico sobre la 
decoración plateresca del Renacimiento; el escudo, en pie-
dra, de la villa; el sepulcro de D. Manuel de Castro, con 
sus estatuas orantes; las tumbas góticas y yacentes, de 
arcos conopiales; y una capilla con un altar barroco y los 
escudos de los González de Castro. 
En la nave de la Epístola, se admira la suntuosa capilla 
de los Salazar, con el gran políptico, del XVI, de tablas 
castellanas, 15 interiores y 6 exteriores. En una inferior, de 
la izquierda, ^ aparece el donante arrodillado con sus hijos, 
y en otra, también inferior, a la derecha, y de pie, su espo-
sa y sus hijas. 
Son muy notables los sepulcros góticos yacentes y re-
nacentistas de la iglesia, y de esta capilla de los Salazar, 
—siglos XV y XVI— con las estatuillas de los Apóstoles y 
sus correspondientes blasones; dos Cristos, uno, del XVI, 
y otro, románico; un cáliz y custodia de plata, gótico-plate-
rescos; dos cruces procesionales, una gótica, otra rena-
centista; ricas ropas —casullas y dalmáticas— de tercio-
pelo, bordadas en oro y sedas; libros corales, y un enorme 
facistol, del Renacimiento. 
La Iglesia de Santa Eulalia es ojival, del XIII, comen-
zada a construir en el XI, cuyas ruinas dejan percibir ves-
tigios de ricos enterramientos, —los Jalón, los Tejada, los 
Acítores— con epitafios aún del XVI en sepulcros ante-
riores, pinturas en los muros, y diversos blasones, ins-
cripciones, lápidas, signos y personajes yacentes. 
El histórico Monasterio de San Francisco, de gótica 
iglesia, existía en el siglo XV, o postrimerías del XIV. 
Hoy también está en ruinas. Conserva, sin embargo, al 
Evangelio, dos góticos sepulcros, medio deshechos. 
El Castillo de los Almirantes, muestra todavía muros 
espesos de tapial revestido, como el Barrio de la Judería, 
en la colina de la Horca, recuerda la importancia de sus 
tiempos hebraicos. La fachada del hospital es del siglo XV. 
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72. Paredes de Nava. — Antiquísimo señorío de los 
Manriques y de los Núñez de Lara, y Condado en tiempo 
de D. Juan II; villa sitiada en 1296 por D. a María de Molina 
y sus partidarios, peligrando el trono de Fernando IV; ha-
bitada por los Embajadores de Carlos V; patria de Alonso 
González Berruguete y Jorge Manrique; con su memora-
ble iglesia de Santa Eulalia, de románica torre; famosos 









Paredes de Nava: Iglesia de Santa Eulalia 
relieves y pinturas en su hermoso retablo mayor, recuer-
dos de Inocencio Berruguete y de su cuñado Esteban Jor-
dán — 1557-60—, notable ejemplar de Renacimiento caste-
llano; viéndose en una capilla un grupo escultórico perte" 
neciente al mismo retablo; llamando la atención otro altar 
gótico con pinturas de factura flamenca y un mueble de 
Renacimiento castellano, del tiempo de Carlos V. 
Es patrona de la villa Nuestra Señora de Carejas, que 
se venera en su ermita, restaurada en 1950 y 51, con el 
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óvolo de todos los vecinos, que alcanzó la suma de 20.000 
pesetas próximamente. Su típica romería se celebra el 8 de 
setiembre. Dirigió las obras el arquitecto D. Jerónimo Arro-
yo, consistentes en una amplia nave, esbelto ábside, y dos 
pórticos,' o galerías, de norte a sur, con las demás depen-
dencias aún sin terminar. El altar ojival fué donado por 
don Séptimo Lovete y señora. La parte nueva se bendijo 
solemnemente, este año, por D. Victoriano Barón, Vicario 
de la Diócesis e hijo del pueblo. 
La otra ermita, del Cristo de la Vera-Cruz, es también 
muy popular. 
Sólo le falta a Paredes, como a los demás pueblos inte-
resados, que se lleve a cabo el proyecto aprobado de dese-
cación de la Laguna de la Nava, foco de paludismo, mancha 
lacustre, y mientras tanto, que se creen, en puntos estraté-
gicos, los correspondientes dispensarios antipalúdicos. 
73. Pina de Campos.—Antiguo señorío del marqués 
de Aguilar, protegida en 1531 por el beneficiado de su igle-
sia y canónigo de Málaga, D. Diego González Quintero, 
fundador de dos hospitales, cerrada por la muralla de que 
solo se conserva una buena puerta; su iglesia parroquial 
del Renacimiento, es de tres naves; su crucero está sin 
concluir, y ofrece al visitante su barroco altar mayor —1697 
—, otro, tallado, plateresco, dos estatuas orantes, una de-
dicada al Arzobispo de Potosí, D. Diego García de Tera, 
Virrey de Méjico, nutrido archivo, tablas y cuadros al estilo 
de Mengs, verjas excelentes, misal de miniadas vitelas — 
que hoy está en el Palacio Episcopal de Palencia—, el grupo 
marfileño y la puerta forjada, de conchas de hierro, de su 
sacristía. 
74. Quintana del Puente. — El que ostenta, sobre 
el Arlanzón, es largo y bello, con angulosos tajamares y 
dos leones en el pretil, sostén de borrosos escudos. 
Su iglesia parroquial de San Esteban, de románicos 
capiteles y pilastras, —siglos X y XI—, pórtico del mismo 
estilo, y tres naves ojivales, como el ábside, guarda una 
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Asunción sedente del XVII y muestra en aquél curiosos 
signos lapidarios, con un letrero: «Se reparó esta iglesia 
año de 1862». Otro, en el altar mayor, dice: «Se hizo, pintó 
y doró a expensas de los fieles. Año de 1654». 
75. Q u í n t a n a l u e n g o s . — Muestra en su recinto las 
venerandas ruinas del hermoso templo románico de San 
Justo, perteneciente al siglo XI. 
76. Redondo de P e r n í a . — Es pueblo importante, 
con ricas minas de carbón, plomo y hierro. 
77. Reinoso de Cerrato. — Es el Reinoso del siglo 
X, y, hasta el XV11I, encomienda de San Juan de Jerusalén. 
Su iglesia, del mismo siglo, con crucero del XVI, adopta 
la figura de cruz latina y se honra con el grupo de Santa 
Ana, gótico; la escultura de Santa Lucía, del Renacimiento; 
el Cristo románico, del XIII; la naveta de plata, del XVIII; 
el altar mayor, churrigueresco —1788— con tableros de 
esculpidos relieves —los Evangelistas—; dos pequeñas es-
tatuas del Renacimiento; la escultura de Santa Ana, en su 
altar, de apreciables relieves, y el San Juan, arcaizante, de 
otro retablo. Además, el castillo, y la Casa de las Torres, 
cuyo escudo se ve, —1781—, hablan también de su pasado. 
78. Revenga de Campos. — O del Camino, se en-
cuentra a siete kilómetros de Frómista y ofrece poco de 
notable. Fué cuna del guerrillero y general D. Bartolomé 
Amor, uno de los héroes más salientes y perseguidos en 
la Guerra de la Independencia, cuyos restos descansan en 
el antiguo cementerio del pueblo, bajo un obelisco que 
enseña soberbios epitafios, hijos tal vez del legítimo orgu-
llo de quien los puso y síntesis de una vida de azares y 
sufrimientos, que vino a terminar allí. Patencia le ha dedi-
cado una de sus mejores Avenidas. 
En la amplia iglesia parroquial de San Lorenzo, hay dos 
cruces procesionales de mérito positivo, 
79. Revilla de Santu l lán . — Se enorgullece con un 
pórtico románico, de primer orden, en su iglesia parroquial 
del siglo XII. 
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89. Rivas de Campos. — Su iglesia es espaciosa. 
En ella hay apreciables altares churriguerescos, una Virgen 
del XVI, dorada, y un viejo romance, en el muro interior, 
relatando el traslado de las reliquias del Rey de Hungría, 
San Ladislao. 
81. Ruesga. — A tres kilómetros de Cervera, se en-
cuentra este diminuto pueblo, donde fué comenzado, en 25 
de setiembre de 1914, el pantano «Infante Jaime», que hoy 
se llama de Ruesga, o de Entrepeñas, inaugurándose dicho 
día por D. Abilio Calderón, que era Director de Obras Pú-
blicas. Su presupuesto asciende a dos millones de pesetas, 
aunque costará muchos más. Su construcción lenta, pero 
sólida, le permitirá embalsar ocho millones de metros cú-
bicos de agua. 
82. S a l d a ñ a . — De origen romano, fué gobernada por 
condes. Uno de estos, Sancho Díaz, padre de 
Bernardo del Carpió, amante de Jimena, le 
hace famosa en crónicas y romances. En el 
siglo XI, según Quadrado, estaban unidos 
ambos condados de Saldaña y Carrión, pri-
mero en Gómez Díaz, después en Pedro An-
súrez, restaurador de Valladolid. En su castillo, murió la 
difamada reina Urraca, y en él se casó su hijo Alfonso Vil 
con Berenguela de Barcelona. Los condes de Saldaña, 
tomaron siempre parte activa en el gobierno de Castilla. 
La vega es hermosa y su agua renombrada, sobre todo la 
de un manantial medicinal, donde podía muy bien edifi-
carse un balneario. De su antigua fama, hablan las parro-
quias de San Miguel, San Pedro y San Martín, de tres 
naves espaciosas y el puente de 25 arcos sobre el Carrión; 
ya deteriorado por las aguas. 
Recientemente —8 de setiembre de 1950— se celebró en 
la esplanada de su histórico santuario, la solemnísima co-
ronación canónica de Nuestra Señora del Valle, milagrosa 
Patrona de Saldaña y su comarca, que las libertó del yugo 
de los moros. Asistieron el Nuncio de S. S., monseñor 
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Federico Tedeschini, Delegado del Papa; D. Antonio Ta-
boada, subsecretario de Gracia y Justicia, representante 
Saldaña: Nuestra Señora del Valle 
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del Gobierno; Dres. D. Agustín Parrado García, D. José 
Alvarez Miranda, y D. Dionisio Moreno, prelados, respec-
tivamente, de Palencia, León y Coria; exministro D. Abilio 
Calderón; Alcalde de Saldaña, D. Isaías Valderrábano; 
proceres Marqués de la Valdavia y D. Ricardo Cortes; 
P. Juan Postius, Consultor de la Orden del S. C. de María; 
párrocos, con capa pluvial y Cruz alzada, de toda la región 
saldañesa, y autoridades y representaciones de la villa, 
Palencia y León. A la puerta del Santuario, y ante unos 
diez mil concurrentes, bendijo e impuso las coronas al 
Niño Jesús y a la Virgen, que le tiene en sus brazos, el 
Delegado Pontificio, con los discursos y ceremonias de 
ritual, y las ofrendas del Gran Cirio, por el Alcalde, y de 
corderos y cera, por los fieles. 
Ambas coronas, que juró custodiar fielmente el Capellán 
de la Virgen, D. Sebastián Fernández, se costearon por 
suscripción popular y se hicieron por el ilustre artista 
señor Granda, de Madrid; siendo de tipo imperial, muy 
airosas, y constando de 46 brillantes, 805 rosas, 17 zafiros, 
300 rubíes y 115 perlas, con esta cantidad de oro: 618 gra-
mos y 85 miligramos, y esta de platino: 59 gramos y 917 
miligramos. 
Todos los años, el día de San Isidro, se celebra en el 
Santuario la tradicional fiesta llamada de La Rogativa, o 
de Los Veinticinco Lugares, a la que acuden las 25 proce-
siones de otros tantos pueblos, con sus imágenes, que 
forman la «Comunidad de Villa y Tierra». 
83. San A n d r é s de Arroyo.—Pequeña villa que se 
enorgullece con su románico y precioso monasterio cister-
ciense del siglo XII. 
84. San Cebr ián de Buena Madre. — En su igle-
sia gótica, que solo tiene una nave, campean los escudos 
de los Guevara y admíranse el retablo tallado del Renaci-
miento, con hermosos grupos escultóricos, del más puro 
estilo castellano y reminiscencias del goticismo; el altar 
del Calvario renacentista; el alto relieve, —con marco del 
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Renacimiento,— de la Virgen y el Niño, rodeados de san-
tos, primor de la escultura castellana en estilo y delicadeza; 
el sepulcro de los patronos de la parroquia D. Juan de 
Múgica y D. a Mencía de Guevara, cuyas estatuas yacentes 
son del XVI y presentan hermosa factura; la cripta que está 
debajo de este enterramiento de los señores del pueblo, 
según sus epitafios, y la silla del patrono, que todavía 
permanece en el presbiterio. El palacio de los Múgica, con 
sus cuatro torreones en los flancos, es magnífico, y tiene 
una puerta dovelada, con arrabá, en la fachada principal, 
que exhibe su escudo y los correspondientes lambrequines. 
85. San Cebr íán de Campos. — Ostenta en su igle-
sia un imponderable, meritísimo retablo mayor, cuyo autor 
se ignora; otro de fines del siglo XVI, ábside y torre de 
transición, y un Cristo magnífico, con la Cruz a cuestas, 
atribuido a Gregorio Hernández. 
86. San Salvador de Cantamuga. - Inmediata a 
Cervera, al pie de Peña Tremaya, en este hermoso pueblo, 
se ve la iglesia del mismo, como esperando el beso del 
Pisuerga que nace pocos kilómetros arriba. En la cumbre 
de Tremaya construyó el conde Munio Gómez su castillo 
en el siglo XI. De él se cuenta que allí vivía cuando se 
enamoró de la hija de D . a Adosinda, mujer de un guerrero 
astur cuyo nombre desconocemos. Se llamaba Elvira Fa-
vila y tenía 20 años, mientras él traspasaba los 60. A la 
boda acudieron caballeros de Asturias, Cantabria y León, 
pero, a los pocos meses, Munio Gómez daba crédito a la 
maledicencia que acechaba a su inocente esposa. Un día 
de invierno, congrega a los vecinos en su castillo, y por la 
noche, un criado, le presenta una caballería coja y ciega. 
Al poco tiempo, llegan la condesa y su servidora más fiel, 
que era sordomuda. Elvira es tendida sobre los lomos de 
la muía y atada por el criado con fuertes cuerdas. No se 
queja. Se abre una puerta accesoria del castillo, y por ella 
sale con la muda, que lleva del ronzal a la caballería. Ca-
minan descendiendo por la Peña y salvando intrincados 
24 
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Vericuetos. El peligro es inmenso y parece que van a dar 
con sus cuerpos en el Pisuerga, que lame los peñascos. 
Rezan ama y criada, mientras D. Munio las cree ya muer-
tas. Prosiguen su escarpada ruta y llegan al puente que 
está a la entrada de San Salvador. La sordomuda agita, de 
repente, sus brazos, y comienza a dar grandes voces. 
Amanecía. Los vecinos se admiraban de las palabras de la 
criada y del prodigio de su habla, en tanto que ella certifi-
caba la honradez de Elvira Favila. Lo sabe el conde y llega 
del castillo a libertar a su esposa y a excusarse de su con-
ducta. De entonces a acá, San Salvador de Tremaya se 
llamó San Salvador de Cantalamuda o Cantamuga, y la 
condesa fundó, para conmemorar aquel milagro, junto al 
puente donde acaeció, la iglesia que tanto favorecieron 
pontífices y monarcas, en la que está sepultada. 
Tiene airosa espadaña, hermoso pórtico, atrio espacio-
so y primoroso retablo mayor. 
El rollo de la plaza, le mandó levantar el obispo de 
Palencia, D. Luis Cabeza de Vaca, para refugio de delin-
cuentes. 
87. San Salvador del Moral . — No es una villa. 
Es un monasterio, junto a Cordovilla la Real, —carretera 
Burgos-Valladolid—, que daba nombre a un pueblo: E l 
Moral. Las vicisitudes de los tiempos—guerras, incendios 
y exclaustraciones—no han podido borrar su brillante exis-
tencia, anterior al siglo X, de la que quedan preciosos 
documentos en los archivos de Santo Domingo de Silos, 
Palenzuela, Catedral de Burgos y en el mismo cenobio, 
cuyo apogeo culminó en el siglo XIII con su señorío y la 
preponderancia de sus monjas abades. Alfonso VIH, San-
cho II, Pedro el Cruel, Sancho IV, Aldonza Carrillo, An-
tonio de Rojas, Constanza de Arellano, y tantos otros 
magnates, le visitaron y le protegieron. 
Un rollo en el camino conventual, con su escalinata, 
fuste y escudo, nos traslada a los tiempos feudales del 
monasterio, que circunda la muralla, cuyo ábside roma-
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nico de la iglesia, en tambor, y su ventanal, dan indicio de 
aquel oratorio primitivo que originó su fundación. El in-
terior, restaurado en 1754, presenta la sillería del Coro, de 
nogal, plateresca, y la pila románica de la entrada, que 
sostienen interesantes capiteles visigóticos. La hospedería 
de Carlos IV, se hizo en 1794. El escudo abacial—un cas-
tillo, tres torres y un báculo —se ve en los exteriores. 
Unas inscripciones se refieren a D. Francisco Guillen, 
Arzobispo de Burgos, y a D. a Hipólita Martínez, abadesa 
del convento. 
Santa Cruz de Rivas: Un aspecto del priorato 
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88. Santa Cruz de Rivas. —Muy cerca de Husillos 
y Monzón, entre alamedas, se destaca el priorato de Santa 
Cruz de Rivas, o encomienda de la orden de Santiago, 
distrito de Uclés, habitado por los premonstratenses que 
Alfonso VIH llevara —1176— del monasterio de Retuerta, 
quienes se trasladaron a Valladolid en 1627. 
Es de estilo románico, —siglo XII— con tres naves y 
precioso ábside, culminando su pureza primitiva en la 
estupenda sala capitular, hornacinas y arcadas, y profusos 
capiteles de pinas, foliaciones, monstruos y parábolas, 
como el del torneo que sostienen dos caballeros. «Frater 
franciscus me fecit» —algún monje que le trazó— se lee 
en el fuste de la columna de la ventana primera. Lo que 
llaman sacristía, acaso fuera interesante panteón. 
89. Santoyo. — Dícese obispado de Tela. Su origen 
del siglo X, en que le pobló el conde Fernán Mentález, sus 
murallas y puertas, son interesantes. Su iglesia o parro-
quia, gótica por ábside y crucero, y románica en la parte 
accesoria, es muy célebre, con tres naves, y sorprende por 
los arcos en ojiva, el pórtico abovedado, los pilares de dos 
órdenes de columnas sobrepuestos, y por los cortos fustes 
y grandes capiteles románicos de las ventanas laterales. 
La portada de estilo plateresco, es elegantísima, la torre 
ojival, el espacioso crucero, las claraboyas, la magnífica 
capilla mayor, todo ciertamente, muestra la unión feliz y 
delicada de las últimas filigranas góticas y los modernis-
mos del Renacimiento. ¡Dichosos los siglos XIII y XVI! 
A un lado del presbiterio está el sepulcro gótico decadente, 
—1511— con efigie yacente, de D. Andrés Pérez, beneficiado 
y protector grande de la Iglesia a la que dejó, con sus bie-
nes, un hospital y una casa. E l facistol del XVI,—puro estilo 
gótico— la sillería del coro, las tablas flamencas de la 
sacristía, —siglo XVII—, muy bien ejecutados. Pero lo que 
más nos llama la atención es el retablo en la capilla mayor, 
encargado en 1570 por el ilustre hijo de la villa, Secretario 
de Felipe II, D. Sebastián Cordero de Nevares, el cual reta-
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Santoyo: Retablo de la iglesia parroquial 
blo ha sido atribuido a Juan de Juní, a quien no desdeciría, 
pero solo constan en los libros de fábrica los nombres de 
los artífices palentinos, Gabriel Vázquez de Barreda, Anto-
nio Calvo, Miguel Barreda, Juan Ortiz y Manuel Alvarez, 
éste discípulo de Berruguete. El retablo de San Andrés 
muestra la imagen que talló en Palencia Juan Rey. Posee 
además el terno bordado, que trabajó Ambrosio de Espinosa 
y Juan de Arao, palentinos, y el cáliz-custodia plateresco. 
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En las inmediaciones de Santoyo estaba la ermita de Santa 
Lucía de Guadilla, remontada al 1097. 
90. Soto de Cerrato.— Hónrase en su humilde igle-
sia, con el grupo de Santa Ana, del XVIII, el barroco altar 
mayor y la Asunción, del mismo siglo, de escuela sevillana. 
91. Tafoanera de Cerrato. — Admírase en la primi-
tiva aldea de Palenzuela su iglesia de tres naves —siglo 
XVI—, estilo ojival, cilindricas columnas, un altar plateres-
co y varios churriguerescos, con el románico Cristo defor-
me, la Virgen gótica sedente, tallada en piedra, y la barroca 
Cruz parroquial de plata. 
92 . T á m a r a . — Castro-Támara del X. A 5 kilómetros 
de Amusco se encuentra tan memorable villa, donde naciera 
la unidad castellana, conservando su principal parroquia 
de San Hipólito, sencillamente magnífica, sobre todo en los 
albores del siglo XIV y en el XV, que de antes no se sabe 
nada. Alfonso XI nació en el día de dicho santo, de su gran 
devoción, por lo cual dio para las obras del templo —1554— 
las tercias que la villa, tránsito de peregrinos a Compos-
tela, percibía. La puerta mayor compónenla una escalinata 
y una bóveda de ojivas sencillas, bajo la cual vense seis 
arcos decrecentes. El interior es severo, de tres naves 
con pilares de ocho columnas, amplio crucero, capricho-
sos capiteles, coro gótico, con arco rebajado y calado, 
muy notable y airoso, virgen sedente en la clave que forma, 
balaustrada ornamental, y sillería de dos cuerpos, por 
Hernando de la Nestosa, terminada en 1582, cuyo coste 
pasó de un millón de maravedíes; altares barrocos, y sa-
cristía, en cuyos cajones entallados de bajos relieves, por 
Hernando de la Nestosa, de Astudillo, o Rodrigo de Cere-
ceda, de Palencia, —primor del Renacimiento— guarda íer-
nos y ornamentos antiquísimos, viriles, miniaturas, y varias 
reliquias, especialmente la cabeza del titular que trajo de 
Roma —1654— el carmelita hijo del pueblo, Fr. Bernabé de 
Guardo. Debajo de una tribuna de la iglesia, corta inscrip-
ción dice que en 1568 se hundió la torre destruyendo seis 
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capillas de la izquierda. La nueva, —neoclásica— con pi-
lastras, ventanas, recuadros, arcos atrevidos, remate de 
balaustrada, agujas, cúpula y linterna, obra digna de He-
rrera, es, según Ponz, una de las mejores torres de Castilla. 
La hizo con diseños de Rodrigo Gil de Ontañón, el arqui-
tecto Sigüenza, de Carrión, durando las obras hasta 1614. 
Tiene los blasones de Carlos I. La puerta principal, sobre la 
que se alza la torre, es, como ésta, severa y neoclásica, y 
tiene, en ambos lados, los góticos pórticos de las naves la-
terales. El estilo general del templo, es gótico y catedralicio. 
Los Reyes Católicos fueron sus antiguos patronos, como lo 
fué Carlos V. Resaltan, igualmente, la gótica puerta del coro, 
obra de Nestosa, modelo del XV; la verja, también gótica, 
de la capilla mayor; las soberbias ojivas del exterior; el 
apostolado de los costados corales, de rica ornamentación; 
la exenta columna que sostiene la tribuna del órgano; la 
escalinata del pilar derecho con su balaustrada de labores 
Támara: Coro de San Hipólito 
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ojivales; la pila bautismal del XV, con los hechos, esculpi-
dos, de San Hipólito, gótica, igual que las dos pilas bendi-
teras y el pulpito, de suntuoso tornavoz, del Renacimiento; 
el altar del Patrono de la iglesia, -nave del Evangelio-
de transición gótico-renacentista; el facistol, de espléndida 
ornamentación gótica, del mismo escultor citado, Hernando 
de la Nesíosa, que le hizo en 1577, cobrando 17.500 mara-
vedís; las ropas, —bordadas en Palencia,— de terciopelo 
azul, siglos XVI y XVII; el archivo parroquial, copioso y 
sin estudiar, relicario de códices, vitelas y privilegios; tra-
bajos de orfebrería y valioso mobiliario. 
Cuenta Támara con otra iglesia, románica primitiva, 
del siglo XI, llamada «Del castillo» —porque allí le hubo—, 
con pórtico elegantísimo, hermoso ventanal al norte, cane-
cillos y capiteles, que fué aneja de Villasirga, ocupándola 
los mismos Templarios; y con la parroquia benedictina de 
San Miguel, expriorato de San Pedro de Cárdena, con sus 
tallas, tríptico y aríesonado. Por aquellos campos se dio la 
batalla de Támara o del valle de Tamarón, en la cual Fer-
nando 1 de Castilla, venció a Bermudo III de León, que per-
dió su vida, su célebre caballo «Pelayuelo» y su corona— 
1057—, para fundirse en uno los cetros leonés y castellano. 
Embutido en la iglesia del Castillo, se encuentra el hos-
pital del XVI, ya en ruinas, y en los restos de las murallas 
del pueblo, el «Portillo del Caño» —siglo XII—, muy nota-
ble, como los vestigios romanos. 
Támara tiene su devoción en la Virgen de Rombrada. 
El 5 de mayo de 1502, la sequía devastaba el campo. Cuatro 
labriegos trabajaban cerca del templo y, devotos y espe-
ranzados, entraron y ofrecieron una novena a María, que 
apareció ante ellos en el mismo instante y en aquel sitio 
donde su imagen estuvo escondida, siglos ha, para librarla 
de la barbarie de los moros. Y llovió abundantemente, sal-
vándose la cosecha. Se divulgó el milagro y cundió la 
gratitud, llevándola en procesión por las calles y eligién-
dola su Patrona. 
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93. Taricgo. — Desde Baños vamos en seguida a la 
villa y exseñorío del Duque de Medinaceli, desparramada 
por la rampa de una colina, con sus yacimientos romanos 
y su ruinoso castillo defensor de Enrique I, cuyo cadáver 
introdujo en él, furtivamente, D. Alvaro de Lara —3 junio, 
1216—, al siguiente día de fallecer de un tejazo, aquel tierno 
infante, cuando estaba jugando en el palacio episcopal de 
Palencia. Pero nada adelantó el faccioso Lara, porque doña 
Berenguela, enterada también furtivamente, preparaba en 
Autillo la proclamación de D. Fernando. Su iglesia es del 
XVII. Se guardan documentos municipales inéditos y de 
interés. 
94. Torquemada. — Estuvo habitada por D. a Juana 
La Loca, que en ella dio a luz a la Infanta Catalina, des-
pués reina de Portugal. Es el solar de los padres del poeta 
Zorrilla; cuenta con importantes fábricas de curtidos; y allí 
se inauguró, el 21 de marzo de 1915, la obra del Canal de 
Alfonso XIII, hoy de Torquemada. (1) 
(1) Este no fué idea nueva, porque en 1872, una compañía belga cons-
truyó el llamado de la Granja, con el mismo objeto, pero suspendió las 
obras apenas comenzadas, y el proyecto incluyóse en el plan de obras 
hidráulicas del Estado, ordenándose el estudio definitivo con el título que 
lleva, a la División Hidráulica del Duero, estudio acabado por el ingeniero 
don Pedro Pérez de los Cobos. 
Toma el agua del Pisuerga —margen izquierda—, término de Villalaco, 
atravesando las vegas del mismo y los contornos de Cordovilla la Real, 
Torquemada, Villamediana, Magaz, Baños y Villamuriel, desaguando en el 
Carrión, arriba de la Azucarera Palentina. Longitud total: 45 894,09 metros 
dividida en tres trozos. Caudal: 4.700 litros por segundo, para regar 5.400 
hectáreas. Presupuesto: 1.874.021,82 pesetas con las expropiaciones. Los 
propietarios de la zona regable contribuyen con el 50 por ciento de aquel 
presupuesto, habiendo abonado el 10 al construirse y el 40 a contar desde 
cinco, - d e s p u é s de terminado— en un plazo máximo de 25 años, con 1,5 por 
ciento de aumento anual; y mientras no se construyan embalses, solo se 
regará en noviembre y mayo, inclusives. Tiene puentes, pasos, caminos, 
saltos, aliviaderos, etc Inauguróle D. Abilio Calderón, pues era Director 
general de Obras Públicas, y D. Jerónimo Arroyo, entonces diputado del 
distrito, a quienes el pueblo agradecido dedicó dos calles y los nombró hijos 
adoptivos del mismo, por sus brillantes gestiones. 
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Torquemada, «Porta-Augusta» tal vez de los romanos, 
ostenta su iglesia primitiva, la actual 'Ermita del Cemente-
rio», de tres naves, bóveda de las llamadas de crucería, 
portada y capiteles —siglo XI — románicos, simbólicos, 
como el ábside externo, con sus diez y ocho canecillos 
estilizados, y como la pila bautismal. Hay otra renacentista 
y un Santo Cristo, bastante estimable, en el retablo mayor. 
La piedra cercana al ábside, es una tumba del XIII. También 
se conserva la losa, esqueleto y ropa del Arzobispo de 
Riga (Letonia), D. Juan de Blankenfeld, que murió casual-
mente en la villa el 9 de setiembre de 1527, de quien hizo 
un gran estudio antropológico el Dr. Simón Nielo y del que 
se guardan interesantes documentos. 
La Iglesia parroquial de Santa Eulalia, de tres naves, 
se salvó, como la de La Santa Cruz, de la destrucción fran-
cesa de Torquemada, en 6 de junio de 1808, aunque tiene 
pocos vestigios primitivos y ojivales del XIII al XIV, porque 
fueron restauradas, en el XV y el XVI, la torre y las capillas 
laterales, que se ampliaron al estilo del Renacimiento, gra-
cias al concurso de los vecinos y del Gran Inquisidor Fray 
Tomás de Torquemada, dominico nacido en ella, según 
carta suya de 17 de agosto de 1490. 
La Ermita de Nuestra Señora de Valdesalce, o «Valle 
del Sauce», está a dos kilómetros del pueblo, es de tres 
naves, con arcos hechos en 1884, y su capilla central re-
cuerda al primitivo templo con sus restos gót icos del XIII, 
de cuyo siglo y estilo es el ábside, de finas columnitas, ras-
gados ventanales y varios canecillos, medio oculto por la 
sacristía que edificaron los Medinaceli en 1718. El retablo 
Rococó, se hizo en 1754. La Virgen de Valdesalce, que ro-
dean olmos y sauces, aparece sentada en el centro sobre 
su escabel, con el Niño Jesús, ostentando ambos sus coro-
nas y Ella su nimbo, y vistiendo preciosos mantos que 
desfiguran su talla verdadera. 
La copia de la Virgen de Murillo, en la ermita, la regaló 
el médico de la Casa-Corte y doctor torquemadeño don 
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Evaristo Ausín. El guadamecí de la sacristía, de cuero 
dorado y repujado, que fué frontal del XVII, hoy guarnece 
una puerta. 
Vense, además, en Torquemada, su puente de 25 ojos, 
las casas solariegas de Zorrilla y la infanta Catalina y el 
abrazo que se dan el Pisuerga, Arlarza y Arlanzón,-en el 
más bello paisaje. 
Desde esta vacea «Autraca», como Ptolomeo la designa, 
se va al apartadero de Santa Cecilia, Quintana del Puente, 
—con uno de 100 metros— y Villodrigo, con su pirámide. 
95. Torrcfflorfflojón. — Se halla a 15 kilómetros de 
Villamartín, con su iglesia parroquial, verdadero monu-
mento de transición. Es famoso por su antigua torre cono-
cida por «La Estrella de Campos», pues, ciertamente, ella 
servía de guía, antes de ser destruida recientemente, en 
aquella llanura interminable. La tenía en 1124 el Conde don 
Pedro de Lara. Famoso ha sido el castillo y sus numerosos 
torreones, sobre todo el del homenaje; ruinas venerables, 
un día tomadas —1521— por las tropas del comunero Padi-
lla, contra el aventurero D. Francés de Beaumont, exce-
lente capitán navarro. (1) 
96. Valbuena de Pisuerga. — En sus inmediacio-
nes, dicen que existió la gran ciudad de Camarga. Conser-
va en su ribera cimientos de puentes y molinos. Acaso 
fuera poblado ibérico que fortificaron los romanos. En el 
monte había un castillo. Hoy se ven solo las ruinas de La 
Quinta o La Granja y las del convento de San Miguel. En 
éste se hallaron diversos sepulcros. Se recuerda el sitio 
(1) E l interior de esta fortaleza fué reparado en el siglo XIV por ios 
García Herrera, de Pedraza; el exterior, reconstruyéronle los Ayalas, de 
Ampudia —Casa del Conde de Salvatierra— en 1485. 
Acudieron en defensa de dicha Casa y en contra de D. Francés, D. Juan 
de Padilla y el Obispo Acuña, que a la sazón estaban en Valladolid. E l úl-
timo, al entrar en Torremormojón, con sus 400 clérigos, para vengarse del 
Condestable D. Iñigo Fernández de Velasco, alentó a los comuneros di-
ciéndoles: «j \ s í , hijos, subid, pelead, y morid, y mi alma ao ada vaya con 
las vuestras, pues morís en tan justa empresa y demanda tan santa!». 
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de las iglesias destruidas el siglo pasado: San Miguel, 
convento de benedictinos, filial de San Pedro de Cárdena; 
Santa María, donde se congregaban los vecinos al son de 
la campana en la Edad Media; San Esteban, el de la calzada 
hasta el Palacio de los Marqueses; San Martín y del Espíritu 
Santo (ermita). También hubo Templarios. Fueron sus se-
ñores los Zapata, Velasco, Carrillo, Mendoza, Castro, pa-
rientes de los Enríquez. 
La Iglesia parroquial, del XVIII, muestra su altar mayor, 
traído de Dueñas, churrigueresco, con el escudo de la 
Orden Dominicana; la estupenda tabla o cuadro primitivo, 
del XV, en la Sacristía; el Cristo románico-gótico; otras 
tablas, muy buenas, del altar lateral; la casulla de terciopelo 
picado, y la bolsa, bordada, de corporales, del XVI. 
El Palacio de los Marqueses de la Viñuela, o casa 
fuerte, destruida en 1921, fué de los señores de Castrojeriz 
y Valbuena, ya que en 1457 la poseía Ruy Díaz de Mendoza. 
El artesonado labrado en pino sin pintar y la capilla de! 
XVI ó XVII, como sus bóvedas, hoy obstruidas, igual que 
el pozo del patio, eran lo más digno de mención. 
La Granja, de Valbuena, se halla camino del monte y 
ofrece los vestigios de un templo románico del XI, consis-
tentes en la capilla mayor, abovedada, el muro de su nave, 
el arco triunfal, cuyos capiteles, de las columnas que le 
sostienen, están constituidos por cabezas humanas y va-
riadas foliaciones; las pilastras cilindricas, con idénticos 
capiteles, y el pórtico apuntado, dentellado en su cornisa, 
con aquellos colgantes que parecen canecillos. ¿Sería un 
priorato de Castrojeriz? En una edificación adosada, se 
ven, en varios artesonados, los blasones heráldicos de los 
Almirantes de Castilla. En el pueblo hay bastantes docu-
cumentos en papel y vitela, de algún interés. 
97. V a l d e c a ñ a s . — El «Valle-Kannas», del XI, se hon-
ra con su iglesia de tres naves, del XVI, ojivales, mientras 
el exterior es del XVIII, contando con barrocos altares 
estimables, tablas de un tríptico flamenco, como «La Ado-
ración», un Cristo románico, muy grande, los brocados del 
XVI y el juego esmaltado, de precioso metal, del Crucifijo 
y los candeleros. 
98. Valdeolmillos. — Mirador del Valle del Pisuerga, 
con su santuario de la Virgen del Olmo, le enorgullece su 
iglesia parroquial de San Juan, románica del XII, muy bella, 
con ábside de tambor y graciosos canecillos; simbólicos, 
policromados capiteles románicos del arco toral; cajonería 
del XVI en la sacristía, labra preciada de escenas de la Pa-
sión, como el tarjetón del bautismo de Jesús; Cruz de cobre, 
bizantina, esmaltada, siglo XI; Cruz parroquial, gótico-flo-
rida, de plata; talla, en madera, de Santa Ana, la Virgen y 
el Niño, gótica, de transición; dos cajas Renacimiento; 
terciopelos; íerno bordado, y abundantes signos lapidarios, 
además de sus altares, de un barroco aceptable. 
99. Valdespina. — Numerosas canteras, pleno valle, 
—cerca el despoblado de Viniénigo,— casas de piedra, 
alguna blasonada, bastantes huertas, hermosos jardines, 
forman el paisaje de este pueblo que remata su iglesia 
parroquial de San Esteban, de interesantes restos romá-
nicos y ábside cuadrangular con sus arquillos. La torre 
también es cuadrada, con apuntados ventanales dobles y 
románicos, y de igual estilo, el viejo pórtico desgastado y 
la pila bautismal exornada de arquerías. El altar mayor, 
original de Pedro de Torre, del Renacimiento, tiene, entre 
otras, la notable estatua de San Sebastián. Sobresalen, la 
Cruz procesional plateresco-barroca, que hizo el orfebre 
de Palencia Juan Pérez Quijano al finar la XVI ó XVII cen-
turia; las ropas del XVI, y la original estatua de Santa 
Ana, la Virgen y el Niño. 
La Ermita de Nuestra Señora del Olmo, exhibe un pór-
tico románico, cuyos capiteles semejan flores de loto y 
cuya archivolta exterior se enmarca con dentelladuras. 
El altar y sus cuatro columnas, son de piedra. La espadaña 
de la imafronte, de característicos capiteles y columnas, 
es románica. 
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100. Valle de Cerrato. — Estuvo amurallado, y su 
iglesia parroquial, de pórtico románico y primitivo, histo-
riados capiteles y arcadas, nos ofrece: un barroco altar 
mayor; otro, del Renacimiento, con dos tablas castellanas, 
varios tableros tallados, y relicarios; una Virgen del XVII, 
dorada, como su retablo; otra, sedente, en su altar barroco, 
románico-gótica; el San Miguel, igualmente barroco y do-
rado; excelentes pinturas, entre ellas la tabla castellana 
representando a San Cristóbal, y, llena de esmaltes, toda 
de nácar, el arca filipina que sirve de Sagrario en el monu-
mento. 
La Ermita de la Virgen del Valle, cuenta con un santo 
Cristo, voluminoso, a cuyos pies, hecha de alabastro, está 
una Eva pecadora y diminuta. La talla, grande y policro-
mada, de la Sacristía, dicen que es San Pedro de Alcántara, 
parecida a las de Berruguete, a quien alguien se la atribuye. 
101. Venta de B a ñ o s . — Antiguo apeadero conver-
tido en gran estación, donde se bifurcan los ferrocarriles 
del Norte y Noroeste. Importante poblado con excelentes 
fondas y fábricas de azúcar, mantequilla y briquetas. La 
capilla-parroquia de Santa Rosa, hoy insuficiente para el 
culto, fué edificada en terreno cedido por D . a Rosa Paredes, 
en 1896, y bendecida por el obispo Almaraz. (1) 
(1) En el año de 1873 se dictó y promulgó una Ley, estableciendo la su-
presión de la estación central de Venta de Baños y la t ras lac ión a Palencia 
del entroncamiento y bifurcación de las líneas del Norte y del Noroeste. 
En 1915, una Real orden de Fomento supone derogada la mencionada 
Ley. E l Ayuntamiento interpuso contra ella recurso contencioso-adminis-
trativo y le perdió a pesar de cuanto nuestros representantes trabajaron. 
La Ley, ya derogada, se dictó a propuesta del M a r q u é s de Albaida, 
presidente que fué de las Cortes, y por circunstancias verdaderamente ex-
cepcionales, dejó de cumplirse, según dicha Real orden, a s u debido tiempo. 
Los dictámenes dados para la derogación por los organismos del M i -
nisterio de Fomento, en el expediente incoado en 1911, por el Ayuntamiento 
de Palencia, para el cumplimiento de aquella Ley, fueron favorables; pero 
el dictamen de la Comisión permanente del Consejo de Estado, fué contra-
rio, y en él se basó la R. O . recurrida. 
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102. Vertabillo. — Su iglesia de San Miguel es origi-
nal por su pórtico románico, como la fachada, con su gale-
ría de ventanales, y capiteles historiados. La alta lápida 
dedicativa, de incompleta inscripción monacal, dice:. IN 
HON SCI 1ACOBE... SUB ERA M C C X X X . . . Otra leyen-
da, a la derecha, dice: OB11T VALERIANUS SUB ERA 
MCCCI1I. En la Sacristía se admiran la talla de Santa Ana 
y la predela de un gótico y primitivo retablo. No faltan más 
tablas del mismo, en mala conservación. 
El rollo, del Renacimiento, con bastantes escalones y 
gárgolas, ostenta varios escudos, uno de águilas, acaso 
de Felipe 11. El cacho accesorio de muralla da a la calle 
del Postigo, que se enfrenta con la puerta ojival de aquella. 
Una ermita lejana tiene una Virgen sedente. 
Defendió al Ayuntamiento palentino, ante el Supremo, D. Rafael M . " de 
Labra. 
Desde 1864, y mucho más desde 1877, pasó Palencia a ser la «cabeza de 
la sexta red» de los ferrocarriles españoles del Noroeste entero, y según la 
Ley del último citado año — 23 de noviembre— esta red comprende los fe-
rrocarriles siguientes: Palencia a Ponferrada; Ponferrada a Coruña; Mon-
forte a Orense; Orense a Vigo; Lugo a Ribadeo; Ferrol a Betanzos; San-
tiago a Puerto Carril; Redondela a Marín por Pontevedra; León a Oijón; 
Sama de Langreo a Gijón; Savero al Burgo; Oviedo a Pravia por Trubia; 
Villabona a San Juan de Nieva. 
Esta importante red, tantos miles de kilómetros, el comercio y peage de 
todo el Noroeste y del Atlántico y el Cantábrico, vienen a desembocar a 
Palencia, punto único de unión, de coyuntura, con el Norte; y en Palencia 
empieza y de ella no pasa, el Noroeste, y en ella comienza el entronque con 
el Norte. 
La empresa de éste, si no pudo por Ley y por la manera de ser de Pa-
lencia, conceder la traslación del entronque de las líneas citadas a nuestra 
Capital, no debió oponerse a la ejecución que se proyectaba del ramal de 
Palencia a Magaz, porque con ello se ha perjudicado ella misma, y ha des-
atendido a todo el Norte de Castilla y a todo el Noroeste de España. 
En fin, ya que tuvimos los palentinos tamaña desgracia, Dios quiera 
protegernos de otra manera, llevándose a cabo, lo más pronto posible, los 
proyectados ferrocarriles de Palencia a Guardo; de Palencia a Aranda; de 
Vigo a Irún, pasando por Palencia, Magaz o Torquemada, por ser así la 
línea más corta que de Vigo a Irún, pasando por Valladolid; y el de vía es-
trecha de Valladolid-Palencia. 
103. VUlacidaler. — Conserva vestigios deí monaste-
rio cisterciense de Santa María de Benavides —1169— pro-
tegido por Alfonso VIII. 
104. Villaconancio. — Admírese el espléndido ábside 
románico de su iglesia, hoy de dos capillas. La mayor, 
románico-ojival, con ábsides de tambor, raras nervaduras 
y cinco ventanales. Y véanse los capiteles, románicos tam-
bién, mostrando sus pinas. 
105. Villada. — Antigua ¿Villa-Adda», de brillante his-
toria social, comenzada en el año 905, cuando 
Alfonso III reinaba en Asturias, y cuando donó, 
en 50 de noviembre, a los monjes de «Donnos 
Sanctos», o de Sahagún, su iglesia de San 
Fructuoso, por ellos restaurada, pues debió 
existir en la época romana, los cuales consti-
tuyeron el pueblo actual, expaírimonio de las más ilustres 
familias españolas y Condado en tiempo de Felipe IV (1625). 
El templo, fué cedido al Obispo villadense D. Matías Mo-
ratinos Santos (falleció el 2 octubre, 1682) que le restauró 
con marcado churriguerismo, poniéndose su sepulcro 
orante a la derecha de la capilla mayor, aunque yace en 
frente, en otro más sencillo, según parece, porque muy 
bien pudiera descansar entre presbiterio y coro de la Cate-
dral de Segovia, que regentó. Dicho San Fructuoso, hoy 
filial de Santa María, volvió a reconstruirse en 1792 y 
consta de una nave y un pórtico, edificado, como el de esta 
última, por D. Carlos Casado del Alisal, hijo de la villa, 
igual que su hermano, el glorioso pintor de Historia, D. José, 
cuyo centenario de su nacimiento se celebró recientemente. 
La iglesia parroquia/ de Santa María, se compone de 
tres naves y hermosa capilla del Nazareno. Pertenece al 
siglo XVI o comienzos del XVII. Se quemó no ha mucho y 
fué en gran parte restaurada por suscripción popular. 
La Ermita del Cristo de la Era, fundóla D. Domingo 
Garzón. La de la «Virgen del Río» (antes de San Juan de 
Grajera), reconstruyóla —siglo XVIII— D. Domingo Zorita 
y Ruano. 
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El convento de Dominicos, desapareció en 1842. Había 
sido fundado en 1487, en el palacio de D. Enrique de la 
Fortuna. (1) 
El Ayuntamiento es obra del siglo XVIII. Su solar le 
cedió el caritativo Alonso de Villada, cuya tradición con-
signamos. (2) 
(1) D. Enrique Enríquez de la Fortuna, o el Mayordomo, Señor de V i -
llada, tercer hijo del Almirante D. Fadrique, que tanto se distinguió en la 
batalla de Toro, consiguió para la villa —1477— su célebre mercado franco 
de los miércoles, al que acudían muchos traficantes, pero, la costumbre 
que es la ley, hizo que a la mitad de la Cuaresma, en primavera, la concu-
rrencia de mercaderes fuera mayor, naciendo, de est¿ modo expontáneo, 
una importante feria, muy renombrada ya en los comienzos del XVII. De 
entonces a acá había esta costumbre: Recortábase una vieja de papel, con 
siete piernas, de las cuales una era menos de la mitad de larga que las 
demás; simbolizaba la figura a las siete semanas de Cuaresma, y se colgaba 
en cualquier sitio del comedor, o de la cocina. A l finalizar la semana se cor-
taba una pata equivalente, y la coja, o pequeña, se arrancaba al concluir la 
media que comprende desde el miércoles de Ceniza al domingo de Piñata. 
Mediaba la Cuaresma y con cierta alegría «se partía la vieja». De la coinci-
pencia de la feria con el santo tiempo, o ceremonia hogareña, se originó el 
mercado o «Feria de la Vieja», que viene celebrándose con gran entusiasmo. 
(2) Alonso de Villada no sabía leer ni escribir. Era de humildísima fa-
milia Muy ¡oven emigró a las Indias occidentales, alistado en nuestros 
ejércitos. En ellas hizo tanta fortuna, que comenzó a sentir la nostalgia de 
su pueblo natal y decidió regresar a Villada, cumplidas sus obligaciones 
militares y realizado su caudal. Trajo tañías cosas, que tuvo que emplear, 
para transportarlas, numeroso ganado y bastantes criados. Así rruzó la 
meseta castellana, llegando a Villacidaler, antesala de Villada. Ocurriósele 
pensar en sus deudos y amigos, y para probar el cariño que pudieran aún 
guardarle, no quiso presentarse como indiano opulento, sino como Alonso 
el Pobre... Así lo hizo: en Villacidaler, donde dejó sus riquezas y servi-
dores, trocó su rico traje por otro raído y miserable. Y entró en Villada 
cuando amanecía, lleno de verdadera emoción Penetró en la casa de unos 
parientes suyos, y se dio a conocer. Todos se alegran al verle, porque ya 
creían que no existía; le abrazan, y le mandan sentar junto al hogar. Le 
interrogan por su vida, por sus penalidades, por su éxodo. Alonso les con-
testa que todo, primero, le s a l i ó muy mal, pero después, llegó a conseguir 
poderosa fortuna que perdió, y al fin, de gran señor, había pasado a la mi-
seria, terminando su charla de esta manera: «Pobre, enfermo, sin esperan-
zas ya de ser nada en la vida, mz he acordado de mis parientes y de mi 
pueblo; he venido desde las Indias, primero, por caridad, en un buque; des-
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A expensas de D. Carlos Casado del A l i s a l , se constru-
yeron en Villada los pórticos de San Fructuoso y Santa 
María, y legó a su municipio, después de muchas limosnas, 
diez mil pesos oro, y dos mil quinientos para la parroquia 
de Santa María, donde, como su hermano D. José, fué bau-
tizado; dio mil pesetas para un certamen villadino en honor 
de este último, y otras muchas para un Observatorio y un 
lavadero. 
pues, peregrinando y pidiendo limosna, por Andalucía y Castilla; animado 
siempre del noble deseo de veros y de la confianza de que no negaréis un po-
co de pan y un rincón del hogar a vuestro infeliz deudo, Alonso de Villada...» 
Todos callaron. Pasó un momento, y cuantos hab ían acudido a salu-
darle comenzaron a poner fútiles pretextos, negándole toda ayuda y trabajo, 
hasta insultarle y echarle a la calle violentamente... A l o n s o se alejó lloran-
do, sentóse sobre una piedra delante de San Fructuoso, apoyando entre 
sus manos la cabeza y mirando apesadumbrado al horizonte. De pronto 
sintió que alguien le tocaba por la espalda, volvióse, y vio a una anciana 
que le dijo: 
— ¿Eres tú Alonso de Villada? 
— Yo soy— contestó. Y la anciana se arrojó sobre él, llamándole «¡Hijo 
mío!», y repitiéndole: - « ¿ C ó m o no te has acordado de mí; de mí, que fui 
tu nodriza desde que murió tu madre; de mí, que te e n s e ñ é a rezar, y tam-
bién luego me llamabas madre?... Ambos se confundieron en lágrimas. 
La anciana le manifestó además, que había muerto el único hijo que ella 
tuvo, y había pedido a Dios que, en su lugar, le fuera devuelto el otro que 
le quedaba: Alonso de Villada. Este replicó: —«He vuelto, sf, pero pobre y 
cansado».—[No importa!—le contestó — ; me tienes a mí que soy tu madre, y 
mi humilde casa es tuya, que aún conservo un cacho de terreno que nos ha 
de dar para pasar la vida; de manera que vente a mi casa, a tu misma casa... 
Y la besó las sayas, porque no se atrevía a besarla la mano. Así renacieron 
todas sus ilusiones. 
Llegada la noche, se acostaron. Al día siguiente, un rumor les despertó. 
Había llegado a la plaza una numerosa recua y bastantes criados, con mul-
titud de objetos preciosos y pájaros de múltiples colores. Alonso y la an-
ciana vistiéronse, y se dirigieron a ver lo que sucedía donde todo el pueblo 
estaba congregado, incluso los malos parientes que despidieron a quien 
tomaban por mendigo. La sorpresa fué grande, cuando se supo que recua, 
bienes, pájaros y objetos pertenecían a Alonso de Vi l l ada . [Cómo le abra-
zaban y cómo le victoreaban cuando le conocieron! (Y c ó m o increpaban a 
sus desnaturalizados deudos, al saberse su mal proceder!. . 
Esta tradición no ha muerto, vive fresca en la memoria de Villada, para 
ejemplo de los egoístas. De Alonso se conserva la donac ión y testamento 
de sus bienes, a favor de la villa, fechada en 16 de agosto de 1548. 
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En Palencia, estableció premios anuales para los alum. 
nos de las escuelas y de la ya desaparecida Academia mu-
nicipal de Dibujo, a la que dio la mascarilla en yeso del 
semblante de su hermano muerto; a nuestro Ayuntamiento, 
legó veinte mil pesos papel'y setenta y cinco mil pesetas, 
éstas para los nuevos depósitos del Otero; y a la iglesia de 
San Francisco, dos mil quinientos pesos oro. 
El archivo de Sahagún , que se halla en el Nacional, y el 
de la noble casa de Pastrana, guardan documentos estima-
bles y fecundos para la Historia de Villada y de toda la 
comarca palentina. A ellos remitimos, finalmente, al curioso 
lector e investigador, restándonos sólo añadir que tan hi-
dalga villa, en el transcurso de su existencia, no tuvo reso-
nancia externa, a no ser como pueblo culto y activo, gana-
dero y agricultor, cuyo señorío adquirió por compra el 
primer Almirante de Castilla D. Alonso Enrfquez, formali-
zada por el segundo, D. Fadrique; señorío que pasó a otros 
Enrfquez, no menos notables, los Condes de Alba y de 
Liste, y al Marqués de Távara, D. Antonio Pimentel, para 
cuyo primogénito, D. Enrique, creó Felipe IV, el título de 
«Conde de Villada», 
Teatro, la rica vil la, de la colonización monacal, ¿quién 
había de decir que, andando el tiempo, saldría de su seno 
un hijo preclaro, D. Carlos Casado del Alisal, para poblar 
también otros pueblos, con los mismos nombres de sus 
calles, en la América del Sur? 
Patrimonio Villada de.ilustres familias españolas, ¿cómo 
había de pensar que otro hijo eminente, D. José Casado del 
Alisal, a falta de aquellos títulos de sangre y cuna, iba a 
ostentar el más honroso: el del talento, cuya nobleza es la 
única que subsiste, como decía Larra? 
106. Ví l lahán de Palenzuela. — Villa que fué de 
Palenzuela, «VtUafán» de la undécima centuria, con su igle-
sia del XVIII, cuyas tres naves presentan bóvedas ojivales, 
de acertada crucería; resaltando el altar mayor; de nogal, 
estilo dórico; otro, barroco, al Evangelio, y dos lápidas 
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sepulcrales que guardan los restos de D. Juan y D. Fernan-
do de Curiel, y D. a Francisca de la Torre —siglo XVI—, 
sus antiguos patronos. Y otro escudo de Palencia, como 
el de Palenzuela, que campea en la casa rectoral. 
107. Villajimena. — Se enorgullece con su iglesia ro-
mánica de múltiples canecillos; el arco apuntado de su pór-
tico, de transición; la cruz procesional, románica también, 
de cobre, con su preciado Cristo; el Calvario; el relieve 
de «Los Desposorios»; los distintos hierros forjados, y la 
estatua, policromada, de la Virgen, estilo Renacimiento. 
108. V í l l a l a c o . — Atestiguan su pasado distintos ha-
llazgos de cerámica, monedas, bronces y objetos, que nos 
hablan de una villa romana, tal vez llena de granjas. Deben 
estudiarse los interesantes documentos que hay en su 
archivo. 
109. V i l l a l c á z a r de Sirga. — Conserva un monu-
mento notabilísimo en extremo, de transición románico-
ojival, que fué convento o encomienda de Templarios, hoy 
parroquia, junto a la cual se dice que estuvo el alcázar 
fortificado, indicio del origen del nombre del pueblo. A la 
espalda del templo se levantaban, sobre las bóvedas, 
según dicen, las habitaciones de los hidalgos caballeros, 
pues, las tres naves terminan en pared recta con tres ven-
tanas, y no en ábside, como era debido. De su fachada y la 
primera bóveda, en los pies, sólo quedan varias estatuas 
arriba. La torre está hundida y afeada con obra de ladrillo. 
El crucero, cortado. No hay vestigios del pórtico incompa-
rable que circundaba el recinto, según se afirma. (1) La por-
(1) Alfonso X el Sabio, el rey poeta, en su libro de las Cantigas, dice: 
«Como Santa María de Villasirga librou un home da forca, que non 
tnorreu por un canto que dera a sa eigreia». 
Es el casto mancebo requerido de amores lascivos cuando, sólo en el 
camino, conducía un sillar para la iglesia de la Virgen,«que estaban cons-
truyendo en Villalcázar. La mujer contrariada, le denuncia El va a morir 
por su culpa, en la horca; le ejecutan, y al retirarle sus familiares del cadal-
so, le encuentran con vida, como antes, descansando sus pies sobre el 
mismo sillar de su ofrenda. 
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tada lateral es bellísima y rica en líneas y detalles, con dos 
portadas: la mayor de la nave, abierta, y la menor del cru-
cero, tapiada, mostrando columnas y arcos, periodo tran-
sición, siglo XIII, con hermosas figuras maltratadas. De la 
puerta principal al arranque de la bóveda, dos hileras de 
nichos, con la Virgen y el Salvador, dejan ver estatuas 
de Santos y s ímbolos evangelistas. En el interior, hay 
buenas imágenes de piedra, muy interesantes. El retablo 
mayor es purista y ostenta un zócalo de madera con relie-
ves del Renacimiento. Hay otro del mismo estilo en la nave 
del Evangelio, al extremo; y una capilla espaciosa en el 
brazo sur del crucero, con un sepulcro de un gran maestre 
de Santiago y un retablo dedicado al Santo con pasajes y 
tradiciones de su vida en tablas apreciables. ¿Quién sería 
este ilustre templario que descansa en esta capilla de tan 
interesante y aislado sepulcro? ¿Acaso Juan Pérez? ¿Quié-
nes estarían en las tres hornacinas? No lo sabemos. Notable 
y antiquísima es la estatua tendida en la tumba mencionada, 
ésta sobre seis leones, aquella con un halcón en la mano, 
tres perros a los pies, túnica, distintivo de la Cruz de San-
Por la inmediata «Ca lzada de los peregrinos», donde hoy se alza la 
iglesia parroquial, pasaban los que iban a Compostela, y se detenían en 
Villasirga. Uno de ellos, que llegó con diez caballeros -Cantiga de las que 
exponen «lecciones o castigos de los descreídos, blasfemos, impenitentes, 
sacrilegos, hipócritas, profanadores del culto y perturbadores de la devo-
ción»—el Conde francés, que iba a entrar en el templo sin haber confesado 
sus grandes pecados, al l legar al pórtico, ie detiene, mal de su grado, una 
oculta y misteriosa fuerza. Tiene inmóvil su cuerpo. Los caballeros le em-
pujan y sólo consiguen que «arroje sangre por boca y narices». Compren-
de la lección y al punto se confiesa, penetrando ya, sin obstáculo ninguno, 
en la Casa de Dios. No se le olvida el estribillo de la citada cantiga: 
Non deu' a entrar null'ome 
na eigreia da Sennor, 
se ante de seus peccados 
mortaes quito non for. 
A la misma Virgen de Villasirga, escribió otras «de favor, amparo y 
consuelo a los devotos y a los desventurados»; «de premio a la fe y a la 
virtud»; «de generosidad, tolerancia y cordura»; «de indulgencia, misericor-
dia y justicia»; «de ascendiente moral de la Virgen a moros y judíos». 
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tiag-o y un bonetillo en la cabeza. Mas, lo que en Villalcázar 
se busca por el turista, con indecible interés , son los se-
pulcros del Infante D. Felipe -quinto hijo de Fernando III, 
Villasirga: Sepulcro del Infante D. Felipe 
Villasirga: Sepulcro de D. a Leonor 
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el Santo— y el de su segunda mujer, D. a Leonor Ruiz de 
Castro. El de D. Felipe consiste en una urna de piedra. 
Le sostienen seis leones. Cúbrele yacente estatua del In-
fante con ojos cerrados y prominentes, bonete de orejeras, 
en una mano la espada y en la otra el halcón, el manto o 
túnica, y un perro o un conejo a los pies; la Cruz del Tem-
ple, roja, sangrante; los escudos de los castillos de sus 
padres; las águilas de Suavia; la fúnebre comitiva de los 
costados, innumerables figuras de relieve, magníficamente 
talladas y representativas; viéndose en medio el sepulcro 
original, de manera admirable. El de D. a Leonor, análogo 
al de su esposo, muestra, jaquelados y combinados, los 
timbres de los dos, sosteniendo en su mano lo que parece 
un corazón, y vistiendo singular tocado, cuyas guarnicio-
nes envuelven el rostro y cubren la boca. (1) 
Tiene además, este templo, una custodia de plata muy 
estimable, y ropas bordadas, habiendo sido declarado mo-
numento nacional el 19 de diciembre de 1919. 
A 1215 metros al Este de Villasirga y a 150 del río Ucieza, 
se encuentra enclavada la Ermita de Nuestra Señora del 
Río, antigua parroquia que dejó de serlo por falta de feli-
greses. (2) 
(1) Don Felipe murió el 28 de noviembre de 1274, y Doña Leonor no se 
sabe cuando, aunque otorgó testamento en 27 de abril del 1275. A los dos 
ss les creyó sepultados en San Felices de Amaya, de la Orden de Calatra-
va, según fué la voluntad dé l a infanta, pero, sin que sepamos cómo, se 
hallan en las tumbas descritas, habiéndose encontrado, en la de aquella, so-
lamente huesos, y en la de su esposo, la momia íntegro, excepto un diente 
y una oreja, no restando nada de sus primorosas vestiduras, de oro y seda 
labradas, a no ser el manto y el birrete de D.Felipe, conservados en el 
Museo de Madrid. 
(2) Acerca de su origen dicen unos «que, en un pueblo, no muy distante 
de Villalcázar, había un santuario dedicado a la Santísima Virgen, el cual 
desapareció por una horrorosa tempestad, y que dicha imagen, envuelta en 
lodo, con más despojos de la derruida ermita, llegó, siguiendo la desbor-
dada corriente del río, hasta dar frente al poblado de la villa, cuyos mora-
dores contemplaban los estragos. Y llamándoles mucho la atención un 
bulto extraño, valiéndose de sogas y palos, lo acercaron a la orilla, siendo 
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A juzgar por lo poco que de la primitiva ermita queda, 
ésta se remonta quizá a principios del s ig lo XII. Cuando 
fué parroquia y aún después de perder la importancia que 
tenía, en ella se celebraron siempre muchas y solemnísimas 
Villasirga: Ermita de Nuestra Señora del Río 
grande su sorpresa al encontrarse una imagen de la Virgen. Llenos de gozo 
pensaron y decidieron edificar junto al Ucieza, un humilde santuario, para 
dar culto a la Reina del Cielo, baj® la advocación de Ntra. Sra. del Rio». 
Dicen otros, «que la Virgen se apareció a un pastor en el término de aquel 
campo denominado «El milagro», y le mandó que los moradores de aque-
llos pob lados-S. Pedro, S . Cipriano, y S . Cornelio—le dedicasen un san-
tuario, porque era su voluntad recibir culto especial en aquella comarca. 
Comunicada la ordénalos campesinos, emprendieron la obra con gran entu-
siasmo, pero resultaba que lo edificado de día, de noche quedaba destruido. 
No sabiendo a qué atribuirlo culparon a cuantos consideraban malos cris-
tianos, originándose algunas contiendas. La Stma. Virgen no consintió que 
nadie padeciese por su causa, y, cierto día, muy de mañana, se apareció 
en el lugar donde se encuentra la ermita, significando que allí, y no en otro 
sitio, queFÍa que se edificase el santuario en su honor. As i se hizo con no 
pequeño contento de los moradores y de los pueblos cercanos que siguie-
ron con interés creciente los extraños sucesos». 
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fiestas, especialmente la de Pascua de Pentecostés, a las 
que acudían todos los moradores vecinos, y tal fué su im-
portancia, que, a instancias de los Condes de Villasirga y 
de su clero y pueblo, el Pontífice Inocencio XI concedió, con 
fecha 8 de mayo de 1648, «Indulgencia plenaria a todos los 
fieles de Cristo que confesando y comulgando visitaren la 
ermita de Nuestra Señora del Río, extramuros déla villa de 
Villasirga, en el segundo día de Pascua de Pentecostés, 
desde las primeras vísperas hasta el ocaso del Sol». Aun 
después de ser parroquia se disputaba la primacía con la 
del pueblo para ciertas solemnidades, circunstancia que 
motivó grandes disputas, en las que siempre halló la ermita 
defensores decididos y entusiastas. El 25 de mayo de 1610 
cesó su parroquialidad, pero no la devoción de los de la 
villa y muchos de fuera de ella, que ofrecieron limosnas 
para su sostenimiento, rivalizando los Condes en tan noble 
empeño, que la hicieron cuantiosos regalos y costearon 
gran parte de las obras de reparación y reedificación de 
tan visitado y célebre santuario, del que tenemos íntimo y 
milagroso recuerdo. 
110. Vi l lamart ín de Campos. — Data del siglo XI. 
Conserva un ruinoso palacio, y un sepulcro en la iglesia, 
que es del capellán de Isabel 1.a, el Arcediano Esteban 
F. de Villamartín. 
111. Viliamediana.—Casas de rancio abolengo, exor-
nadas con notables blasones, caracterizadas por amplios 
pisos voladizos; restos de murallas, con la puerta ojival, 
del XIII, en un torreón; trozos de pilastras románicas y un 
capitel, y templo magnífico, con vestigios del XII, de tres 
espaciosas naves, constituyen el libro abierto que ofrece 
al turista el pueblo que nos ocupa. El templo, o parroquia, 
es ojival y debió pertenecer a los Templarios. Tiene la 
puerta de entrada, de madera de encina, antiquísima, a 
cuyos herrajes románicos y alguazas los falta el comple-
mento de un enorme cerrojo característico, que ha desapa-
recido sin duda. Su retablo mayor, gólico-magnificente, 
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deja contemplar meritísimos grupos escultóricos, —sobre 
todo en el basamento,—con hermosas pinturas murales en 
las hornacinas, y tablas apreciables, sobresaliendo, de 
aquellos grupos, el de San Marcos, que es el mejor, La 
Anunciación y El Descendimiento. La pila bautismal es 
bastante grande, románica y lisa. La sil lería tallada del 
Coro, es barroca. La Sacristía, cúbrenla bóvedas ojivales 
y guarda copiosa biblioteca, siendo, igualmente, dignos 
de mención, un facistol, en hierro forjado, del Renaci-
miento, como las ropas del XVI, excelentemente bordadas; 
varios libros corales, con tapas en cuero y cantos en 
bronce; signos lapidarios y decoraciones renacentistas. 
Los libros, en vitelas, tienen iniciales de caracteres romá-
nico-góticos. 
112¿ Vi í lamuríc l de Cerrato. — Es el antiguo se-
ñorío de los Prelados, que en él tenían su fortaleza. Pas-
tores y guerreros; fortaleza o torre-fuerte, y palacio que en 
15 de setiembre de 1520, los palentinos, amotinados, hi-
cieron cenizas, librándose su contigua y actual iglesia del 
Milagro, de tres naves, de valiosos caracteres de dos 
estilos, románico y ojival, con elegante cimborrio en el 
crucero, sobre cónicas trompas apuntadas, convirtiendo 
en octógona la planta cuadrada y sosteniendo la esbelta 
linterna que denota un magnífico ejemplar de transición, 
pareciendo obra del primer tercio del siglo XIII. Un mismo, 
único maestro debió ejecutarla. De la nave principal pende 
la célebre lámpara de plata, que valdrá 20.000 pesetas, 
ánfora de grandes dimensiones con armazón de varillas o 
arcos de corte gótico, con cúpula al mismo estilo y brazos 
de múltiples luces, con dos angelitos a modo de cande-
labros alumbrando el interior donde campea una preciosa 
miniatura de Nuestra Señora del Milagro, de oro macizo, 
apareciendo en la parte inferior esta inscripción: «A la 
Santísima Virgen del Milagro, Leoncio y Emil io Meneses, 
1881». No hay que decir lo famosa que es la «plata Me-
neses», los ilustres artistas de Villamuriel, al cual donaron 
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antes, además, la verja metálica del altar mayor, un her-
moso atril de plata—1864—y las andas de plata con esta 
inscripción: «A la Excelsa Patrona la Virgen del Milagro. 
Emilio Meneses. 1908». He aquí por qué se la llama del 
Milagro. Es en 1601. La sequía se prolonga en Villamuriel. 
Villamuriel: Lámpara de Meneses 
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Ante la imagen de la Virgen reza el pueblo contrito y 
acuerda con el concejo llevarla en procesión hasta el cerro 
del Otero de Palencia, para suplicarla el agua bienhechora. 
Un sacerdote, beneficiado de la iglesia, llamado Diego de 
Calabazanos, ordena que preparen cuatro hachas con que 
alumbrarla a su paso por la capital. Un alcalde le responde 
que el municipio está muy pobre, y él replica que para 
honrar a María no caben alegatos de pobreza. A la mañana 
siguiente,—30 de mayo de dicho año—al salir la procesión 
del templo, le pregunta un regidor si bastaban cirios, y 
dice, enfadado, que no, que tienen que ser hachas, de las 
grandes y gruesas. Otro regidor les invita a la obediencia. 
La procesión traspone el atrio y canta himnos de amor. 
Cruza el puente. Dos de aquellos regidores se adelantan a 
Palencia para adquirir las hachas mencionadas, pero, 
con el fin de evitar gastos, mayores, alquilan sólo cuatro 
mitades de ellas. Pésalas el cerero Francisco Martínez, 
establecido en la calle Mayor Principal—entonces de «Me-
jorada»—y ve que arrojan en la balanza ocho libras y me-
dia. Así lo asienta en el libro correspondiente, después de 
tomar un real de a ocho por señal de su venta, y, saliendo 
los regidores de prisa, al encuentro de la comitiva, la 
hallan frente al arroyo de Villalobón. Allí, por orden del 
sacerdote, encienden las hachas, que al punto son llevadas 
por cuatro preparadas y aderezadas doncellas. Entra la 
procesión por el «Arco del Mercado», cruza la calle Mayor, 
y, para rezar una estación, se detiene en la iglesia con-
ventual de las Agustinas Canónigas. Prosigue su camino 
por las «Puertas de Monzón» hacia la ermita de Santa Ma-
ría del Otero, y Diego de Calabazanos se adelanta para 
revestirse y preparar la misa cantada que ha de decir. El 
regidor ordena que apaguen las hachas porque ya estaban 
en despoblado, fuera de Palencia, pero, al salir el sacer-
dote en la ermita y ver que iban apagadas, manda que 
permanezcan encendidas durante el piadoso acto. Así se 
hace, y, en honor de la Virgen, se canta la misa y la Le-
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tañía, se rezan con unción las conmemoraciones en los 
altares, y después, todos, se trasladan, con el mismo 
objeto, a la inmediata ermita de San Juan (hoy desapare, 
cida). Concluyen, y vuelven a Villamuriel por distinto 
camino: por las afueras de San Lázaro. En tanto, los dos 
regidores entran en Palencia para devolver las cuatro 
mitades de las hachas. En la tienda de Martínez sólo está 
su mujer. Pesa las hachas nuevamente, y, al consultar el 
libro de notas, ve, maravillada, que, aun usando las mis-
mas pesas que su marido, la balanza arroja diez onzas 
más de la cera que sacaron, en vez de pesar menos, como 
era natural. No sabe qué pedirles por el gasto que no han 
hecho. «Dejen un real»—les dice—continuando los dos su 
regreso a Villamuriel, sin que nada manifiesten a D. Diego. 
Los vecinos, sin embargo, comentan lo sucedido. Pasan 
cuatro días y un labrador le pregunta por el caso. Se en-
tera, diligente, le amonesta porque no le hubo avisado con 
anterioridad y da cuenta del portento al Obispo de Palen-
cia, que lo era D. Martín de Axpe y Sierra. Este, abre el 
correspondiente proceso, que estudian, en unión suya, 
religiosos y letrados, aducen pruebas y pronuncia la favo-
rable sentencia del prodigio, mandando que las hachas 
se coloquen en la iglesia para perpetuo recuerdo, devoción 
y ejemplo, cuya sentencia, con la relación del milagro, 
obra en el archivo parroquial de Villamuriel, fecha nueve 
de noviembre de 1601. Entre otras joyas del templo, há-
llase el manto de repetida Imagen, de raso blanco, pedre-
rías y adornos de oro, valuado en 5.000 pesetas. 
113. V í l l a n o e v a de la P e ñ a . — Es un humilde pue-
blo agregado al ayuntamiento de Castrejón, de cuya esta-
ción dista dos kilómetros próximamente. Descansa en la 
rampa de Peña Redonda—1.500 metros sobre el nivel del 
mar—y desde allí, cabe la Cruz que en la cúspide colocara 
y bendijera el Obispo D. Enrique Almaraz, —1900— con-
memorando el final del siglo XIX, se admiran espléndidas 
perspectivas: la Pernía y los altos picachos que nos se-
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paran de Santander. Hónrase con una iglesia del XIII, un 
retablo, trasladado de la Abadía de Lebanza, que repre-
senta a La Asunción, y parajes deliciosos, corno la dehesa 
Royal y el monte de Lomanillos. 
114. Villarramiel. — Es uno de los pueblos más im-
portantes de la provincia, por sus renombradas industrias 
peleteras, cuyos curtidos son notables en España y Fran-
cia. Es la «Villa-Ramele», con su parroquia, o antiguo mo-
nasterio de Ariulfo, reedificada en el siglo XV. 
US. Vi l la s í l a y Villamelendro. — Se enorgullece 
con su histórica ermita del Cristo de Santervás, que está a 
tres kilómetros del pueblo, cuyas fiestas se celebran el 
19 de junio. 
116. Villaviudas. — Fué señorío de los Condes de 
Buendía, cuyo palacio está en Dueñas, y después del Mar-
qués de San Vicente, que tiene otro, muy grande y mal 
conservado, en esta villa. La iglesia es ojival y su altar 
mayor, churrigueresco, de cuyo estilo hay otro ejemplar. 
Destacan, por su gran mérito, las estatuas de San Juan— 
siglo XV—y San Sebastián, en madera,—siglo XV—romá-
nico-góticas; La Piedad, en barro cocido y vidriado, o es-
maltado,—siglo XVII—que se guarda en una urna del lado 
de la Epístola; la estatua, del XIV, gótica, tallada en ma-
dera, con un libro abierto en la mano izquierda; las de 
Santa Catalina y San Antonio, del XVII, muy apreciables, 
y excelentes temos, del XVI, que llevó Fr. José, de San 
Isidro de Dueñas, cuando la exclaustración de este ce-
nobio. Véase el archivo de la casa rectoral, que es de 
calidad. 
La «Dehesa de Tablada» fué un pueblo. Primero per-
teneció a la jurisdicción de Villaviudas y después al Con-
vento de las Claras, de Patencia. 
117. Ví l lodre . — Fué patria de un hidalgo del tiempo 
de Pedro I de Castilla: Garci Fernández de Villodre. 
118. Víl lodrigo.—Es, en la antigüedad, «Villarodrigo» 
y en el XII, «Villaodrigo». En su iglesia, se admira la es 
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tatúa de San Andrés, muy meritoria, de tamaño natural, 
siglo XVII. También cuenta con un San Juan, extraído de 
un Calvario del XVI, y una pila románica, de agua bendita. 
La ventana de la fachada del templo, tiene, en su parte 
superior, una Cruz bizantina esculpida en la piedra. 
En las inmediaciones de la villa, una pirámide en pie-
dra, con su cruz de hierro, levantada sobre tres gradas, 
deja ver en sus brazos estas inscripciones: «Hic fuit 
monasterium Sti. Vincentis 1745. — Hic jacouit Wamba, 
Gothorum Rex». Es en memoria del monasterio benedic-
tino de San Vicente,—que habitó ocho años el rey Wamba, 
—en el cual estuvo su tumba hasta ser trasladada a Santa 
Leocadia de Toledo. 
119. Zorita del P á r a m o . — Su hermoso templo pa-
rroquial, muestra, en el pórtico principal de ingreso, el 
más puro estilo románico, perteneciendo, el ábside y lin-
terna de la obra primitiva, al siglo XI, mientras el pórtico 
lateral, con rica ornamentación plateresca, es del siglo XVI. 
LUIS GARCÍA 
SOLDADURA AUTÓGENA 
Especialidad en Bloques, 
Carteras de aluminio 
y toda clase de 
reparaciones de Autos. 
Reparación de toda clase de 
piezas de Maquinaria Agrícola. 
MARQUÉS DE ALBAIDA, 18 (antes Cantarranas). - P A L E N G I A 
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M O R O 
N U E V A E D I C I Ó N 
E/1 máf exacto, sencillo y rápido 
declarado des utilidad para^ la^ mujer-' 
por" el Consejo des Instrucción^ Pública; 
(Academias de; Corte; cMoro 




Obra escolar ele estudio. 
Breve. * Completa. * Fácil. * Amena. * Interesante 
Para niños y niñas ele 8 a i i años 
Precio: 3 pesetas. 
Depósito: 
Casa ele Afrodisio Aguado 




PRIMICIAS P A L E N T I N A S 
El primer puente colgante de España.—Se construyó 
en Dueñas, a kilómetro y medio de la estación, en dirección 
a Valoría la Buena, sobre el Pisuerga, y el Ayuntamiento 
de la villa le usa, como atributo, en su sello oficial. 
El primer puente flotante del mundo. —Se construyó, 
con motivo de la defensa de Palenzuela, por medio de bar-
cas, en tiempo de D. Alvaro de Luna. 
La primera letra de cambio. — La primera que se cursó 
o giró, en el mundo, fué entre un judío de Frómista y otro 
de Medina del Campo, en el siglo XV. 
El primer pósito de España.— Fué instalado en Cis-
neros —1516— por el Cardenal del mismo apellido, Regente 
del Reino. 
El primer hospital de leprosos de Europa. — Lo fué el 
de San Lázaro, fundado por el Cid Campeador en su misma 
casa solariega de Palencia. 
El primer colegio de Dominicos. — Fundóse por Santo 
Domingo de Guzmán en San Pablo, de Palencia —1219—, 
naciendo así la Orden de Predicadores o de la Verdad. 
La primera universidad de España. — Fundóla Alfonso 
VIH de Castilla, dentro del área del Mercado Viejo de Pa-
lencia, el año 1208. 
Los primeros ferrocarriles secundarios. — De los exis-
tentes en España, lo son los de Palencia a Villalón, inaugu-
rados en julio de 1912. 
La primera historia y crítica literaria de España. — 
Fué escrita por el Marqués de Santillana y dirigida al Con-
destable D. Pedro de Portugal. 
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La primera paremiología, la más antigua en lengua 
vulgar. — Nos la dejó escrita en «Los refranes que dicen 
las viejas tras el fuego», los primeros que se compusieron, 
el ínclito D. Iñigo López de Mendoza. 
El primer catecismo. — Se le atribuyen al rabí D. Sem 
Tob, pero no está comprobado. 
El primer libro de concilios. — Se conserva por los 
Jesuítas, en San Zoil , de Carrión. 
El primer soberano de Castilla. — Lo fué Fernando el 
Santo, proclamado al pie de la ermita de Autillo de Campos. 
El primer documento municipal de Europa. — Lo es, 
por su antigüedad, la «Tessera» de hospitalidad de la Ca-
pital, en favor de Lucinio Intercacionis, año 2 de nuestra 
era, reinado de Tiberio. 
La primera vez que se usó el color azul en las igle-
sias.— Fué en la fiesta de la Virgen, en San Hipólito el 
Real, de Támara; color que después de 500 años se hizo 
común en todas las iglesias. 
La primera Acción Social española.— Se inició en «La 
Propaganda Católica» de Palencia, antes que en ninguna 
otra diócesis de España. 
El primer campo de riego en Europa. — Lo será, por 
su extensión, el del Canal de Castilla, que abarcará más 
de cien millones de obradas, dispuestas a duplicarse. 
La primera fábrica de chocolates, a vapor, en España. 
— Fué la de «La Antolina», en Palencia, fundada por Don 
Tadeo Ortiz en 1852. 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN DE CARROCERÍAS 
P I N T U R A D U C O 
CASA FUNDADA EN l 8 7 l 
HIJOS D E FÉLIX G A R C Í A (S. A.) 
A V E N I D A DE CASADO DEL ALISAL, 11 D l T f w r T l 




Palencia y su provincia rindieron siempre un culto fer-
vienlísimo a la Santísima Virgen María. 
Ingresaron o se «asentaron por cofrades de la «Cofra-
día Real de la Limpia Concepción», en 1525, la Justicia, 
Regidores, Deán, Cabildo y Capellanes de Palencia. 
El Concejo palentino hizo voto solemne, en 1619, de 
defender la Concepción, sin mancilla, de la Virgen; voto 
que, en unión del Cabildo, reiteró en 1655. 
En Carrión y otros pueblos siguió, por las mismas 
fechas, el mismo culto a la Inmaculada; y en San Hipólito 
el Real, —Támara— empezóse a usar, en la fiesta de la 
Virgen, el color azul; color que después de 500 años se 
hizo común en todas las iglesias. 
Desde 1664, se venera, en el coro de la Catedral de Pa-
lencia, la Imagen de la Madre de Dios; y al ser definida su 
concepción sin mancha, los palentinos celebraron solem-
nes actos religiosos, que se repitieron, en toda la provin-
cia, con mayor esplendor, en 1904, cincuentenario de dicha 
Definición. Además me parece que, en el transcurso de 
este libro, quedamos bien fundamentado que, en tiempos 
atrás, la tenían y veneraban por Patrona, la Catedral, —en 
unión del Salvador, San Antolín y San Juan Bautista, —la 
Capital bajo la advocación de Nuestra Señora de la Calle, 
y la parroquia del Castillo, antes de la Concepción, en 
Frómista. Con razón, pues, aseguran que desde el siglo 
VII la fiesta de la Inmaculada se celebra en algunas igle-
sias españolas. Y que la diócesis palentina fué, a través 
de los tiempos, mariana por excelencia, pruébanlo 114 pa-
rroquias e iglesias filiales, más unos 60 santuarios y ermi-
tas, dedicados a la Virgen con distintas advocaciones, 
siendo de notar que la primera estatua levantada en la 
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Capital, a la misma Madre de todos, ostenta una inscrip-
ción latina, en su airosa columnata, que, fielmente tradu-
cida, dice: 
El Prelado . Cabildo . Clero y Pueblo 
de . la . Diócesis . Palentina 
en . testimonio . de . ardentísima . devoción 
hacia . la . Madre . de . Dios . María . Virgen 
Erigieron . este . perenne . monumento 
el . año . L . de . la . Definición . de . la . Concepción 
Inmaculada 
MCMIV 
Veinte pueblos palentinos, en repetido año, — 16 de 
octubre —vinieron a postrarse a sus pies en peregrinación 
entusiasta y edificante, admirando la estatua, cuyo pro-
yecto, del arquitecto D. Jerónimo Arroyo, costó dos mil 
duros, y cuyo pedestal, de siete columnas, íiene el grave 
simbolismo del asiento de la Divina Sabiduría. Ahpra, 
recorramos los santuarios provinciales. 
Ampudia. — Santuario de Nuestra Señora de Aleo-
nada—extramuros —hermoso y venerado. 
Amusco. -•- Ermita de Nuestra Señora de las Fuentes. 
Ant igüedad . — A una hora de camino, Nuestra Se-
ñora de Gozón—¿o Garón?—. 
B a l t a n á s . — Nuestra Señora de la Revilla —afueras— 
especia] abogada de viajeros y navegantes. 
Carríón de los Condes. — En 1904, dedicó este ca-
tólico pueblo a la Reina de los Angeles, un monumento en 
la Plaza Mayor, coronado por una copia de la Inmaculada 
subsistente sobre la puerta del convento de Clarisas, man-
dada tallar en piedra por la venerable Abadesa de aquél, 
R. M . Luisa, que a principios del siglo XVII consiguió que 
la ciudad hiciese voto de conmemorar todos los años la 
fiesta de la Inmaculada y se interesó vivamente cerca del 
Rey, de varios Cardenales y de muchos Obispos, escri-
biendo al mismo Papa, por la definición dogmática de tan 
glorioso misterio. 
Nuestra Señora de Belén. 
C a s t r e j ó n de ía P e ñ a . —Santuario dedicado a Nues-
tra Señora del Brezo. 
Cevico de la Torre. — Ermita consagrada a Nuestra 
Señora del Rasedo y de Palacios. 
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D u e ñ a s . — Templecito de Nuestra Señora de Onecha, 
una legua al S. O. de la población, acaso advocación de la 
época visigoda, cuya imagen tal vez se venerase en un 
suburbio de la villa. 
Fuentes de Nava.—En las afueras, se adora a Nues-
tra Señora de los Remedios. 
Fuentes de Valdepero. — En extramuros: la Virgen 
del Consuelo. 
Gozón , — Cercana, la ermita de Nuestra Señora del 
Layugo. 
Herrera de Pisuerga. — Próximo, el Santuario de 
Nuestra Señora de la Piedad. 
H o r n i l l o s de C e r r a t o . — Ermita de Nuestra Señora 
de Velvis. 
Lantadilla. — Con un pórtico moderno, ríndese culto 
en un santuario a Nuestra Señora de Lantada. 
M.agaz. — Ermita de Nuestra Señora de Villaverde. 
Melgar de Yuso. — En extramuros, la Virgen de la 
Vega. 
Palencia. — Nuestra Señora de Allende el Río; de 
Rocamador; del Otero; de la Calle, y de la Soledad. 
Osorno. — Nuestra Señora de Ronte y de la Piedad. 
Paredes de Nava. — Nuestra Señora de Carejas. 
Támara . — Nuestra Señora de Rombrada. 
Torquemada. — A cuatro kilómetros, la Virgen de 
Valdesalce. 
Valle de Cerrato. — A dos kilómetros, la antiquí-
sima Virgen del Valle. 
Villalaco. — A un kilómetro, Nuestra Señora de Valde-
rroblejo, 
Vil lamer íe l . — En 1904, costeó este pueblo una Purí-
sima de hierro bronceado, sobre pirámide de piedra, que 
colocó en el sitio más céntrico. 
Villanrturíel. — Esta villa luce unas hermosas andas 
de plata Meneses en las procesiones donde figura la Virgen 
del Milagro. 
Villarramiel. —Tiene por segunda patrona a la Virgen 
de las Angustias. 
Villasirga. — En extramuros, la ermita de Nuestra Se-
ñora del Río. 
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SÉPTIMA PARTE 
P A L E N T I N O S I L U S T R E S 
Aguilar de C a m p o ó . - Gaspar Bravo de Sobremon-
te y Ramírez: Gran epidemiólogo, el primero que escribió 
sobre las virtudes de la quina. Catedrático de la Universi-
dad de Valladolid, Médico de Cámara de Felipe IV y Carlos 
II. Debió nacer en 1610. Murió en Madrid, a últimos de no-
viembre de 1685. 
Marcos Gutiérrez: Heroico defensor del castillo de 
Aguilar—1127-. 
Alfonso de Váscones: Notable escritor del 1620. 
P. Anastasio Morante: Nació a principios del siglo XVI, 
vistiendo el hábito cisterciense en Nogales de Pisuerga y 
llegando a ser Abad, Consiliario, Definidor, Visitador y 
Presidente de la Congregación in solidum. Murió en Pala-
zuelos en 14 de abril de 1596. 
Ampudia. — Fr. Pascual de Ampudia: Nació en 1442. 
Dominico en Palencia, estudiante en Bolonia, Vicario gene-
ral de la provincia de Castilla, y Obispo de Burgos, —1497 
—. Murió en Roma, en 19 de julio de 1516. 
P. Juan de Cartagena: Debió nacer en 1550. Excelente 
teólogo. Murió en 1617. 
P. Marcelino Gutiérrez: Nació en 1858. Esclarecido 
agustino, restaurador de la filosofía cristiana. Murió en 
Gracia (Barcelona) en 15 de diciembre de 1895. 
Alonso de Fuentes: Provisor de Burgos y espléndido 
bienhechor de la iglesia de Ampudia. 
Pedro García Herrera: Fundador de Santa María de la 
Clemencia, en Ampudia. 
P. Fernando Magaz: Agustino, que nació en 30 de mayo 
de 1851 y murió en Gracia—Barcelona—el 12 de octubre de 
1891. Fué propuesto —1875—para Obispo de Cebú—Filipi-
nas—cargo que no aceptó. 
Amusco. — Eugenio García Ruiz: Notable geógrafo e 
historiador, ministro de la Gobernación con la primera 
República. Nació en 1819 y murió en 1889. 
Juan Manrique: Arzobispo de Toledo, —1582—. 
Pedro Manrique: Primer Duque de Nájera—1480—. 
Diego de Torres: Escritor e historiador del África Sep-
tentrional—1585—. 
Juan de Valverde: Famoso anatómico; médico de Paulo 
IV; siglo XVI. 
D. Gómez Manrique: Nació en 1412 ó 1415. Esforzado 
guerrero que contribuyó al matrimonio de los Reyes Cató-
licos, el mejor poeta de sus contemporáneos, elocuente 
orador, fallecido en febrero de 1491, siendo enterrado en 
las Claras de Calabazanos. 
Fr. Germán Vega Campón: Nació en 11 de octubre de 
1878. Cursó sus estudios en el Seminario de Patencia, 
doctorándose de Sagrada Teología en Burgos. Regentó las 
parroquias de Villarmentero de Campos, Valoría del Alcor, 
Autillo de Campos, Tariego y Baltanás. Ingresó en la Orden 
de San Agustín en 1916 y pasó, como misionero apostólico 
al Vicariato de San León del Amazonas, en el Perú, regre-
sando, por enfermo, a la residencia de Gijón. Llamado por 
el P. General de su Orden, en agosto de 1950, le sorprendió 
con el nombramiento, de la Santa Sede, de Administrador 
Apostólico de la nueva diócesis de Yatahy, Estado de Goyá 
(Brasil), para donde sal ió en los primeros días de 1951. 
Hilario González: Nació en 14 de enero de 1855. Co-
mandante y Profesor en la Academia de Infantería de To-
ledo, organizó o creó el Museo del Arma —1908— del que 
fué Subdirector, y el no menos célebre de Romero Ortiz. 
Director de la Academia de Bellas Artes de Toledo, desde 
1922 a 1927. Presidente de aquella Diputación y autor de 
varias obras, falleció cuando proyectaba el Museo del 
Ejército en el Alcázar toledano, 1928. 
Astudillo. —Juan Cábia González: Regenle del Reino 
y Obispo de Osma, —1814 — . 
D.a María de Padilla: Amante del Rey D. Pedro I, el 
Cruel y el Justiciero, y esposa, y reina de España , después 
de muerta, —1561—. 
Autillo de C a m p o s . — Francisco de Reinoso: Nació 
el 4 de octubre de 1554. Camarero y Maestresala de S. Pío 
V, Papa. Abad de Husillos, que repartió su hacienda entre 
los pobres y #anventos, por cuyos méritos, Felipe II le 
hizo aceptar el Obispado de Córdoba en 1597, donde murió 
santamente el 25 de agosto del 1601. 
A y u d a de Valdavia. — A Antoiín Merino: Nació el 
2 de setiembre de 1745. Historiador meritísimo, teólogo 
eminente de la Orden Agusíiniana, continuador feliz de la 
«España Sagrada», e individuo de la R. A . de la Historia. 
Murió en 22 de marzo de 1850. 
B a l t a n á s . — Diego Pérez: Obispo de Osma, muerto, 
en opinión de Santo, en 1207. Su cuerpo está en Osma y su 
cabeza se llevó a Málaga. 
Sancho de Mata y Acebes: Obispo de Aslorga. Murió 
en 1515. 
Fr. Antonio Caballero: Nació en 1605. Virtuoso misio-
nero franciscano en la China —1655—, donde fundó varias 
iglesias y donde escribió, como varón erudito, más de 
cincuenta obras, en castellano, latín y chino. Murió en 
Cantón en 1669. 
Fr. José García: General de la Orden Franciscana y 
Obispo de Sigüenza, siglo XVIII. 
Fr. Arsenio del Campo: Nació en 14 de diciembre de 
1859. Agustino misionero en Filipinas. Alfonso XII entregó 
a los Agustinos el Monasterio de El Escorial, con la inter-
vención de Fr. Arsenio. Fué Obispo de Nueva Cáqeres. En 2 
de diciembre de 1912, nómbresele Obispo in partibus de 
Epifanía, muriendo en Valladolid el 10 de julio de 1917. 
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Baquer ín de C a m p o s -
El beato Francisco de Capi-
llas: Nació en 14 de agosto de 
1607. Alumno de la Universidad 
palentina; esclarecido dominico 
y misionero en Filipinas y Chi-
na, donde murió degollado en 
Moyang, el 15 de enero del 1648. 
Beatificado por Pío X el 2 de 
mayo de 1909. 
B a r r i o s u s o . - Dionisio 
González de Mendoza: Nació 
en 2 de octubre de 1815. Cate-
drático de griego en la Univer-
sidad de Santiago — 1847 — , 
Canónigo y Provisor de Puerto 
Rico y más tarde Gobernador 
Eclesiástico, Doctoral y Provi-
sor de Santiago de Cuba; Rec-
tor del Seminario y Director 
del Colegio de San Lorenzo 
de El Escorial; Auditor y Decano de la Rota, en Madrid; 
Senador elegido en 1872; finalmente, fundador del célebre 
Estudio gratuito de Latín y Humanidades —1876 - en Ba-
rriosuso. Murió en 6 de enero de 1887 y sus restos fueron 
trasladados al panteón de sus herederos el 4 de septiembre 
de 1918. 
Becerril de Campos. —Juan García Múdenles: Es-
critor, humanista y orador del 1590. 
José Vela: Fecundo escritor del 1645. 
Sebastián Miñano: Nació en 27 de enero de 1779. Escri-
tor renombrado. Socio de la Academia de la Historia y 
Geografía de París, que murió en Bayona en 6 de febrero 
de 1845. 
Fr. Celestino Ibáñez Aparicio: Nació en 19 de mayo 
de 1875. Franciscano en Composlela, misionero y primer 
BEATO FRANCISCO CAPILLAS, Mártir. O. P. ! 
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Vicario Apostólico de Yen-an-fu (China), consagrado obispo 
litular de Bagis en 1911. 
Boadilla. — Nicolás de Bobadilla: Escritor místico, 
— 1590—. 
Buenavista de Va ldav ía . — Fr. Teodoro Labrador 
X Fraile: Dominico. Nació en 11 de noviembre de 1888. 
Misionero, obispo titular de Fussala y Vicario Apostólico 
de Funing (China) desde 1926. 
C a p í | l a s . —Francisco Blanco: Debió nacer en 1505. 
Fu'é canónigo magistral de Palencia, Obispo de Orense, 
donde fundó el Hospital de San Roque, de Málaga, y de 
Santiago, donde falleció en 26 de abril de 1581. Asistió, 
como teólogo eminente, al Concilio de Trento, -1561 — . 
Carrión de los Condes.—Melchor Alvarez de Voz-
mediano: Elocuente orador y teólogo del Concilio de 
Trento; Obispo de Guadix, fallecido en 22 de noviembre del 
1587, y enterrado en San Andrés de Carrión. 
Blas F/orez Díaz de Mena: Notable escritor y juriscon-
sulto— 1605—. 
Agustín Esteban Collantes: Nació en 5 de mayo de 
1815. Ministro de especial influencia en la restauración de 
la dinastía borbónica. Falleció en 19 de junio de 1876. 
Fr. Juan del Molino Navarrete: Nació a principios del 
siglo XVII. Confesor de la Emperatriz de Alemania; fran-
ciscano y.Obispo en Palencia. 
Rabí D. Sem Tob «D. Santo»: Poeta equilibrado, filo-
sófico, que allí debió nacer o vivir. Célebre Rabino de Ca-
rrión que escribió sus «Consejos y documentos al rey 
Don Pedro» que están en las Bibliotecas Nacional y de El 
Escorial. Es el primer cultivador de sentencias o prover-
bios filosóficos y morales.' 
Marqués de Santillana. (D. Iñigo López de Mendoza): 
Nació el 19 de agosto de 1398 y murió en Guadalajara en 
25 de marzo de 1458. Guerrero, capitán, diplomático, polí-
tico, dueño, señor de ricos estados vast ís imos, se inmor-
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lalizó con sus «Serranillas», como «La Vaquera de la Fino-
josa? y sus «Decires, canciones y villancicos». Escribió el 
primer ensayo de Historia y crítica literaria que se ha pu-
blicado en España. De su gran biblioteca, se conserva una 
hermosa colección de códices en El Escorial y en distintos 
puntos del extranjero. 
E l Marqués_'de Santularia 
Fr. Miguel de Benavides: Nació a mediados del siglo 
XVI. Dominico, Procurador general, Obispo de Nueva Se-
govia y Manila,'donde fundó y sostuvo con sus bienes la 
Real y Pontificia Universidad, de tan gran renombre. Murió 
en 26 de julio de 1605. 
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P. Mar/ano Gil: Nació en 2 de junio de 1849. Agustino. 
Gobernador en Filipinas, del curato de Tondo, donde des-
hizo conspiraciones contra España. Ex-Provincial de su 
Corporación, Benemérito de la Patria, etc. Falleció en 
Pamplona, en 10 de diciembre de 1903. 
Fr. Restituto del Valle Ruiz: Ilustre poeta y Crítico 
agustino, autor del «Himno Eucarístico» que comienza: 
«Cantemos al Amor de los Amores»... Nació en 10 de julio 
de 1865. Murió en El Escorial, en diciembre de 1950. 
Cervatos de la Cueza. — Francisco Javier Cami-
nero: Nació en 3 de diciembre de 1830. Individuo de la 
R. A. de Ciencias Morales y Políticas, y Obispo de León. 
Falleció en 13 de abril de 1885. 
Juan de San Martín Gómez: Teniente gobernador del 
Departamento de Yapeyú, valiente capitán de infantería an-
tigua, padre del Libertador de la Argentina, General D. José 
San Martín. Nació en 3 de febrero de 1728 y falleció en Má-
laga en 1796. 
Cervera de Pisuerga. — Mariano Miguel Gómez: 
Nació en 2 de febrero de 1814. Obispo de Segorbe y de 
Vitoria. Arzobispo de Valladolid, donde murió , y está en-
terrado, en 14 de septiembre de 1901. 
Fr. Manuel Duque de Estrada: Nació en 1628. Agus-
tino. En Salamanca fué Provincial. Obispo electo de Po-
payán. Falleció en 15 de enero de 1713. 
Cisneros. — Simón Girón de Cisneros: Fué Prelado 
de Sigüenza. Consejero de los Reyes, especialmente de 
D. a María de Molina y de los Infantes D. Felipe y D. Juan. 
Murió en 1526. 
D u e ñ a s . — Infanta D.a Isabel: Hija de los Reyes Ca-
tólicos y Reina de Portugal,—1498—. 
Agustín Rubín: Obispo de Jaén; Inquisidor Mayor; rei-
nado de Felipe II. 
Melchor de Santa Cruz: Poeta, moralista y escritor 
del 1574. 
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P. Tomás Ortiz: Nació en 1668. Agustino misionero en 
Filipinas y China. En ésta construyó 25 iglesias. Fundó el 
Real Colegio Seminario de Valladolid. Escribió cosas muy 
útiles, muriendo santamente en Manila en 1742. 
Frómis ta . — San Pedro González Te/mo: Santo Pa-
trón de los marineros, Deán de la Catedral de Palencia. 
Fuentes de D. Bermudo. — Roque Martín Merino: 
Nació en 1726. Obispo de Teruel, fundó muchísimas es-
cuelas y se distinguió como gran protector de los pobres 
y de las iglesias. Murió en Teruel, en 6 de noviembre 
de 1794. 
G a ñ i r í a s . — Torcuato Torio de la Riva: Gran calígrafo 
del 1780. 
Grijota. — Abilio Calderón Rojo: Nació en 22 de febre-
ro de 1867. Vive en Pa-
lencia desde su niñez. Se 
hizo abogado en la Uni-
versidad Central. A los 
25 años de edad, fué ele-
gido Diputado provincial 
por Palencia. En 1898, 
triunfó, como Diputado a 
Cortes, por la capital. 
Desde entonces, ha sido 
reelegido en el mismo 
cargo, sin interrupción, 
lo que constituye la me-
jor prueba de su actua-
ción. 
Desempeñó los altos 
cargos de Director gene-
ral de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local, dos veces Director 
general de Obras Públi-
cas, Presidente y miembro de diferentes Comisiones del 
Congreso, Gobernador Civil de Madrid, Vocal del Instituto 
Excmo. Sr. D. Abilio Calderón Rojo 
Nacional de Previsión, Ministro de Fomento en 1919, miem-
bro actual de la Mancomunidad Hidrográfica del Duero y 
Diputado por Palencia en las Cortes Constituyentes de 
esta segunda República Española. 
Como Diputado provincial, reorganizó los estableci-
mientos de Beneficencia y protegió a los obreros agrícolas 
e industriales, adelantándose a la Ley de Accidentes del 
Trabajo. 
Como Diputado a Cortes y Director general de Obras 
Públicas, hizo y firmó importantes estudios y mejoras, 
principalmente la ley de transformación del Canal de Cas-
tilla en Canal de riego y los Pantanos de Cervera, Campo-
rredondo y Arbejal, transcendentales obras hidráulicas 
para Palencia y Valladolid; proyecto de los primeros ferro-
carriles secundarios de España (Palencia-Villalón y Medi-
na^-VilIada); Canal de Alfonso XIII, hoy de Torquemada; 
Acequia de Palencia y otras; encauzamiento de varios ríos; 
establecimiento de la Granja Agrícola de la Región Leonesa; 
construcción del nuevo Instituto Nacional de Palencia; 
creación de Grupos Escolares en Becerril de Campos, 
Ampudia, Grijota, etc.; puente de hierro, en la ciudad, que 
lleva su nombre, y numerosas carreteras que sacaron del 
olvido a muchos pueblos de nuestra provincia. 
Como Ministro, creó las Escuelas de Peritos y Capata-
ces Agrícolas, las conferencias ambulantes de los Ingenie-
ros Agrónomos y sus Hojas divulgadoras; consignó cuatro 
millones de pesetas para socorrer al labrador por heladas 
y pedriscos; ordenó la constitución de las Cámaras Agrí-
colas; subastó importantes obras de la provincia; inició la 
federación de la industria metalúrgica, etc., etc. Y Palencia 
le tributó un grandioso recibimiento y homenaje al saber 
su nombramiento, viéndose su nombre rotular muchas 
calles y avenidas de la capital y los pueblos. 
En el Congreso, intervino y sigue tomando parte en 
cuestiones de gran interés nacional y provincial, pronun-
ciando discursos llenos de doctrina técnica y legislativa. 
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Es Hijo Predilecto de Palencia, nombrado por el Ayun-
tamiento, y de la provincia, designado por la Diputación. 
Su nombre figura en las lápidas de ambas Corporaciones 
y en el Salón de la Económica Palentina de Amigos del 
País. Más de cien pueblos, le proclamaron su Hijo Adoptivo. 
Y, finalmente, él inició los proyectos de ferrocarriles de 
Palencia-Guardo, y Palencia-Baltanás-Aranda, así como 
la desecación de la Laguna de la Nava y su reparto en 
parcelas. 
Guaza. — Domingo Urbón: General de los indios in-
surrectos en Dehli, —1845—. 
Herrín de Campos.— Fr. Domingo CoIIantes: Nació 
en 1747, ó 1748. Dominico, catedrático y Rector en la Uni-
versidad de Manila. Provincial y Obispo de Nueva Cá-
ceres, fallecido en 1808. 
Itero S e c o . — P. Bernardo Calle: Nació en 20 de 
agosto de 1876. Agustino misionero en el Perú, distinguido 
literato, mártir de la Religión en el pueblo de Meléndez, 
bocas del Sinipa, donde murió asesinado con otros cris-
tianos por el 4 ó 6 de junio de 1904. 
Lantadí l la . — Manuel Fraile García: Nació en 15 de 
abril de 1736. Obispo de Sigüenza, Patriarca de las Indias, 
Canciller de Isabel la Católica y Procer del Reino, falle-
cido en Madrid el 8 de enero de 1857. 
Mantinos. — Antonio Hompanera de Cós: Ministro 
en 1858. 
Osorno. — Luis de Guzmán: Escritor, Rector de la 
Universidad de Alcalá, e historiador de las misiones de 
los jesuítas en el Japón—1601—. 
Palencia. —Juan de Arce: Escritor y teólogo del Con-
cilio de Trento—1590,—enterrado en su capilla de la Ca-
tedral. 
Juan de Bobadilla: Notable escultor—1604—. 
Juan de Ce/aya: Notable arquitecto del 1574. 
Doña Blanca de Castilla: Hija de Alfonso VIII, Reina 
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de Francia, madre de San Luis, que vio la luz en primeros 
de enero o tal vez en 4 de marzo de 1188. 
Juan de Castilla: Jurisconsulto, fundador del Pósito de 
Palencia, Obispo de Asíorga y Palencia. Nacido a me-
diados del siglo XV. 
Alfonso Fernández de Palencia: Nació en 21 de julio de 
1423. Cronista del Reino Español en tiempos de Enrique 
IV. Decidió la boda de los Reyes Cató l icos . Autor de las 
célebres tres «Décadas» de su tiempo. Murió en Sevilla, 
fines de marzo de 1492. 
Diego Fernández: Autor de la célebre Historia del Perú 
—1571—. Nació a principios del siglo X V I . 
Alfonso Fernández de Madrid: El Arcediano del Alcor, 
nació en 1474. Vicario de Palencia, orador sagrado, canó-
nigo de nuestra Catedral, donde aún se conserva su cé-
lebre «-Silva». Falleció en 18 de agosto de 1559. 
Luis López: Escritor; cronista de Zaragoza,—1510—. 
Francisco de Madrid: Escritor místico del 1524. 
Pedro Merino: Escritor, teólogo y autor de vidas de 
santos,—1652—. 
Baltasar del Pío: Secretario de Julio II y León X,— 
1593-. 
Alfonso del Pío Noriega: Notable jurisconsulto y es-
critor,—1670—. 
Antonio de San Pomán: Famoso escritor del 1603. 
Luis de Tovar: Escritor del 1508. 
Tomás Torquemada: Inquisidor del tiempo de Felipe II 
y de toda su confianza. 
Fr. Francisco Zumel: Nació en 1540 o primeros de 
1541. Mercedario y gran teólogo en Salamanca, donde mu-
rió en 1607. Autor de doctas obras y catedrático en la 
Escuela salmantina. 
Luis Mercado: Nació en 1513. Médico famoso por sus 
obras y estudio, «Proto Médico, Archiatro genera! de los 
reinos de España» y también de Felipe Segundo y el Ter-
cero, muriendo en Madrid en 1599. 
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Matías Nieto y Serrano: Nació en 24 de febrero de 1815. 
Licenciado en Medicina, fundador de la Asociación general 
de los Médicos de España, académico y Presidente de la 
Real de Medicina y Cirugía, Presidente de la Sociedad 
Antropológica Española, Senador, Presidente de distintos 
Congresos médicos de España y el extranjero, Médico 
militar, Marqués de Guadalerzas, Presidente perpetuo de 
la Academia de Medicina. Murió en Madrid el 5 de julio 
de 1902. 
El teólogo Fr. Francisco Zumel 
27 
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Pr. Damián Cornejo: Nació en las postrimerías del 
siglo XVII. Franciscano cronista general de su Orden, 
Individuo del Consejo de Su Majestad y Obispo de Orense, 
fallecido en 1707. 
Manuel Fernández de Santa Cruz: Nac ió en enero de 
1637. Elegido, aunque no aceptó, Arzobispo y Virrey de 
Méjico, murió en 1 de febrero de 1699. 
Vicente Fernández Valcárcel: Nació en 4 de abril de 
1725. Deán de Palencia en 1796. Sagaz filósofo. Murió en 
28 de enero de 1798. Está sepultado en nuestra Catedral. 
Gonzalo de Illescas: Vivió a fines del siglo XVI y co-
mienzos del XVII. Beneficiado de Dueñas y hombre muy 
notable en el estudio de materias filosóficas. 
Francisco Simón Nieto: Nació en 1 de abril de 1855. 
Doctor en Medicina y notable arqueólogo palentino, autor 
de importantes estudios. Secretario de la Comisión provin-
cial de Monumentos y Correspondiente de las Academias 
de la Historia, de Madrid, y de Medicina y Cirugía, de Bar-
celona. Murió en Palencia, en 16 de febrero de 1920. 
Lino González Ansótegui: Nació en 5 de setiembre de 
1866. Murió en Madrid en 1928. Poeta lírico de altos vuelos, 
repetidamente laureado con numerosas Flores naturales. 
Autor de varias obras y pacotillero local muy celebrado. 
Marciano Zurita Rodríguez: Nació en 2 de noviembre 
de 1892. Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, fué, 
por oposición, Oficial de Gobernación y Jefe de Negociado 
en Madrid, donde murió en 1928. 
Colaborador asiduo de «Prensa Gráfica>, se distinguió 
como eximio versificador impecable con numerosas obras 
en verso: «Picaros y Donosos», «Castilla», etc. En el teatro 
triunfó con un monólogo titulado «Media hora antes». Diri-
gió «El Día de Palencia». 
Victorio Macho Rogado: Nació en 25 de diciembre de 
1887. Se dio a conocer en Santander con un busto de Mar-
celino Menéndez Pelayo. Feliz continuador de Berruguete, 
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le hizo dos proyectos de monumento, y trazó las obras de 
Galdós, en Madrid y Canarias, Elcano, Sepulcro del Doctor 
Llórente, «Fuente de Cajal», Anselmo Miguel Nieto, el 
poeta Morales, Unamuno, etc., sobresaliendo con su «Se. 
pulcro de mi hermano Marcelo». El 2 de abril de 1921, Pa-
lencia le tributó un gran recibimiento y homenaje, con mo-
tivo del grandioso éxito de la Exposición de sus obras en 
Madrid. 
El gran escultor Victorio Macho 
Asterio Mañanas: Nació en 21 de octubre de 1861. Dadas 
sus infantiles aficiones al dibujo, hizo su aprendizaje con 
el profesor de la Escuela Municipal de Palencia, D. Justo 
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Unamuno: por Victorio Macho 
María Velasco. A los 15 años fué a Madrid, ingresando — 
1877— en la Escuela Especial de Pintura. En 1881, al regre-
sar de Roma Casado del Alisal, éste fué en la Corte su 
gran maestro, hasta 1885 en que la Diputación palentina le 
pensionó para Italia. En 1886 instaló en Palencia su estudio' 
y Academia, muy popular y notable. En 1889, al llegar don 
Carlos Casado del Alisal, colonizador de la Argentina," 
sabida la predilección que por él sentía su hermano don 
José, le proteje y auxilia y hace que prosiga sus estudios 
en París. Allá corrió Mañanós al lado del famoso pintor 
León Bonnat, regresando a Madrid en 1891, instalando su 
estudio en la calle de Ayala. Hoy le tiene en Eloy Gonzalo. 
Mañanós comenzó a distinguirse con la restauración del 
cuadro de Pradilla «La Rendición de Granada» y, en la Ex-
- 121 
«Autorretrato» del gran pintor Asterio Mananós 
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posición Internacional de 1892, con otro original, «Doña 
Sancha de Castilla ante el sepulcro de su esposo». Por el 
primero le nombraron Conservador de las obras del Se-
nado, cargo que sigue ostentando. Después, pintó hermo-
mosos lienzos, entre ellos los de «Jorge Manrique», «Be-
rruguete», «El Marqués de Santillana» y «Modesto Lafuen-
íe». La Academia de la Historia, el Senado, el Congreso, y 
otras entidades y proceres, poseen obras suyas, como las 
que ilustran el Palacio de la Diputación palentina. Es, pues, 
ante todo, un excelso pintor de retratos, a nuestro juicio 
uno de los primeros, como no el primero, de los pintores 
de este género en España. 
Palenzuela. — P. Andrés Acitores: Filósofo, escritor 
y teólogo cisterciense, fallecido en el convento de San 
Claudio de Galicia en 1599. 
José Espiga y Oadea: Miembro importante de las Cor-
tes de Cádiz y Arzobispo de Sevilla. Nació en 10 de agosto 
de 1758. Murió en Población de Campos el 2 de abril de 1824. 
Juan Alfonso Curiel: Nació a mediados del siglo XVI. 
Catedrático en la Universidad de Salamanca, sucesor de 
Fr. Luis de León. Falleció en 28 de setiembre de 1609. 
Paredes de Nava. — Alonso González Berruguete: 
Nació por los años de 1480. Hijo de Pedro Berruguete, pin-
tor de Cámara de Felipe «El Hermoso», fué él mejor escul-
tor del Renacimiento y le llaman, con razón, «príncipe de 
los escultores españoles». Esludió al lado de Miguel Ángel 
en Italia. Zaragoza, Valladolid, Madrid, Granada, Salaman-
ca, Toledo, etc., recibieron sus obras geniales. Pintor, es-
cultor, arquitecto, ayuda de cámara de Carlos I, Señor de 
Ventosa, murió en Toledo, 2 de octubre de 1565, después 
de terminar el sepulcro del Cardenal Tavera, su obra mejor. 
Descansó en el Hospital de Afuera, de dicha ciudad. 
Pedro González Berruguete: Excelente pintor del siglo 
XV, padre de Alonso González Berruguete, protegido por el 
P. Dominico Tomás de Torquemada, el discutido inquisidor. 
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Alonso González Berruguete (¿autorretrato?) 
Baltasar Collazos: Fecundo y erudito escritor,—1578—. 
Rodrigo Manrique: Poeta, guerrero, Conde de Paredes, 
y conquistador de Huesca y Uclés,—1452—. 
Jorge Manrique: Nació en 1440, elevándosele, como gue-
rrero, a la dignidad de Trece de la Orden de Santiago. 
Murió peleando por los Reyes Católicos—1478—a las puer-
tas del Castillo de Garci Muñoz, recibiendo tierra en la vieja 
iglesia del convento de Uclés. Poeta tiernísimo, autor de 
las célebres «Coplas a la muerte del Maestre de Santiagos 
su padre. Fué también Comendador de Segura. 
Sabanal de los Caballeros. — Modesto Lafuente y 
Zamalloa: Nació en 1.° de Mayo de 1806 y murió en Madrid, 
el 25 de octubre de 1866. El más grande, como hemos 
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sus mucho/ añor de existencia, 
la mejor surtida y l a <jue más 
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Célebre fundador de «Fray Gerundio>, semanario festivo, 
crítico y satírico, que publicó en León y Madr id . Es autor 
de la «Historia general de España» y de otras obras múlti-
ples. Diputado a Cortes por León en las Constituyentes, 
ostentó altos cargos políticos, e ingresó en la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, mereciendo muchas recom-
pensas a su paso por Francia, Bélgica y Holanda. 
Revenga de Campos. — Bartolomé Amor. Famoso 
guerrillero y general, que se distinguió mucho en la guerra 
de la Independencia. Nació en 1785. Murió en Palencia en 
11 de diciembre de 1867. 
Saldaña .— Fr. Francisco de ¡a Puente: Nació en 2 de 
abril del 1779. Obispo dominico de Segovia, donde murió 
en 1854. ] 
Eulogio Eraso Cartagena: Nació en 1817. Comandante 
de la Milicia urbana, contra los carlistas. T o m ó parte muy 
activa en la Revolución de 1868. Individuo de la Junta de 
Gobierno de Valladolid, Diputado a Cortes, Senador, y 
ministro, si hubiera aceptado el cargo, de Fomento y de 
Estado, al advenir la República. Murió en Valladolid en 26 
de octubre de 1885. Entérresele en su villa natal. 
San Cebrián de Campos.— Francisco Diez: Escri-
tor y novelista,—1518—. 
San Cebr ián de Muda. — Gaspar de Cos y Sobe-
ron: Obispo de Calahorra,—1842 —. ; 
Santa Cecilia del Alcor. — Francisco León Her-
moso. «Noherlesoom»: Nació en 17 de setiembre de 1845. 
Célebre astrónomo metereologista, que se distinguió 
muchísimo con el anagrama apuntado y con su popular 
«Boletín Metereológico», cumpliéndose exactamente sus 
pronósticos científicos. La Diputación palentina le subven-
cionaba con mil pesetas anuales y después de su muerte, 
acaecida en Lourdes el 25 de julio de 1898, trasladó sus 
restos al cementerio de la Capital. 
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S a n t e r v á s de la Vega. - - Juan Ponce de León: Na-
ció en 1460. Célebre Capitán, uno de los primeros que 
pasaron a Santo Domingo, descubridor en 1512 de La Flo-
rida y heroico defensor de Cuba, donde murió en 1521, 
luchando denodadamente con infinidad de indígenas. 
Santoyo.— Sebastián Cordero de Nevares: Secretario 
de Felipe 11,-1570-. 
Fr. Pedro Santoyo: Reformador de la Orden Francis-
cana que vino al mundo en 1577 y murió en 1451. 
T á m a r a . — Bernabé de Guardo: Fraile virtuosísimo y 
gran protector de Támara. 
El Padre lbáñez: Famoso lego y arquitecto que restauró 
el gran puente de Almaráz,—1846 — . 
Sinesio Delgado: Nació en 12 de diciembre de 1859. 
Falleció en Madrid, en 1950. A los 19 años fué Licenciado 
en Medicina. En 1880 se trasladó a Madrid y aprobó el pre-
paratorio y primer año de Derecho. Dejó los estudios y se 
dedicó al periodismo, dirigiendo «Madrid Cómico», popular 
revista española, hasta 1897. Escritor festivo de notable 
ingenio y autor teatral muy aplaudido, en 1899 fundó la 
«Sociedad de Autores Españoles», como la detalla en su 
libro «Mi Teatro», meritísima institución que ha salvado a 
millares de escritores. 
Torquemada. — Infanta D.a Catalina: Hija de Doña 
Juana La Loca y D. Felipe el Hermoso; después Reina de 
Portugal. 
D.aJuana: Reina de Portugal,—1507—. 
Torremormojón.—Pedro González de Acevedo: Apo-
logista de la Virgen, nacido en 28 de octubre de 1554. 
Obispo de Orense y de Plasencia, donde murió en 1606 
ó 1609. 
V e r d e ñ a . — Matías Barrio y Mier: Nació en 10 de fe-
brero de 1844. Ilustre jurisconsulto y catedrático en Vitoria, 
Zaragoza, Valencia, Oviedo y Madrid, de cuya Universidad 
fué decano. Diputado tradicionalista, desde las Constilu-
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yentes, por el partido de Cervera. Murió en Madrid, en 25 
de junio del 1909. 
Vertabillo. — Diego de Vertabillo: Escritor del 1604. 
Víl lada.—José M.a Casado del Alisal: Ilustre pintor 
de Historia. Nació en 24 de marzo de 1851. Pintó «El Jura-
mento de las Cortes de Cádiz», «La Campana de Huesca», 
«La Rendición de Bailen», «La Batalla de Clavijo», etc.; 
obtuvo primeros premios y medallas, y murió en Madrid, 
8 de octubre de 1886. 
Carlos Casado del Alisal: Protector de Villada yj^Pa-
lencia. Nació en 16 de marzo de 1835. Gran colonizador en 
la República Argentina y provincia de Sania Fe, fundador 
de aquel Banco y hombre de inmensos negocios. Falleció 
en 26 de setiembre de 1899. 
Lorenzo Moratinos Sanz: Vizconde de Villandrando. 
Nació en 11 de mayo de 1804. Dejó toda su fortuna para 
obras benéficas y para los trabajadores del campo, y trajo 
las aguas a su pueblo. 
José Qendos y Ciñó: Nació en 10 de abril de 1844. 
Heroico general de brigada que sobresalió en la Guerra 
Civi l . Falleció recientemente. 
Villaaiezma. -Alonso González Gil: Obispo de León, 
—1615—. 
José González: Obispo de Palencia y Arzobispo de 
Burgos, —1631—. 
Villaeles. — Fr. Juvencio Hospital: Nació en 4 de fe-
brero de 1870. Agustino en Valladolid. Misionero en Filipi-
nas. Obispo titular de Canno y Vicario Apostólico de Hu-
nan Septentrional desde 1912 hasta 1917, en que dimitió por 
ingresar en la Cartuja de Aula Dei (Zaragoza), donde es 
Prior. 
Vi l la lcón . — Pelayo González Conde: Nació en 26 de 
junio de 1828. Obispo de Cuenca, donde falleció en 18 de 
noviembre de 1899. 
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Villamediana. Francisco Tarrero y Pérez: Más tarde 
el Beato Francisco de Jesús, agustino descalzo, que vino 
al mundo en 1592, muriendo mártir en el Japón, en 5 de 
setiembre de 1652. Fué beatificado por Su Santidad Pío IX 
el 7 de julio de 1867. 
Villameriel. — Fr. Casimiro Herrero: Nació en 4 de 
marzo de 1824. Obispo propuesto para Nueva Cáceres, 
donde falleció en 12 de noviembre de 1886. 
Villanueva de Abajo. — Fr. Tomás Rodríguez Ba-
ños: Publicista y General de la Orden Agustiniana,—1852 —. 
Vil larramíel . — Apolinar Serrano: Obispo de La Ha-
bana,—1876—. 
Sabino Herrero Olea: Nació en 50 de diciembre de 1831. 
Diputado a Cortes por Valladolid. Subsecretario de Go-
bernación y Ministro del Tribunal Mayor de Cuentas. Fa-
lleció en Vichy—Francia—en 28 de junio de 1879 y sus 
restos se trasladaron a la ciudad pinciana. 
Villasarracino. — P. Felipe Bravo: Nació en 2 de fe-
brero de 1825. Economista y filólogo, autor del «Dicciona-
rio Histórico-Geográfico-Estadístico de Filipinas»,—1850.— 
Murió en Bauang el 8 de febrero de 1894. 
Villasila de Valdavia.—P. Federico Melendro, S.J.: 
Nació en 18 de julio de 1889. Misionero, Vicario Apostólico 
de Anking (China) y Obispo titular de Remesiana, desde 
1950. 
Además de los palentinos ilustres, apuntados en esta 
galería, se tienen, como tales, a los siguientes: 
Félix M.a del Val y Espinosa, Rector del Seminario de 
Buenos Aires, natural de Herrera; Ricardo Becerro de 
Bengoa, historiador de Palencia; Gonzalo de Ayora, cro-
nista de los Reyes Católicos; Pedro de Acuña, primer 
Conde de Buendía, guerrero y fundador del Hospital de 
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Ricardo Becerro de Bengoa: Historiador de Patencia 
Dueñas; Pedro de CastrUIo, arquitecto; Miguel de Espi-
nosa, escultor; Fernán Gutiérrez, arcipreste de Asíudi l lo, 
alférez de D. Sancho de Rojas en el si t io de Antequera; 
Luis Garcifernández, primer marqués de Agu i la r de C a m -
poó, polít ico sagaz; Manrique Garcifernández, caudi l lo en 
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la toma de Antequera; Juan Garcifernández, Embajador 
en Roma; Diego de Lara, primer Conde de Treviño; Alonso 
Martín Castro, Provisor de la Diócesis de Burgos, sacer-
dote muy caritativo; Antonio Morante, escultor célebre; 
Rodrigo de Machicao, guerrero; Alfonso de Medina, autor 
de vidas de Santos; José Ojero, Diputado en las Cortes 
de Cádiz; Antonio de Rojas, Obispo de Mallorca, Arzo-
bispo de Granada, Presidente de Castilla, Obispo de Pa-
tencia y Burgos; Jerónimo Reinoso, canónigo de nuestra 
Pedro Fernández del Pulgar: Historiador de Palencia 
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Catedral, amigo de Santa Teresa a quien ayudó en sus 
fundaciones; Juan de Rivera, guerrero; Nicolás Ramos, 
teólogo y escritor; Pedro Reinoso, fundador de las agus-
linas recoletas de Palencia; Antonio de Santo Romano, 
historiador de las Indias; Andrés Antonio Sánchez de Vi-
Ilamayor, escritor místico; Francisco de Sandoval, juris-
consulto; Miguel de San Román, maestro de Teología y 
Filosofía; Redro de Torres, arquitecto; Francisco de Vi-
¡laipando, notable herrero del 1522; Lope Vázquez de 
Acuña, bravo Capitán adelantado de Cazorla; Gonzalo 
Zapata, Deán de la Catedral de Palencia, protector del 
convento de San Pablo, y Francisco Gira/fe, aventajado 
discípulo de Berruguete, y también escultor famoso, na-
cido en Palencia. 
Otros tres hombres ilustres se les considera, porque 
lo son, oriundos de los siguientes pueblos: De Monzón, 
el Conde Ansúrez, poblador de Valladolid, Conde de Mon-
zón; de Cisneros, el Cardenal Regente Fr. Jiménez de Cis-
neros, que ahora se prueba que nació allí, y de Torquemada 
o «Turcomania», el poeta nacional D. José Zorril la. 
BAR ESPAÑA 
Café, Licoref 
Refresco/ y Cerveza/ 
de la/mejore/marca/ 
''Vino/ des Cigale/ y ^íiioja^ 
de; lo/ zná/ selecto/ y fino/ 
^Aq/uilino García^ 




ACADEMIA ESPAÑOLA, Real. — Cortes de los antiguos reinos 
de León y de Castilla. 
AQAPITO REVILLA, Juan. — Monografía de la Catedral de 
Palencia. — 1896. 
El mismo. — La Iglesia de San Cebrián de Mazóte (Valla-
dolid). Notas artístico-arqueológicás. — Palencia, 1905. 
El mismo. — La Basílica Visigoda de San Juan Bautista 
en Baños de Cerrato (Palencia). Apuntes crítico-artís-
ticos. — Valladolid, 1902. 
ALARCÓN, Juan Antonio de.— Viajes por España.—Madrid, 
4. a edición. 
ALFARO. — Historia de España. — 1895. 
ALONSO DE SANTA CRUZ. — Crónica del Emperador Carlos V, 
compuesta por..., su cosmógrafo mayor, y publicada por 
acuerdo de la Real Academia de la Historia por los exce-
lentísimos señores D. Ricardo Beltrán y Rózpide y don 
Antonio Blázquez y Delgado Aguilera, con un prólogo 
del Excmo. Sr. D. Francisco de Laiglesia y Ausef.— 
En 4.° — 1920-25. — Publicados cinco volúmenes. 
ALONSO CORTÉS, Narciso. —Zorrilla, su vida y sus obras.— 
Tomol , Valladolid, 1917. - Tomo II, Valladolid, 1919. — 
Tomo III, Valladolid, 1920. 
El mismo. — Cantares populares de Castilla. - París, 
Revue Hispanique, 1914. 
El mismo. — Gómez Pereira y Luis de Mercado. — París, 
Revue Hispanique, 1914.. 




ALONSO, Francisco P. —1892— . Colección de fotografías 
de la Catedral de Palencia. El texto que acompaña a 
estas fotografías está copiado de la obra del señor Qua-
drado «Valladolid, Palencia y Zamora». 
ALONSO RODRÍGUEZ, Honorio. — Algo sobre la fundación 
de la Orden de Calatrava. — Barcelona, 1917. 
ÁLVAREZ Y PEDREIRA, Sres. — Ensayo de Antología geográ-
fica. — 1910. 
ÁLVAREZ REYERO, Antonio. — Crónicas episcopales palen-
tinas. — 1898. 
APARICIO, Amancio. — Valcárcel y su obra: Desengaños 
Filosóficos. 
A R C E , Dr. Juan. — Libro Consuetudinario o ceremonial de 
la Santa Iglesia de Palencia, compilado —1550?— por 
dicho señor, canónigo que fué de esta Santa Iglesia Ca-
tedral y que debió escribir tal libro en el primer tercio 
del siglo XVI. El Ayuntamiento le copió en 1804. 
ARIAS Y MIRANDA, José.—Examen, crítico-histórico del in-
flujo que tuvo en el comercio, industria y población 
de España su dominación en América. — Madrid, 1854. 
En 4.° mayor. 
ARRIBAS FERNÁNDEZ, Luis. — Asterio Mañanós (Su biogra-
fía, su obra, su arte).—Madrid, 1931. 
ARRIETA, P. J. Romero.—Rasgos biográficos del Presbítero 
Doctor D. Mariano Rodríguez ti.,- Cura párroco de Sin-
cé (Colombia). — Sincé, 1924. 
ASENJO GUERRA, Eustoquio. — Geografía histórica (opúscu-
lo). — 1910. 
ASÚA, Miguel de. — Leyendas Palentinas. La calle de Don 
Sancho (opúsculo). 
El mismo. —El Valle de Ruiseñada. Datos para su historia. 
Los Brachos y los Bustamantes. —1909. 
AYORA, Gonzalo de. — Cartas de Gonzalo de Ayora, Cro-
nista de los Reyes Católicos, escritas al Rey Don Fer-
nando en el año 1505, desde eLRoselIón, sobre el estado 
de la guerra con los franceses. Dalas a luz D. G . V. — 
Madrid, 1794. En 8.° 
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Actas de las Cortes de Castilla, publicadas por acuerdo 
del Congreso de los Diputados, desde que la Academia 
de la Historia se encargó de su publicación: Tomos 1 al 
XLIV. — En folio. —Madrid, 1899-1916. 
Anuario Eclesiástico. — Años 1 al XVII. Barcelona. 
Apuntaciones de los derechos del Convento de San Fran-
cisco de Palencia, año 1521. (Manuscrito). 
BARRIO Y MIER, Matías. — La Venganza del Conde, tradi-
ción perniana del siglo XI. — Vitoria, 1871. 
El mismo. — La Despoblación de Carracedo, tradición 
de Verdeña. — Vitoria, 1871. 
El mismo. — Romance y Salve dedicados a Nuestra Se-
ñora de Viarce. — Madrid, 1871. 
El mismo. — Tradiciones Pernianas (Segunda edición com-
puesta de los Romances «La Venganza del Conde», «La 
Despoblación de Carracedo» y «Nuestra Señora de Viar-
ce»). Madrid, 1908. 
BECERRO DE BENGOA, Ricardo.— El Libro de Palencia.—1874. 
El mismo. — De Palencia a Oviedo y Gijón. — 1884. 
El mismo.—La Villa de Cisneros. publicado en la «Re-
vista de España». 
El mismo. —Palencia en 1880. — Publicación ilustrada de 
ferias. 
El mismo. — Aquello, Semanario de Palencia, ilustrado 
por el mismo autor. 
El mismo. — Estudios históricos de-las estancias del Em-
perador Carlos I en Palencia. 
El mismo. — De Palencia a La Coruña. 
El mismo. — Excursiones artísticas. 
El mismo. —La Exposición de Palencia en 1878. 
El mismo. — Estancias de Carlos V en Palencia. 
El mismo. — Los Mendozas y su tiempo. 
El mismo. — La Escuela de Artes y Oñcios y la Biblioteca 
pública de Palencia. 
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BECERRO DE BENGOA, Ricardo. -=- Estado de las clases obre-
ras de Palencia. 
El mismo. — El Ateneo de Palencia. 
El mismo. — Las minas de Barruelo. 
El mismo. — Palencia en la Exposición Nacional de Mi-
nería. 
El mismo. — Observaciones meteorológicas de Palencia. 
El mismo. — Estudios Palentinos. 
El mismo. — El Monasterio de Carrión (monografía). 
El mismo. — El estudio del gran pintor Casado (mono-
grafía). 
El mismo. — Memoria acerca de la Exposición Agrícola 
Provincial de Palencia de 1878. — Palencia, 1878. 
BENAVLDES, Antonio. — Memorias de D. Fernando IV de 
Castilla. — Dos tomos en 4.° mayor.—Tomo I: Contiene 
la crónica de dicho Rey, copiada de un códice existente 
en la Biblioteca Nacional, anotada y ampliamente ilus-
trada. — Tomo II: Contiene la colección diplomática que 
comprueba la crónica. — Madrid, 1860. 
BLANCO ESCOBAR, Dr. Valentín. — Influencia de los obispos 
palentinos en el desarrollo de las Artes. 
BUEY ALARIO, Eusterio. — Ofrenda a E/cano (versos). Pa-
lencia, 1925. 
BUEY ALARIO, Eusterio y Pedro. —Por Castilla y por León, 
poesías leídas en el Teatro principal de Palencia el 22 de 
junio de 1950, con motivo de la Fiesta de Castilla. — 
Palencia, 1950. 
Bibliografía Colombina. — Enumeración de libros y docu-
mentos concernientes a la misma. 
Bodas de Oro de la fundación del Colegio de Religiosas 
del Santo Ángel de la Guarda, de Palencia. — Palen-
cia, 1950. 
Boletín Historial, órgano de la Academia de la Historia de 
Cartagena de Indias. — Cartagena (Colombia), 1919. Nú-' 
meros 47 y 48. 
Boletín de la Real Academia de la Historia. — 1877 a fin 
de 1950. 
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones. — Dis-
tintos años. 
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CALDERÓN ROJO, Abilio. Ex-dipulado a Cortes. —A los agri-
cultores. Mi actuación pública. — Palencia, 1930. 
CANTERO CUADRADO, P. y S. Valbuena Esgueva. — Himno 
Oficial de Carrión de los Condes, para canto y piano, 
estrenado en 1930. 
CANTÚ, César. — Historia Universal. 
CARDEÑOSO PAJARES, R. P.'Leonardo, de la O. F. — Reseña 
histórica de la villa de Paredes de Nava. — Palencia, 1926. 
CARRIÓN, Ambrosio. — Bernardo del Carpió. Drama caba-
lleresco en 4 actos. — Madrid, 1914. 
CASTRILLO. — Opúsculo sobre la historia de la villa de As-
tudillo. Burgos, 1877. 
CASTRILLO, Gonzalo. — Estudio sobre el Canto popular 
castellano. Premiado por la Económica de Palencia, en 
1922. — Palencia, 1925. 
El mismo. — Pedagogía Musical. (Conferencia sobre el 
Canto popular religioso y su desarrollo en la Iglesia 
Española, con ejemplos prácticos, dada en el Teatro 
principal de Palencia con motivo del VI Centenario de 
la S. I. C.) - Palencia, 1921. 
CASTRO, Juan de. — El Duque de Alba. — C. I. A. P. Ma-
drid, 1931. 
CAVEDA, José. — Ensayo Histórico de Arquitectura. Ma-
drid, 1848. 
C E A N BERMÚDEZ, Juan Agustín. — Sumario de las anti-
güedades romanas que hay en España, en especial las 
pertenecientes a las Bellas Artes—Maáñd, 1832. En folio. 
CEDILLO, Excmo. Sr. Conde de. — El Cardenal Cisnerós, 
Gobernador del Reino. Estudio histórico. Por el ..., de 
la Real Academia de la Historia. — Publícase por acuerdo 
y a expensas de la misma Real Academia. —Tomo I: Un 
volumen en 4.°, con retrato del Cardenal Cisnerós en 
tricromía.—Madrid, 1921. Tomo II. (En prensa). 
CERRALBO, Marqués de. — Discurso de ingreso en la R. A . 
de la Historia, en el que se atribuye al arzobispo D. Ro-
drigo Ximénez de Rada la idea generatriz de nuestra 
Universidad. Madrid, 1908. 
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CHÍAS CAHBÓ, Benito. — Capitales de España. Colección 
de Cartas Corográficas. Datos facilitados y revisados 
por el Instituto Geográfico y Estadíst ico. - Barcelona, 
1918. 
CLEMENCÍN, Diego. — Elogio de la Reina Católica Doña 
Isabel. Leído ante la Real Academia de la Historia en 
Junta pública de 51 de julio de 1807.—Madrid, 1820. En 4.° 
El mismo, con ilustraciones. 
COELLO, Francisco. — Atlas de España y sus posesiones 
de Ultramar. — Madrid, 1852. 
Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo de Proto-
colos de Sevilla. - Tomo I. — Siglo XVI (con XX apéndi-
ces documentales). — Madrid, 1950.-560 páginas (25 por 
17,5), 4.° 
Catálogo Monumental de la provincia de Palencia, por la 
Comisión provincial de Monumentos His tór icos y Artís-
ticos, siendo redactor ponente D. Rafael Navarro García. 
Fascículo primero. Partidos de Astudillo y Baltanás. — 
Palencia, 1930. 
Clásicos castellanos. — Marqués de Santillana. — 1915. 
Colección del «Boletín Eclesiástico» de Palencia. 
Colección de «El Crepúsculo». 
Colección de «El Día de Palencia». 
Colección de «El Diario de Palencia». 
Colección de «El Diario Palentino». 
Colección de «La Escuela», revista del Magisterio palentino. 
Colección de «La Propaganda Católica». 
Colección de la «Revista de Obras Públ icas» . 
Colección de las Memorias de Obras Públ icas (Oficinas 
de Palencia). 
Colección de ' E l Duero y su Cuenca» (Revista de su Con-
federación, hoy Mancomunidad). 
Colección de Cortes de los antiguos Reinos de España, 
por la Real Academia de la Historia. — Catálogo. — Ma-
drid, 1855. — Un volumen en 4.° mayor. 
Colección de documentos inéditos, relativos al descubri-
miento, conquista y organización de las antiguas pose-
siones españolas de Ultramar.-Segrunda serie. Publicada 
por la Real Academia de la Historia. Tornos 1 a XIX. — 
Madrid, 1885-1951. En 4.°, cada tomo. 
Colección ae discursos leídos en las sesiones públicas 
para la recepción de académicos de la Historia, desde 
1852 a 1857. Contiene, con sus contestaciones respectivas, 
los discursos de ingreso de los señores D. José de Zara-
goza, D Felipe Canga Arguelles, D. Salusíiano de Oló-
zaga, D. Modesto Lafuente, D. Evaristo San Miguel, 
Duque de Rivas, D. Manuel de Seijas Lozano, D. Aure-
Iiano Fernández Guerra, D. Manuel Colmeiro, D. Caye-
tano Rosell, D.Juan de Cueto, D. Carlos Ramón Fort y 
D. Pedro Gómez de la Serna. — Madrid, 1858. En 4.° 
Colección de fueros y cartas-pueblas de España, por la 
Real Academia de la Historia.—Catálogo. —Madrid, 1852. 
Un volumen en 4.° mayor. 
Comisión Organizadora. — Libro del VI Centenario de la 
S. I. Catedral de Patencia. — Palencia, 1922. 
Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artís-
ticos de Palencia. — El Sepulcro de la Reina Doña 
Urraca en la Catedral de Palencia. — Folleto publicado 
en el «Boletín de la Academia de la Historia», tomo XXX, 
página 579 y siguientes. 1896. 
Conferencias sobre riegos. Modelos de Reglamentos y 
Ordenanzas. — Palencia, 1919. 
Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, pu-
blicadas por la Real Academia de la Historia, con una in-
troducción por D. Manuel Colmeiro. — Introducción y 
tomos I al V, con otro adicional a este último. En folio.— 
Madrid, 1861-1885. 
Crónica de la Asamblea Eucarística Regional de Carrión 
de los Condes. — Palencia, 1921. 
Cultos dedicados a la Santísima Virgen María en la Dióce-
sis de Palencia, con motivo del quincuagésimo aniversa-
• rio de la Definición dogmática de la Concepción Purísima, 
en el año jubilar de 1904. Palencia. 
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D E CASTRO, Juan. — El Libro del Pueblo. — El Duque de 
Alba. C. I. A. P. Madrid, 1951. 
DE LA SERNA GONZÁLEZ, Diocleciano. — Problemas Sociales 
de Castilla. Estudio y resolución de los mismos. (Tra-
bajo premiado por la Sociedad Económica de Amigos 
del País, palentina). — Palencia, 1922. 
D E SANTIAGO Y MUÑOZ, Aurelio. — Sobre la patria del Car-
denal Cisneros. — El Cardenal Cisneros nació... en Cis-
neros, de Palencia. Folletín de «El Día de Palencia», 1930. 
DELGADO, Sinesio. — Poesías escogidas. Edición de «Letras 
Españolas». —Madrid, 1930. 
DÍAZ-CANEJA, Juan. — Cumbres Palentinas. -- Impresiones. 
— Folleto, año 1915. 
DIEZ PÉREZ, Pedro. — Nueva Guía de Burgos y su provin-
cia. — Burgos, 1950. 
DIEZ SANTAMARÍA, Moisés. — Extracto del Protocolo número 
1 del Archivo notarial de la Ciudad de Palencia, actual-
mente en poder del Notario D. Miguel García Granero. — 
Contiene 146 documentos, otorgados ante el Notario pú-
blico Pedro Guerra de Besga el año de 1874, con un 
apéndice referente a la Capilla de Nuestra Señora de la 
Soledad y un prólogo del Dr. D. Rafael Navarro. — Pa-
lencia, 1926. 
Dipu-tación provincial. — Conferencias sobre riegos: mo-
delos de reglamentos y ordenanzas. — Palencia, 1919. 
E 
ESCALONA, El P. — Historia de Sahagún. 
ESCOFET, José. —Juan Ponce de León o La Fuente Encan-
tada. — Barcelona, 1924. 
«El Día de Palencia». Número extraordinario, a manera de 
Guía, del año 1930. 
«El Diario Palentino». Número extraordinario de su cin-
cuentenario en el año 1951. 
El Libro de los Juegos Florales de Palencia, 1911. 
España Sagrada. — 51 tomos en 4.° —Madrid, 1754-1879. — 
Los agolados, tiene la Academia el propósito de reimpri-
mirlos, como lo va ya haciendo. 
Tomo VIII. — De las iglesias sufragáneas antiguas de To-
ledo: Palencia, Setabi, Segovia, Segóbriga, Segoncia, 
Valencia, Valeria y Urci. — Tres láminas. 
El Problema de los Foros en el Noroeste de España (publi-
cación del Instituto de Reformas Sociales). — Madrid, 
1925. 
F 
FERNÁNDEZ DE MADRID, Alonso.— Arcediano del Alcor y ca-
nónigo de Palencia. — Historia palentina o compilación 
o catálogo de los obispos de la iglesia de Palencia, etc., y 
Silva de cosas memorables de Palencia, etc. — 1550. 
Alcanza hasta el año 1559 y es la obra mejor que hay 
escrita de Palencia, de la que solo existen ya pocos ejem-
plares; uno se conserva en el Ayuntamiento de Palencia. 
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo. — Historia general y na-
tural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, 
ilustrada por D. José Amador de los Ríos. — Madrid, 
1851-55. 4 volúmenes en folio. 
FERNÁNDEZ DEL PULGAR, Pedro. — Doctor y canónigo peni-
tenciario que fué de la Catedral de Palencia y cronista 
mayor de las Indias, por la Magestad Católica de Carlos 
II (Madrid, 1679). — Historia secular y eclesiástica de la 
ciudad de Palencia y Jas vindicias del Patrón de esta 
Santa Iglesia San Antohn, mártir regio y se toca lata-
mente la historia secular y eclesiástica de Tolosa, desde 
Julio César, hasta que se hizo condado. Primera parle 
del teatro clerical, apostólico y secular de las iglesies 
catedrales de España. — Es una de las mejores obras de 
las que hablan de Palencia, aunque copia al Arcediano 
del Alcor. 
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P'ERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. — El último Almirante de Cas-
tilla D. Juan Tomás Enrfquez de Cabrera. — Madrid, 
1902. En 4.° mayor. 
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Francisco. — Estado social y po-
lítico de los mudejares de .Castilla, considerados en sí 
mismos y respecto de la civilización española.—Madrid, 
1866. En 4.° mayor. 
FERRER DEL RIO. — Cronología Universal. 
FITA Y COLOMER, D. Fidel. — Elogio de la Reina de Castilla 
y esposa de Alfonso VIII, Doña Leonor de Inglaterra. — 
Discurso leído ante la Real Academia de la Historia, en 
Junta pública de 1.° de noviembre de 1908. Folleto en 4.° 
El mismo. — Elogio de Santa Teresa de Jesús, leído en 
Junta pública de 18 de abril de 1915. — Madrid, 1915. Fo-
lleto en 4.° 
FLORANES, Rafael. — Origen de los estudios de Castilla, 
en que se vindica su mayor antigüedad, escrito por dicho 
autor, «Señor de Tabaneros». Dicha obra se insertó en 
el tomo XX de la «Colección de documentos inéditos 
para la historia de España» y comprende solo los estu-
dios de Valladolid y Palencia. 
FLOREZ, El P. — España Sagrada, tomo VIH. «De la Iglesia 
de Palencia». 
El mismo. — Misto ría de las Reinas católicas de España.— 
Debe consultarse al tratar del enterramiento de Doña 
Urraca. 
Eastos de la Real Academia de la Historia. — Madrid, 
1859-41. — 5 volúmenes en 8.° (agotado). 
GALLO JUBETE, Pb. Cecilio. — Tributo a mi Tierra, 108 pá-
ginas de versos líricos y festivos. — Madrid, 1951. 
GARCÍA DE QUEVEDO, José, y GONZÁLEZ ANSÓTEGUI, Lino. — 
Ecos del Carrión, colección de composiciones poéticas 
serias y festivas. Prólogo de D. Ricardo Becerro de Ben-
goa. Primera edición. Palencia: Imprenta de Juan Guerra 
Santos, Arco, 10. 1888. Consta de 158 páginas. En 4.° 
GARCÍA MERCADAL, Fernando. Arquitecto. — La Casa Popu-
lar en España. — Madrid, 1950. 
GARCÍA ROMERO, Francisco. — Catálogo de los incunables 
existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la His-
toria. Un volumen en 4.° con facsímiles. — Madrid, 1921. 
GARCÍA RUIZ, Eugenio. — Ex-ministro de la Gobernación. 
Historias. Tomo I. Madrid, 1876. Imprenta de «El Pueblo 
Español», Corredera baja, 45, principal. «Voy a escribir 
la Historia del pais más agitado de Europa durante el 
siglo XIX, tomando las cosas un poco antes del comienzo 
de la revolución francesa, que coincide con el principio 
del reinado de Carlos IV». Esto dice el autor en el prólo-
go. Este tomo abarca desde el libro I hasta el IX inclu-
sive. Consta de 904 páginas. El tomo II abarca desde el 
libro XX (que comienza en 1855) hasta el libro XXXV (que 
llega hasta el fin del año 1874 y proclamación de Alfonso 
XII). Consta de 999 páginas. En 4.° los dos. 
GARCÍA VALLADOLID. — Datos biográficos. 
GHIRALDO, Alberto. — Libertadores de América. José de 
San Martín. — Madrid, 1950. 
GÓMEZ CASADO, Pantaleón.— Defensa de la Subsistencia' 
de la parroquialidad única de Carrión mediante el arre-
glo en la Iglesia matriz de Santa María de la Victoria.— 
Palencia, 1895. 
GÓMEZ Y SAN MARTÍN, Lie. Valentín. — Novena a la Santísi-
ma Virgen María bajo la advocación de la Virgen del 
Milagro, de VHIamuriel. — Madrid, 1901. 
GONZÁLEZ, Tomás. — Apuntamientos para la historia del 
Rey Don Felipe II por lo tocante a sus relaciones con 
la Reina Isabel de Inglaterra (1558-1576). — Madrid, 
s. a. En 4.° mayor. 
GONZÁLEZ ANDRÉS, Donato. - Los políticos de Palencia y 
su provincia (bocetos y semblanzas). Dicha obra empezó 
a publicarse por cuadernos en Palencia en una imprenta 
que había de D. Melchor Atlenza, y quedó sin terminar, 
cuando ya debían faltar pocos cuadernos. 
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GONZÁLEZ ANSÓIEGUI, Lino. — Efímeras. Composiciones 
poéticas. — Palencia, 1904. 
GONZÁLEZ DÁVILA, G i l . — Teatro de las Iglesias de España, 
teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Palencia, vidas 
de sus obispos y cosas memorables de su ciudad y obis-
pado. — Tomo II, página 125. 
GUTIÉRREZ ARIAS, Victorio, Capellán de Magaz. -r- Mono-
grafía histórica de Monzón de Campos (apuntes). — Pa-
lencia, 1926. 
Guías Castilla de poblaciones españolas. Palencia. Datos 
tomados de «-Palencia y su Provincia», del autor de esta 
presente obra: — Madrid, 1924. 
H 
HERRERO, Fr. Miguel. — Cartas escritas desde Jerusaién a 
Villasirga, el año 1829. 
HOYOS Y VINENT, Antonio. — Las Hogueras de Castilla. — 
Madrid, 1926. 
I 
ILLESCAS, DI*. Gonzalo de. — Historia pontifical y católica, 
siglo XVI. Illescas era natural y beneficiado de Dueñas, 
abad de San Frontes, y en materia de lenguaje fué decla-
rado autoridad por la Academia de la Lengua. 
INCLÁN INCLÁN, Regino. — Sepulcro de la Infanta D.a Leo-
nor, segunda mujer del Infante D. Eelipe, hijo de Fer-
nando III el Santo. — Madrid, 1919. 
El mismo. — Sepulcro del Infante D. Felipe, hijo del Rey 
Fernando III el Santo. — Madrid, 1919. 
índice de documentos procedentes de los monasterios y 
conventos suprimidos que se conservan en el Archivo 
de la Real Academia de la Historia. 
Instituto de Reformas Sociales.—El problema de los Foros 
en el Noroeste de España. — Madrid, 1923. 
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JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos. — Relaciones geográficas de 
Indias.—-Cuatro lomos en 4.° mayor.—Madrid, 1881-1897. 
JUSUÉ, Eduardo. — Monasterio de Santo Toribio de Liéba-
na. (2.a edición) - Valladolid, 1921. 
JOSÉ DE LA PAZ, Marcelino. — Las profanaciones cometidas 
en la ciudad de Patencia (folleto). — 1874. 
L 
L. MAYER, Prof. Augusí. — La Pintura Española. — Barce-
lona, 1926. 
LABRA, Rafael María. — La Estación de entroncamiento y 
bifurcación de los ferrocarriles del Norte y el Noroeste 
de España. (Recurso contencioso administrativo, ante'el 
Supremo, contra la R. O. de 17 de julio de 1911.—Madrid, 
1915. 
LAFUENTE; Modesto. — «Fr. Gerundio». Periódico satírico 
de Política y Costumbres. — Madrid, 1858 y siguientes. 
El mismo. — Historia de España. 
El mismo. — Historia Eclesiástica. 
LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. Profesor de la Escuela Supe-
rior de Arquitectura de Madrid. — Historia de la Arqui-
tectura Cristiana Española en la Edad Media, según el 
estudio de los elementos y los monumentos.—Barcelona. 
2 tomos. — Hay otra edición de Madrid, 1908. 
Tomo III, complemento de la edición de 1908. — Manuales 
Gallach de Espasa-Calpe. —Madrid, 1950. 
LARGO, Domingo. — Descripción de la ciudad de Palencia. 
Se escribió en 1782, según Ponz, en el tomo XI del «Viaje 
de España», edición de 1785, y se cree que el autor fuera 
el mencionado Dr. Largo, canónigo de Palencia, que se 
firmaba Manuel Pérez de Valderrábano. 
LARRUGA, Eugenio. — Memorias económicas y políticas de 
España, tomos XXXII y XXXIII. —Fundación, sitio, his-
toria y antigüedad de Palencia y noticias que precedieron 
a la publicación del Evangelio: su población, policía, 
gobierno, fábricas y manufacturas de la provincia. 
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LÓPEZ DE AYALA, Pedro. — Crónica del Rey Don Pedro. 
Colección Cervantes. —Madrid, 1950. 
LÓPEZ DE LA MOLINA, Dr. Fermín.—Patencia ante la Higiene 
en el año 1896. - Palencia, 1896. 
El mismo. — Memoria acerca de las condiciones higiénicas 
de Palencia (folleto). 
Libro del VI Centenario de la S. 1. Catedral de Palencia. 
Publícale la Comisión Organizadora. — Palencia, 1922. 
Libros de actas del Cabildo palentino. 
M 
MADOC. — Diccionario Geográfico e Histórico. 
MAESTRO GARCÍA, Manuel. — Geografía Astronómica, Física 
y Política de la provincia de Palencia, precedida de no-
ciones generales de Geografía Astronómica, Física y Po-
lítica. — Palencia, 1888. 
MAISTERRA LAURENZ, Plácido. — Diccionario Geográfíco-Es-
tadístico postal de la provincia de Palencia, compren-
diendo todas las entidades de población y disposiciones 
reglamentarias de Correos. — Palencia, 1907. 
MANRIQUE, Jorge. - Sus mejores Versos. Edición de «Los 
Poetas». — Madrid, 1928^  
MARÍA SAINZ, Fr. Manuel. O. P. — Panegírico del Beato 
Francisco Fernández de Capillas, O. P., Protomártir de 
China, predicado el 26 de setiembre de 1909 en Baquerín 
de Campos (Palencia) y en las fiestas celebradas con 
motivo de la solemne Beatificación decretada por Su 
Santidad Pío X. - Vergara, 1909. 
MARIANA, Juan de. — Historia de España. 
MARTÍN, Fr. Secundino. — Sacerdos et Víctima. Cuadro al 
óleo. Reconstrucción histórica de la forma en que fué 
crucificado el Salvador del mundo. — Madrid, 1929. 
MARTÍN ECHEVARRÍA, L. - Geografía de España. (Tres tomos). 
— Barcelona, 1928. 
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MARTÍN ISTÚRIZ, Luis. — Medios prácticos para disminuir 
¡a mortalidad en Patencia. (Libro premiado por la R. S. 
Económica palentina). — Palencia, 1924. 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Daniel. — Guía indicador de Palencia 
(folleto). — 1887. 
MATALLANA, Gregorio. Ayudante de la Granja. — La Oveja 
Churra de Tierra de Campos. — Madrid, 1915. 
El mismo. — El Cultivo de Secano en la provincia de Pa-
lencia. (Trabajo premiado por la R. S. Económica Palen-
tina). — Palencia, 1925. 
El mismo. — Los Riegos en la provincia de Palencia. (Pre-
miado como el anterior). — Palencia, 1922. 
MÉLIDA, Prof. José Ramón. — Arqueología Española. — Bar-
celona, 1929. 
M E N A Y ZAMORA, Matías. — El Libro de Cevico de la Torre 
(folleto). - 1899. 
MERINO Y BALLESTEROS, Luis. — Por Tierras de Castilla. 
Impresiones Geológicas, Históricas y de Turismo, de un 
viaje por las provincias de Palencia, Burgos, Soria, Se-
govia y Valladolid. — Palencia, 1925. 
MINGÓTE. — Guía del Viajero de León. 
MONEDERO MARTÍN, Antonio. — Estado general de la provin-
cia de Palencia en el año 1914 y medio de fomentar su 
riqueza. — Palencia, 1915. 
MONTANER Y SIMÓN. — Nueva Geografía Universal. En cua-
tro tomos, aunque equivale lo palentino a un resumen en 
plan y estilo de «El Libro de Palencia», de Becerro de 
Bengoa. — Barcelona, 1879. 
MORALES, Ambrosio. — Antigüedades de Castilla. 
MORATÓ. — Historia de los Códigos españoles. 
MORENO ESPINOSA, Alfonso. — Compendio de Historia de 
España. — 1905. 
Memoria de «El Avance de la Provincia de Palencia, desde 
el 15 de setiembre de 1925 al 51 de diciembre de 1928». 
Publicada por el Gobernador Civi l , D. Luis Felipe Man-
zano. — Palencia, 1929. 
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Memorial histórico español: Colección de documentos, 
opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia 
de la Historia. — 1851. 
Tomo VI. - Hechos de D. Alfonso de Monroy, clavero de 
Alcántara, por Alonso de Maldonado. — Documento ará-
bigo del monasterio de Poblet. Con un facsímile. Hazañas 
valerosas y dichos discretos de D. Pedro Manrique de 
Lara, primer Duque de Nájera. — Vida del Cardenal Don 
Pedro González de Mendoza, por Francisco de Medina y 
Mendoza. — Inscripciones arábigas de Córdoba. Con una 
lámina. Crónica de los Barbarrojas, por Francisco López 
de Gomara. Con un apéndice de documentos. (1516-1559). 
Tomos XXXV a XL. — Historia crítica y documentada de 
las Comunidades de Castilla, por D. Manuel Danvila. 
Memorias de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, 
hasta 1900. 
Memorias de la Real Academia de la Historia. — Catorce 
tomos en 4.° mayor. Madrid, 1796-1909. 
Tomo VI. —Noticia histórica dé la Academia desde 1.° de 
diciembre de 1815 hasta 50 de noviembre de 1820, por don 
Diego Clemencín. — Elogio de la Reina Católica Doña 
Isabel, con ilustraciones, por D. Diego Clemencín. (Ago-
tado). (Hay ejemplares sueltos del Elogio). 
Tomo XII. - Embajada del Conde de Fernán-Núñez en París 
a los comienzos de la Revolución francesa, por D. Juan 
Pérez de Guzmán y Gallo. — La mujer española en Indias, 
por D. Cesáreo Fernández Duro. — El último Almirante 
de Castilla, D. Juan Tomás Enríquez de Cabrera, Duque 
de Medina de Rioseco, Conde de Módica, Osma, Cabrera 
y Melgar, Señor de las Villas de Castroverde, Aguilar, 
Rueda y Mansilla, etc., por D. Cesáreo Fernández Duro. 
— Elogio de la Reina de Castilla y esposa de Alfonso VIII, 
Doña Leonor de Inglaterra, por D. Fidel Fita y Colomer. 
— Elogio de D. Pelayo, Obispo de Oviedo e historiador 
de España, por D. Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera. 
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NAVAL, P. Francisco. — Curso Breve de Arqueología y 
Bellas Artes. 5.a edición. — Madrid, 1922. 
El mismo. — Tratado Compendioso de Arqueología y Be-
llas Artes. Nueva edición modificada. — Madrid, 1922. 
NAVARRO, Dr. Rafael. — El Doctor Juan de Va/verde, de 
Amusco. (Capítulo de la Conferencia «Los Anatómicos y 
los escultores del Renacimiento Castellano», dada en el 
Ateneo de Valladolid el día 15 de enero de 1927). Del «Bo-
letín del Colegio de Médicos de Palencia», números 209 
y 210. 
NAVARRO SALVADOR, Eduardo. — La Mortal/dad Infantil y 
la Demografía general en España. Años 1859 a 1921. — 
Madrid, 1922. 
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y de-
más entidades de población de España. — Formado por 
la Dirección General de Estadística. Provincia de Palen-
cia. - Madrid, 1925. 
O 
O L E A DIEZ, Marcial. — Nomenclátor Escolar de la provin-
cia de Palencia. — Palencia, 1925. 
OREJÓN CALVO, Anacleto. Comisario de Bellas Artes. — 
Historia del Convento de Santa Clara de Astudillo. — 
Palencia, 1917. 
El mismo. —Historia documentada de la villa de Astudillo. 
— Palencia, 1928. 
ORODEA E IBARRA, Eduardo. — Lecciones de Historia de 
España. — 1876. 
ORTEGA Y RUBIO. — Historia de Valladolid. 
ORUETA, Ricardo. — Berruguete y su obra. — Madrid, 1915. 
Obras Públicas provinciales. Provincia de Palencia. Pro-
yecto de reforma del plan de carreteras provinciales. 
Año 1890. — Palencia, 1891. 
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PALENCIA, Isabel de. — El Traje Regional de España. Pró-
logo de Luis Pérez Bueno. Ilustrado por Loygorri. De 
565 páginas. — Madrid, 1951. 
PELÁEZ ORTIZ, Glodulfo M . a — El Clero en la Historia de 
Palencia y la Universidad palentina (opúsculo). — 1881. 
PEREYRA, Carlos. Breve historia de América.—Madrid, 
1950. — 748 páginas + 1 hoja de índice (20,5 por 14), 8." 
PÉREZ DE LA OSA, Humberto. — Santa Teresa de Jesús. — 
Madrid, 1950. 
PÉREZ OALDÓS, Benito.— Toledo. Su Historia y su leyenda. 
Obras inéditas, vol. VIII. Renacimiento. — Madrid. 
PICATOSTE, Valentín.—Historia de España para la juventud. 
— Provincia de Palencia (opúsculo). — 1892. 
El mismo. - Descripción histórica de Valladolid. 
PONZ, Antonio. — Viajes por España y fuera de España. 
PULGAR, Fernando del. — Claros Varones de Castilla. Clá-
sicos castellanos, edición y notas de J. Domínguez Bor-
dona. («La Lectura»). —Madrid, 1925. 
PUYOL Y ALONSO, Julio. — El Abadengo de Sahagún. (Con-
tribución al estudio del Feudalismo en España). Discurso 
leído en el acto de su recepción por ... y contestación del 
Excmo. Sr. D. Gumersindo de Azcárate, académico de 
número. En 4.° — Madrid, 1915. 
Patronato Nacional del Turismo. —Cartas-Sobres. Palen-
cia. (10.a serie). — Madrid, 1951. 
El mismo. -*- Hojas de Ciudades. Palencia. — Madrid, 1951. 
El mismo. — Guía Oficial de hoteles, pensiones, casas de 
viajeros, restaurantes, bares y garages. — Madrid, 1929. 
QUADRADO, José María. — Valladolid, Palencia, Zamora y 
Barcelona. — 1885. 
QUINTANA, M. J. — Vidas de Españoles célebres. Tomo I. 
El Cid. -Güzmán el Bueno. -Roger de Lauria. - El Prínci-
pe de Viana. (Colección Universal). — Madrid, 1922. 
El mismo.—Tomo IV. Don Alvaro de Luna.—Madrid, 1922. 
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RAMÍREZ DE HELOUERA, Martín. — El Libro de Carríón de 
los Condes. - 1896. 
El mismo. — El Real Monasterio de San Zoil de la Muy 
Noble y Leal Ciudad de Carríón de los Condes, ante la 
Historia y el Arte. — Palencia, 1900. 
RENEDO MARTINO, P. Agustín. — Escritores palentinos. (Da-
tos bio-bibliográficos). Tomo I. — A - L . — Madrid, 1915. 
El mismo. — Tomo 11. — M-R. — Madrid, 1919. 
El mismo. — Tomo 111. — S-Z. — Madrid, 1926. 
RODRÍGUEZ, Daniel. — El Monasterio aguilarense o Abadía 
de Aguilar de Campoó (folleto). — 1897. 
RODRÍGUEZ ALONSO, Luis.—Álbum fotográfico monumental 
de la provincia de Patencia. — 1916. 
RODRÍGUEZ HONTIYUELO, P. Mariano. — Misioneros ilustres 
de América, RR. PP. Bernardo Calle y Marcelino To-
rres. — Madrid, 1922. 
RODRÍGUEZ SALCEDO, Severino. — Santa Teresa en Palen-
cia. — Palencia, 1925. 
Rojo GONZÁLEZ, Bernardino. — Relación de las especies 
vegetales del partido farmacéutico de Revenga de Cam-
pos y los limítrofes. — Palencia, trabajo premiado en 
Barcelona. — Barcelona, 1915. 
ROMERO ARRIETA, P. J. — Rasgos biográficos del presbítero 
Doctor Don Mariano Rodríguez Hontiyuelo. — Sincé 
(Colombia), 1924. 
RUBIO COLOMA, Jesús. — El Alma de la Tierra de Campos. 
— Madrid, 1919. 
El mismo. — En el yermo ha florecido un rosal (novela).— 
Madrid, 1925. 
RUBIO Y MORENO, Luis. — Pasajeros a Indias. Catálogo Me-
todológico de las Informaciones y Licencias de los que 
allí pasaron, existentes en el Archivo General de Indias. 
— Siglo primero de la Colonización de América, 1492-1592. 
Trabajo presentado en el Congreso de la Asociación Es-
pañola para el Progreso de las Ciencias, celebrado en 
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Sevilla, en 1917, siendo el autor Subjefe del Archivo Ge-
neral de Indias. 
Tomo I. Compañía Ibero-Americana de publicaciones, S. A. 
Librería de Fernando Fé, Puerta del Sol, 15.— Madrid, 
1930. — De 224 páginas. 
Colección de documentos inéditos para la Historia de His-
pano-América. 
Ruiz DE NAVAMUEL, Lie. Antonio. — Discurso histórico-legal 
en defensa de las iglesias parroquiales y su exención del 
patronato del Deán y Cabildo. 
Romancero del Cid.— Publícale la Biblioteca Universal. — 
Tomo I . - M a d r i d , 1919. 
SALCEDO Y RUIZ, Ángel. — El Libro de Villada. — 1901. 
El mismo. ^Resumen critico de la literatura española. 
SALDAÑA, Quintiliano.—La Inquisición Española (1218-1834) 
(con ilustraciones). C. 1. A. P. — Madrid, 1930. 
SALDAÑA RAMÍREZ, Pedro. — Descripción de la Catedral de 
Palencia (opúsculo). — 1888. 
SANABRIA, José. — Álbum artfstico-fotográfico de Palencia. 
- 1893. 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, y VIÑAS, Aurelio. — Lecturas 
de Historia de España. — Madrid, 1929. 
SÁNCHEZ CANTÓN, F. J. — España. (Folleto del Patronato N . 
de Turismo.—Madrid, 1931. 
SÁNCHEZ DE OCÁÑA, Luis. — Los riegos en las Vegas de 
Saldaña y Carrión. (Conferencia). —Palencia, 1927. 
SÁNCHEZ ROJAS, José. — Paisajes y Cosas de Castilla. — 
Madrid, 1919. 
SANCHO ;PR ;ÁDÍLLA, Dr. Gregorio. — El Marqués de Santi-
liaría1. •"' 
SAÑDÓVAL, Francisco. -^ San Antonino español, discurso 
apologético pronunciado el año 1633. 
SANDOBAL, Fr. Prudencio, Obispo de Pamplona. — Historia 
de Carlos V. 
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SANGRADOR. — Historia de Valladolid. 
SANTA TERESA DE JESÚS. — Obras completas, tomo II, Libro 
de las Fundaciones, página 270, capítulo 29.—Madrid, 
1851. 
SEMPER. — Historia del Derecho Español. 
SHELLY, Alfonso. — Catedral de Palencia, visita rápida a 
la misma (opúsculo). — 1912. 
El mismo. — El Convento de San Francisco de Palencia. 
(Ligeros apuntes sobre las modificaciones que ha sufrido 
en la última centuria). — Palencia, 1911. 
SIERRA, Dr. Blas. — Discursos leídos en la Real'Academia 
de Medicina de Valladolid en la recepción pública del 
Dr. D. Blas Sierra el día 19 de abril de 1925.-Valladolid, 
1925. 
SIMÓN Y NIETO, Francisco — Los antiguos campos góticos. 
— Excursiones histórico-artísticas a la Tierra de Cam-
pos. — 1895. 
El mismo. — De Palencia a Numancia. — 1906. 
El mismo. — Dos iglesias subterráneas. — 1906. 
El mismo. — El sepulcro de la reina Doña Urraca. — 1896. 
El mismo. — La basílica visigoda de San Juan Bautista en 
Baños de Cerrato. — 1904. 
El mismo.—La nodriza de Doña Blanca de Castilla.—1905. 
El mismo. — Una página del reinado de Fernando IV. — 
1912. 
El mismo. — Una reparación histórica, 11 forte di Fuentes. 
— 1906. 
El mismo. — Apuntes para el estudio médico-topográfico 
de Villamuriel de Cerrato y del Valle del Carrión. Obra 
premiada con medalla de oro por la R. A. de Medicina 
de Barcelona. — Palencia, 1886. 
El mismo. — Memoria leída en la inauguración de San 
Martín, de Frómista. — 1904. 
Sorrb, Serafín María de, Conde de Clonard. — Discurso 
histórico sobre el traje de los españoles hasta el reinado 
de los Reyes Católicos. — Madrid, 1879. En 4.° 
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TORRES BALBÁS, Leopoldo.—El caserío de Aguilar de Cam-
poó. — Revista Arquitectura. — 1920. 
U 
UNAMUNO, Miguel de, - Por Tierras de Portugal y España. 
— Madrid, 1930. 
V 
VALCÁRCEL VARGAS, Lope. — Cartilla sanitaria contra el 
cólera morbo asiático. — Camón , 1884. 
VÁZQUEZ NÚÑEZ, Fr. Guillermo, Mercedario. — El Padre 
Francisco Zumel, General de la Merced y Catedrático 
de Salamanca (1540-1807). Memoria del Doctorado en 
Filosofía y Letras, extractada de la «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos». — Madrid, 1920. 
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Nazario. — Capitales de España. Pa-
lencia. (Resumen histórico), extracto de B. de Bengoa.— 
Barcelona, Alberto Martín, editor, 1918. 
VIELVA RAMOS, Matías. — De'Re Arqueológica, discurso 
leído en el Seminario, en la apertura del curso de 1924-25. 
— Palencia, 1924. 
El mismo. — Monografía acerca de la Catedral de Palen-
cia. (Trabajo premiado por la R. S. Económica). — Pa-
lencia, 1925. 
El mismo.—Palencia. Folleto con breve texto, publicado 
por «El Arte en España». — Madrid, 1920. 
VILLALBA, Federico. — Crónica general de España. — Cró-
nica de Palencia. — Dicho señor fué gobernador de Pa-
lencia. Tal crónica se halla en la Crónica general de 
España de D. Cayetano Rosell. 
VILLALBA MUÑOZ, P. Luis. O. E. S. A. — El P. Honorato del 
Val. (Datos biográficos). — Madrid, 1910. 
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Varios. — Crónica de la Asamblea Eucarística Regional de 
la Sección Adoradora Nocturna de Carrión de los Con-
des. — Palencia, 1921. 
Varios literatos. — Galería regia. 
Vida del glorioso mártir Francisco de Jesús, natural de 
Villamediana, diócesis de Palencia, beatificado por Su 
Santidad Pío IX el día 7 de julio de 1867. - 1868. 
ZURITA, Marciano. — Castilla. (Versos).'— Palencia, 1925. 
ZURITA NIETO, José. -- Apuntes documentados sobre el año 
de la muerte del Conde Don Pedro Assúrez y acerca de 
su sepultura, epitafio y aniversario en la S. I. M. de Va-
lladolid, por dicho Canónigo de la misma. — Valladolid, 
1918. 
LUIS CUESTA 
P I N T O R 
E L Q U E MÁS T R A B A J A 
E N L A C A P I T A L 
Y L A P R O V I N C I A 
Paz Universal, 5 
Pa l enc i a 
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CALDERERÍA Y C E R R A J E R Í A 
José Dattolí Bernal 
Ayudante de la Escuela de Artes y Oficios 
Construcción y reparación de 
Calderas, Peroles, Cazos, Depósitos, 
Batería de cocina, en Kierro y cobre 
estañado, en toda clase de metales. 
Verjas y Balcones. 
I N S T A L A C I O N E S 
D E A G U A , H I E R R O Y P L O M O 
Gil de Fuentes, 12 P A L E N C I A 
Á¿ustínu 
Revuelta 
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A P É N D I C E S 
LA REPÚBLICA EN PALENCIA 
1. L a ed ic ión de este libro. - Se ha hecho lenta-
mente, para completar mejor el sinnúmero de datos de 
interés histórico general y turístico que lleva, puestos al 
día hasta fines de diciembre de 1951. Por otra parte, las 
huelgas de tipógrafos en Palencia y de fotograbadores en 
Madrid, obreros que intervinieron en su confección, difi-
cultaron ésta durante algunos meses. 
2. Acontecimientos h i s t ó r i c o s . — Escuetamente, 
tal y como sucedieron, daremos cuenta, en estos apéndices, 
de los acontecimientos que originaron el advenimiento de 
la República a España, en lo que se refiere a su proclama-
ción en Palencia, y de cuantos asuntos sufrieron modifica-
ción alguna, que así queda corregida y consignada. 
3. Elecciones memorables. -- Lo son, en grado 
sumo, las de Concejales, verificadas en España el 12 de 
abril de 1951, después de seis años que no se celebraban. 
Ellas dieron la victoria a las distintas fracciones de las iz-
quierdas que implantaron el nuevo régimen. 
En Palencia triunfaron los republicanos D. David Ro-
dríguez, D. Mariano Garran, D. Matías Peñalba, D. Antonio 
Casañé, D. César Gusano, D. Salustiano del Olmo, don 
Pablo Pinacho, D. Pedro González, D. Victoriano de Vena, 
don Honorato R. Rico y D. Alejandro Escobar. Total, 11. 
Los socialistas D. Moisés Conde, D. Mauro Cardo, don 
Lino Rodríguez, D. Mariano R. Colmenares y D. Sixto Her-
nández. Total, 5. 
Los conservadores D. Lucio G. de Medina, D. Ignacio 
Martínez de Azcoitia, D. Dámaso García, D. Julián Ry(rpé-
rez, D. Benito González, D. Santiago Calderón y D. Macano;-
Gómez Arroyo. Y el albista D. Mariano Gallego. Totáf?.8. • 
\-7 
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4. L a Repúbl i ca en Patencia. — El día 14 de abril 
de 1931, se supo en Palencia, a las seis y media de la tarde, 
que en la mayor parte de las poblaciones españolas se 
había proclamado la República. Confirmóse enseguida la 
noticia y en las inmediaciones del Centro Republicano de 
la calle de Becerro de Bengoa, se agolpó la multitud que 
desbordó su entusiasmo al izarse la bandera tricolor y ex-
ponerse los retratos de los capitanes Galán y García Her-
nández, ante los cuales, descubiertos, todos guardaron un 
minuto de silencio. La dulzaina, y no la Banda Municipal, 
por estar ausente, ejecutó «La Marsellesa» y el «Himno de 
Riego» en un balcón del Círculo, al desplegarse las bande-
ras de las agrupaciones republicanas y socialistas. Los 
señores D. Matías Peñalba, D. Carlos Alonso y D. Asurio 
Herrero, pronunciaron vibrantes alocuciones que fueron 
ovacionadas. En el acto partióla manifestación, compuesta 
de unos cuatro mil hombres, a cuya cabeza iban los presi-
dentes de las organizaciones mencionadas y los concejales 
electos de la coalición. En la comitiva figuraban, además, 
el retrato de Galán y García Hernández, y las banderas y 
enseñas de la Unión General de Trabajadores y de las 
diversas agrupaciones izquierdistas. Yendo por la calle 
Mayor Principal, el público aplaudía y vitoreaba a España 
y a la República. En la Avenida de la Libertad, ante el 
Comité local, desfiló la concurrencia, disolviéndose con 
vivas ensordecedores. Los carruajes y coches que transi-
taban ostentaban banderitas tricolor, que también llevaban 
sobre la solapa muchos transeúntes. La alegría se trans-
mitía de una a otra parte y diversos grupos de jóvenes, 
pertenecientes a distintos sectores políticos, recorrían las 
calles cantando el «Himno de Riego» y dando estruendosos 
vivas a la República. 
5. En la Casa Consistorial.— Los concejales elec-
tos requirieron, en el Palacio Consistorial, al alcalde don 
Carlos Martínez de Azcoitia, para que les entregase la 
representación dé la ciudad. Así lo hizo, levantándosela 
correspondiente acta. (1) 
A las diez de la noche se reunió el pleno del nuevo 
Ayuntamiento para celebrar sesión urgente y extraordinaria 
y allí encontró todavía a D. Carlos M. de Azcoitia, al que 
tributó cariñosa despedida y prolongada salva de aplausos. 
La sesión comenzó a las once, viéndose atestado el salón 
(1) «En la ciudad de Palencia, a catorce días del mes de abril del ano de 
mil novecientos treinta y uno, se presentan en esta Casa Consistorial los 
señores don Pedro González, don Moisés Conde, don Victoriano de Vena, 
don Mauro Cardo, don David Rodríguez, don Mariano Garran, don Lino 
Rodríguez, don Honorato Rico, don Matías Peñalba, don Antonio Casafié, 
don Mariano R. Colmenares, don Sixto Hernández, don César Gusano, 
don Salustiano del Olmo, don Pablo Pinacho y don Alejandro Escobar, 
vecinos todos de esta ciudad, a los cuales doy, como secretario de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, fe de conocer personalmente, y todos ellos 
elegidos concejales con mayor votación, en las verificadas el día doce del 
corriente mes. 
Se halla presente también el señor alcalde presidente de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento, don Carlos Martínez de Azcoitia y Rodríguez, y ante 
éste hacen presente aquéllos, que habiéndose proclamado la República en 
España, se consideran obligados y se creen con derecho a tomar desde 
ahora posesión de sus cargos. 
El señor alcalde, después de manifestar que no tiene noticia oficial del 
cambio de Régimen, hace constar que ante el deseo de evitar una situación 
que personalmente no puede remediar, tanto por carecer de fuerza como 
por su falta de vocación a emplearla, y respetuoso con lo que le manifiestan 
ser expresión de la voluntad popular que acata, resigna el mando, lamen-
tando que la falta de notificación oficial le impida hacer entrega del Ayun-
tamiento en forma solemne, pero insistiendo en protestar de que salvados 
todos los respetos personales a los comparecientes, sólo accede a su re-
querimiento ante el caso de fuerza mayor, que para él representa esta visita 
en las presentes circunstancias. 
Hace constar también el señor alcalde, que resigna el mando y haré en-
trega de la Alcaldía, después de haber consultado con la Comisión muni-
cipal Permanente. 
Así se hace constar a los efectos oportunos, firmando todos conmigo, 
el secretario que certifico.— Manuel Diaz-Caneja. Siguen las firmas». 
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de actos. Asistieron todos los concejales, ocupando la 
presidencia D. Matías Pefialba, que pronunció un hermoso 
saludo de felicitación y subordinación a la naciente Repú-
blica, y de respeto para la minoría monárquica. Se guardó 
un minuto de silencio por los capitanes Galán y Hernández, 
a propuesta de un espectador, y el concejal D. Santiago Cal-
derón, en nombre de la minoría conservadora, correspon-
dió al saludo del señor Peñalba, siendo ambos ovaciona-
dísimos. Este último tuvo que ausentarse inmediatamente 
de Palencia, requerido por el Gobierno, y fué nombrado 
Alcalde interino D. David Rodríguez, decano de los repu-
Palencia: Primer Ayuntamiento Republic. no 
blicanos palentinos, que ocupó su puesto saludando a 
todos con entusiasmo. Le contestó el señor Calderón. Des-
pués, fué traída, e izada en el balcón principal del Consis-
torio, la bandera tricolor del Centro Instructivo Republica-
no, según propuso el señor Pinacho. El momento fué solem-
ne y presenciado a las doce de la noche por un nutrido 
grupo que se descubrió y aplaudió sin cesar. El nuevo 
Alcalde D. David Rodríguez fué acompañado hasta su domi-
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cilio por dicho grupo, que le aclamaba y vitoreaba, viéndo-
se obligado a pronunciar breves palabras, desde uno de los 
balcones, entrecortadas por la emoción. El Comité republi-
cano supo encauzar a la masa popular por el camino del 
orden, de la tranquilidad y la cordura. 
6. Fiesta Nacional. — El día 15 de abril, declarado 
fiesta nacional por el Gobierno, cerraron sus puertas, invi-
tados por D. David Rodríguez, el Comercio, la Industria 
y las Oficinas públicas y particulares. 
A las doce de la mañana, la Banda Municipal tocó el 
«Himno de Riego» en la Plaza Mayor, al asomarse al balcón 
presidencial el Alcalde y los concejales, repitiéndose los 
vivas y las aclamaciones. Trajeron del Centro Republicano 
otra bandera tricolor y el público la recibió descubrién-
dose, yendo tras de ella y de la Banda de Música por las 
principales calles de la ciudad, sin que el enorme número 
de manifestantes dejase un momento de dar vivas a, la 
República. A las tres de la tarde, de numerosos obreros, 
y a las ocho de la noche, de ferroviarios, se repitieron 
las manifestaciones. 
Durante el paseo de esta última hora, dio la Banda 
un concierto en la Calle Mayor. 
El Comité local republicano, las Directivas de las agru-
paciones obreras y Autoridades con cerca de mil personas 
se trasladaron a Venta de Baños para saludar y aclamar a 
los nuevos ministros de Hacienda, Economía e Instrucción, 
que regresaban del destierro a Madrid. También pasó por 
dicha estación, breves momentos después, el tren, un poco 
retrasado, que conducía a Irún a la exreina Victoria Euge-
nia, con el Príncipe de Asturias y los infantes. Su cruce 
fué respetado por el numeroso público con profundo 
silencio. 
7. Bando del Alcalde. - El Alcalde interino Don 
David Rodríguez, publicó el 15 un patriótico bando, rin-
diendo a la ciudad un cordial saludo, en nombre del primer 
Ayuntamiento republicano. 
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8. Altos cargos. — En la noche del 14 de abril, sé 
hizo cargo del Gobierno Civil de Palencia, interinamente 
el Presidente de la Audiencia, D. Enrique Fernández Alva-
rez. Fué nombrado Gobernador Civil propietario de León, 
D. Matías Peñalba, y de Palencia, D. José Jorge Vinaixa. 
9. .Cons t i tuc ión de Ayuntamientos. — El de Pa-
lencia se constituyó definitivamente el día 18, proclamando 
Alcalde, por mayoría de votos, a D. Pablo Pinacho Marcos, 
conforme a la ley Municipal de 1877, y tenientes de alcalde, 
primero, a D. Moisés Conde; segundo, a D. Salustiano del 
Olmo; tercero, a D. Honorato Rico; cuarto, a D. Pedro Gon-
zález; quinto, a D. Mauro Cardo; primer Regidor Síndico, 
a D. César Gusano, y segundo, a D. Antonio Casañé Fer-
nández. De igual modo se constituyeron los Ayuntamientos 
de la provincia. El Gobernador, señor Vinaixa, publicó 
una expresiva circular saludando a la provincia. 
10. Rompen una lápida. — El día 17, varios jóvenes 
rompieron la placa de la «Plaza de Abilio Calderón» y el 
Ayuntamiento acordó construir una nueva y reponerla 
enseguida, como así se hizo. 
11. Los Diputados provinciales. — Por decreto de 
21 de abril de 1931, creando las Comisiones Gestoras que 
se encargasen de las Diputaciones provinciales, el Gober-
nador Civi l , D. José Jorge Vinaixa, designó, para formar la 
de Palencia, a los siguientes señores concejales: 
D. David Rodríguez Vicario, del Ayuntamiento de la ca-
pital, por el distrito de la misma. 
D. Tiburcio Tejedor Ausín, del municipio de Torque-
mada, por el de Astudillo-Baltanás. 
D. Jesús Corcobado Arenillas, de la corporación de 
Villarramiel, por el de Carrión-Frechilla. 
D. Adrián Fernández Gutiérrez, de la de Barruelo, por 
el de Cervera. 
D. Braulio Gómez Conde, de la de Saldaña, por el 
mismo. 
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En 28 del mencionado abril, fueron nombrados y toma-
ron posesión de sus cargos, eligiendo para Presidente de 
la Diputación a D. David Rodríguez, veterano y conspicuo 
republicano de Palencia, y para Director de los Estableci-
mientos provinciales de Beneficencia, a D. Tiburcio Teje-
dor, persona de relevantes méritos. 
Palencia: D. José Jorge Vinaixa, primer Gobernador Civil Republicano, 
con los miembros de la Excma Diputación 
Por otro decreto del 2 de mayo, se autorizó la amplia-
ción de miembros de la Asamblea provincial, y el señor 
Gobernador, con fecha 6, nombró diputados a los señores 
D. Salustiano del Olmo Salinas y D. Moisés Conde Gómez, 
activos concejales y tenientes de Alcalde del Ayuntamiento 
de Palencia. Estos, con fecha 9, tomaron posesión, siendo 
elegido, por unanimidad, Vicepresidente de la Corporación 
D. Salustiano del Olmo, hombre de reconocida capacidad 
y clarividencia. 
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siciones a Correos 
Preparación completa 
por funcionarios técnicos del Cuerpo. 
Próxima convocatoria 
para Auxiliares masculinos con 3.000 pesetas 
ACADEMIA POSTAL 
Mayor Principal, 140. = PÁ L E N C I A 
Directo.-. . . D . M A N U E L B R A V O . 
Sub-direcior. D . H E R M I N I O R E Q U E J O . 
Profesores Auxiliares: 
D . Jaime Nieto . . . . 
D . Manuel Cebrián . . • Oficiales ele Correos. 
D . Felipe G . a Carrillo, j 
Régimen ele Carterías: 
D . Salvador Cepeda. Cartero urbano. 
Solicite detalles en 
ACADEMIA POSTAL 
Mayor pral., 140. - p a l ene i a 
Ún ica establecida en Pa t enc i a 
a cargo de personal técnico en activo 
12. Los Diputados a Cortes. - El día 28 de junio 
de 1951, se celebraron las elecciones de Diputados a Cortes 
siendo proclamados en Palencia los señores D. César 
Gusano Rodríguez, por 25.029 votos; D. Abilio Calderón 
Rojo, por 24.568; D. Ricardo Cortes Villasana, por 24.107 
y D. Matías Peñalba Alonso de Ojeda, por 19.832, los cuales 
representan a nuestra provincia en las Cortes Constitu-
yentes. 
E l señor Gusano triunfó por la derecha liberal Republi-
cana, que hoy se llama partido Republicano Progresista, 
del que es Jefe provincial; el señor Peñalba, por la Alianza 
Republicana, y los señores Calderón y Cortes por el par-
tido Agrario. ; 
Todos forman parte en el Congreso de sus respectivas 
minorías, dentro de las cuales actúan con verdadero entu-
siasmo y pertenecen a diversas Comisiones parlamentarias. 
Don Cesa Gusano 
Diputado a Cortes por Palencia 
Don Matías Peñalba 




Don Ricardo Cortes 
Diputado a Cortes por Palencia 
13. Calles cambiadas de nombre últimamente. 
— Lo fueron, por el actual Ayuntamiento de la capital, las 
que se mencionan: 
N O M B R E A N T E R I O R N O M B R E A C T U A L 
Don Sancho Q a l á l y Q a r c í a Hernández. 
Orilla del Río Avenida del 14 de abril (hasta las 
llamadas «Puertas del Río») 
Piazuela de Paredes Cirilo Tejerina. 
Mayor Antigua (toda la calle) . . Pablo Iglesias. 
Glorieta de Alfonso VIH (Cuarteles) Glorieta de la República. 
Paseo de los Frailes . . . . . Paseo de Pí y Margall. 
Avenida del 1.° de julio (desde el fie-
lato de León al Palacio de Justicia) Avenida de Copeiro y Barroso. 
Calle del Hospicio . . . . . . Calle Gumersindo de Azcárate. 
N o l e t e n í a Calle de Vicente BlascoIbáfiez(em-
. Pieza en la Avenida de Valladolid) 
l e t e n , a Jaime Vera (empieza en Blasco Ibá-
nez). 
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N O M B R E A N T E R I O R N O M B R E A C T U A L 
No le tenía Avenida Nicolás Salmerón (empie-
za en el Paseo de Pí y Margall). 
Alcalde Rodríguez Salcedo . . . Vicente; Barrio. 
Alipio Diez Emilio Castelar. 
Comandante García Casimiro Junco. 
Conde de Oaray. Niceto Alcalá Zamora. 
14- Algunos organismos. — Se hallan instalados 
nuevamente: 
El Secretariado Agrario provincial, en la Cámara'Agrí-
cola. 
La Oficina de Información del Turismo, en el [Palacio 
provincial (planta baja). 
El Instituto provincial de Higiene, en la Plaza de Cer-
vantes, 8. 
El Dispensario oficial antituberculoso y antivenéreo, en 
la Sala de Socorro. 
Las Oficinas de la Cámara de Comercio, en la letra C. 
del Patio de Castaño. 
Las Oficinas déla Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos, en la calle de Burgos, número 2. 
15. Monumentos h i s t ó r i c o - a r t í s t í c o s . — Con fe-
cha 5 de junio de 1951, se dictó un decreto de Instrucción 
Pública declarando Monumentos hislórico-artísticos, per-
tenecientes ai Tesoro Artístico Nacional, los siguientes de 
Palencia: 
Convento de San Pablo, en Palencia. - Parroquial de 
San Miguel, en Palencia. — Ermita de Hérmedes de Ce-
rrato. — Santiago y Santa María, en Carrión de los Condes. 
— Santa Cruz de la Zarza, en Rivas. — Monaslerio de San 
Zoilo, en Carrión. —San Salvador, de Nogal de las Huer-
tas. — Iglesia de Viliamuriel de Cerrato. — San Hipólito, 
de Támara. — Castillo de Ampudia. —Castillo de Belmonte 
de Campos. — Convento de Santa Clara, de Astudillo.— 
San Pedro de Moarbes. — Santa María, de Husillos. — 
Monasterio de San Andrés de Arroyo. — San Pelayo, de 
Perazancas. —Santa María, de Mave. — Santa Eufemia, de 
Cozuelos. — Monasterio de Santa María de la Vega. 
S A L Ó N N O V E D A D E S 
EMPRESA: J U A N U R D A N G A R I N 
TELÉFONO NÜM. 295 
E n este Salón 
se proyectan las producciones más bellas 
y notables de la cinematografía mundial. 
Magnífico aparato para pro-
yección de películas sonoras. 
Los mayores éxitos del año desfilan por 
la pantalla de este aristocrático Salón. 
E n la próxima temporada se estre-
narán en esta Sala de Espectáculos 
las siguientes películas sonoras: 
E l Príncipe Gondolero.-La pura verdad.-Cuán-
do te suicidas. - E l comediante. - Gente alegre. 
E l bombre que asesinó. - Luces de Buenos Aires. 
E l payaso. - E l rebelde. - E l teniente seductor. 
Monte-Cario. - Marruecos. - Fatalidad. - Tabú. 
Rango. - Semilla. -, Don Juan Diplomático. 
JLos amores del gran Duque. - La Marsellesa. 
Drácula. - Huellas dactilares. - Héroes del fuego. 
E l Jorobado de Nuestra Señora de París. 
Resurrección. - Lasca del río grande. - etc. 
Acuda usted al S A L Ó N N O V E D A D E S 
y encontrará espectáculos sanos y divertidos 
E l teléfono del S A L Ó N N O V E D A D E S 
es el número 295. 
Empresario: J U A N U R D A N G A R I N 
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16. Ultimas notas.— 1. Ha sido aprobado el esta-
blecimiento de un nuevo mercado de ganados en el Barrio 
de San Sebastián. (Agosto de 1931). 
2. El proyecto de saneamiento de La Nava, está a in-
forme del Consejo de Obras Públicas desde el 8 de julio 
de 1951. 
5. Puede usarse el teléfono, previo aviso a la Central 
de Telégrafos, para recibir y expedir telegramas, con una 
sobretasa de diez céntimos. 
4. Hoy recibe el nombre de Mancomunidad Hidrográfi-
ca del Duero, la entidad que se llamaba Confederación. 
Sus funciones las ejerce una Comisión gestora. 
5. Las cartas con valores declarados para el Extranjero, 
como los certificados de algún volumen, se presentarán 
respaldadas con el sello de la Delegación de Hacienda, en 
donde se cerrarán los sobres. 
6. El 16 de junio de 1931, por orden circular del Minis-
terio de la Guerra, se procedió a organizar el Batallón 
Ciclista destinado a Palencia. El 17, se suprimieron los 
Gobiernos Militares y las Zonas de Reclutamiento, reorga-
nizándose las Cajas. 
1, Ha sido suspendido el Giro postal los domingos. 
8. La plantilla del Batallón de Infantería Ciclista, se 
compone de.un teniente coronel, dos comandantes, once 
capitanes (E. A.), un capitán (E. R.), 21 subalternos, un 
capitán médico, un capellán segundo, un maestro armero, 
nueve suboficiales, 56 sargentos, 119 cabos, nueve corne-
tas, 28 soldados de primera y 653 soldados de segunda. 
9. El 30 de abril de 1951, resolvió la Diputación, como 
así lo hizo, trasladar la imagen entronizada del Sagrado 
Corazón de Jesús, desde el vestíbulo del Palacio provin-
cial, en que se hallaba, a la Capilla de la Beneficencia. 
10. A propuesta del Alcalde, D. Carlos M . de Azcoitia, 
se instaló el Nuevo Archivo Municipal en la planta baja del 
Consistorio, siendo inaugurado solemnemente el 9 de abril 
de 1951. 
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Almacén de Carbones 
de de todas clases 
Pedro Gutiérrez González 
Sucesor ele Domingo García 
Gil. de Fuentes, 9 y 1 1 
Teléfono 1 1 ó 
Servicio a domicilio en sacos pre-
cintados, con prontitud y esmero. 
No dejen de visitar esta Casa, en la seguri-
dad que han de quedar muy bien atendidos.. 
GRANDES EXISTENCIAS 
SASTRERÍA P A Ñ E R Í A 
C A M A R E R O 
Ofrece a V . su nuevo establecimiento en 
el número 8 de la calle Mayor Principal, 
para confeccionarle cuidadosa-
mente las prendas c(ue necesite 
S A S T R E R Í A P A Ñ E R Í A 
CAMARERO 
Mayor pral., 8 P A L E N C I A 
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11. E l pantano de la Requejada, en Arbejal y Vanes, cuyo 
presupuesto es de 6.815.530 pesetas, ocupa a 500 obreros. 
12. El Canal del Pisuerga, en Herrera y Ventosa, cuyo 
presupuesto es de 1.590.275 pesetas, emplea a 180. 
15. Las diversas obras a lo largo del Canal de Castilla, 
en las provincias de Valladolid y Palencia, tienen 255.802 
pesetas de prespuesto y 40 obreros ocupados. 
14. La reforma y reparación de la presa de Calahorra, 
(Palencia) término de Rivas, tiene de presupuesto 165.452 
pesetas y 40 obreros trabajando. 
15. Los edificios para la Escuela de Capataces rega-
dores de Palencia, cuentan con 149.276 pesetas presupues-
tadas y 40 obreros. 
16. La construcción de acequias y desagües del Canal 
de Villalaco, antes de Alfonso XIII, asciende en su presu-
puesto a 142.411 pesetas. ¡ 
17. En Venta de Baños, se inauguró el 24 de octubre de 
1951, la Azucarera de Castilla, sin chimeneas, pero comple-
tamente electrificada, el tercer caso en España. Produce, cada 
24 horas, 1.600 sacos de azúcar y en el mismo tiempo muele 
800 toneladas de remolacha. Es sencillamente magnífica. 
18. La Federación Patronal de Comerciantes e Indus-
triales de Palencia y su provincia, está integrada por las 
entidades siguientes: Sociedad de Tejidos al por Mayor y 
Detall; Sociedad de Paquetería, Ferretería y Quincalla; So-
ciedad de Comerciantes de Calzado; Sociedad de Comer-
ciantes de Ultramarinos al por Menor; Sociedad de Colo-
niales al por Mayor; Sociedad de Carniceros y Salchi-
cheros; Sociedad de vendedores de vinos y Cafés Econó-
micos; Sociedad de Lecheros; Sociedad de Almacenistas 
de Carbón; Sociedad de Confiteros y Chocolateros; Socie-
dad de Artes Gráficas; Sociedad Varios Fabricantes de 
Mantas; Sociedad del Automóvil e Industrias similares; 
Sociedad de Comerciantes e Industriales de la Villa de 
Saldaña; Sociedad de Patronos en los Ramos de Madera, 
Hierro y Similares. 
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¡SEÑORA! 
TODO lo que la moda exige en 
LANAS, SEDAS, FANTASÍAS, 
lo encontrará siempre a PRECIOS REDUCIDOS en 
EL PALACIO DE LA MODA 
Nuevo Propietario: 
ELADIO MATE LOZANO 
Gratis C A F É - B A R 
^Peluquerías "EL RECREO" 
de 
tjosé Salazar 
Comidas y Hospedajes 
Excelente Confort Gaspar 
Sillones - camas Martínez 
americanos. 
Mayor principal, 27 VENTA DE BAÑOS 
(al lado del Gobierno Civil) (Palencia) 
cPalenciaj Teléfono n.° 6 
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19. En 28 de noviembre de 1931, se constituyó en la 
Diputación Provincial la Agrupación de Estudios e Inicia-
tivas de Patencia,, compuesta de los elementos intelec-
tuales-más valiosos úe la provincia - a excepción del amol-
de esta obra—y de la que son únicos socios numerarios los 
siguientes: 
Don Abilio Calderón, don Alejandro Nájera, don Am-
brosio Garrachón, don Anacleto Orejón, don Antonio 
Alvarez Robles, don Antonio Dorronsoro. 
Don César Gusano, don César Pérez de Santiago, don 
Cristóbal Fuentes. 
Don Daniel Zuloaga. 
Don Eugenio Madrigal, don Eugenio del Olmo, don 
Eusterio Buey. 
Don Fernando Unamuno. 
Don Jerónimo Arroyo, don José Fernández dé la Mela, 
don Juan Díaz-Caneja. 
Don Matías Peñalba, don Matías Vielva. 
Don Rafael Navarro Díaz, don Rafael Navarro García, 
don Ramiro Alvarez, don Regino Inclán, don Ricardo Cortes. 
Don Severino Infante, don Severino Rodríguez Salcedo. 
Don Teódulo Mancebo, don Teófilo Ortega, don Vi -
cente Matía. 
Por precepto reglamentario, desempeña el cargo de 
presidente de honor el de la Excelentísima Diputación. 
Para los cargos de la Junta Directiva, fueron elegidos 
por aclamación, los señores siguientes: 
Presidente efectivo, don César Gusano Rodríguez. 
Vicepresidente, don Rafael Navarro Díaz. 
Secretario general, don Ramiro Alvarez López de la 
Molina. 
Secretario de actas, don Ambrosio Garrachón Bengoa. 
Director de la revista, don Teófilo Ortega Matilla. 
Director de la sección de estudios históricos y artís-
ticos, don Rafael Navarro García. 
Director de la sección de estudios políticos, económi-
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Vocales, don Antonio Dorronsoro y don Eugenio Ma-
drigal. 
Tesorero, don Vicente Matía. 
Para constituir el Comité de Redacción de la revista, 
fueron designados don Eugenio del Olmo, don José Fer-
nández de la Mela y don Severino Rodríguez Salcedo. 
Secretario de la revista, don'Euslerio Buey Alario. 
20. El 21 de noviembre de 1951, el pueblo de Villaherre-
ros inauguró en la plaza Mayor el busto de su inolvidable 
maestro D. José Juárez Pablos, obra del notable escultor 
D. Ramón Núñez. 
21. El 24 de setiembre de 1951, se inauguró en Palencia, 
solemnemente, el Sanatorio Psiquiátrico de mujeres, ben-
diciéndole el Prelado. 
22. Se proyecta y pide la construcción de un ramal de 
ferrocarril para empalmar los Secundarios de Castilla con 
la línea de La Robla a Valmaseda. 
25. A Palencia afluyen las siguientes carreteras: De San-
tander, por la estación del Norte (entre las dos Floridas). 
De Astudillo-Villadiego, por San Lázaro, atravesando 
el ferrocarril. 
De Madrid, (Burgos y Valladolid), por el Cuartel del 
Carrión, a la izquierda y derecha respectivamente. 
De circunvalación, circundando a la ciudad. 
De León, por los Talleres de Palencia y el Cementerio. 
De Villalón, por el puente Mayor a la derecha. 
De Zamora, por el puente de Abilio Calderón. 
24. En Becerril de Campos y Otero de su nombre, se 
halla el Cristo de San Felices y la parroquial de Santa 
Eugenia. 
25. Los terrenos del «Barrio de San Sebastián» serán 
destinados a Mercado de Ganados, por acuerdo municipal. 
26. Este año de 1951, creó el Municipio la Bolsa del 
Trabajo y acordó instalar en el Grupo Escolar Berrugueíe, 
(planta'bajadla Escuela profesional del Trabajo, reformar 
el Asilo Nocturno para pobres transeúntes y el Refugio del 
Monte para Colonias Escolares. 
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27. En Madrid, Atocha, 68, se ha fundado en setiembre 
de 1951, una gran «Casa de Castilla» y un entusiasta «Cen-
tro de Estudios Castellanos», del que es presidente D. Ja-
cinto Torio. 
28. En Pomar de Valdivia ha sido encontrado un va-
lioso pavimento de mosaico vidriado muy antiguo. 
29. El arqueólogo D. Julio Martínez Santaolalla, cate-
drático de la Universidad de Bonn (Alemania), ha empezado 
a investigar en Herrera de Pisuerga,—setiembre de 1951 — 
haciendo las necesarias excavaciones, acerca de los restos 
de una basílica de estilo visigótico. 
50. El autobús del monte, de 20 asientos, sale diaria-
mente en primavera, verano y parte de otoño, de la Plaza 
de Isabel La Católica (La Compañía). 
51. El ingeniero señor Paz Maroto, hizo el mapa de en-
sanche de la ciudad de Palencia, al que han de sujetarse 
las nuevas edificaciones de las afueras. 
52. Las estatuas romanas del cementerio de Espinosa 
de Villagonzalo, se guardan hoy en la iglesia parroquial. 
55. La Virgen de Villaverde tiene su ermita en Magaz a 
un kilómetro del mismo. 
54. Una comisión de fuerzas vivas de Palencia, con sus 
diputados a Cortes y Alcaldes de los pueblos interesados, 
visitó al Ministro de Fomento, señor Albornoz, el 29 de se-
tiembre de 1951, para interesarse una vez más por la urgen-
te resolución del expediente de desecación y saneamiento 
de la laguna de La Nava. Hay dos proyectos: uno que 
abarca los aspectos sanitario, agrícola y de regadío, con 
cinco millones de pesetas como presupuesto de su ejecu-
ción, y otro, más modesto, cuyas obras importarían dos 
millones. La Mancomunidad Hidrográfica del Duero puede 
disponer, por el momento, de 500.000 pesetas para los 
trabajos, una vez sancionados por el Consejo Superior de 
Obras Públicas. 
55. Para la Revista «Norte» de Madrid, prestó el autor 
de este libro las fotografías que publicó recientemente y 
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36. El autor de este libro, se hace eco, en lo que toca a 
la fundación de la primera Orden religioso-militar, fundada 
por San Raimundo de Fitero en Calatrava, de las opiniones 
de Mariana, Qaribay y actualmente de H. Alonso Rodrí-
guez, haciendo partir,—como dijo de él un crítico—a los 
monjes-soldados, del Monasterio de Santa María del Fitero 
pisoricense, enclavado en el término municipal de la villa 
de Itero de la Vega. 
57. En noviembre de 1951 se constituyó en Palencia la 
«Casuca Montañesa», de la que forman parte elementos 
valiosísimos. 
58. El día 8 de diciembre de 1951, se hizo cargo el 
Ayuntamiento de las estaciones clarificadoras y depura-
doras—decantación y filtración—de las aguas del Carrión 
en los depósitos del Otero, de Palencia, construidas por la 
«Casa Canela, Maluenda y Compañía». 
59. El día 9 de diciembre de 1951, la Casa de Palencia 
en Madrid dio a conocer, por medio de una atenta carta-
circular, a los Ayuntamientos todos de la provincia, que 
ha instalado un completo servicio de información para 
cuantos asuntos tengan que realizar, tanto los municipios 
como los particulares, cerca de los organismos oficiales y 
similares de la capital de España, y siempre gratuita y ge-
nerosamente, rasgo que enaltece a tan importante Centro. 
40. El 15 de diciembre de 1951, a propuesta del concejal 
y Diputado a Cortes por Palencia, D. César Gusano, se 
puso el nombre de Alcalá Zamora en la calle del Conde 
de Garay. 
41. El Gobernador Civi l , D. José Jorge Vinaixa, cesó en 
su cargo el día 29 de diciembre de 1951, siendo nombrado el 
mismo día, para sustituirle, D. Roberto Blanco Torres. 
42. Esta Guía no responde de datos fácilmente mutables, 
como domicilios, servicios, precios y horarios, aunque no 
suelen cambiar con mucha frecuencia. 
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45. El pantano «Príncipe Alfonso», se denomina actual-
mente «Pantano de Camporredondo». El «Infante Jaime», 
se llama «Pantano de Ruesga». El Cuartel de Alfonso VIII, 
«Cuartel del Carrión». El Canal de Alfonso XIII, «Canal de 
Torquemada». 
44. Ha sido declarado de Utilidad Pública, el monte «El 
Viejo» de Palencia. 
45. Las Comisiones permanentes del Ayuntamiento y 
Diputación (páginas 155 y 145), son las anteriores a las ac-
tuales, que tomaron posesión estando en prensa este libro. 
46. Actualmente es presidente de la Cámara de Comer-
cio, D. Luis Calderón y M. de Azcoitia. 
47. La palabra Real se entienda suprimida de aquellas 
pocas líneas en que figura. 
48. El Instituto Nacional de 2.a Enseñanza ha vuelto a 
denominarse así, suprimiéndose el nombre de Liceo que 
se le había dado. 
49. En 8 de noviembre de 1951, se dio en Palencia el 
mitin monstruo revisionista, pidiendo la reforma de la 
Constitución, por los diputados a Cortes dé l a s derechas 
católicas, que llamó la atención de España entera y produjo 
serios disturbios y agitaciones populares. 
50. En 50 de diciembre de 1951, se acordó por el Ayun-
tamiento de Palencia la clausura del Cementerio civil, el 
traslado de sus restos al católico, y que éste se denomine, 
en lo sucesivo, Cementerio municipal, cumpliendo así con 
lo dispuesto en la Constitución española. 
Cecilio ¿amor a 
Agente Comercial Colegiado 




DE ALGUNAS C A S A S COMERCIALES 
Durante la impresión de esta obra, se han cambiado de 
razón social, al domicilio que se indica, las siguientes 
Casas de Patencia: 
BANCO DE BILBAO.—Calle de Burgos, 2. (Frente a la 
Diputación Provincial). 
LA FILARMÓNICA. — Pianos-Receptores Philis radio. — 
Valentín Calderón, 5. 
SALÓN MONTES. - Barbería. - Mayor pral., 159. 
FLORENCIO SÁNCHEZ. - Grabador, Joyero, Platero. — 
Mayor pral., 88. (Frente a la 2. a Bocaplaza). 
EL OCASO. — Compañía de Seguros sobre defunciones. 
Avenida General Amor, 25. 
G A R A G E Y GRAN FERRETERÍA NEIRA.—Joaquín Cos-
ta (frente a la Plaza de Abastos). 
El Colegio de los HH. Maristas, se denomina hoy simple-
mente COLEGIO ACADEMIA CHAMPAGNAT. - GRAN 
CENTRO DE 1.a y 2.a ENSEÑANZA. — Alumnos in-
ternos, mediopensionistas y externos. 
C A S A BIC1-SPORT. — Alquiler de Automóviles. -* Mayor 
principal, 157. Teléfonos 45 y 80. 
SIXTO HERNÁNDEZ. - Agente Comercial Colegiado. -
Plazuela del Puente, 5. Teléfono, 154. 
En el SANATORIO QUIRÚRGICO DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA PIEDAD, de Herrera de Pisuerga, la con-
sulta de Medicina, Cirugía y Partos es diaria, y la recibe 
el afamado Dr. D. Antonio Santos. 
DOMINGO SERRANO GUISASOLA. — Agencia de la So-
ciedad Anónima «CROS». Maquinaria Agrícola, Abonos 
y Productos Químicos. —Mayor pral., 155. 
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RUTAS DE TURISMO 
VIAJES POR LA PROVINCIA 
Con nuestro Mapa de Turismo, pueden realizarse'mul-
lilud de excursiones a distintos puntos de la provincia, 
previamente meditadas y con arreglo a las combinaciones 
que se deseen. No obstante, reseñamos a continuación las 
rutas más principales, por carretera, libres de los obstácu-
los que siempre ofrecen los horarios, múltiples y variables, 
de los ferrocarriles, ya que éstos no permiten aprovechar 
más tiempo, ni ver tantos pueblos o monumentos. 
1.a RUTA. — Salida de Palencia, por la carretera del Puen-
te Mayor, a: 
Santa Cecilia del Alcor. — Ruinas de un gran palacio y 
fuente interesante. 
Ampudia. — Calles típicas, hermosa Colegiata, buenos 
retablos, esculturas y célebre castillo. 
Torremormojón. — Buena iglesia con magnífico retablo y 
ricas pinturas. 
Desde aquí, por Villamartín, a Palencia. 
NOTA. — A pocos kilómetros de Ampudia y en la provincia 
de Valladolid, está 
Matallana, con soberbios sepulcros y ruinas de una gran-
diosa Colegiata. 
2.a RUTA. — Salida por la carretera del Puente Mayor, por 
Mazariegos y por la carretera que cruza la Laguna de La 
Nava, a: 
Fuentes de Nava. — Dos buenas iglesias con magníficos 
retablos, esculturas, artesonados y atrevida torre, vigía 
de Campos. 
Autillo de Campos. — Excelentes tallas y tapa de la pila 
bautismal. 
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Frechilla. — Esculturas interesantes. 
Mazuecos. — Bonito pórtico, esculturas, relieves y Cristo 
tradicional. 
Cisneros. —Muy buenas iglesias con ricos artesonados y 
sepulcros de los Cisneros, ciudad interesantísima, mu-
chas casas antiguas con estupendas rejas y pórticos, y 
ermita del Cristo del Amparo con un soberbio sepulcro. 
Paredes de Nava. — Iglesia gótica, buenas pinturas, patria 
de Berruguete. 
Becerril de Campos. — Iglesias Renacimiento, interesantes, 
con excelentes pinturas y pueblo importante con un arco, 
resto de sus murallas. 
Desde aquí a Palencia. 
5.a RUTA. — Salida, por la carretera de Valladolid, a: 
Villamuriel de Cervato. — Espléndida iglesia de transición 
y gran lámpara de plata. 
Dueñas. — Hermosas huertas, bellos paisajes, magnífica 
iglesia, con grandioso retablo gótico, enterramientos 
interesantísimos, soberbia cruz y alhajas. 
San Isidro de Dueñas. — Pórtico románico, histórico ce-
nobio. 
Baños de Cerrato. — Basílica visigótica interesantísima, 
monumento nacional. 
Desde aquí a Palencia. 
4.a RUTA. — Por la carretera de Burgos hasta: 
Torquemada. — Soberbio puente y capiteles románicos en 
la capilla del cementerio. 
Herrera de Va/decañas. —Muy buena iglesia con magní-
fico retablo y preciadas esculturas. 
Palenzuela. — Grandiosa iglesia-museo, con infinidad de 
retablos, sepulcros, pinturas y esculturas, ruinas de otra 
magnífica iglesia y ciudad típica. 
Desde aquí, y, por el mismo sitio de la ida, se regresa 
a Palencia. 
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NOTA. — A pocos kilómetros de Torquemada, está Villa-
mediana, digno de visitarse por su valioso retablo, 
acaso el mejor de la provincia. 
5.a RUTA. — Salida de Palencia, por la carretera de San 
tander, a: 
Fuentes de Valdepero. — Digno de verse por su famoso 
castillo. 
Monzón. — En la iglesia, magnífico retablo, y en un mon-
tículo, un antiguo castillo. 
Husillos. - Con su abadía románica, monumento nacional. 
Santa Cruz de Rivas. — Paisajes, grandiosa Abadía ro-
mánica, con preciosa sala capitular. 
San Cebrián de Campos. — Original torre,.soberbias es-
culturas de Hernández, ricos retablos. 
Carrión délos Condes. — Pórticos románicos interesantí-
simos, claustro de San Zoil con sepulcros notables. 
En esta ciudad puede hacerse la comida, para conti-
nuar a: 
Villalcázar de Sirga.—Monumento nacional su grandiosa 
iglesia de templarios; inmejorable retablo con pinturas; 
esculturas de piedra, y sepulcros románicos más que in-
teresantísimos, de lo mejor de la provincia. 
Prómista. — Iglesia románica de San Martín, monumento 
nacional, con una gran cantidad de hermosos capiteles 
y canecillos. Iglesia de Santiago, con pórtico del Renaci-
miento. Santa María del Castillo, con las riquísimas e 
interesantes pinturas de su retablo. 
Desde aquí a Palencia, 30 kilómetros. 
6.a RUTA. — Salida de Palencia, por la carretera de Villa-
lobón, a: 
Astudillo. — Buenos retablos y cruz parroquial; ermita de 
Torre-Marte con espléndido calvario de Gregorio Her-
nández. 
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Santoyo. — Interesante iglesia del Renacimiento, magnífico 
retablo, curioso facistol gótico, buenas alhajas y cruz 
parroquial. 
Támara. — Grandiosa iglesia ojival, esculturas, relieves, 
rejas, precioso coro. 
Amusco. — Pórtico románico, cruz parroquial y Cristo muy 
interesantes; ermita de Nuestra Señora de las Fuentes. 
Desde aquí a Palencia, 20 kilómetros. 
7.a RUTA. — Salida de Palencia, por la carretera de San-
tander, hasta Herrera de Pisuerga, y, desde aquí, a: 
Moarbes. — Grandioso pórtico con suntuoso apostolado. 
Olmos de Santa Eufemia. — Monasterio románico muy 
interesante. 
San Andrés de Arroyo. — Curiosa iglesia con una buena 
escultura, claustro estupendo y aírayentes alrededores. 
Perazancas. Muy interesante iglesia con hermoso ábside 
interior, ermita de San Pelayo, antiquísima, maravilloso 
ábside y preciadas pinturas murales. 
Cerrera de Pisuerga. — Ciudad importante con sus casas 
blasonadas, bellísimos paisajes y soberbias obras hi-
dráulicas en sus alrededores. 
Desde esta ciudad, que cuenta con dos buenos hoteles, 
pueden realizarse diversas excursiones, bien de regreso 
a Palencia, o bien para volver al punto de partida. 
8.a RUTA. — Desde Cervera, hasta el 
Collado de Piedras Luengas. — Grandioso espectáculo de 
la Naturaleza, Peña Labra, el valle de Liébana, los Picos 
de Europa, pueblos típicos, costumbres tradicionales, 
hermosos paisajes/-buenas carreteras. 
En el trayecto se pasa por curiosos pueblos, y también 
por: 
San Salvador de Cantamuga.—Villa antigua, iglesia ro-
mánica con buenos capiteles. 
Regreso, a Cervera. 
9.a RUTA. — Desde Cervera, por la fantástica carretera 
de Camporredondo, se llega a: 
Guardo. — Con buena pila bautismal. 
En esta excursión se cruzan pueblos preciosos y se 
bordean dos pantanos, el de Ruesga y el de Camporre-
dondo, interesantísimos, y muchos y bellos paisajes. 
Desde aquí, por Saldaña y Carrión, a Palencia. 
10.a RUTA. — Desde Cervera, por Salinas, a: 
Aguilar de Campoó. — Ruinas de un magnífico Monasterio, 
enterramiento de Bernardo del Carpió, grandiosa Cole-
giata con suntuoso retablo, talla en el coro, sepulcros y 
enterramientos muy notables. La ciudad conserva sus 
antiguas casas señoriales, sus rincones típicos, sus 
calles interesantes. 
Desde aquí, por Herrera y Frómista, a Palencia. 
Toda la provincia es digna de visitarse, desde las lla-
nuras de la Tierra de Campos y los Valles del Cerrato, tan 
ignorados, tan interesantes, hasta sus cumbres grandio-
sas en la parte Norte, con sus costumbres, sus paisajes, 
sus altos picos, sus monumentos innumerables. 
Estas Rutas de Turismo, que se refieren a todo lo prin-
cipal de Palencia, como las señaladas para la Capital, son 
las primeras que se publican y las únicas posibles de tra-
zar verdaderamente importantes y prácticas, que el autor 
de esta obra ha ideado y seguido sobre el terreno, aprove-
chando tiempo y dinero, y sacando con ellas el mayor fruto 
artístico y arqueológico, pues, se visitan más de 47 pue-
blos y lugares interesantes. 
Las distancias se indican en el Mapa de Turismo y en 
el Nomenclátor de la provincia. 
Todos los monumentos pueden ser visitados de sol a sol. 
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CECILIO ZAMORA MARTÍN 
Agente Comercial Colegiado 
Santo Domingo, 15, pral. 
PALEN CÍA 
Concesionario de los Armarios y Cámaras Frigoríficas de 
la Casa Alberdi, de San Sebastián. 
Anuncios Vaila y Murallas de la Fábrica Industrias Men-
doza, de Vitoria. 
Efectos de bronce, Lámparas para Minas y otras aleaciones 
de la Casa Sres. Gilbert y C . a , de Sevilla. 
Saturadoras de la Sociedad Anónima Brevetti, de Torino 
(Italia) para la gasificación, patentadas en todo el mundo 
con llenador de Gaseosas y Sifones. 
Representante para Castilla de los Recauchutados M . R. M. 
de San Sebastián. 
Agente de Seguros de la Compañía «La Urbana». 
Muelles de acero, ballestas para automóviles y vagones de 
la Fábrica Sres. Rojo Zaldúa y C . a , de Zumárraga. 
Garbanzos y Bacalaos de los Sres. Greaves y Arbaiza, de 
Bilbao. 
Bolsas de papel. -Talco, Jabones, Jarabes, Esencias, Per-
fumería. - Chocolates Express para Bares, Casinos y 
Comercios de Ultramarinos. 
Pastillas de Café y Leche, marca «La Cabra», legítimas de 
Logroño. 
Licores y Vinos generosos de importantes Fábricas. 
Aceites y Grasas de las mejores :jnarcas. - Lubrificantes 
Fiske's y Cres-cent, del import 1or C. Saenz Torres, 
de Bilbao. 
Manufacturas Metalúrgicas lbéric^J de Barcelona. 
Manufacturas de Correas de Cuero para transmisiones, de 
la Casa Campos, de Madrid. Accesorios Molinería, Ma-
quinaria. 
Consulte precios y condiciones al representante en Palencia 
Cecilio Zamora Martín 





eru Garbanzos de; Castilla^ 
y Aceites Finos de la Sierra 
>Ses sirves a^ domicilio 
Plaza de Abasto,", n.ros- 48, 5o y 52 
¿Palenciau 
, 
Centro de Negocio/ de 
Teóéene/ Manuel Bilbao 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
concede préstamos amortizables, primera 
hipoteca, a largo plazo sobre fincas rústi-
cas, Montes y Urbanas, hasta el 5o por 100 
de su valor, reembolsables a voluntad; y 
cancela, si tiene hipotecas, la finca o fincas 
que constituyan la garantía. 
Préstamos especiales para el fomento de 
la construcción en poblaciones de impor-
tancia. 
Emisión de cédulas hipotecarias al por-
tador, del 4, 5 y 6 por 100 de interés anual; 
tiene carácter de efectos públicos, cotizables 
como valores del Estado, estando garanti-
zadas por primeras hipotecas sobre fincas 
de renta segura y fácil venta, valores en 
más del doble del capital de las cédulas 
en circulación; y garantía supletoria del 
capital social y sus reservas. 
Pida instrucciones y folletos 
a su agente en Palencia: 






Mayor Pral., 23,25 y 27 
Realiza TODA clase de operaciones de 
BANCA Y BO LSA 
INTERESES Q U E ABONA: 
Cuentas corrientes 2 1 / 2 y 3 por 1 0 0 
Caja de Ahorros 4 por 1 0 0 
Imposiciones anuales 4 % por 1 0 0 
HORAS DE CAJA: DE 9 A 1 
Asesor: Excmo. Sr, D. Abilio Calderón Rojo. 
Director: D. Luis A, Polanco. 
GAP.RACHÓN, 
B E N G O A 
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